





FT T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
rantabria Galicia y cuenca del Ebro, vientos modera-
rtn= v algunas lluvias: cuenca del Duero y Centro, 
vipntoq moderados y cielo nuboso, descenderá, la.tem-
npratura- resto de España, buen tiempo. Temperatura: 
P f í r . " - de ayer. 24 en Córdoba; mínima. 1 en Avila. 
Kn Madrid: máxima. 18,9 (1.50 t.); mínima. 5.6 (6 m.): 
77- „.m„«fArirn: máxima. 702.0 mm.: mínima. fiOfU. D E B A ' 
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L O D E L D I A 
L a d e f e n s a c o m e r c i a l 
L a p o s i c i ó n d e E s p a ñ a 
E n los debates ante el Consejo de la Sociedad de las Naciones se han dis-
tinguido claramente los tres problemas que plantea la reso luc ión presentada 
por el ministro f r a n c é s : Rearmamento de Alemania; o r g a n i z a c i ó n futura de la 
seguridad y la paz en E u r o p a ; sanciones para quienes rompan la fe prometida. 
Sobre el primero de estos problemas, aun si en él v a envuelta una viola-
ción del Tratado de Versalles, hemos lamentado y a el asentimiento dado por 
E s p a ñ a a la solicitud del bloque anglofrancoitaliano. No debimos ni con reser-
vas, condiciones y censuras, sostener c l á u s u l a s de un Tratado que a todas luces 
son contrarias a la equidad. Ciertamente la v io lac ión ha existido, pero no se 
deben olvidar las disposiciones violadas, no muy en armenia con el e sp í r i tu del 
pacto de Ginebra. No se olvide tampoco que la S. de N . "heredó" los Tratados de 
paz sin que se le concediese el "beneficio de inventario". ¿ A c e p t a r í a ahora el 
Consejo obligaciones como las que le impuso la coa l i c ión de vencedores? ¿ N o 
r o g a r í a a quien solicitara el mismo servicio que arbitrase los recursos y los 
organismos adecuados a ese fin? T é n g a s e en cuenta que no discutimos los de-
rechos que pueda conceder una victoria. A lemania perdió y paga. Bien. Pero 
no se exija de las naciones neutrales que vigilen ei cobro puntual y exacto de 
un tributo cuya legitimidad es dudosa y cuya falta de equidad es patente. 
H a y que insistir t a m b i é n en que se trataba de un pacto po l í t i co en favor 
de un determinado grupo de potencias m á s que de una re iv ind icac ión desinte-
resada por la just ic ia y el derecho. Y virtualmente, si no de un modo formal, y 
pese a las afirmaciones de s ir John S i m ó n , se ha contribuido en Ginebra a esa 
pol í t i ca de aislamiento de Alemania que puede conducir a l suicidio de Europa . 
Con todo—una causa m á s de abstenerse—encierran mayor riesgo para la 
po l í t i ca exterior de E s p a ñ a los p á r r a f o s del texto aprobado referentes a la 
"seguridad" y a las sanciones. ¿ Q u é se nos pide? De un lado, el concurso 
Vara cualquier sistema de g a r a n t í a mutua que se pretenda elaborar entre los 
pueblos de E u r o p a ; de otro, el c o m p r o m i s o — a r t í c u l o 16 del pacto de la S. de N . — 
de acudir con el llamado bloqueo financiero y e c o n ó m i c o o con "los efectivos mi-1 
litares, navales y aéreos" , recomendados por el Consejo en contra de cualquier S u s c i t a en muchos sectores. Pero, colo-
p a í s que cometa una v i o l a c i ó n de Tratados . cados, como es nuestro deber, sobre los 
E n pocas palabras, esto es lo que solicitan de nosotros y de los d e m á s E s - | m t e r e s e s ^ Q d ^ ' ^ M o ^ bien 
tados europeos adheridos a la Sociedad de las Naciones, los autores de la re 
Se avecinan negociaciones comercia-
les con otra gran potencia. Todos nues-
tros principales compradores, en cuanto 
notan la persistencia de un saldo exte-
rior en su contra, inician la defensa y 
la sostienen e n é r g i c a m e n t e . Habiendo, 
por nuestra parte, descontado cuanto 
se nos avecinaba en este sentido, pedi-
mos en noviembre de 1932 que se plan-
teara nuestro problema comercial en 
un frente integrado por quince naciones. 
Con saldo mercantil adverso para nos-
otros, a fin de repercutir sobre dicho 
frente la po l í t i ca defensiva de las po-
tencias que al comienzo aludimos. E n 
este sentido hemos caminado sumamen-
te despacio. T a l problema, como tantos 
otros de la vida e spaño la , sufre de la 
lamentable discontinuidad que se da en 
las Direcciones generales m á s impor-
tantes de la vida administrativa. 
H a y posibilidad de abrir nuevos mer-
cados a las exportaciones e s p a ñ o l a s . A l -
g ú n caso, bien reciente y de importan-
cia, nos da la razón . Mas, si esta polí-
tica no la realizamos prestamente, mu-
cho nos tememos que se nos imponga 
cor.- dura necesidad la reducc ión de 
nuestras importaciones, con un crite-
rio selectivo racionalmente fundado. 
Comprendemos c u á n t o tiene de impo-
pular este tema y las suspicacias que 
I colectivo, queremos insistir otra vez. 
Ayer fué entregada al Gobierno españolTw,avía no bay ?obierno 
en Bulgaria 
S i g u e n l a s d i f i c u l t a d e s p a r a e l a c u e r d o f r a n c o r r u s o . P a -
r e c e q u e t a m b i é n s e h a t r o p e z a d o e n l a p r o p a g a n d a r o j a 
E s t a tarde ha sido presentada en el 
ministerio de Estado la nota de protes-
ta de Alemania por el acuerdo tomado 
en el Consejo de la Sociedad de N a -
ciones favorable a la propos ic ión fran-
cesa. 
Por hallarse ausente de Madrid el em-
bajador a l e m á n , la nota fué entregada 
por un secretario de E m b a j a d a y la re-
cibió el subsecretario de Estado. 
L a nota no se h a r á públ i ca mientras 
no la conozca el ministro de Estado, se-
ñ o r Rocha . Sobre ella se sabe que el 
Gobierno a l e m á n niega a los Gobiernos 
que en el Consejo de la Sociedad de N a -
ciones tomaron la dec i s ión del 17 de es-
te mea el derecho a erigirse en jueces 
sobre Alemania. E l Gobierno a l e m á n 
considera la reso luc ión del Consejo de 
la Sociedad de Naciones como constitu-
tivo de una nueva d i s cr iminac ión de 
A lemania y por esta razón la rechaza 
terminantemente, r e s e r v á n d o s e el dere-
cho de juzgar dentro de poco su crite-
rio sobre los detalles mencionados en 
m á t i c o s en é s t a se cree que la actitud 
adoptada por Hí t l er , s e g ú n se expresa 
en la nota enviada hoy a las potencias 
miembros del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, se debe principalmente a que 
el acuerdo franco-ruso no es t o d a v í a una 
cosa consumada; que las potencias del 
Danubio no e s t á n del todo unificadas en 
criterio y en acc ión, y que la P e q u e ñ a 
Entente no es tan sumisa como F r a n c i a 
lo deseara. E n los c í rcu los d i p l o m á t i c o s 
t a m b i é n se ha visto en el gesto de H í t -
ler una indicac ión de que la prepara-
c ión general de Alemania e s t á bastante 
m á s avanzada de lo que la G r a n Bre -
t a ñ a .supone y de lo que H í t l e r ha per-
mitido ver. 
El acuerdo francorruso 
para nuestra prev i s ión . E1 Gobierno a l e m á n ha enviado la 
E l e g i d o s , n o n o m b r a d o s misma nota f los Gobiernos de todos 
los d e m á s p a í s e s que forman parte del 
Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
incluso a Dinamarca, que se abstuvo de 
votar. 
„ con el vivo deseo de que tanta ¡ns i s - Ljigha reso luc ión 
s o l u c i ó n aprobada ayer. S in duda, este compromiso no entra en vigor m a ñ a n a jtencia no llegue a congtituir un é x i t o | U 
mismo- ni q u i z á s el a ñ o p r ó x i m o , pero conviene ins is t ir—hasta la machacone-
r ía si es preciso—en que la neutralidad es una po l í t i ca de todos los minutos, 
que no basta publidfe- una nota cuando el conflicto estalla, que es un dere-
cho respetado solamente cuando el respeto se ha merecido por una serie de ac- ^ e s c r i b í a m o s a l final de nues 
tos indiscutibles y que puede perderse con un solo a d e m á n . tro artIculo de fondo de ayer que «el 
No se olvide, por otra parte, la s i t u a c i ó n de E u r o p a d e s p u é s de los Tratados. iminjsterio de Agr icu l tura es y a una cosa 
C o n t i n ú a en pie la c las i f icac ión establecida en 1914. T o d a v í a para entenderse se demasiado seria para llevar a él otras 
recurre a decir "los aliados", los "neutrales", los "vencidos". ¿ N o s alistaremos |preocupaciones que el progreso a g r í c o l a 
ahora bajo la bandera de la Sociedad de las Naciones para mantener esa d i - ¡ c o n miras al bien de toda la nac ión» 
v i s L ? ¿ V a m o s a admitir el compromiso de perpetuar el desarme de Bulgar ia ^ ^ n c í s ^ a l ^ 
de H u n g r í a o de Aus tr ia en favor de la P e q u e ñ a Entente o de la Entente bal- dar notag _ unas vecea p0r escritos 
c á n i c a ? y otras por hechos. 
S in duda, no. Inglaterra, atendiendo a su in terés , h a fijado sus fronteras er. | E l lunes se reun irá la Junta organiza-
el Rhin pero E s p a ñ a no tiene por qué adelantar las suyas hasta el Danubio .dora del concurso para la r e g u l a c i ó n del 
Y con esto responderemos a una objec ión escrita m á s de una vez cuando se ha mercado triguero. De ella forman parte 
querido plantear el problema del M e d i t e r r á n e o . Sa l ta a la v ista que en este 
mar—en tiempos de Roger de L a u r i a y en 1935—nada puede sernos indiferen 
te. Pero n i n g ú n e spaño l t o l e r a r í a que al amparo de ese i n t e r é s se pidiese nues-
tro concurso para otras causas ajenas por completo a E s p a ñ a , a su m i s i ó n y 
a su po l í t i ca . 
He aquí lo que q u i s i é r a m o s que nuestros Gobiernos recordasen mientras en 
Ginebra disputan sobre los destinos de E u r o p a . No sea que arrastrados por 
ideas de generosidad, entre bellas resoluciones escritas con palabras no me-
nos bellas, apareciese un d í a nuestro pa í s en el trance de renegar de una pro 
mesa o comprometerse en una aventura. 
tres diputados, dos de la m a y o r í a y uno 
de l a minor ía . Y el ministro ha nombra-
do un radical , un agrario y uno del gru-
po M a r t í n e z Barr io . ¿ C o n qué autori-
dad? ¿ D ó n d e se le ha concedido al mi-
nistro esa facultad parlamentaria? 
Porque la ley dice: « tres diputados 
elegidos por m a y o r í a y minor ía» . ¡E le 
P A R I S , 2 0 . — E l hecho de que L i t v i -
noff v a y a directamente de Ginebra a 
M o s c ú se interpreta por los c í rcu los po-
l í t i cos en el sentido de que las negocia-
ciones relat ivas a l convenio franco-so-
v i é t i c o han encontrado a ú l t i m a hora 
dificultades. 
L o s c í r c u l o s oficiales y oficiosos ha-
blan de divergencias en la interpreta-
c ión del texto. Se declara que el conve-
nio s e r á rubricado en breve por los se-
ñ o r e s L a v a l y Potemkin, y firmado de-
finitivamente en M o s c ú . 
Se cree que L a v a l no e m p r e n d e r á su 
viaje a V a r s o v i a y M o s c ú hasta d e s p u é s 
de las elecciones municipales del 5 de 
mayo. 
L a s dificultades surgidas en las nego-
ciaciones f r a n c o - s o v i é t i c a s se refieren 
a cuestiones de importancia capital pa-
r a la po l í t i ca francesa. L o s soviets quie-
ren obligar a F r a n c i a a prestarles ayu-
Continúa la agitación de los par-
tidarios de Tsankof 
S O F I A , 20 .—Contra» lo que se espe-
raba la cris is ministerial sigue sin1 re-
solverse, Toscheff ha empleado la ma-
yor parte del día en negociaciones con 
los miembros del Gobierno anterior, pe-
ro sin conseguir completar la lista del 
nuevo Gobierno. 
L a dificultad principal parece que se 
encuentra en lo que procede hacer con 
Tsankof. L o s partidarios de Tsankof 
han distribuido esta tarde manifiestos 
por toda la ciudad, en los que se dice 
al pa í s que se mantenga en guardia y 
preparado a ayudar al Rey a cumplir acc ión , es palabra y advertencia. Mas 
con su deber. E l manifiesto termina di- qUe maniobras, todo esto va a ser di-
Comienza la exhibición 
naval en Cartagena 
Regatas entre botes de la Escuadra 
y un zafarrancho de combate con 
disparo de toda la artillería 
L a población civil se interesa gran-
demente por el simulacro naval 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
enviado especial) 
C A R T A G E N A , 2 0 . — A t e n c i ó n . C a r t a -
gena va a hablar. Porque esto, m á s que 
ciendo: "Abajo el usurpador coronel K o -
leff, que quiere hundir a Bulgar ia en 
una c a t á s t r o f e " . 
Por otra parte, algunos de los minis-
tros del Gobiérno anterior se nie&a"faiindicacionefl gente de t ierra para 
aceptar ninguna cartera sin que é s t e maicacionea tt T SC"LC ^ 
sea puesto previamente en libertad. Por i que é s t a se aproxime a ellos. Cuando 
lo tanto, la l is ta que se daba como pro- egta noche catorce proyectores sablea-
v u l g a c i ó n y e n s e ñ a n z a . 
Los barcos no se a l e j a r á n mucho de 
la costa, pero han comenzado a hacer 
da a u t o m á t i c a , en caso de a g r e s i ó n fla-
La impresión en Berlín grante, es decir, sin esperar dec i s ión del 
j Consejo de Ginebra. 
H a s t a ahora no puede fijarse la du-
rac ión de la in terrupc ión de las nego-
ciaciones francorrusas sobre el Pacto de 
B E R L I N , 20 .—En los circuios diplo-
te de las mismas. Pero no nombrarlos i asistencia. 
por si mismo. L a ley no dice « t r e s di- S e g ú n "L'Intransigeant" s ó l o se tra 
putados nombrados por el ministro de ta de un corto retraso y que ser ía de 
A g r i c u l t u r a » . L o s que é s t e puede nom-: sastroso si se quisiese deducir de esta 
brar son los funcionarios de su depar-1 in terrupc ión que existen discrepancias 
tamento ( l ínea 16 del mismo párrafo ) .1 fundamentales o que los esfuerzos he 
¿ Y por qué tan c lara t r a s g r e s i ó n le-|!chos resultaron vanos, 
g a l ? Pues para no nombrar a un dipu- Siempre es delicado hallar una fór 
tado de la C E D A , que es la m á s « m a - niula c o m ú n , sobre todo teniendo en 
y o r i t a r i a » de las minor ías , en una Co- 'cuenta qUe el acuerdo francorruso s ó 
m i s i ó n encargada de llevar ^.delante una 
gidos, no nombrados! ( l ínea segunda ley de un ministro de la C E D A , hecha 
del p á r r a f o 9." del ar t í cu lo 1.°) Pudo'con la públ ica co laborac ión de vario?, 
el ministro dirigirse a la D i p u t a c i ó n j diputados de la C E ^ A y votada en ma-
Permanente de las Cortes o al presiden- 'sa por la C E D A . 
La s i tuac ión política 
T r a s la conferencia que ayer sostu-
vieron los s e ñ o r e s Lerroux y Gi l R o -
bles se ha acentuado la Impres ión , do-
minante y a desde hace una semana, 
de que el pleito pol í t ico se a f r o n t a r á 
probablemente antes de la reapertura 
de Cortes, y que, en todo caso, hal la-
r á s o l u c i ó n satisfactoria. 
Apenas nada se ha traslucido de los 
t é r m i n o s de la entrevista, salvo la cor-
dialidad y que el s e ñ o r G i l Robles ha 
sostenido sus puntos de vista. N i uno 
ni otro de los conversadores ha queri-
do hacer declaraciones, aparte de las 
generales que en otro lugar publica-
mos. 
Bloque y permanencia 
de las Cortes 
S t a r h e m b e r g t r a t o e n R o m a del 
futuro E j é r c i t o de A u s t r i a 
P a r e c e q u e p o r a h o r a n o s e i r á a l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i -
g a t o r i o . S e h a b l a d e c r é d i t o s e i n s t r u c t o r e s i t a l i a n o s 
Se conoce, empero, con independen-
c i a de la entrevista, y con mayor se-
guridad cada día, que el s e ñ o r Lerroux. 
cuyos esfuerzos por restablecer el blo-
que son patentes, no acepta sugestio-
nes, procedan de donde procedan, de 
inclinarse a la Izquierda. Parece claro 
que el jefe del Gobierno no piensa de 
ninguna manera en apoyarse en votos 
de quienes hicieron la revo luc ión de oc-
tubre o cooperaron a ella. 
Resulta, a d e m á s , lóg ica esta pos ic ión 
cuando se sabe que el s e ñ o r Lerroux 
consi<i«-f»i perturbadora la posibilidad 
de una 'ución, y que, al parecer, 
este mismo Cfizcrio existe en todas las 
esferas del Poder. Se tiene en cuenta 
que, disueltas estas Cortes, las próxi-
mas podr ían actuar sin freno alguna 
durante tres años . 
Descartadas en las esferas guberna-
mentales la diso lución, es evidente que 
no cabe sino volver a l bloque, ensan-
chado o no. S e g ú n impresiones de v a -
rios p o l í t i c o s , el señor Lerroux, conven-
cido de l a necesidad de sostener el blo-
que, e s t á dispuesto a toda clase de sa -
crificios y a facil itar la so luc ión del 
pleito po l í t i co que sea posible. 
Posiciones 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
R O M A , 20. — L a vis i ta de Starhem-
berg a R o m a y su coloquio de ayer con 
Mussolinl, no han merecido para la opi-
n ión Italiana mayor importancia que Ja 
que corresponde a un movimiento s í s -
mico en el J a p ó n , o a un cambio de Pre-
sidente en Cuba. NI l l e g ó precedida de 
sugestiones, n i se ha Ido escoltada de 
comentarlos. E s necesario andarse por 
vericuetos de « r u m o r e s que nos mere-
cen entero créd i to» , y de « p e r s o n a s bien 
i n f o r m a d a s » para exprimir una noticia 
sobre la que, al menos, se tenga ase-
gurado un pie. Cierto que la é p o c a ele-
gida para el coloquio y lo s ú b i t o de la 
visita, envuelta en p a ñ o s cuaresmales, 
c u a n ü o t o d a v í a no se apagaron las íu-
ces de Stresa, tiene todos los caracte-
res de una conferencia vestida de gris. 
Starhemberg, el famil iar m á s próx l -
De la entrevista de ayer, apenas se 
h a conocido otra cosa sino que la C E D A 
mantiene su pos ic ión , pos ic ión que no 
se refiere tal s ó l o al Gobierno actual , 
acusada y a en l a D i p u t a c i ó n Permanen-
te, sino a que el pleito po l í t i co abier-
to con motivo de los indultos, se re-
suelva con g a r a n t í a s de que sea reali-
dad la po l í t i ca que estima indispensa-
ble. No se trata de programas, pues 
pueden presentarse a las Cortea pro-
gramas aceptables e Incluso proyectos 
como el de reforma constitucional, sino 
mo de la debatida Austr ia , apenas ae 
abren las puertas de la sala donde cele-
bran consulta los doctores, se dirige an-
sioso a uno de ellos en busca del diag-
nós t i co . ! a actitud no puede ser m á s 
natural , pero el d i a g n ó s t i c o no debe 
convenir que se propague. Y de aquí 
las dificultades que ha encontrado nues-
tra m i s i ó n de hoy. 
Sabemos, sin embargo, que Mussolinl 
y Starhemberg hablaron de las posibi-
lidades militares de Austr ia , que se pon-
drán en p r á c t i c a paulatinamente, has-
ta procurar el rearme absoluto. Y es 
posible que y a sobre el tema adelan-
t a r á n algunas Impresiones sobre la Con-
ferencia dedicada a Austr ia , que h a ne 
celebrarse en R o m a el 20 de mayo. 
Se h a b l ó ya mucho de lo que Austr ia 
significa en su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , 
c u ñ a de imperios, entre los dos nacio-
nalismos, a l e m á n e Italiano, l inea sensi-
ble que s e ñ a l a un fiel en los campos de 
Europa . Se hab ló y a mucho, y no po-
demos volver sobre ello. Pero si debe-
mos recordar que no es l a pr imera vez 
que una fuerza mil itar ha nacido com-
batiendo a Austr ia , y ha reconocido m á s 
tarde que la vida de Aus tr ia era la vida 
del viejo mundo. 
L a s i t u a c i ó n de I t a l i a hoy es é s t a , 
i WC-IMTC ^c-MTiny ino Como hace un siglo lo fuera la de F r a n -
Su precio es de VEINTE CENTIMOS cia. Y el Gobierno Italiano,^que no ol-
s e r v í r í a para aplazar la s o l u c i ó n sin |con solicitud excepcional a los proble 
ofrecer ninguna ventaja que compense 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I O C H O P A G I N A S 
la demora. 
Indudablemente pesan sobre el s eñor 
Lerroux sugestiones en el sentido de 
comparecer ante las Cortes y demorar 
as í la re so luc ión del pleito p o l í t i c o . 
La reunión de los "cuatro" 
E n la c o n v e r s a c i ó n de ayer, aunque 
se trata de los dos jefes de grupos m á s 
importantes, no cab ía llegar a resolu-
ciones, que se esperan de la conferen-
cia de los "cuatro", anunciada en firme 
para el s á b a d o próx imo . D a d a la iden-
t i f icac ión que para apreciar el momen-
to existe entre los s e ñ o r e s G i l Robles y 
M a r t í n e z de Velasco, pod ían haberse 
reunido los jefes po l í t i cos gubernamen-
tales sin el ú l t i m o , pero no se ha creído 
oportuno, m á x i m e cuando desde el s á -
el sol 
rá.) 
de que la estructura del Gobierno per-jbado hasta la fecha prevista para reanu 
mita que se conviertan en realidad, es dar las sesiones de Cortes quedan nue-
decir, una f o r m a c i ó n parlamentaria de ve díaai durante los cuales hay tiempo 
gran solidez. 
Se espera por todos estos datos que 
apuntamos, que se llegue a la constitu-
c ión de un Gobierno con preponderan-
c ia de los elementos que predominan 
dentro de la m a y o r í a . Estos , C E D A y 
agrarios, mantienen la necesidad de 
que el problema planteado se afronte 
antes del 7 de mayo, puesto que, co-
nocidas de antemano las posiciones y 
criterios, un debate parlamentario s ó í o 
suficiente para la t r a m i t a c i ó n del pro-
blema a fondo, si a ello hubiese lugar, 
'aunque antes haya de celebrarse un 
Consejo de ministros. 
L a conferencia entre los s e ñ o r e s L e -
rroux y Gil Robles duró alrededor de 
una hora, y se ce l ebró en el domicilio 
del segundo, el cual fué avisado a pri-
mera hora de la m a ñ a n a por el jefe del en A u s i r i a r P a r a rVsolv^riks^dif iculta 
Gobierno. ides financieras en orden al restableci-
mas a u s t r í a c o s . Y mira a la n a c i ó n ve-
cina como tierra de su t ierra y sangre 
de su misma sangre. Y a se asegura que 
no s e r á esta la ú l t i m a entrevista que 
celebren Mussolinl y Starhemberg an-
tes del d ía 20 de mayo. A ú n es pronto 
para iniciar y a el ambiente. Pero es que 
no queremos que el ambiente nos sor-
prenda y a formado. Paso a paso, sin 
hacer ediciones especiales de cualquier 
noticia vulgar, conviene que se vaya 
el i n t e r é s aproximando a la Conferencia 
danubiana. 
L a historia da Austr ia , su á g u i l a , que 
t o d a v í a mira con dos cabezas en el P a -
lacio de Schonbrun, lo merecen. — G. 
V I Ñ O L A S . 
R O M A , 2 0 . — D e s p u é s de una perma-
nencia de dos d ía s en Roma, el vicecan-
ciller a u s t r í a c o Pr ínc ipe de Starhemberg 
ha emprendido esta m a ñ a n a el regreso 
a V iena en av ión . Se dice que en el 
curso de sus entrevistas con Mussolinl 
le h a expuesto los diferentes puntos de 
vista que el Gobierno a u s t r í a c o quisiera 
tomar como base para el proyecto de 
restablecimiento del servicio mil i tar obli-
gatorio en Austr ia . S e g ú n parece, el 
principe de Starhemberg ha hecho ver 
que por ahora no s e r á posible admitir 
en el E j é r c i t o a los miembros de los 
partidos po l í t i cos que e s t á n prohibidos 
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Aventuras del Gato Fél ix ... P á g . 17 
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P R O V I N C I A S . — M a r t o r e l l , llamado en 
Barcelona el "Enemigo público núme-
ro 1", es condenado, por atraco, a 
ocho a ñ o s de pris ión.—Se pagan mil 
pesetas por butaca en una función de 
la Semana hospitalaria de Bilbao (pá-
gina 3).—Empieza la exhibic ión naval 
en Cartagena (pág. 1). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — A l e m a n i a ha envia-
do una nota de protesta a los catorce 
p a í s e s que tomaron el acuerdo de G i -
nebra.—Bulgaria cont inúa sin Gobier-
no .—El príncipe de Starhemberg ha 
tratado con Mussolini la cues t ión del 
rearme y ha regresado y a a Viena 
( p á g i n a 1). 
lo puede realizarse bajo los auspicios 
de la Sociedad de las Naciones. 
Sf1 asegura que el regreso a Mos-
cú del s e ñ o r Litvinoff tiene por obje-
to solventar las dificultadea con su Go-
bierno. 
• E l texto definitivo del acuerdo po-
drá fijarse a l regreso del s e ñ o r L i t v i -
noff, pero como el s e ñ o r L a v a l se au-
s e n t a r á de P a r í s durante las fiestas de 
P a s c u a no podrán reanudarse las con-
versaciones antes del miérco l e s . 
Só lo " L a Liber té" supone que el en-
torpecimiento de las negociaciones es 
debido a la r e c l a m a c i ó n francesa sobre 
la c e s a c i ó n de la propaganda comunis-
ta en F r a n c i a . 
«L'Oeuvre» y « L ' E c h o de Paris> re-
conocen que F r a n c i a h a b í a cedido a los 
deseos s o v i é t i c o s , pero que se ha retrac-
tado var ias veces. D e s p u é s del Conse-
jo de ministros de ayer se declaraba 
que F r a n c i a no podía aceptar el prin-
cipio de la ayuda a u t o m á t i c a porque se 
pondr ía en c o n t r a d i c c i ó n con los acuer-
dos de Locarno. 
«Le Peti t Parlsien> declara que el se-
bable s u f r i r á algunas modificacionesr 
* * * 
E s comprensible que exista cierta 
s i m p a t í a entre muchos elementos que 
colaboraron con la dictadura mil itar de 
Bulgar ia y el ex presidente del Conse-
jo de Ministros Tsankof. E n primer tér-
mino, por afinidad de Ideas. Tsankof 
ha representado en Bulgar ia el rég i -
men de e n e r g í a , de mano de hierro, 
y muchas veces sin el guante tradicio-
nal, pero t a m b i é n es en Bulgario el 
propugnador da toda esa tendencia fas-
cistizante que se ha difundido por E u -
ropa en el sentido de reformas pro-
fundas en la estructura pol í t i ca y so-
cial de loa Estados . E n la po l í t i ca de 
su pa í s estaba clasificado como extre-
ma derecha. L o s fundadores del "Zvc-
no" a que a l u d í a m o s ayer son antiguos 
correligionarios suyos, es decir, que 
quienes establecieron la dictadura mi-
l i tar tienen un fondo c o m ú n de Ideas 
con Tsankof. 
E s t e se h a b í a dado a conocer en la 
po l í t i ca b ú l g a r a cuando o r g a n i z ó la 
opos ic ión a l r é g i m e n agrario y semi-
bolchevizante de Stamboll iski y prepa-
ró el complot que derr ibó al dictador 
en 1'323. F u é aquello una reacc ión del 
elemento Intelectual del pa í s contra un 
r é g i m e n que hacia gala de despreciar 
la cultura. D e s p u é s , Tsankof g o b e r n ó 
cuatro años , pero c o m e t i ó el error de 
mantener durante demasiado tiempo 
m é t o d o s que fueron necesarios para re 
primir el terrorismo, pero que no de-
bían prolongarse. Así , aunque su par 
tldo s i g u i ó en el Poder, tuvo que dejar 
la presidencia a Llapochef. H a y que 
decir en honor del partido—la E n t e n -
te d e m o c r á t i c a — q u e supo perder unas 
elecciones. 
Bajo el Gobierno que les suced ió , el 
r é g i m e n parlamentario no logró fun-
cionar. L a coa l i c ión de agrarios, de-
m ó c r a t a s , liberales y radicales no se 
e n t e n d í a y sus disensiones y la Ines-
tabilidad resultante dieron lugar al gol-
pe de E s t a d o de mayo y a la forma-
ción del Gobierno militar. L a nueva 
dictadura e n c o n t r ó en Tsankof, prime-
ro, un espectador benévolo , y luego un 
adversario. Hace dos meses, en una 
carta abierta, invitaba a sus partida-
rios a estar listos para cualquiera 
eventualidad, y el d ía 15 pasado, en 
un documento publicado clandestina-
mente, acusaba de incapacidad al Go-
bierno, reclamaba que el E j é r c i t o se 
ñor Herrlot ce lebró ayer una entrevista retirase a loa cuarteles y que fuesen 
restablecidas las prerrogativas reales, 
especlamente en lo referente a l nom-
bramiento de ministros. E n febrero, el 
Gobierno se l imi tó a hacerle una ad-
vertencia; ahora lo detuvo y lo deste-
rró a Burgas , mas el ministro del I n -
terior y el presidente responsables de 
la dec i s ión no encontraron apoyo en tres 
de sus c o m p a ñ e r o s . De ahi la crisis. 
E s posible que desde el punto de vis-
ta de la p o l í t i c a b ú l g a r a e s t é en lo cier-
to Tsankof, m á s no cabe duda de que 
el Gobierno tenia que proceder. E l re-
cuerdo de la c o n s p i r a c i ó n de 1923, que 
dló en t ierra con Stambolliski, indica 
c u á n peligroso es el adversario. Sobre 
su prestigio po l í t i co y sus dotes Inne-
gables de e n e r g í a tiene t a m b i é n pres-
tigio docente. E s c a t e d r á t i c o de E c o -
n o m í a en la Universidad de Sof ía . Y 
como p o l í t i c o es t o d a v í a joven, pues 
tiene cincuenta y cuatro a ñ o s . — R . L . 
con el embajador s o v i é t i c a ; pero no 
c o n s i g u i ó convencerle, como tampoco 
L a v a l , que se e n t r e v i s t ó t a m b i é n con 
Potemkin. 
* * * 
G I N E B R A , 20.—Por noticias proce-
dentes de fuentes dignas de todo crédl-
! to, se sabe que Rus ia ha rehusado dar 
a F r a n c i a la promesa solemne de que 
I, de hoy en adelante no habrá m á s pro-
paganda comunista en el territorio fran-
c é s . S e g ú n se dice, F r a n c i a habla re-
querido esa promesa solemne como con-
dic ión previa para la firma del pacto 
I de mutua ayuda. Parece que las nego-
ciaciones para la firma de dicho acuer-
do han sido entorpecidas, porque L i t v i -
noff no ha podido dar a F r a n c i a esa 
promesa solemne, por lo que el comisa-
rio de Negocios Extranjeros ruso ha 
regresado a M o s c ú . — A s s o c i a t e d Press . 
ban las a l turas de la ciudad y acribi l la-
ban de luz los castillos de Galera y de 
San Jul ián , mandaban una inv i tac ión a 
los e s p a ñ o l e s de t ierra adentro. C a r t a -
gena, que tiene siempre perdida la vista 
en la lejanía , centinela perpetuamente 
vigilante en el mar de los corsailos y 
de las asonadas, ha vuelto hoy la cara 
hacia lo Interior. 
Se han congregado en el puerto todas 
las armas, aparatos y m á q u i n a s desti-
nadas a moverse b é l i c a m e n t e en el mar. 
Su manejo es oficio de los marinos; se 
quiere que el conocimiento de las mis-
mas alcance a toda la nac ión . Siempre, 
entre nosotros, se ha sentido la nece-
sidad de una E s c u a d r a adecuada a las 
necesidades y a la c a t e g o r í a de España , 
pero casi siempre ha quedado este sen-
timiento circunscrito en las alturas del 
Gobierno. Y han sido varias las ocasio-
nes graves y t r á g i c a s en que el mate-
rial y las personas han sido improvi-
sados. U n a vez en Trafa lgar , cuando ex 
presidiarios y soldados de I n f a n t e r í a se 
tumbaban a la primera marejada. O t r a 
vez en Cuba, cuando la m a y o r í a del país 
ac lamaba y se vanagloriaba de una Ma-
rina que no e x i s t í a . 
Con estas exhibiciones se pretende 
despertar el In terés de los e s p a ñ o l e s , 
fundándo lo en el conocimiento y la ra-
z ó n y recordar que una Escuadra no 
puede Improvisarse, sino que es obra 
continuada de muchos años , asistida por 
el asentimiento de toda la nac ión . 
L a Semana N a v a l ha comenzado con 
unas regatas, en las que ganaron los 
dos premios ofrecidos el chinchorro del 
guardacostas " T e t u á n " y la ballenera 
del destructor "Valdés". Luego un si-
mulacro de zafarrancho de combate en 
varios destructores; mientras los mari -
nos a c u d í a n a sus puestos y a su arma, 
h a c í a n salvas los c a ñ o n e s de popa del 
"Ferrándlz" y del "Diez'* disparaban al 
aire varios c a ñ o n e s a n t i a é r e o s y se ha-
c ían p r á c t i c a s con tubos lanzatorpedos. 
Se h a b í a aglomerado en los muelles 
un gran g e n t í o , que luego fué recorrien-
do los barcos con manifiesta curiosidad. 
L o s oficiales han ido explicando a to-
dos la d i s t r i b u c i ó n de los buques, el fun-
cionamiento de las piezas, el servicio de 
cada m á q u i n a y de cada unidad. Los ma-
rinos consideran como un é x i t o esta 
primera jornada. Se trataba de Intere-
sar a la gente de tierra, y la gente ha 
acudido. Muchos de ellos, porque na-
bian venido a las fiestas de Semana 
Santa; muchos, porque han llegado hoy. 
expresamente para la Semana N a v a l . ' 
Por casualidad, el ún ico barco de gue-
r r a extranjero que estaba estos dias en 
el puerto era el buque-escuela a l e m á n 
"Emden". L o s alemanes organizaron una 
miento del servicio, cuyo durac ión serla 
uno o dos años , Mussolinl parece que se 
ha mostrado dispuesto a conceder al Go-
bierno a u s t r í a c o créd i tos a largo plazo 
destinados al aprovisionamiento de ma-
terial de guerra por la misma Ita l ia . 
Se a f i rma t a m b i é n que desde hace 
unos d ía s se encuentra en esta capital 
un representante del Gobierno h ú n g a r o , 
que viene a tratar con el jefe del Go-
bierno Italiano igualmente de la cues-
t ión del rearme de su país . 
L O N D R E S , 20.—Comunican de R o m a 
a l "Daily Telegraph": "Se cree aquí 
que la co laborac ión austro-ital iana s e r á 
considerablemente reforzada d e s p u é s de 
la Conferencia danubiana. Se habla in-
cluso de una m i s i ó n mi l i tar Italiana que 
irá a V iena para colaborar en la instruc-
ción y armamento del nuevo E j é r c i t o 
a u s t r í a c o . 
E n t r e l a s exhibiciones con que dio comienzo la S e r m UMWV iw,i, ŷ yjit »|uc uiu cumienzo la R e m a n a N a v a l d p < 
f a r r a n c h o de combate a c a r R o de l a flotilla de destrn e t n r o » v . L ? , r j l a K e n a ' fiKura s imulacro de za-
unidades evolucionando en a k m a r ía n ! N ™ * t T \ í < ! U > * ™ f * m u e s t r a a cuatro de estas 
uo en a l t a m a r b a j o la m i r a d a vigi lante de los "hidros" 
(Servicio fotográfico aeronaval.) 
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fiesta a bordo, en honor de los marinos 
e s p a ñ o l e s . 
Coinciden estas primeras manifesta-
ciones navales con las ú l t i m a s fiestas 
de Semana Santa . Cuando esta noche 
los proyectores sondeaban el espacio, 
una muchedumbre abigarrada pasaba 
por la calle Mayor. Iban a quemar a 
Judas . Se h a b í a n distribuido pitos. A l 
preguntar a algunos contertulios por 
qué tanta algazara, me contestan con 
mucha seriedad: micilio del s e ñ o r G i l Robles la anun-
—EJs la primera vez que queman aje lada entrevista entre el jefe del Go-
Judas desde hace cuatro años .—SAN'-1 bierno y el de la C . E . D . A . D u r ó cerca 
T O S F E R N A N D E Z . 
L o s c u a t r o jefes de m i n o r í a se r e u n i r á n e l s á b a d o H ^nes se reúne la 
Junta del Trigo 
" E l a s u n t o q u e d a r á r e s u e l t o c o m o q u i e r a q u e s e a " , d i j o e l s e ñ o r L e r r o u x . 
G i l R o b l e s m a n t i e n e s u p o s i c i ó n , d e s p u é s d e h a b e r h a b l a d o c o n é s t e 
M a ñ a n a l l e g a e l J e f e d e l E s t a d o y e l m a r t e s h a b r á C o n s e j o 
A y e r m a ñ a n a se 
C A R T A G E N A , 20. — E s t a m a ñ a n a 
han comenzado los actos de exhib ic ión 
naval que se ce l ebrarán en esta pobla-
c ión conforme al programa anunciado. 
Se ce lebró una regata, en la que resul-
taron vencedores un bote guardacostas 
del «Te tuán» , y dos botes del torpede-
ro 21. E n la segunda regata vencieron 
las balleneras de los destructores «Al -
mirante Va ldés» , « S á n c h e z B a r c á i z t e -
gui> y « A l c a l á Gal iano» . E n la terce-
r a , llegaron en primer t é r m i n o los bo-
tes del «Déda lo» . Durante todo el d ía 
ha desfilado gran cantidad de públ ico 
por la e s t a c i ó n de submarinos, vis itan-
do detenidamente la flotilla de destruc-
tores y el crucero « M é n d e z N ú ñ e z » . 
L a s dotaciones de los destructores «Jo-
s é L u i s D i e z » y « A l m i r a n t e F e r r á n d i z » 
efectuaron zafarrancho de combate, di-
rigido por el jefe de la flotilla, capi-
t á n de navio don Adolfo L e z c a . Dispa-
ró cinco c a ñ o n a z o s cada barco, uno con 
el c a ñ ó n a n t i a é r e o . 
Se dejaron para m a ñ a n a las pruebas 
de submarinos. Los buques alemanes 
surtos en este puerto izaron la bande-
r a alemana, con motivo del c i a r e n t a y 
seis aniversario del «Führer» . E l pú-
blico a d m i r ó la perfecta o r g a n i z a c i ó n 
de todas las dotaciones. 
Las negociaciones entre 
Francia y España 
P A R I S , 2 0 . — E l director general de 
Comercio de E s p a ñ a , s e ñ o r M e r u é n d a -
no, ex agregado comercial e spaño l en 
Par is , que se encuentra en esta capital, 
ha estado en el Ministerio de Comercio 
conferenciando con los s e ñ o r e s De Souy-
riac, subdirector general de Acuerdos 
Comerciales; Juge, agregado comercial 
de F r a n c i a en Madrid, y Chaumont, je-
fe del Servicio en el Ministerio de Co-
mercio y especialmente encargado de las 
relaciones comerciales con los p a í s e s de 
lengua e s p a ñ o l a . 
Los resultados de esas conversacio-
nes preliminares han sido comunicados 
inmediatamente a los respectivos Go-
biernos y de su conformidad dependerá periodista^ quienes le pidieron noticias 
l a r e a n u d a c i ó n de las conversaciones ¡ a c e r c a de la entrevista que h a b í a cele 
de una hora. A l sal ir el presidente del 
Consejo, m a n i f e s t ó a los periodistas 
que h a b í a tenido un ligero cambio de 
impresiones con el s e ñ o r Gi l Robles, 
sin que hubiera nada concreto hasta 
que se celebrase la anunciada entrevis-
ta entre los cuatro jefes de las mino-
r ías que formaronvel bloque guberna-
mental. 
D e s p u é s el s eñor Gi l Robles rec ibió 
a los periodistas, a quienes dijo que 
nada podía adelantarles, puesto ue no 
había habido nada en concreto. 
D e s p u é s de conocer la referencia» que 
h a b í a dado el s e ñ o r Lerroux, el jefe de 
la C . E . D. A . dijo que, en efecto, nada 
m á s se pod ía decir de la entrevista que 
hab ían celebrado. 
— ¿ S u pos ic ión de usted?—le pregun-
t ó un periodista. 
— M i pos i c ión es idént ica . No ha cam-
biado en absoluto. 
—Parece—le dijo otro informador— 
q u j alguno de los jefes de m i n o r í a ha 
cambiado; por ejemplo, el señor A l -
varez. 
— N o — c o n t e s t ó el s eñor Gi l Robles—. 
L o que pasa es que él cree que la 
cris is debe plantearse en el Parlamento; 
pero cada cual es libre de adoptar la 
pos ic ión que crea conveniente. 
* * « 
E l s e ñ o r Gi l Robles m a n i f e s t ó ano-
che que no es cierto que él dijera, co-
mo le atribuyen algunos per iód icos , que 
la pos i c ión de don M e l q u í a d e s Alvarez 
h a y a cambiado o evolucionado. Se ha 
limitado a seña lar , ante las preguntas 
de los periodistas, que el jefe liberal de-
m ó c r a t a coincide con la C E D A y los 
agrarios; pero discrepa cuando sostie-
ne que el Gobierno debe presentarse a 
las Cortes. E s t a es una diferencia de 
a p r e c i a c i ó n ; pero no supone, en n i n g ú n 
modo, cambio ni e v o l u c i ó n . 
E l s á b a d o , r e u n i ó n d e 
l o s c u a t r o 
De casa del s e ñ o r G i l Robles el jefe 
del Gobierno se t r a s l a d ó a la Presiden-
cia, donde p e r m a n e c i ó toda l a m a ñ a n a 
en su despacho oñc ia l . No rec ib ió nin-
guna vis i ta y a pr imera hora de la tar-
de le f u é a buscar el s e ñ o r R o c h a para 
ir a comer a casa del escultor don Ma-
riano Benlliure. 
E l s e ñ o r Lerroux c o n v e r s ó con los 
ce lebró en el d o - ] R e p ú b l i c a , y el jefe del Gobierno dijo 
que el lunes. Se le p r e g u n t ó t a m b i é n 
cuando h a b í a Consejo de miniatros, y 
re spond ió que el martes, en la Pres i -
dencia. 
Martínez de Velasco 
en Tetuán 
C E U T A , 20 .—Ha llegado el jefe del 
partido agrario, s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco, a c o m p a ñ a d o de su esposa y de su 
hermano po l í t i co el ex diputado s e ñ o r 
A r i a s Miranda. F u é recibido por dis-
tinguidas personalidades. L o s viajeros 
marcharon a T e t u á n , donde s e r á n h u é s -
pedes del alto comisario. 
L a suscripción para la fuerza 
f r a n c o e s p a ñ o l a s que, d e s p u é s de dos me-
ses de deliberaciones e c o n ó m i c a s en M a -
drid, se v ió obligada a suspender, a prin-
cipios del mes ú l t imo , la d e l e g a c i ó n 
francesa. 
Carlas a E L DEBATE 
brado con el s e ñ o r Gi l Robles. 
— H a sido media hora de conversa-
c i ó n — d i j o el jefe del Gobierno—, en la 
que hemos examinado la s i t u a c i ó n po-
l í t i ca en todos sus aspectos. C a d a uno 
hemos mantenido nuestros puntos de 
v i s ta y hemos examinado las posibili-
dades de poder llegar a una transac-
c ión, in sp i rándose siempre en el servi-
cio de la P a t r i a y de la R e p ú b l i c a ; pe-
, ro como para l legar a esta t r a n s a c c i ó n 
N u e v a d e n u n c i a C O n t r a U n a I necesitamos el concurso de los otros je-
: — fes de grupos, todo h a quedado apla-
De l íCUla i n m o r a l zado hasta que se celebre la anuncia-
!_ . da reun ión de los cuatro, y hemos fija-
Don Ricardo Bootello nos remite el si- ^ para ello la fecha del sábado , dia 27. 
g u í e n t e escrito que, en un ión de otros i a las once de la m a ñ a n a , en la Pres i -
firmantes, ha dirigido al gobernador civil: idencia, pues para entonces y a e s tará 
"Los que suscriben: Ricardo Bootello de regreso el s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
Delgado, mayor de edad, con domicilio! lasco. 
E n el B o l e t í n Oficial de la Direcc ión 
general de Seguridad correspondiente al 
d ía de hoy aparece la siguiente rectifi-
c a c i ó n : 
« E n el cuadro de d i s tr ibuc ión de las 
cantidades que han correspondido a la 
G u a r d i a civi l en la suscr ipc ión a la fuer-
z a p ú b l i c a se sufr ió un error de coloca-
c ión de cifras. L a cantidad de pesetas 
2.021.840, que aparece para muertos y 
heridos, es la correspondiente a perso-
nal, y la de 2.382.750 pesetas, que apa-
rece para personal, es la correspondien-
te a muertos y heridos.--Madrid, 20 de 
abril de 1935.—El director general, J o s é 
Vald iv ia .» 
L a p o n e n c i a del p a r o o b r e r o 
E n el despacho del ministro de Obras 
p ú b l i c a s se reunieron con el s e ñ o r Gue-
r r a del R ío , los s e ñ o r e s Zabala y M a r r a -
có, que constituyen la ponencia ministe-
r ia l encargada del paro obrero, para 
real izar diversos trabajos sobre el pro-
yecto que, s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del se-
ñor G u e r r a del Río , s e r á presentada, 
en l a p r ó x i m a semana al Consejo de 
ministros. 
H o m e n a j e del g o b e r n a d o r a 
en la calle de J o s é Antonio Armona, nu-
mero 12, provisto de cédula personal nú-
mero 569.566, de M.* clase, tarifa l . * ; Ja i -
me L . Dór iga , con domicilio en Don R a -
m ó n de la Cruz, 17; Antonio Ubeda, con 
domicilio en G ó m e z de Raquero, 39; J o s é 
María Mancisidor, domiciliado en la C a -
rrera de San Francisco, número 5; L u i s 
D o m í n g u e z , domiciliado en Ayala, 76; 
César González de Cos, domiciliado en 
Bolsa, 6; J o s é Iniesta, con domicilio en 
Pizarro, 8; R a m ó n L a y m ó n , y d e m á s 
firmantes a V . E . 
Exponemos: que hemos leído en la 
Prensa de Madrid, las denuncias presen-
tadas ante ese Gobierno civil, por don Jo-
s é A. Carrasco y don Fernando Hurta-
do, el día 29 de marzo, como asimismo 
las protestas del públ ico y de la critica en 
general con motivo de la proyecc ión de la 
pe l í cu la " E l y s i a " "el para íso de los des-
nudistas", y la exhib ic ión en la via pú-
blica de los carteles y fo tograf ías anun-
ciando la teferida película, y viendo que 
tales protestas y denuncias no deben ha-
berse tramitado, puesto que nuevamen-
te va a ser proyectada en un "cine" cén-
trico el próximo sábado día 20, como lo 
anuncia los carteles, l a Prensa y "ra -
dio"; a V. E . respetuosa pero enérg ica-
mente denunciamos, en nuestro nombre 
y en el de nuestras familias respectivas, 
IEW repet ic ión de esas escandalosas y atre-
vidas exhibiciones, que son francamente 
Inmorales y atenta contra la cultura y 
buenas costumbres, esperando que se 
prohiba que en la vía públ ica se exhiban 
los referidos carteles, fo tograf ías y la 
proyecc ión de la citada pel ícula en los 
locales de Madrid y de E s p a ñ a . 
Grac ia que esperamos merecer de V. E . 
por ser de justicia lo que solicitamos.— 
Madrid, 19 de abril de 1935." 
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^ M u c h a c h a s d e U n i f o r m e ' , 
R E S T A U R A N T 
Postas, 32 y 34. Te l é fono 21921. 
Cubierto, 5 pesetas. 
Domingo. Almuerzo: Entremeses, paella 
valenciana, huevos al gusto, b u ñ u e l o s 
vascos, compota, pan y vino. 
Noche: Sopa Ministrol, langostinos con 
mayonesa, pollo a la cazadora, b u ñ u e l o s 
vascos, Macedonia de frutas, pan y vino. 
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R 0 S I N A 
Plaza Santa Bárbara, 3. Tel. 42907 
Presenta actualmente su colección 
de vestidos 
1 
H O R T A L E Z A , 3 
T O D A C L A S E D E J O Y A S M O D E R N A S 
" C L I P S " P U L S E R A S P E D I D A , B R O -
C H E S S I E M P R E B R I L L A N T E S PR1 
M E R A C A L I D A D 
P R E C I O S E X P U E S T O S E N E L E S C A 
P A R A T E . P O R L O B A J O S H A S T A 
A H O R A D E S C O N O C I D O S P O R E L 
P U B L I C O 
— ¿ S u Impres ión es buena?—le pre-
g u n t ó un informador. 
— Y o siempre soy optimista—respon-
dió el s e ñ o r L e r r o u x — . Y só lo pierdo 
la esperanza en ú l t i m o t érmino . Pien-
so l legar hasta donde lo permita la dig-
nidad de mi partido, como h a r á igual-
mente, respecto al suyo, el s eñor Gi l 
Robles. 
Otro periodista le p r e g u n t ó si exis-
t í a n dificultades entre los partidos que 
formaban el bloque, d e s p u é s de la ú l t i -
m a crisis , y el s e ñ o r Lerroux dijo: 
—Como ustedes saben, la crisis se 
p l a n t e ó por la c u e s t i ó n de loa indultos, 
y, una vez resuelto eso, si d e s p u é s ha 
habido dificultades entre los partidos 
que formaban el bolque, no han sido 
otras sino las que han surgido duran-
te la t r a m i t a c i ó n de l a crisis . 
No hay traspaso de Justicia 
a la Generalidad 
E l ministro de Just ic ia , s e ñ o r Cantos, 
v i s i t ó ayer tarde a l jefe del Gobierno. 
Dijo que, invitados por él, todos los mi-
nistros se r e u n i r á n a almorzar en el 
R i t z d e s p u é s del Consejo. 
Agregtf que le e x t r a ñ a b a que se v i -
n iera hablando en l a Prensa respecto al 
decreto ú l t i m a m e n t e dictado sobre la 
Generalidad de C a t a l u ñ a sobre devolu-
c ión a la Generalidad de varios servi-
cios. Por lo que respecta a los de Jus-
ticia, tenia que decir que no h a sido 
devuelto nada, sencillamente porque na-
da se h a b í a recogido. E n virtud de este 
decreto quedan a cargo del Poder cen-
t r a l los servicios de Orden públ ico . Los 
de Jus t i c ia y E n s e ñ a n z a , con arreglo a 
l a ley de 2 de enero, h a b r á que art i -
cularlos en proyectos de ley, trabajo a 
que se dedica en estos momentos el se-
ñ o r Cantos. 
F:—'mente dijo que para contribuir 
a l mayor esplendor del centenario de 
Lope de Vega, proyecta el Gobierno re-
construir la casa de Madrid en que na-
c ió tal como la t r a d i c i ó n s e ñ a l a estaba 
en su tiempo. E n cuanto al naranjo del 
j a r d í n que c i ta en var ias obras el pro-
pio Lope y que se helaba todos los in-
viernos, es propós i to de don Vicente 
Cantos encargar el trasplante desde uno 
de sus huertos en Valenc ia de un ejem-
plar .para colocar en la mencionada 
casa. 
El martes, Consejo 
. las fuerzas militares 
Invitados por el gobernador civil de 
Madrid, don Jav ier Morata, en el Casino 
de Madrid, a un almuerzo ín t imo , ex-
p r e s i ó n de gratitud por el concurso que 
le prestaron sus colaboradores milita-
res en momentos dif íc i les , asistieron 
ayer los siguientes s e ñ o r e s : 
Don Carlos Masquelet, ministro de la 
guerra, y sus ayudantes; don L u i s Cas-
telló, subsecretario de Guerra, y un ayu-
dante; don Javier Salas, ministro de Ma-
rina, y sus ayudantes; don Juan Muñoz 
Delgado, subsecretario de Marina, y un 
ayudante; don Carlos Echeguren, subse-
cretario de Gobernación. 
Don Miguel Cabanellas, inspector ge-
neral de la Guardia civil, y un ayudan-
te; don Gonzalo Queipo de Llano, ins-
pector general de Carabineros, y un ayu-
dante; don Virgilio Cabanellas, general 
jefe de la Primera' D iv i s ión Orgánica ; 
don L u i s Pareja , coronel de In fanter ía ; 
do'n Alfredo Castro Dáv i la , teniente co-
ronel de Estado Mayor; don Pablo Mar-
t ínez Zaldivar, teniente coronel de In-
fanter ía ; don Francisco del Valle Oñoro, 
teniente coronel de Ingenieros; don An-
tonio Alonso Sarasa, teniente coronel de 
Intendencia; don Pablo Muñoz León, co-
mandante de Estado Mayor; don Ma-
nuel Coco, comandante de In fanter ía ; 
don B a r t o l o m é Barba Hernández , capi-
tán de Estado Mayor; don J o s é R e y de 
Pablo, teniente de Intendencia; don José 
H e r n á n d e z Santonja, teniente de Inten-
dencia. 
Don Roberto García Trabado, vicepre-
sidente de la D iputac ión Provincial; don 
Antonio Gonzá lez Bravo, jefe de la Guar-
dia Municipal; don Mariano Muñoz Cas-
tellanos, jefe superior de Po l i c ía ; don 
Lui s Moreno Colmenares, general jefe de 
la Intendencia Central, y un ayudante. 
E x c u s a r o n su asistencia el ministro 
de la Gobernac ión , ausente en Barcelo-
na; el general-jefe de la Secc ión de I n -
tendencia de la Armada, el director ge-
neral de Seguridad, el jefe de la Oficina 
de I n f o r m a c i ó n y Enlace de la D i r e c c i ó n 
General de Seguridad, el comandante 
Sastre, de Ingenieros; el cap i tán J imé-
nez Ruiz , de Estado Mayor; el alcalde de 
Madrid, y el teniente coronel Muñoz 
Grande, jefe de las fuerzas de Asalto. 
No se pronunciaron discursos. 
Casa de España en Bolívia 
Recibimos del ministerio de Estado 
la siguiente nota: 
" E l domingo, día 14, tuvo lugar en 
L a P a z el acto de la c o l o c a c i ó n de la 
primera piedra de la "Casa de E s p a -
ña", con asistencia del presidente de 
la R e p ú b l i c a boliviana, los miembros 
del Gobierno, autoridades. Cuerpo di-
p l o m á t i c o americano y toda la colonia 
e spaño la , c a m b i á n d o s e los discursos de 
rigor. 
A c o n t i n u a c i ó n tuvo lugar en la L e -
g a c i ó n de E s p a ñ a una r e c e p c i ó n y a l -
muerzo, a l que concurrieron el Jefe del 
Estado, los ministros y otras altas' per-
sonalidades, f o r m u l á n d o s e los mejores 
votos por nuestra patria." 
Cid, ciudadano de honor 
de Zamora 
por su parte, anuncia el despido de 250 
obreros. Se estima que esto se evi tarla 
si el Consejo de ministros adoptara una 
r e s o l u c i ó n en la adjud icac ión de loco-
motoras y material ferroviario. 
• • • 
P A M P L O N A , 20.—Una numerosa Co-
m i s i ó n de remolacheros de B u ñ u e l , V a l -
t ierra y Vi l lafranca, a la que acompa-
ñ a b a el ex ministro de Jus t i c ia s e ñ o r 
A i z p ú n , v i s i t ó a l gobernador para ex-
presarle el problema que se plantea a 
los agricultores a l no cumplir las f á -
bricas azucareras los contratos concer-
tados. E l gobernador civil se puso a l ha-
bla con el de Zaragoza para real izar una 
labor conjunta. Ambos acordaron diri-
girse a las Azucareras , a d v i r t i é n d o l a s 
que s i el lunes p r ó x i m o no han cumpli-
mentado lo establecido en el decreto del 
d ía 14, se i n c a u t a r á n de las semillas 
p a r a repart ir las entre los labradores. 
H o m e n a j e s a p o l í t i c o s 
E l banquete que la Casa de Toledo ha-
bía de ofrecer al ministro de Agricultura, 
el d ía 24, ha quedado aplazado hasta el 
día 30. 
— E l jueves, d ía 25, se ce lebrará un 
banquete que los ingenieros a g r o n ó m o s 
ofrecen a su c o m p a ñ e r o don Antonio B a -
llester, por su nombramiento para el car-
go de subsecretario de Agricultura. 
L a s tarjetas pueden recogerse en J a 
Asoc iac ión Nacional de Ingenieros Agró-
nomos (Alcalá , 47.) 
— U n grupo de amigos particulares de 
don Antonio Ballester ce lebrará un ban-
quete en homenaje al nuevo subsecreta-
rio de Agricultura. 
Se reunirán sin carácter de funciona-
rios ni matiz pol í t ico en el Hotel Na-
cional, el viernes 26 del corriente, a las 
dos de la tarde. L a s tarjetas, al precio 
de 15 pesetas, podrán recogerse en el 
citado Hotel. 
M U R C I A , 20.—El subsecretario de Jus-
ticia, señor Mart ínez Moya, ha sido ob-
sequiado con una comida por amigos 
y correligionarios. Asistieron las autori-
dades y se leyeron numerosas adhesio-
nes. 
Alarma en Orihuela por la 
escasez de agua 
E l s e ñ o r G i l Robles h a hablado ayer 
con el ministro de Agricul tura , para 
pedirle que active, cuanto pueda, el 
concurso previsto en la ley de autori-
zaciones, para descongestionar el mer-
cado triguero, y a que la s i t u a c i ó n de 
los labradores es tal, que no admite 
m á s demoras. 
E l s e ñ o r Benayas p r o m e t i ó ai s e ñ o r 
Gil Robles que el lunes quedará apro-
bado el pliego, que se l l e v a r á inmedia-
tamente a la « G a c e t a » , y que el plazo 
del concurso se reduc irá al m í n i m o . 
E l lunes p r ó x i m o se reunirá la J u n t a 
Mixta a que se r e ñ e r e la ley de Auto-
rizaciones sobre trigos, y que t e n d r á 
como m i s i ó n organizar el concurso pú-
blico encargado de la adquis ic ión de 
capital privado para la compra d e 
600.000 toneladas de cereal. 
I n t e g r a r á n esa Junta , ademas de ios 
ministros de Agricul tura, Industria y 
Hacienda, el subsecretario de Agr icu l -
tura, don Antonio Ballester; el jefe de 
la A s e s o r í a Jur íd ica de este ministerio, 
don Armando A l a s P u m a r i ñ o ; el di-
rector de lo Contencioso, don Baldome-
ro Camporredondo, y diputados don 
J o s é M a r í a Alvarez Mendizába l , radical; 
don J o s é M a r í a Blanco Rodr íguez , agra-
rio, y don Fulgencio Diez Pastor, de 
U n i ó n Republicana. Como funciona-
rios t é c n i c o s del ministerio de Agricul-
tura i n t e r v e n d r á n t a m b i é n en esa Jun-
ta don Narciso Ullastres , ingeniero jefe 
de la S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a y Po l í t i ca 
Agrar ia , y don Miguel F e r n á n d e z Dans, 
intendente de P ó s i t o s . 
Como se ve, no ha sido designado 
n i n g ú n diputado de la C . E . D. A . para 
tomar parte en esta Junta . Con las con-
vocatorias de la J u n t a no se ha reparti-
do anteproyecto ninguno del pliego que 
se piensa aprobar. 
Gil Robles habla el martes a la J A. P. de Madrid 
, . . 97 _ l a , giete de la y Tarazona. E n la primera de dichas 
tafde t n d r á m g a f i a ^ u n c i a d a Junta 'poblaciones h a r á n ^ s o d e j a palabra loa 
general de la J . A . P , en su domicilio 
social (Serrano, 6 ) . E n ella se dará 
cuenta de la labor realizada durante el 
pasado curso y se fijarán los planes de 
inmediata a c t u a c i ó n , entre los Q"6 ocu: 
pa lugar preferente la o r g a n i z a c i ó n de 
la g r l n Asamblea regional de Juven-
tudes de Cast i l la la Nueva y Albacete 
filada para el dia 26 de mayo en el cas-
tillo de U c l é s . p r ó x i m o a Tarancon 
(Cuenca.) , . 
D i r i g i r á unas palabras don J o s é Ma-
ría Gil Robles. 
* *• * 
A l cumpliree el primer aniversario de 
la muerte del joven Rafael Roca de O r -
tega, asesinado en las puertas del do-
micilio social el d ía de la apertura del 
primer Congreso Nacional de Juventu-
des, una nutrida C o m i s i ó n de la Direc-
t iva de la J . A . P. h a visitado a su fa-
mil ia para reiterarle ej p é s a m e . E n el 
n ú m e r o de hoy de la revista " J . A . P." 
se dedica amplio espacio a recordar al 
c o m p a ñ e r o caido por el ideal, en cuyo 
sufragio o r g a n i z a r á la Juventud en fe-
cha p r ó x i m a una misa de R é q u i e m . Con 
el mismo fin, dispuestas por la familia, 
t e n d r á n lugar m a ñ a n a lunes, en la pa-
rroquia de Santa B á r b a r a , varias misas 
de ocho a doce de la m a ñ a n a . 
Concentración en Veruela 
Z A R A G O Z A , 20. — E l d ía 28 t e n d r á 
lugar una importante c o n c e n t r a c i ó n de 
juventudes de toda la provincia de Za-
ragoza en el Monasterio de Veruela. E n 
todos los pueblos importantes se orga-
nizan caravanas de autobuses que lleva-
rán gran cantidad de socios a dicha con-
c e n t r a c i ó n . T o m a r á n parte en el acto 
oradores de Madrid y de Acc ión Popu-
lar de Zaragoza. 
—Organizados por A c c i ó n Popular y 
la Juventud de A. P., el domingo se ce-
lebrarán dos importantes actos en E g e a 
M A D 
propagandistas s e ñ o r e s Blasco y L a g u -
na y el diputado s e ñ o r Serrano Suñcr. 
E n T a r a z o n a s e r á n Inaugurados y ben-
decidos los nuevos locales del centro de 
A c c i ó n Popular, con i n t e r v e n c i ó n de loa 
oradores antes mencionados. 
Asamblea de A. P. en Cuenca 
C U E N C A , 2 0 . — E n el teatro de la 
Merced, lleno de públ ico, se ha celebrado 
la Asamblea general de A c c i ó n Popular, 
Tomaron asiento en la mesa presiden-
cial todos los miembros del Comité , y 
asistieron el diputado don Enrique Cuar-
tero, el presidente de la J A P , don Con. 
ceso Coso, y el directivo de la J A P de. 
Madrid don R a m ó n Revuelta. Asistie-
ron representaciones de todos los Comí-
t é s locales. 
Abr ió la s e s i ó n el presidente del Co-
m i t é provincial, s e ñ o r Garc ía González, 
para tratar de los asuntos reglamenta-
rios, que fueron aprobados por ac lanu-
ción. Luego pronunc ió un discurso. E ! 
vicepresidente s e ñ o r N i ñ o leyó la Mt-
moria correspondiente al ejercicio pasa-
do y a l e n t ó a los afiliados a seguir tr -
bajando con el mayor entusiasmo. 
E l s e ñ o r Cuartero dió cuenta de la 
actitud adoptada por el jefe nación 
don J o s é M a r í a Gi l Robles, actitud c , . 
la Asamblea a c l a m ó entre prolonga^, 
vivas. 
Hablaron a c o n t i n u a c i ó n los rep: 
tantes de los C o m i t é s de varios pueblos, 
y finalmente lo hicieron los presiden 
de la J A P , don Conceso Coso y don 
R a m ó n Revuelta- Aludieron a la gr¿n 
c o n c e n t r a c i ó n y mitin de U c l é s , que se 
c e l e b r a r á el dia 26 de mayo próximo, 
para asist ir a la cual existe enorme en» 
tusiasmo. Se ha acordado celebrar mí-
tines de propaganda en los pueblos ca-
beza de partido el domingo anterior al 
de la c o n c e n t r a c i ó n de U c l é s . 
! 1 • i 
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L a pertinaz sequía plantea grave S E p 
problema a los labradores 
O R I H U E L A , 20.—Ante la pertinaz se-
quía, que plantea un g r a v í s i m o proble-
m a a los labradores, se ha enviado ai 
ministro de Obras públ icas el siguiente 
telegrama: "Alarmados ante la escasez 
agua vega baja rio Segura, protesta-
mos e n é r g i c a m e n t e de que mientras es-
casea agua riegos seculares la aprove-
chen en abundancia riegos abusivos ve-
ga a l t a y media. Mientras duren las 
actuales circunstancias le suplicamos 
ordene precintar aparatos e l e v a c i ó n que 
carezcan de concesiones legales .—Fir-
mado, Balaguer, presidente de los S in-
dicatos A g r í c o l a s . " 
Incidentes en Lorca 
A las ocho de l a noche a b a n d o n ó su 
despacho el s e ñ o r Lerroux . Dijo que 
h a b í a recibido a los ministros de J u s -
ticia, Agr icu l tura y Comunicaciones. 
—No h a y — a ñ a d i ó — n i n g u n a noticia 
p o l í t i c a de Interés . E s t a semana s e r á 
tranquila, y en la que viene tendremos 
l a reunión de los cuatro, en la que 
q u e d a r á ese asunto resuelto como quie-
r a que sea, aun cuando es posible que 
antes tenga necesidad de celebrar a l -
guna otra c o n v e r s a c i ó n . 
Z A M O R A , 2 0 . — E n el Ayuntamiento, 
con asistencia de las autoridades y re-
presentantes de las fuerzas vivas, el 
alcalde hizo entrega al ex ministro de 
Obras p ú b l i c a s s e ñ o r C i d del titulo de 
Ciudadano de Honor de Zamora, con-
ferido por la Corporac ión . Luego las 
autoridades y numeroso públ ico asis-
tieron al descubrimiento de una lápida 
que da el nombre de Fabric iano Cid a 
la ant igua calle de Cárcaba . 
Unión de partidos de izquierda 
F E R R O L , 20 .—Para Santiago han sa-
lido destacados elementos del partido 
galleguista, para asist ir a la cuarta 
Asamblea del partido. 
Representantes del partido federal, 
radical social ista y el grupo de indepen-
dientes, acordaron la u n i ó n de estas 
fracciones po l í t i cas locales, bajo la de-
n o m i n a c i ó n de U n i ó n Republicana, As i s -
tieron los diputados J o s é Miñones F e r -
n á n d e z y J o s é Garc ía Ramos . 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s 
B I L B A O , 2 0 . — E l alcalde de Bilbao 
ha recibido hoy la visita de una Co-
m i s i ó n de patronos y obreros de las fac-
t o r í a s de construcciones ferroviarias, 
cuya s i t u a c i ó n es insostenible. L a Cons-
tructora N a v a l ha tenido que ir despi-
diendo, paulatinamente, parte de sus iga . 
L O R C A , 20.—Debido a l a gran esca-
sez de agua, desde hace d ía s se viene 
observando movimiento entre los regan-
tes del t é r m i n o de Terc ia , por creer 
que las aguas deben adjudicarse a las 
t ierras de huerta y no a los parraleros. 
E l juez de aguas les conced ió la peti-
c ión el pasado m i é r c o l e s , y hoy s á b a d o 
se ha constituido el tribunal de aguas 
al objeto de subastarlas. 
Como insistieran los huertanos en que 
continuara la d e n e g a c i ó n de las aguas 
a los parraleros, al comenzar l a s e s i ó n 
de subasta asaltaron el local en que se 
h a b í a constituido el Tribunal , siendo 
arrollados el juez de aguas, Salvador 
Guerrero, y otro empleado de la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Segura; é s -
te r e s u l t ó ileso, y Guerrero con un tre-
mendo golpe en la cabeza, que le f u é 
dado por la espalda con un b a s t ó n ter-
minado en una gruesa porra de hierro. 
Sufre una herida de importancia. L a 
P o l i c í a detuvo a l agresor Domingo Mo-
lina, practicando a d e m á s otras deten-
ciones. 
Rogativas en la diócesis 
A U T O M O V I L E S 
RAHAM 
N U E V O S 
M O D E L O S 
de Madrid 
Ante la pertinaz sequía , que tan per-
judicial es para los campos, el Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á ha dispuesto que en 
todas las misas en que el rito lo per-
mita, y s e g ú n rúbrica , se recite la ora-
c ión «ad petendam p l u v i a m » . 
* * * 
M U R C I A , 20.—Ante la pertinaz se-
quía que sufre el campo de la provincia, 
en Moratal la f u é sacada del santuario 
l a Virgen de las Rogativas. L a proce-
s ión, entre aclamaciones de l a multi-
tud, recorr ió el pueblo. S e g ú n es costum-
bre tradicional, l a imagen de J e s ú s sa-
l ió a esperar a l a de la V irgen a l lado 
opuesto del pueblo, y al encontrarse ana-
bá.; se reprodujeron los v í t o r e s y ova-
ciones. 
Los archiveros reclaman 
las plazas de Palacio 
6 C I L . 18 HP. y 2 2 HP. 8 C I L 26 HP. CON T U R B O . 
l o r i c t a d c O U E l V E l D O . S 
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roiiis Sises I 
SIEMPRE H A N TENIDO LA MEJOR Y LA MA? | 
AMPLIA COLECCION DEL MUNDO EN Z A P A T O | 
P e n o a h o r a y a r e b a s a n , d e s « í 
b o r d a n d e s u s t i e n d a s l a s n o - \ 
v e d a d e s m á s e n c a n t a d o r a s | 
— d e p r i m a v e r a y v e r a n o . —' | 
3 
S E Ñ O R A : C u a l q u i e r z a p a t o e n que p iense c | 
s u e ñ e lo e n c o n t r a r á e n \ 
U n a Comis ión de la A s o c i a c i ó n de B i -
bliotecarios y B i b l i ó g r a f o s de E s p a ñ a , 
v i s i t ó ayer al ministro de Hacienda, se-
ñor Zabala, p a r a rogarle que las plazas 
de bibliotecarios, archiveros y conser- IjS 
vador del Palacio Nacional se adscriban S 
definitivamente a l servicio de los fun- E 
cionarios del Cuerpo Facul tat ivo de A r - jE 
chiveros. Bibliotecarios y A r q u e ó l o g o s , E 
como ocurre con las d e m á s plazas de " 
esta naturaleza, cuando por s u impor-
tancia requieren un técn ico , sea cual fue-
r a el ministerio de donde dependan. 
T a m b i é n solicitaron al ministro que E 
se redacte un Reglamento en el que se 
s e ñ a l e n las normas para el servicio pú-
blico de dichos Centros y las obligacio-
nes, r é g i m e n y dependencia del perso-
nal. 
E l s e ñ o r Zabala a c o g i ó favorablemen-
te la propuesta y r o g ó a los comisiona-
dos que le enviaran un proyecto de re-
g l a m e n t a c i ó n , para su és tud io . Los se-
ñ o r e s Ruiz Morcuende, Lasso de la Ve-
Serls y Lafuente F e r r a r i , salieron 
PETITS 
C R E A D O R E S D E L A M O D A 
I SEVILLA, 8 
. r r H a v í o 6 » 1 0 ^ ^ • J51"6,^10 cuando re 'obreros, y lo mismo se teme que ocurra I muy complacidos de s u ' v t e i t a ' a r m T n i T S 
g r e s a n a a Madrid el Presidente de la con la Babcock Wilcox. L a Euskalduna , I tro. 13 = 
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Domingo 21 de abril de 1935 
— I 
Martorell, condenado a ocho años por atraco 
D e c l a r a h a b e r t r a b a j a d o l a s ó r d e n e s d e B a d i a y q u e 
f u é a q u é l q u i e n l e q u i s o h a c e r s u c o n f i d e n t e p a r a a c á * 
b a r c o n l o s a t r a c a d o r e s p o r l o s m é t o d o s d e C h i c a g o 
R e u n i ó n d e P ó r t e l a c o n l a s a u t o r i d a d e s b a r c e l o n e s a s 
B A R C E L O N A , 20.—Ante el Tr ibunal 
ñe Urgencia se ha visto la causa contra 
José Martorell Virgi l i , llamado «El ene-
miso públ ico n ú m e r o 1». E l proceso de 
hov es por haber tomado parte en el 
atraco que se c o m e t i ó el 8 de marzo del 
pasado año en la casa-torre de los con-
des de Sers, en la avenida del Tibidabo 
Por esta misma causa, que se v i ó ante-
riormente, hay dos condenados a ocho 
años de pris ión. A l acto de la v ista acu 
dió mucho públ ico . E l procesado v e s t í a 
elegante traje gris, ú j t i m o modelo, ca-
jnisa de seda, corbata nueva y zapatos 
de charol, perfectamente afeitado y pei-
nado, sin demostrar ninguna contrarie-
dad ni en la mirada ni en el rostro. 
A preguntas del fiscal m a n i f e s t ó que 
po había tomado parte en el hecho que 
ae le imputaba, pues la noche de autos 
estuvo en la R e d a c c i ó n de «Sol idar idad 
Obrera» desde las nueve hasta las cinco 
v media de la madrugada. Dijo tam-
bién, a preguntas de la defensa, que ha-
bía trabajado junto a Miguel B a d í a para 
el advenimiento de la Repúbl i ca , y a l 
llegar aqué l a jefe superior de Po l i c ía , 
le propuso que fuera su confidente, y a 
que pensaba real izar la p e r s e c u c i ó n de 
los atracadores s is tema Chicago. E l 
procesado le dijo que sí, que eer ía su 
confidente; pero nada hizo. E n v is ta de 
ello fué cuando B a d í a le p e r s i g u i ó y le 
baut izó con el nombre de «El enemigo 
público n ú m e r o 1». T e r m i n ó diciendo 
que h a b í a estado en l a Je fatura de Po-
licía quince d ía s y que h a b í a sido mal -
tratado. 
A c o n t i n u a c i ó n declaran los testigos, 
los cuales manifestaron que r e c o n o c í a n 
a l procesada como el que h a b í a estado 
f i n g i é n d o s e po l i c ía , h a c i é n d o l e s esperar 
en una h a b i t a c i ó n de la Jefatura, si 
bien no pueden precisar si l levaba o no 
pistola. D e c l a r a el y a procesado Ale -
jandro G ó m e z , que dijo no c o n o c í a a l 
procesado has ta hoy, a l trasladarle des-
de l a c á r c e l a l Palacio de Just ic ia . E l 
f iscal s o l i c i t ó p a r a el procesado la pe-
n a de ocho a ñ o s de pr i s ión , y dos a ñ o s 
por tenencia de armas . L a defensa pi-
d ió l a a b s o l u c i ó n . E l Tr ibunal ha con-
denado a l « E n e m i g o públ i co n ú m e r o 1» 
a ocho a ñ o s por el delito de atraco, pe-
ro le a b s o l v i ó por el de tenencia i l íc i ta 
de armas . 
Buscando a los autores 
l i c ías que estaban en activo y que 
quedaron cesantes. 
Se le p r e g u n t ó respecto a las Co-
misiones gestoras y re spond ió que se 
sigue trabajando, pero que, desde lue-
go, es cosa que depende del s e ñ o r P ich . 
Interrogado sobre detalles de la Co 
m i s i ó n gestora del Ayuntamiento de 
Barcelona, el s e ñ o r P i c h y Pon ha ma-
nifestado que en otra ocas ión , próx i 
m á m e n t e , d a r á cuenta de la marcha 
del asunto. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a t e r m i n ó su conver-
s a c i ó n tributando elogios a l jefe de Po-
l ic ía y a sus subordinados por su ac-
t u a c i ó n . 
Patrono amenazado 
Charlas del tiempo 
Domingo (de R e s u r r e c c i ó n ) 21 de abri l 
de 19S5 
L u n a : Menguando (cuar-
to menguante, el 26) . E n 
Madrid sale a las 10,16 de 
la noche y se pone a las 
7,17 de l a m a ñ a n a del lu-
nes. A l u m b r a de n o c h e 
7 horas y 2 minutos. 
Sol: E n Madrid sale a las 5,29 y ae 
pone a las 6,59. P a s a por el meridiano 
a las 12 h.f 13 m. y 36 s. D u r a el d í a 
13 horas y 30 minutos, o sea 3 minu-
tos m á s que ayer. Crepúscu lo , 28 mi -
nutos. 
E x p o s i c i ó n de C o r r e g g i o e n P a r m a 
F i g u r a r á n e n e l l a m u c h a s d e l a s d i s p e r s a s p o r 
t o d o e l m u n d o y h o y s e r á i n a u g u r a d a 
R O M A , 2 0 . — M a ñ a n a , d ía 21, se Inau-
g u r a r á en P a r m a una n o t a b i l í s i m a E x -
pos i c ión de las obras del Correggio, 
que s e r á una de las m á s notables ma-
nifestaciones de arte de este a ñ o en 
I ta l ia . D i c h a E x p o s i c i ó n p e r m a n e c e r á 
abierta has ta el 28 de octubre. 
L a ciudad de P a r m a posee y a nota-
d o a r t í s t i c o correggiano. E n t r e otras 
producciones de l a é p o c a juvenil del 
pintor podrán admirarse « E l descanso 
en E g i p t o » y « L a Virgen entre dos án-
geles m ú s i c o s » . 
L a distancia a r t í s t i c a que media en-
tre estos dos lienzos y otras obras de 
su edad madura, como los frescos del 
B A R C E L O N A , 20 .—Al patrono A n 
tonio P a l l a r á s se le presentaron dos 
individuos que solicitaron trabajo y el 
patrono c o n t e s t ó que le era imposible 
c o n c e d é r s e l o por tener completa la 
plantil la. Entonces le amenazaron de 
muerte s i el lunes no se les empleaba 
E l patrono p r e s e n t ó la denuncia cô  
r respondiente. 
Hallazgo de bombas 
B A R C E L O N A , 2 0 . — L a Guardia C i 
vi l de S a n A d r i á n de B e s ó s h a encon 
trado cinco bombas enterradas. F u e -
ron l levadas en un carro blindado ai 
Campamento de l a Bota, donde se hi-
cieron estallar. 
Causas a la jurisdicción 
de un atraco 
B A R C E L O N A , 20.—Los agentes en-
cargados de l a p e r s e c u c i ó n de a traca -
dores parece que tienen una confiden-
c ia que les p e r m i t i r á conocer el nom-
bre de los autores del cometido ayer, 
en el que fueron arrebatados 9.000 du-
ros a un c h ó f e r y un empleado de una 
fábr ica de T a r r a s a . H a y varios dete-
nidos, y se espera poder recuperar la 
cantidad robada. Desde luego, los au-
tores del hecho son gente muy experta 
en esta clase de delitos y, a l parecer, 
son anarquistas. U n individuo detenido 
es el que ha dado l a pista para las de-
tenciones. 
Pórtela se reúne con las 
autoridades 
B A R C E L O N A . 2 0 . — E s t a tarde, a las 
í e i s , han quedado reunidos en la Gene-
ralidad los s e ñ o r e s P ó r t e l a Val ladares , 
P i c h y P o n y el general de l a D i v i s i ó n 
«señor S á n c h e z O c a ñ a . A las veinte m i -
nutos se r e t i r ó el ú l t i m o de los citados, 
que q u e d ó de acuerdo con los otros dos 
p a r a reunirse m a ñ a n a nuevamente. Unos 
veinte minutos antes de t erminar la 
conferencia, e n t r ó a reunirse con el mi -
nistro de la G o b e r n a c i ó n y el alcalde de 
Barce lona, el s e ñ o r P i y S u ñ e r . 
A la salida, el s e ñ o r P ó r t e l a mani -
f e s t ó a los periodistas que, a d e m á s de 
jdevolver la v i s i ta a l s e ñ o r P i c h y Pon, 
¡habían tenido un cambio de impresiones 
pobre los asuntos relativos a l A y u n t a -
miento. Consideraba muy acertadas las 
gestiones del gobernador general. Con 
:BU voluntad y con la c o l a b o r a c i ó n de 
las personas que e s t á n obligadas a pres-
t á r s e l a , s a b r á vencer muchas dificulta-
des y restablecer l a normalidad en la 
marcha adminis trat iva de la r e g i ó n au -
t ó n o m a . E l orden públ i co , mientras no 
Be dicten otras disposiciones aclarato-
rias, s e g u i r á dependiendo del general de 
la D i v i s i ó n , y como e s t á has ta aquí . E l 
peñoí P i c h y Pon tiene otros muchos 
asuntos de q u é ocuparse. L a censura 
t a m b i é n c o n t i n u a r á como hasta ahora. 
A ñ a d i ó que las entrevistas s e g u i r á n 
todos los d ía s que él e s t é en Barcelo-
na, que cree s e r á n pocos. Se m o s t r ó 
muy satisfecho de que el s e ñ o r P i c h y 
Pon h a y a firmado el decreto que da 
fin a la s u s p e n s i ó n de empleo y suel-
do de los funcionarios que quedaron 
suspendidos al disolverse la Comisar ia 
de Orden públ i co de la Generalidad. 
E s t o lo considera como un verdadero 
acierto. A g r e g ó que él mismo e s t á dis-
puesto a ocuparse del caso de los po-
r . m i l B i i ; i ; | ^ 
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ordinaria 
B A R C E L O N A , 20 .—Han pasado a la 
j u r i s d i c c i ó n ordinaria los sumarios que 
la autoridad mi l i tar i n s t r u í a con mo-
tivo de los atracos a mano armada du-
rante el estado de guerra. Todos los 
sumarios han sido reunidos en uno so-
lo, y son catorce los detenidos que 
hay. H a n pasado t a m b i é n a d i spos i c ión 
del Juzgado muchas armas que fueron 
ocupadas a los detenidos. 
Sobreseimiento en causa 
por espionaje 
B A R C E L O N A , 20. — E l juez s e ñ o r 
U r r u t i a h a s o b r e s e í d o la causa seguida 
contra espionaje que instruye l a auto-
ridad mi l i tar p a r a todos los procesados, 
a e x c e p c i ó n de dos de é s t o s , llamados 
V í c t o r M o r ó n y Guido Balpeixa. 
Butacas a mil pesetas en 
una función benéfica 
Anoche comenzó con animación y 
éxito la Semana Hospitalaria 
de Bilbao 
B I L B A O , 2 0 . — H a n comenzado esta 
noche las fiestas de l a pr imera Semana 
hospitalaria. C o n esta o r g a n i z a c i ó n se 
t r a t a de cubrir, en parte, el déf ic i t de 
un m i l l ó n trescientas mi l pesetas que 
tiene el Hospi ta l c ivi l de Bilbao y am-
pliar a doscientas las camas del Sana-
torio antituberculoso de Santa Marina, 
as í como crear una sa la especial para 
n iños . Se ha celebrado un desfile de 
cabalgatas t í p i c a s y las calles han es. 
tado a n i m a d í s i m a s . H a n circulado v a 
r íos camiones con potentes altavoces y 
grandes carteles haciendo propaganda 
contra la tuberculosis. Elsta noche se 
dió la pr imera f u n c i ó n teatral con la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la ó p e r a "Carmen". 
E l teatro estaba abarrotado de públ ico , 
vendidas todas las localidades, y hay 
que tener en cuenta que muchas buta-
cas se han vendido a mi l pesetas. M u -
chos adquirentes de estas localidades 
las han devuelto d e s p u é s para que se 
revendieran. 
E n esta f u n c i ó n h a cantado el tenor 
A r t a j o y m a ñ a n a c a n t a r á l a mi sma 
obra, a beneficio del Hospital civil , el 
tenor Miguel F l e t a . Pasado m a ñ a n a se 
p o n d r á t a m b i é n la m i s m a ó p e r a en es-
cena, pero a cargo de la c o m p a ñ í a local. 
H a b r á t a m b i é n distintos festejos infan-
tiles. L o s "cines" d e d i c a r á n una parte 
de s u r e c a u d a c i ó n p a r a los mismos fines 
benéf icos . H a b r á funciones de circo y 
teatro en casi todos los pueblos de la 
provincia, cuyos Ayuntamientos se han 
sumado en pleno a esta o r g a n i z a c i ó n , 
grandes partidos de pelota, regatas de 
traineras en las r í a s y otros festejos, 
de los cuales se piensa obtener una re-
c a u d a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a . 
Planetas: Lucero de la m a ñ a n a , J ú -
piter (a Poniente); t a m b i é n visible S a 
tumo (a Sal iente) . Lucero de l a tar 
de, Venus ( a Poniente); t a m b i é n visi 
ble. Marte (a Sal iente) . 
Lunes (de P a s c u a ) 22 de abri l de 1935 
L u n a : Menguando (cuar-
to menguante, el 26) . E n 
Madrid sale a las 11,17 de 
la noche y se pone a las 
8,14 de la m a ñ a n a del mar-
1 1 tes. A l u m b r a de n o c h e 
6 horas y 9 minutos. 
Sol: E n Madrid sale a las 5,28 y se 
pone a las 7. P a s a por el meridiano a 
las 12 h., 13 m. y 24 s. D u r a el día 
13 horas y 32 minutos, o sea 2 minu-
tos m á s que ayer . C r e p ú s c u l o , 28 mir 
ñ u t o s . 
P lanetas: Como el domingo. 
E n g u a r d i a 
E n guardia nos ponemos y a a l ver 
que e m p e z ó y sigue lloviendo en C a -
narias y h a comenzado t a m b i é n a caer 
agua en Meli l la. 
«Que E s p a ñ a mire a Africa:», dicen 
que recomendaba a l morir nuestra gran 
Isabel la C a t ó l i c a a los magnates de 
su tiempo. Y nosotros, recordando la 
frase, l a aplicamos a nuestro cuento 
de este modo: Que E s p a ñ a se fije a ñ o -
r a , m á s que en lo de E u r o p a , en lo que 
pres/on 
B o r r a s c a 
r a s c a 
Violentos seísmos en Italia 
En Catania la gente huyó al campo 
| Tfopagad las doctri-1 
i ñas de la Iglesia sobre I 
I cuestiones sociales I 
= También se ha dejado sentir en el 
Norte de Africa y en Persia 
O b r e r o s y p a t r o n o s 
d e b e n c o n o c e r : 
Ptas . 
I I 
I i 1 
R E R U M N O V A R U M . So-
bre l a c o n d i c i ó n de los 
obreros . E n c í c l i c a de S u 
S a n t i d a d L e ó n X E Q . . . 0,25 E 
Q U A D R A G E S S I M O 
A N N O . L a R e s t a u r a - S 
c i ó n del O r d e n Soc ia l . 
E n c í c l i c a de S u S a n t i - r~ 
dad P í o X I 0,25 = 
V e n t a y pedidos, a l a Secre ta - E 
r í a de l a A . C . de P . , A l f o n - | 
so X I , 4, cuar to 
E Descuentos , a p a r t i r de c ien = 
e j e m p l a r e s E 
^•"iinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiHiiiil 
R O M A , 20. — L a s sacudidas s í s m i c a s 
registradas por todos los Observatorios 
europeos, lo han sido, principalmente, 
por los italianos. 
E n Catan ia , el s e í s m o ha sido tan 
fuerte, que l a p o b l a c i ó n a b a n d o n ó sus 
casas, presa de p á n i c o , y p a s ó la noche 
en pleno campo. 
De F lorenc ia comunican que algunos 
de los s e í s m o s han tenido consecuencias 
c a t a s t r ó f i c a s . E l f e n ó m e n o ha tenido su 
origen en la costa afr icana del Medite-
s rráneo , no lejos de T r í p o l i o Arge l ia . 
* * *• 
O P O R T O , 2 0 . — E l Observatorio de 
Serrano P i l a r r e g i s t r ó a y e r a las diez 
y seis y veintiocho, un s e í s m o con epi-
centro, a una distancia de unos 2.590 
. .ometros. 
Movimiento sísmico en Túnez 
Miremos a A f r i c a . Empiezan a for-
marse borrascas sobre Marruecos y 
Canar ias . E s a s pueden venir a l a 
P e n í n s u l a y mojarnos. V i g l l é m o s l a s . 
ocurre en Marruecos y en el S a h a r a , 
donde, por el r á p i d o caldeamiento de 
sus t ierras arenosas, se establece una 
a t r a c c i ó n tan fuerte de los vientos a t 
l án t i cos , que los convierte a todos en 
n o r t e ñ o s , en vez de soplar del Suroeste 
— « á b r e g o » — , como c o n v e n í a p a r a que 
lloviese. 
Por esto, aunque se acerque del Norte 
l a , borrasca de Ing la terra , no nos r ie 
gan las nubes, pues l a tendencia de las 
masas a é r e a s es acudir a l a l lamada de 
A f r i c a . 
Pero cuando las perturbaciones pro-
ceden de ese Continente, y a hay moti-
vos muy serios p a r a esperar que pasen 
a nuestro suelo y que con sus ardoro-
sos br ío s logren a r m a r el castillete de 
nubes suficiente p a r a que l lueva. 
Lectores: Cobren esperanzas de ver 
llover, f e n ó m e n o que y a i r á n pensando 
ser propio de otras naciones, pero no 
de la nuestra. 
M E T E O R 
Ejercicios Espirituales 
para obreros y empleados 
EN SAN LUIS DE LOS FRANCESES 
E L DIA 29 
Los organiza el Secretariado So-
cial de la Junta C. de A. C. 
A los de la Federación de Sindica-
tos Católicos han asistido 
200 obreros 
" E l descanso en E g i p t o " , de C o r r e g g i o 
bles obras del cé lebre pintor, pero el 
acontecimiento es excepcional porque 
se quiere reunir todas las obras maes-
tras del pintor dispersas por muchos s i -
tios de I t a l i a y del extranjero. L a E x -
p o s i c i ó n del C o r r e g i ó en P a r m a quie-
re ofrecer u n a v i s i ó n completa del c i -
convento de S a n Pablo y «El Descen-
d i m i e n t o » , es enorme. 
H a n patrocinado esta E x p o s i c i ó n el 
jefe del Gobierno, el secretario del par-
tido fascista, e l ministro de l a E d u c a -
c ión y l a R e a l Academia de I t a l i a . — 
Daffina. 
E l t r a s a t l á n t i c o i t a l i a n o 
u S a t u m i a , , , r e q u i s a d o 
Irá a Ñápeles a embarcar tropas 
L O N D R E S , 20,—Comunican de Li sboa 
que e l Gobierno italiano h a requisado 
t e l e g r á f i c a m e n t e el vapor italiano " S a -
turnia", de 24.000 toneladas, actual -
mente en el M e d i t e r r á n e o occidental. Se 
cree que quiere emplear e l navio para 
el transporte de tropas. E l c a p i t á n del 
"Saturnia" ha recibido orden de des-
embarcar todos los pasajeros antes del 
28 de abril , en N á p o l e s . 
T U N E Z , 2 0 . — E l movimiento s í s m i c o 
que ha sido registrado, en varios s i s m ó -
grafos europeos, h a causado d a ñ o s ma-
teriales de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
No se h a n registrado v í c t i m a s perso-
nales. 
* * * • 
T E H E R A N , 20.—Durante toda l a se-
m a n a se han sentido violentos s e í s m o s 
en diferentes localidades 1 Irán , que 
han causado numerosas v í c t i m a s y da-
ños materiales considerables. 
Puerto Rico, en favor de 
la independencia 
U n a c o m i s i ó n de p o r t o r r i q u e ñ o s res i -
dentes en Madr id nos suplica l a publi-
c a c i ó n de l a siguiente nota: 
« L a s Agenc ias c a b l e g r á f i c a s 'norte-
americanas han difundido en estos d í a s 
l a noticia de que u n grupo de legis-
ladores p o r t o r r i q u e ñ o s s a l d r á p a r a W á s -
hington a solicitar l a f e d e r a c i ó n de 
Puerto Rico dentro de los Es tados U n i -
dos. E n l a posibilidad de que esto sea 
interpretado como l a a s p i r a c i ó n po l í t i -
c a del pueblo p o r t o r r i q u e ñ o — l o cual es 
contrario a la real idad—, deseamos ha-
cer l a a c l a r a c i ó n que sigue: 
E s t e grupo de legisladores pertenece 
a la m i n o r í a del llamado partido repu-
blicano, que, si bien aboga por la fede-
rac ión , se compromete a luchar por la in-
dependencia absoluta en el caso de que 
a q u é l l a no fuese concedida. Con excep-
c ión del partido socialista constitucio-
nal, cuyo programa es s ó l o de orden 
e c o n ó m i c o , todos los d e m á s partidos po-
l í t i cos del p a í s defienden exclusivamen-
te la s o l u c i ó n Independencia. E n t r e é s -
tos se encuentra el l iberal, que es el 
partido de l a m a y o r í a . 
De manera, pues, que el sentimiento 
general del pueblo de Puerto Rico es 
decididamente favorable a la indepen-
dencia patria.> 
El Papa recibe a dos mil ex 
combatientes franceses 
También recibió a 400 jóvenes de 
la Juventud patriótica francesa 
R O M A , 2 0 . — E l P a p a h a recibido en 
el aula de las Bendiciones a dos mi l 
ex combatientes franceses que lleva-
ban treinta banderas. L e s a c o m p a ñ a b a 
el embajador; Char les Rou'x, el muti-
lado italiano, y diputado Delcroix, el 
directivo de la A s o c i a c i ó n y vicepresi-
dente del C o m i t é I t a l i a - F r a n c i a , pr ín 
cipe Ruffo. L o s ex combatientes ofre-
cieron a l P o n t í f i c e algunos v o l ú m e n e s 
con ilustraciones de los Alpes france 
ses y de los Pirineos. E l P a p a pronun-
c ió un discurso en el que les d ió las 
gracias por el regalo, diciendo que, sin 
duda, h a b í a n querido hacer recordar 
las bellas m o n t a ñ a s a l viejo alpinista. 
L e s a g r a d e c i ó la v i s i ta tanto m á s por 
tratarse de soldados veteranos de la 
gran guerra . E l l o s participaron en la 
gran t r ibu lac ión , que fué t a m b i é n una 
c lara d e m o s t r a c i ó n de su valor y de 
su virtud. Combatieron en todas las ba-
tallas y han salido vencedores gracias 
a la Providencia y a los Angeles Cus -
todios. L e s a u g u r ó que s a l d r í a n vence-
dores s iempre en todas las batallas de 
la vida. L a v ida es mil ic ia y las bata-
l las de cada d í a exigen igual discipli-
na, resistencia, valor y perseverancia 
que en l a guerra . 
R e s u l t a m u y dif íci l cumplir el terri-
ble deber s iempre uniforme e implaca-
blemente m o n ó t o n o que requiere siem-
pre la m i s m a tranquilidad, las misma 
disciplina, los mismos sacrificios, las 
mismas atenciones y las mismas abne-
gaciones. A d e m á s hay batallas extra-
ordinarias imprevistas y d u r í s i m a s . H a -
c í a votos p a r a que sal ieran siempre 
victoriosos como en l a gran guerra, y 
t e r m i n ó d á n d o l e s la b e n d i c i ó n y h a c i é n -
dola extensiva a sus familias, a sus 
hogares y a la F r a n c i a q u e r i d a . — D A F -
F I N A . 
Las Juventudes patrióticas 
Rusia y Japón tratan de la 
situación europea 
» 
HABLARAN TAMBIEN DE LA VEN-
TA DE SAKHALIN 
Durante la segunda semana de P a s -
cua, d í a s 29 de abri l a 7 de mayo, se 
c e l e b r a r á en la iglesia de S a n L u i s de 
los Franceses ( T r e s Cruces , 6, Gran 
Vía) unos Ejerc ic ios Espir i tua les para 
obreros y empleados, que t e r m i n a r á n 
c<n una misa de c o m u n i ó n el domingo 
día 5. 
L o s actos religiosos s e r á n : a las siete, 
Santo Rosario; a las 7,15 p l á t i c a ; a las 
7,45, c á n t i c o s ; a las 8, m e d i t a c i ó n . L o s 
d ir ig irá el reverendo padre Miguel A l a r -
cón, S. J . 
Organiza los Ejerc i c io s el Secretaria-
do Social de la J u n t a C . de A c c i ó n C a -
tó l i ca (Conde de A r a n d a , 1 ) , de diez 
a una y de cuatro a nueve, en la cual 
pueden solicitar invitaciones tanto los 
propios interesados como las personas o 
entidades que deseen hacer propaganda 
de ellos y repart ir las entre sus servido-
res, empleados u obreros. 
Otros, en retiro 
E l propio Secretariado promueve otra 
tanda de Ejerc ic ios en retiro p a r a jefes 
sindicales y propagandistas obreros, que 
t e n d r á lugar en la C a s a de Ejerc ic ios 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (Ciudad 
Linea l ) durante los d í a s 23 a 27 del co-
rriente abri l , y que d i r i g i r á el padre L u i s 
J i m é n e z Font , S. J . 
E l n ú m e r o m á x i m o de ejercitantes de 
esta t a ñ í a es el de treinta, porque esas 
son las habitaciones de que dispone la 
casa; los que deseen acudir a estos 
Ejerc ic ios deben av i sar a l Secretariado 
el lunes de P a s c u a lo m á s tarde. Como 
a l ¿ u n o s obreros no pueden satisfacer la 
limosna de p e n s i ó n (10 pesetas d iar ias) , 
el Secretariado admite donativos para 
pagarles l a estancia. 
Doscientas comuniones 
La aviadora Jean Batten 
prosigue su vuelo 
•» -r 
L O N D R E S , 20. — L a aviadora Jean 
Batte en su vuelo de A u s t r a l i a a Ing la-
terra sa l ió ayer de Joanesburgo para 
K a r a c h i y de aquí sa l ló esta m a ñ a n a a 
primera hora con d i l e c c i ó n a Jask . H a 
manifestado que no ¿ s t á haciendo prue-
J E A N B A T T E N 
bas de velocidad y, por lo tanto, v a pre-
cavida para no correr riesgos indebi-
dos. 
Mrs. Earhart, en Méjico 
N U E V A Y O R K , 20. — L a aviadora 
E a r h a r t , que s a l i ó esta m a ñ a n a a las 
cinco y treinta y tres de B u r b a n k ( C a -
lifornia) h a aterrizado en Méj ico , a las 
trece y veinte. 
F u é recibida por los ministros de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s y del Interior. 
L a aviadora s e r á h u é s p e d de honor 
de la n a c i ó n mej icana. 
Revela elegancia lustrar suelos y 
muebles con 
Encáustico A L I R O N 
E n l a capil la de l a C a s a Social C a t ó -
l ica se han celebrado los d ía s 9 a l 14 
los Ejerc ic ios Espir i tua les , organizados 
como en a ñ o s anteriores, por el Comi-
t é directivo de l a F e d e r a c i ó n de Sindi-
catos Obreros C a t ó l i c o s de Madrid pa-
r a los elementos directivos de sus res-
pectivas organizaciones y dirigidos por 
el P . Sisinio Nevares, S. J . 
E n l a solemne m i s a de c o m u n i ó n , en 
l a que of ic ió el propio P . Nevares , fue-
ron distribuidas cerca de doscientas co-
muniones. 
La causa por lo del <Turquesa,, se verá en breve 
Y A H A N S I D O T R A S L A D A D O S A O V I E D O 
T R I P U L A N T E S D E L B A R C O 
L O S 
T O K I O , 2 0 . — E l embajador s o v i é t i c o 
ha celebrado esta m a ñ a n a u n a entre-
v is ta con el ministro n i p ó n de Nego-
cios E x t r a n j e r o s sobre l a s i t u a c i ó n po-
c/isabeth 
OKHQTSK-
R O M A , 2 0 . — E l P a p a rec ib ió en la 
S a l a Duca l a cuatrocientos j ó v e n e s de 
l a Juventud p a t r i ó t i c a francesa, acom 
p a ñ a d o s por el coronel D e Massignac. 
secretario general de la A s o c i a c i ó n . 
P í o X I p r o n u n c i ó un discurso en el que 
a f i r m ó que el nombre en que e s t á n 
agrupados constituye una m a g n í f i c a 
p r e s e n t a c i ó n . L a juventud significa 
fuerza, generosidad, ardor y porvenir, 
y patriotismo signif ica alto y noble 
amor colectivo por la patria, t ierra 
querida no s ó l o por lo que es mater ia l 
mente, sino t a m b i é n por lo que lleva, 
h a llevado, h a visto y ha dado en los 
siglos. 
E l patriotismo f r a n c é s debe dar en 
sus sentimientos, en su v ida y en sus 
acciones el, puesto debido a la re l ig ión 
c a t ó l i c a . R e c o r d ó las gestas de los fran-
cos y el apelativo de p r i m o g é n i t a de 
l a Iglesia. Hizo votos para que sigan 
siendo siempre dignos de su nombre y 
les dió la b e n d i c i ó n . — D A F F I N A . 
A u n l o r d m a r x i s t a n o l e 
d e j a n e n t r a r e n H o l a n d a 
* 
A M S T E R D A M , 2 0 . — E l Gobierno ho-
l a n d é s h a negado permiso para entrar 
en Holanda a lord Marley, conocido 
marx i s ta i n g l é s , quien iba a hablar en 
el Congreso organizado por los comu-
nistas p a r a pedir el reconocimiento de 
l a R u s i a s o v i é t i c a por Holanda. 
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EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
l í t i ca en E u r o p a y sobre las posibles 
repercusiones en las relaciones rusoja-
ponesas. 
E l embajador h a visitado t a m b i é n a l 
ministro de l a Guerra . 
Se concede g r a n importancia a estas 
entrevistas, que se cree e s t á n relacio-
nadas con las negociaciones p a r a un 
arreglo p a c í f i c o de las cuestiones mi-
l itares relat ivas a las fronteras. E n los 
c í rcu los p o l í t i c o s se supone que se t ra -
ta de l a venta de l a mitad de la isla 
de Sakhaline. 
O V I E D O , 20. — A l recibir el gober- ron recogidas un fusil , dos escopetas, 
nador a los periodistas se ref ir ió a l dos r e v ó l v e r e s , 32 cartuchos de guerra y 
asunto del "carnet" de trabajo, y les 32 detonadores, y se han practicado cua-
dijo: 
— E s e documento es hoy de identi-
dad personal. Por consiguiente, tienen 
derecho a él todos los obreros que en-
tren a l servicio de una E m p r e s a . L a 
fal ta de este "carnet" no da derecho a 
la E m p r e s a a no admitirle, sino que 
le impone la o b l i g a c i ó n de que se pro 
vea de dicho documento. E l interpre-
tar l a p o s e s i ó n del "carnet" como do-
cumento imprescindible p a r a poder en 
t rar a trabajar s e r i a inhumano, por 
que no t e n i é n d o l o los obreros no po-
dr ían entrar en n i n g ú n sitio, y no es 
esto lo que las autoridades quieren pa-
trocinar. L a E m p r e s a no puede recha-
zar a n i n g ú n obrero que no e s t é en 
p o s e s i ó n del referido "carnet"; debe 
obligarle a aceptarlo. L o s obreros que 
anteriormente h a y a n cumplido los t rá -
mites previos para sol icitar el "car-
net" y no le tuvieren a ú n , lo reclama-
rán a la A l c a l d í a , en cuyo poder obrará. 
Luego el s e ñ o r Velarde dijo: 
— Y a han visto ustedes c ó m o , afor-
tunadamente, en todos los sitios se im-
puso la sensatez y se celebraron las 
fiestas de S a m a n a S a n t a con entera 
normalidad. E n t r e esos actos figuran 
la p r o c e s i ó n del Santo Ent ierro , en 
Oviedo, y otras en diferentes puntos de 
la provincia. Y es a s í ú n i c a m e n t e c ó m o 
han de producirse en su obligada rela-
c ión autoridades y ciudadanos. De ello 
me felicito y felicito a As tur ias . 
L a vista por lo del "Turquesa" 
tro detenciones. 
Lerroux se interesa por los 
guardias ciegos 
Z A R A G O Z A , 2 0 . — E l presidente del 
Consejo, s e ñ o r Lerroux , h a escrito una 
car ta a l gobernador civil, en l a que se 
interesaba por la s i t u a c i ó n en que han 
quedado los dos guardias civiles que re-
sultaron ciegos, uno en Uncast i l lo y otro 
en Alcoriza , durante los sucesos revolu-
cionarios de octubre, con el fin de so-
correrles en la medida que necesiten. E l 
gobernador le h a contestado dándo le to-
da clase de detalles. 
Reapertura de Centros 
B I L B A O , 2 0 . — E s t a tarde h a comen-
zado la reapertura de centros c lausura-
dos en octubre. Hoy han sido seis, to-
dos ellos de filiación nacionalista, en 
Bilbao y varios pueblos. 
Traslado de presos 
L l e g a r o n a esta ciudad, y h a n ingre-
sado en l a cárce l , los tripulantes del v a . 
por "Turquesa", procesados por el alijo 
de a r m a s . A s i s t i r á n a l juicio oral, que 
se c e l e b r a r á en breve. 
Recogida de armas 
B I L B A O , 20.—Anoche fueron tras la -
dados los 210 presos revolucionarios que 
se encontraban en la casa galera, a la 
cárce l provincial. Todos ellos e s t á n so-
metidos a proceso. 
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A s i s t e n c i a a p a r t o s 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR: OOCTOR VITAL AZA. MADRID 
E n las ú l t i m a s veinticuatro horas fue-Correia Marques. 
C a r m e n a t o m a r á p o s e s i ó n 
e l p r ó x i m o v i e r n e s 
L I S B O A , 2 0 . — E l p r ó x i m o viernes, el 
general C a r m q n a t o m a r á p o s e s i ó n de 
s u cargo ante l a Asamblea Nacional .— 
L A E X H I B I C I O N N A V A L D E C A R T A G E N A 
A y e r c o m e n z ó en C a r t o R e n a u n a S e m a n a N a v a l , e n e a m i n » , ! » ., JÍ. . i 
c imiento de l a flota de g n e r r a e s p a ñ o l a U n a de 1^ d c m ^ L i 8 ' a c iv i l " ' " " » • 
s u b m a r i n o s . H e aqn i „ „ . de e l t o e " c ^ r , ' T * ™ n í ™ A ™ f u é ' » M e i r t í . d( - H utiu ue euos, el C - 4 , sal iendo a l a superficie 
(Servicio fotográfico aeronaval.) 
Domingo 21 de abri l de 1935 ( 4 ? E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m 
Sesenta Cofradías a la romería de la Cabeza 
I r á n t a m b i é n c i e n t o s e s e n t a c o f r a d e s d e M a d r i d . 
E n S e v i l l a y Z a r a g o z a s e e l o g i a l a a c t u a c i ó n d e l a s 
a u t o r i d a d e s d u r a n t e l a s p r o c e s i o n e s 
J A E N , 20.—Hay ffran a n i m a c i ó n en 
los preparativos para la Romer ia de la 
Virgen de la Cabeza, en S i e r r a Morena. 
De Madrid l l e g a r á n 160 cofrades de la 
nueva Cofrad ía m a d r i l e ñ a . D e Sevi l la 
l legará, un contingente numeroso de co-
frades, vistiendo el traje corto y el que 
visten en la R o m e r í a del R o c í o . A n u n -
c ian la subida a l cerro m á s de 60 ban-
deras con sus correspondientes Cofra -
d í a s de las provincias de J a é n , Córdo-
ba, G r a n a d a y Sevil la. E n A n d ú j a r , ter-
minada la p r o c e s i ó n del cerro, se cele-
brará una novillada, en la que t o m a r á n 
parte el N i ñ o del Matadero, N i ñ o del 
B a r r i o y M o r a t e ñ o . E s t a s fiestas ten-
d r á n lugar el ú l t i m o domingo de este 
mes. 
D e l a S e m a n a S a n t a 
L A G U N A , 20.—Brillantemente se han 
s í l i ca ha estado c o n c u r r i d í s i m a . Se ha 
celebrado la misa de Gloria y luego se 
han repartido comuniones. 
L a nota pintoresca ha corrido a cargo 
de « L o s . G l o r i o s o s » , . Sociedad fundada 
hace a ñ o s , cuya especial finalidad con-
siste en festejar el momento de la R e -
s u r r e c c i ó n . Desde antes de las diez de 
la m a ñ a n a un g e n t í o inmenso hab ía in-
vadido la P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n . A l 
dar las diez se d i s p a r ó una gran traca 
al son de dulzainas y tamboriles, entre 
los vivas y aplausos de los miles de 
personas allí congregadas. Finalmente , 
se han rifado ante notario cinco colo-
sales « m o n a s » de Pascua . 
En Zamora 
Z A M O R A , 20 .— Se ha celebrado la 
p r o c e s i ó n de L a Soledad. A c o m p a ñ a r o n 
a la imagen todas las co frad ías , que 
celebrado las procesiones de la Semana formaban un conjunto de varios miles 
Santa , destacando, por su acentuado 
fervor, l a del Viernes de madrugada, a 
la que asistieron m á s de 4.000 personas. 
L a p r o c e s i ó n de la tarde quedó desluci-
da, pues l lov ió torrencialmente. 
^ Gratitud a las autoridades 
de Sevilla 
S E V I L L A , 20.—Durante la m a ñ a n a 
continuaron llegando m á s forasteros, es-
pecialmente extranjeros. E n t r e estos, 
una importante caravana de s ú b d i t o s 
checoslovacos. 
D e s p u é s de haber entrado, cas i de 
madrugada, las C o f r a d í a s en sus res-
pectivos barrios, esta m a ñ a n a , en la 
Catedra l se celebraron los oficios con 
gran solemnidad, actuaron el Cardenal 
I lundá in , en la bend ic ión del Cirio P a s -
cual . D e s p u é s se ce l ebró l a misa, y 
al entonarse el Gloria , las veinticinco 
campanas de la Gira lda anunciaron a l 
pueblo la fiesta de l a R e d e n c i ó n . L a 
ciudad ha presentado hoy un aspecto 
a n i m a d í s i m o . 
E l alcalde v i s i t ó a l Cardenal , en u n i ó n 
del concejal derechista, .delegado de fes-
tejos, s e ñ o r Bermudo, p a r a expresarle la 
grati tud de l a ciudad por las grandes 
facilidades que h a prestado p a r a la 
c e l e b r a c i ó n de la Semana Saijta. E l C a r -
denal a g r a d e c i ó las frases de f e l i c i t ac ión 
del alcalde y a su vez e x p r e s ó la suya 
a é s t e y a l s e ñ o r Bermudo, por el acier-
to que han tenido en la o r g a n i z a c i ó n de 
las fiestas. P o r este motivo dichos se-
ñ o r e s reciben numerosas felicitaciones, 
y se h a lanzado l a idea de tributarle 
un homenaje a l s e ñ o r Bermudo. E l 
gobernador se muestra muy satisfecho 
por los resultados de la fiesta. 
A los n i ñ o s del Colegio de Guardias 
J ó v e n e s de l a G u a r d i a civil , que han 
a c o m p a ñ a d o a las C o f r a d í a s en los des-
files de Semana Santa, se les regalan 
cart i l las de ahorro y se les v a a rendir 
un homenaje. M a ñ a n a l a banda de este 
Colegio d a r á un concierto-homenaje a 
Sevi l la . 
Sábado de Gloria en Valencia 
de fieles con velas. E l desfile ha sido 
presenciado por inmensa muchedumbre. 
Normalidad en Zaragoza 
* . 
Z A R A G O Z A , 20.—Han reanudado el 
trabajo los obreros de todos los talle-
res y f á b r i c a s . L a huelga general cons-
t i t u y ó un fracaso, y a que no llegaron 
a dejar el trabajo ni la mitad de los 
obreros, ni han quedado interrumpidos 
los servicios púb l i cos . E l delegado del 
Trabajo ha publicado una circular, ad-
virtiendo a los patronos que tienen l i -
bre facultad de rescindir los contratos 
de todos aquellos obreros que abando-
naron voluntariamente sus faenas, por 
ampararles as í l a vigente ley de J u r a -
dos mixtos. 
Durante todo el día, el gobernador 
ha recibido numerosas felicitaciones 
por su a c t u a c i ó n en los dos d ía s de 
huelga y por el orden reinante durante 
las procesiones de Semana Santa . L a s 
felicitaciones se hacen extensivas a to-
da l a fuerza públ ica . 
Dos petardos, que no esta-
llaron, en Alcira 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
.—— « 
G R A N A D A , 20.—Procedentes de Cór-
doba llegaron treinta alumnos y varios 
profesores de la Escue la de altos estu-
dios mercantiles Jovellanos, de Gijón, que 
recorren varias capitales, subvencionados 
por el Estado, para ampliar sus conoci-
mientos. De aquí m a r c h a r á n a Marrue-
cos. 
— E n A l m u ñ é c a r , J e r ó n i m o Martin^ma-
tó de una p u ñ a l a d a a Francisco López 
Parece que la r iña tuvo su origen en 
una disputa de intereses. E l agresor es-
tá detenido. 
H U E L V A , 20.—Una Comis ión de E s 
cacena ha expuesto al gobernador la 
aflictiva s i tuac ión de dicho pueblo con 
motivo de la crisis de trabajo, produci 
da por la sequía . Sol ic i tó la cons trucc ión 
de un camino vecinal. E l gobernador ges 
tiona del ministro de Obras públ icas que 
la Junta del paro libre el oportuno cré-
dito. 
J A E N , 20.—Se produjo un gran Incen-
dio en una albardoneria de Martos. E l 
vecindario y autoridades hubieron de 
trabajar varias horas para lograr la ex-
t inc ión . No hubo desgracias personales. 
Los d a ñ o s se calculan en cuatro mil pe-
setas. 
Arason 
Hítier celebró ayer suDE E X T R A N J E R O Mañana empieza laSemana^o^ el "cine" inmoral 
cumpleaños 
V A L E N C I A , 2 0 . — E n A l c i r a , al paso civil . 
T E R U E L , 20.—El gobernador ha en-
tregado a la viuda del bombero Enr ique 
V i l l arroya un donativo p e q u e ñ o para 
aliviar, siquiera sea muy m o m e n t á n e a -
mente, la precaria s i tuac ión en que se 
encuentra. Se habla de abrir una sus-
cr ipc ión en favor de é s t a y otras vícti-
mas del accidente automovilista en que 
murieron un chófer de Asalto y un bom-
bero y resultaron gravemente heridos 
otros que v e n í a n de extinguir un fuego. 
Z A R A G O Z A . 20.—Con motivo de la 
i n a u g u r a c i ó n de la E s c u e l a de Pilotos 
del Aero Club de Aragón , el 5 de mayo 
se c e l e b r a r á una gran fiesta aviatoria 
en el a e r ó d r o m o del Palomar. Varios 
aparatos rea l i zarán ejercicios de bom-
bardeo, acrobacia y caza de globos. H a b r á 
t a m b i é n ejercicios de descenso en para-
ca ídas , en los que t o m a r á n parte un pa-
rachutista profesional y varias señori -
tas. 
— E n Tarazona, al requerir el guardia 
municipal Crispín Sainz Rubio a Sebas-
t ián L a n d i z Mostela, de malos antece-
dentes, para que no escandalizara ni mo-
lestara al vecindario, sin que mediara 
palabra, é s t e se abalanzó , cuchillo en 
mano, sobre el guardia y le causó heri-
das graves en la cara y en una mano. 
E l agresor fué detenido por la Guardia 
Recibió, entre otras felicitaciones, 
una del Rey de Inglaterra 
Le han regalado dos escuadrillas 
de aviones 
B E R L I N , 2 0 . — H í t i e r h a cumplido los 
cuarenta y seis a ñ o s . Con este motivo, 
todos los edificios p ú b l i c o s aparecieron 
hoy engalanados. 
A las once, el general Von Blora-
ber, ministro de la Reichswehr; los ge-
nerales, almirantes y representantes de 
la A v i a c i ó n transmitieron al canciller 
las felicitaciones de las fuerzas de tie-
r r a , m a r y aire. D e s p u é s , desfilaron las 
fuerzas, que rindieron honores, y las 
personalidades pasaron ante el "Pührer" 
para felicitarle. E s t a noche se celebra-
r á una r e p r e s e n t a c i ó n de gala en el 
G r a n Teatro Nacional, en la que apa-
r e c e r á por ú l t i m a vez en l a escena la 
s e ñ o r a de Goering. 
* * * 
B E R L I N , 2 0 . — E l R e y de Ing la terra 
ha enviado u n a f e l i c i t a c i ó n cordial al 
" F ü h r e r " - c a n c i l l e r con motivo de su 
c u m p l e a ñ o s . H í t i e r ha contestado a Jor-
ge V , d á n d o l e las gracias. 
Regalo de aviones 
B E R L I N , 20 .—Entre los numerosos 
regalos de valor ofrecidos hoy a l " F ü h -
rer" destaca el de las tropas de Asal to 
nacional-socialistas, que consiste en una 
escuadril la de aviones de caza compues-
t a de tres secciones, cada una de las 
cuales l l e v a r á el nombre de uno de los 
antiguos combatientes n a c í o n a l - s o c i a l i s . 
ta que sacrif icaron su v ida en el movi-
miento nacional. 
P o r o tra parte, el presidente de la 
L i g a de ex combatientes "Kyffhaeuser", 
coronel retirado Reinhard, o f rec ió al 
"Führer" , en nombre de las 33.000 sec-
ciones de la ci tada L i g a , o tra escuadri-
l la compuesta de 14 aviones de combate, 
a l a que se h a bautizado con el nombre 
de H o r s t Wessel , h é r o e del partido nazi. 
Discurso de Coebbels 
de l a p r o c e s i ó n del Santo Ent ierro por 
la plaza de Caste lar , esquina a la ca -
lle de Blasco I b á ñ e z , unos desconoci-
dos depositaron un petardo con la me-
cha encendida. U n espectador, que se 
dió cuenta, a p a g ó valientemente la me-
cha. Poco d e s p u é s se d e s c u b r í a otro 
petardo en la m i s m a plaza, en la terra-
z a de un "bar", debajo de una mesa. 
Tampoco l l e g ó a estallar. 
Destrozan un Vía-Crucis 
V A L E N C I A , 20. — A las diez de la 
m a ñ a n a las campanas del Miguelete han 
anunciado el momento de la Resurrec-
c ión , y en la Catedral y en todas las 
parroquias se han celebrado las ceremo-
nias de l a b e n d i c i ó n del fuego, l a del 
cirio pascual y fuente bautismal. L a B a -
J A R A F U E L , 20.—Unos desconoci-
dos, durante la noche del M i é r c o l e s al 
Jueves Santo, derribaron y destrozaron 
los "pasos" del Calvario y V í a Crucis . 
E l Juzgado instruye diligencias para 
detener a los autores. 
Cursillo catequístico 
—De madrugada, unos individuos in-
tentaron desarmar al vigilante nocturno 
A g u s t í n Luesma, el cual se de fend ió e 
hizo huir a sus agresores. E n la re-
friega, el vigilante se produjo con el chu-
zo algunas lesiones en la mano. 
—Cuando trabajaban en una cantera 
de Malón los obreros Blas Fuentes y 
B E R L I N , 20.—Con motivo del ani-
versario de H í t i e r , el ministro de Pro-
paganda, Goebbels, h a pronunciado, a 
mediod ía , un discurso que h a sido r a -
diado por todas las estaciones del R e í c h . 
E l ministro e log ió a H í t i e r como es-
tadista y como tribuno. " S i Alemania 
e s t á inquebrantablemente unida para 
siempre, es con el convencimiento de 
que Adolfo H í t i e r es el hombre provi 
N i c o l á s Santos, ocurrió un desprendí-1 dencial que tiene la v o c a c i ó n innata de 
miento de tierras que los sepultó . E l p r i - ¡ h a c e r resurgir a l pa í s de sus espanto-
mero fué extra ído cadáver y el segundo |sas luchas internas y de sus humilla-
sufre tan g r a v í s i m a s heridas que se te- ciones exteriores y devolverle la libertad, 
me fallezca de un momento a otro. L a claridad l í m p i d a que se presenta 
Castilla'en la imagen po l í t i ca es el principio 
dominante de toda su vida. Su m é t o d o 
C U E N C A , 20.*-En H u é r g u i n a se incen-Ide trabajo obedece a l principio de c la-
Europa 
A M S T E R D A M , 20.—El "Volken Vader-
land", ó r g a n o del movimiento nacional-
socialista ho landés , dice que, s e g ú n pa-
rece, la libertad de varios comunistas 
alemanes internados en el fuerte de 
Honswyk se debo a una pres ión de la 
U . R . S. S. que, s e g ú n se dice, había 
amenazado con anular todos sus pedidos 
si no se pon ía inmediatamente en liber-
tad a los comunistas Internados. E l pe-
r iódicos a ñ a d e que el ministro de Jus-
ticia ha" cedido ante e s tá demanda, a pe-
sar de todas las protestas del fiscal de 
la Re ina . 
B U C A R E S T , 20.—El periódico de sesio-
nes del Parlamento rumano ha termina-
do esta m a ñ a n a con la lectura del men-
saje de la Corona, en el que se pone de 
relieve, especialmente, la importancia de 
la obra de rearme del Gabinete Tata -
resco. 
E n la d e c l a r a c i ó n se hace constar tam-
bién quq el Gobierno actual goza de la 
confianza del monarca y del pueblo. 
Es to parece demostrar que los rumo-
res relativos a una crisis carecen de 
todo fundamento. 
D A N Z I G , 20.—Como consecuencia de 
la i n v e s t i g a c i ó n llevada a cabo por las 
autoridades polacas acerca de los inci-
dentes registrados hace a l g ú n tiempo en 
Kleinkatz , la P o l i c í a ha practicado cua-
tro detenciones. 
A d e m á s las autoridades polacas han 
constituido una Comis ión especial, a la 
que ha sido confiada la m i s i ó n de reali-
zar una i n v e s t i g a c i ó n acerca de los su-
cesos registrados en Pomeralles. 
P A R I S , 2 0 — E l per iódico "L'Ordre". 
comentando los é x i t o s de los nacional-
socialistas holandeses en las recientes 
elecciones provinciales, dice que la ma-
rea ascendente nacional-socialista en el 
pa í s del f lor ín toma caracteres inquietan-
tes. S i el movimiento consigue mantener 
su intensidad, pronto barrerá a todos 
los d e m á s grupos pol í t icos . 
P A R I S , 20.—La C o m i s i ó n parlamenta 
ría de Obras p ú b l i c a s ha aprobado un 
proyecto que prevé la c o n s t r u c c i ó n de 
un túne l en el Mont B lanc para la cir-
cu lac ión a u t o m ó v i l entre F r a n c i a e I t a 
lia, con una longitud de 12 k i l ó m e t r o s . 
Cada pa í s se e n c a r g a r í a de la mitad da 
los gastos de c o n s t r u c c i ó n que ascienden 
en total a 250 millones de francos. 
E l Gobierno f r a n c é s se pondrá al ha-
bla para este objeto con el italiano. 
P A R I S , 20.—El 5 de mayo p r ó x i m o 
11 millones de electores emi t i rán su vo 
to en las elecciones municipales para 
reemplazar a unos 450.000 concejales. Se 
espera una c a m p a ñ a electoral muy vi-
va. L o s grupos de derecha esperan que 
podrán mejorar sus posiciones. 
E l 27 de abril, el s e ñ o r Herriot pronun 
c i a r á en L y o n un discurso electoral. 
América 
C i n c o c o n f e r e n c i a s e n e l t e a t r o B e a t r i z , u n a c t o d e 
d e s a g r a v i o e n l a C a t e d r a l y l a s e s i ó n d e c l a u s u r a e n 
e l F o n t a l b a . S e c o n s t i t u y e u n a C o m i s i ó n p a r a I a 
m o r a l i d a d e n l a s p l a y a s 
L A H A B A N A , 20.—La Po l i c ía secreta 
militar ha detenido a Ricardo Villate 
López , acusado de pertenecer a la or-
g a n i z a c i ó n extremista que ha jurado ma-
tar al coronel Batista. Parece que el de-
tenido se proponía agredir al coronel 
Bat i s ta en el camino que conduce al 
campo de Colombia. — Associated Press. 
L A H A B A N A , 20.—Siete personas, en-
C O R U Í Í A , 2 0 . — E n la iglesia parro-
quial de Santiago se ha inaugurado un 
cursillo c a t e q u í s t i c o a cargo del c a n ó -
nigo de Valladolid s e ñ o r Lorente. E l 
mismo propagandista d a r á otros cur 
sillos en Pontevedra y Santiago. Agis-
te numeroso p ú b l i c o de catequistas y 
todos los p á r r o c o s de la capital . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
P o r l a s e ñ o r a viuda de Calonge, y 
p a r a s u hijo, el ingeniero de Caminos 
don Javier , h a sido pedida, a la mar-
quesa viuda de Vi l lamayor de Sant ia-
go, l a mano de s u encantadora h i ja 
A m p a r o V e l á z q u e z y Stuyck. 
E l novio es hijo del finado don E n -
sebio Calonge y « d e d o ñ a Rosario Co-
m y n y Allendesalazar, hermana del 
conde de Albiz, y l a novia es la hi ja 
menor de don J o s é V e l á z q u e z Larabea, 
m a r q u é s de Vi l lamayor de Santiago, 
fallecido en marzo de 1933, y de doña 
Gui l lermina S tuyck y Garrido, y her-
m a n a de Ethelv ina , casada en noviem-
bre de 1933 con el p r i m o g é n i t o de los 
barones de San Petri l lo; de Isabel y de 
J u a n , actual poseedor del t í tu lo . 
L a boda se c e l e b r a r á en. el p r ó x i m o 
junio. 
—-Por don Fortunato Artacho , y p a r a 
su hijo, el ingeniero q u í m i c o don V í c t o r , 
ha sido pedida a don Abelardo Nieto, 
teniente coronel de E s t a d o Mayor, l a 
mano de su bella h i j a A l i c ia . 
L a boda se c e l e b r a r á en el mes de 
junio. 
L a joven s e ñ o r a del ingeniero de C a -
minos don Santiago de A r é c h a g a y L ó -
pez de Letona, nacida Desamparados 
R o d r í g u e z - P a s c u a l y R o d r í g u e z de la 
E n c i n a , h i ja de los s e ñ o r e s de R o d r í g u e z -
P a s c u a l (don L u i s ) y nieta del b a r ó n 
de S a n t a B á r b a r a , ha dado a luz feliz-
mente el pasado jueves a una preciosa 
c i ñ a , que es su segunda hi ja . 
E l bautizo de la p e q u e ñ a se c e l e b r ó 
en la parroquia de la C o n c e p c i ó n ; rec ib ió 
el nombre de M a r í a Josefa y fué apa-
drinada por su abuela paterna, d o ñ a Jo-
sefina L ó p e z de Letona, viuda de A r é -
chaga, y el abuelo paterno, don L u i s 
R o d r í g u e z - P a s c u a l . L e a d m i n i s t r ó el S a -
cramento el p á r r o c o , don J e s ú s de To-
rres Losada. 
San Jorge 
Pasado m a ñ a n a - esta festividad cele-
bran su santo las s e ñ o r a s Miniati de 
Bushell (don Enr ique) y Padi l la de Mu-
gulro (don Ignacio.) 
S e ñ o r i t a s de López de Sagredo y P é -
rez de Vargas (Cas te l lón) , Benjumea y 
Heredla (Guadalhorce.) 
Marqueses de San Mart ín de Hombre í -
ro, Sllvela y Vega. 
Conde de Agular. 
S e ñ o r e s Camps y de Casanova, Ve la y 
L a c y , Armet y de Castel lví . Cavero y 
Cavero, Magaz y Carri l lo de Albornoz, 
R i i n i i i i i n i i i i n i a ^ « iimiiouniiÉit 
B I B L I O G R A F I A 
P a l l e j á y Ricar t , Olaso y García-Ogara, 
Dezcal lar y Moyrl, R ia lp y Peyra, Ozo-
res y Arraiz , S lcart y Llopls, L i a n z a y 
de Albert, Suárez del Tangl l y Guzmán, 
Moreno y Gut iérrez de Terán , de la 
Cueva. 
Aniversar io de d o ñ a Isabel de 
B o r b ó n 
E l d ía 23 se cumple el cuarto aniver-
sario del fallecimiento de l a que fué in-
fanta de E s p a ñ a , d o ñ a Isabel de B o r b ó n 
y B o r b ó n . 
E l funeral, que no puede celebrarse 
ese d í a por ser Pascua , se c e l e b r a r á 
el 29, a las once, en la iglesia del Buen 
Suceso. 
N e c r o l ó g i c a s 
Por las almas del e x c e l e n t í s i m o señor 
don Gonzalo González H e r n á n d e z , ex se-
nador y ex diputado, que m u r i ó el 23 de 
abril de 1931, y por la del señor don Ca-
lixto G. Quevedo y Díaz -Terán , que mu-
rió el día 23 de abril de 1932, se aplica-
rán sufragios en varios puntos. 
—Ayer recibió sepultura el cadáver del 
virtuoso sacerdote doctor don J o a q u í n 
M a r í a Escr ibano Bellido, en el cemen-
terio de la Sacramental de San Justo. 
Navarro de nacimiento, fué muy joven 
secretario del Obispo de Tarazona, y 
posteriormente d e s e m p e ñ ó las parroquias 
de B o r j a y Corella. Hizo brillantes opo-
siciones al Cuerpo de capellanes del E s -
tado y fué adscrito al Instituto Oftál-
mico. Orador br i l lant í s imo, fué designa-
do en 1926 predicador de Palacio. Cola-
boró en per iódicos y revistas y dir igió 
varias Asociaciones obreras. 
Su entierro c o n s t i t u y ó una sent id í s ima 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en la que toma-
ron parte sus amistades y numerosos 
obreros. Descanse en paz y reciban sus 
amigos y familiares nuestro sentido pé-
same. 
d ió un monte propiedad de los vecinos 
de S a l v a c a ñ e t e , Manuel R e a l y Bonifa-
cio Marin. Ardieron ocho mil quinientos 
pinos, valorados en 14.000 pesetas. E l ve 
cindario de Alca lá de la Vega cooperó 
en las tareas de ext inc ión . 
C I U D A D R E A L , 20.—Comunican de 
Membril la que aterr izó violentamente un 
aeroplano civil, procedente de Barajas 
que se dir ig ía a Sevilla, pilotado por 
Angel Palacios, llevando como tripulan-
te a Antonio Angeta. E l aparato quedó 
destrozado. Sus ocupantes resultaron mi 
lagrosamente ilesos. 
— E n el camino de Ciudad R e a l a Vi-
l lamarta de los Montes, cuando regro 
saba a caballo el vecino Miguel P a t i ñ o 
Valencia de realizar unas ventas en la 
provincia de Badajoz, desde unos mato-
rrales le hicieron una descarga de per-
digones que le hir ió gravemente. Se cree 
que el m ó v i l fué el robo, pero que los 
ladrones no se atrevieron a llevarlo a 
cabo. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 20.—En 
Navamorcuende fué muerto de dos pu-
ñ a l a d a s J u a n Rivero Cano. H a n sido de-
tenidos y confesos de haber realizado el 
hecho los hermanos Ovidio y Francisco 
Cano Navas, que ten ían resentimientos 
con la v í c t ima . E l suceso ocurr ió en el 
mismo sitio en que, horas antes, la víc-
t ima habia pronunciado frases irreveren-
tes a l paso de la proces ión de Semana 
Santa. 
Levante 
A L C O T , 20.—Se ha inaugurado la fe-
r i a de San Jorge con gran a n i m a c i ó n . 
L a torre de Santa María y la fachada del 
Ayuntamiento lucen f a n t á s t i c a s i lumina-
clones. Ante las p r ó x i m a s fiestas de mo-
ros y cristianos comienzan a llegar fo-
rasteros. 
M U R C I A , 20.—Se i n c e n d i ó una alma-
zara de aceite, propiedad del duque de 
Pastrana , sita frente a la es tac ión del 
ferrocarri l de Riquelme, L a s pérd idas 
se cifran en ocho mil pesetas. Se cree que 
el siniestro fué casual. 
Vascongadas 
H 
L a mejor agua de mesa 
O Z N A Y 
A 60 C E N T I M O S L I T R O 
Telófs . 32357 y 31260. 
B I L B A O , 20.—En Baracaldo se f u g ó 
esta m a ñ a n a del re tén de la inspecc ión 
C e s á r e o Pascual , conocido maleante, com-
plicado en varios robos cometidos en la 
zona fabril. Pudo ser detenido otra vez, 
horas m á s tarde. 
Comunican de Abantos y Clérvana que 
en el barrio de Cardeo han ardido dos ca-
sas que quedaron reducidas a cenizas 
por falta de elementos para sofocar el 
fuego. L a s pérd idas se elevan a 48.000 
pesetas. 
ridad. E n él no puede verse n i n g ú n tre ellas tres mujeres, han sido dete-
apresuramiento ni nerviosidad. A l a ta- |n idas hoy, acusadas de haber tomado 
car un problema muestra, por una par- P ^ 6 e i \ u n complot para asesinar al 
^ . , , , , , / . subteniente coronel Pcdraza, gobernador 
te, la severidad y el e sp ír i tu de deci-|de la incia dc L a H a b a n a - A s s o c i a -
s i ó n necesarios para llevarlo a sus prin- press. 
cipios, y, de otra, esa elasticidad desea-i W A S H I N G T O N 20. — 
ble p a r a la a p l i c a c i ó n de sus m é t o d o s . R00aevelt ha designado 
Nunca ha cambiado sus fines. Cuanto 
hizo hoy lo quiso y a en 1919. No ha 
cambiado m á s que los procedimientos 
con arreglo a la s i t u a c i ó n . 
Durante el pasado verano pudieron 
verse en la Prensa dos f o t o g r a f í a s que 
presentan al "Führer" en toda su formi-
dable solidez: l a pr imera al d ía siguien-
te del 30 de junio, cuando a h o g ó la tra i -
c i ó n y la rutina. E l canciller saluda des-
de el b a l c ó n de l a Canc i l l er ía un desfi 
E l Presidente 
una Comis ión 
ministerial, integrada por los secretarios 
de Estado, Agricultura, Comercio y Tra-
M a ñ a n a lunes c o m e n z a r á la Semana 
contra el "cine" inmoral organizada pol-
la Juventud Femenina do A c c i ó n Cato 
Hca, de la d ióces i s de M a d r i d - A l c a l á . 
L a s conferencias se ce l ebrarán a las 
siete de la tarde en el teatro Beatr iz 
(Claudio Coello, 49), con arreglo a l si-
guiente programa: _ 
Lunes .—Apertura . Don Alfredo López , 
vocal de la J u n t a Central de A c c i ó n 
Cató l i ca . " E l "cine" y las normas pon-
tificias", padre J o a q u í n Azpiazu, S. J . 
M a r t e s . — " E l "cine" y la leg i s lac ión", 
don Fel ipe L u c h Gar ín (ingeniero in-
dustrial) . " E l "cine" y la mujer", padre 
J o s é M a r í a Subiela, director del Refor-
matorio de Menores de Carabanchel 
Bajo. 
M i é r c o l e s . — " E l "cine" y la parte le-
gislativa", don Carlos F e r n á n d e z Cuen-
ca " P r e v e n c i ó n en el orden individual", 
don R a m ó n Molina Nieto, c a n ó n i g o de 
Toledo y diputado a Cortes. 
J u e v e s . — " E l "cine" y los niños", don 
J u a n Tusquets, c a t e d r á t i c o del Semina-
rio Concil iar de Barcelona. 
V i e r n e s . — " E l "cine" y la Li tera tura" , 
P . F é l i x Garc ía . " L a a c c i ó n desmorali-
zadora del "cine", don Pedro Sangro y 
Ros de Olano, m a r q u é s dc Guad-e l -Jo lú , 
ex ministro de Trabajo . 
S á b a d o . — E n la Catedral , acto de des-
agravio, con e x p o s i c i ó n de S. D . M. y 
s e r m ó n a cargo de don J u a n J o s é San-
tander, consiliario diocesano de Madrid-
A l c a l á . 
Domingo.—A las once de l a m a ñ a n a 
en el teatro Fontalba, s e s i ó n de clausu-
ra, en la que I n t e r v e n d r á n don J o s é M a -
ría Torre de Rodas, secretario de la Con-
federac ión Nacional de Padres de F a m i -
lia; don R a m i r o de Maeztu, don J o s é 
Y a n g u a s Mess ía , vizconde de Santa C l a -
r a de Avedillo, c a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad Central , ex ministro de Estado . 
L a s invitaciones pueden adquirirse 
todos los d ía s laborables, dc diez a una 
de la m a ñ a n a en el Secretariado ( C a -
ballero de Grac ia , 30). Donativo mín i -
mo de las butacas de patio, 1,00 peseta. 
Plateas con cinco entradas, 10 pese-
tas. . 
« * » 
C O R U Ñ A , 2 0 . — L a Juventud Cató l i ca 
Femenina de Santiago v a a iniciar una 
c a m p a ñ a contra el "cine" inmoral. 
Mitin por la escuela católica 
ceconsillario de la U n i ó n Diocefla,^. 
padre Arturo T a b e r a Araoz, coiis'i.61 
rio de la J . A . C . del Corazón JJ-H ' 
don Eduardo Garc ía , y don Aguar 
Moreno Ortega, presidente de la \ ^ 
Diocesana. 
E l domingo p r ó x i m o se celebrará 
bendic ión y j u r a de la nueva bander 
E n l a misa de c o m u n i ó n oficiará el ^ 
perior de los Misioneros del Corr;Z^n8!í" 
María . Por l a tarde h a b r á banqueé 
por la noche, velada. 
Curso para obreros en Coruña 
C O R U Ñ A , 2 0 . — E l lunes s e t o i í ^ T 
las lecciones del segundo curso qUe jT 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a dc Propagan^istaj 
dedica a los obreros de L a Conifta. La 
m a t r í c u l a es n u m e r o s í s i m a . E l curso M . 
rará cinco semanas y e s t á a earg,, ^ 
propagandistas especializados en cues, 
tiones sociales. 
H o y s e i n a u g u r a e n M u r c i a 
e l m o n u m e n t o a C a b a l l e r o 
M U R C I A , 20 .—Para asistir al cieacu. 
brimiento del monumento a l composi-
tor Manuel F e r n á n d e z Caballero han lie-
gado de Madrid el hijo del artista y ei 
director de Bel las Artes , don Antonio 
Dubois. T a m b i é n l l e g a r á mañanu, rila 
de la i n a u g u r a c i ó n , el ministro de Ka-
tado, s j ñ o r Rocha, que o s t e n t a r á la re-
p r e s e n t a c i ó n del jefe del Gobierno, por 
la noche, en el Teatro Romea, se 
brará la f u n c i ó n - h o m e n a j e , a cargo ("e 
s e ñ o r i t a s de Murcia . Se representará el 
bal let» en un acto de Ernesto Hals^de 
sonatina ejecutada por la Orquesta Sin-! 
fónica de Murcia , y el «bal let» de Vre. 
ber « L a i n v i t a c i ó n a l v a l s » . Tamb én 
t o m a r á parte el Conservatorio murcia-
no y el Orfeón murciano Fernández Ca-
ballero. Se r e c i t a r á n p o e s í a s y se repre-
s e n t a r á el acto primero de «La Marse-
l lesa» , el coro de clnganos y el coro 
final y la Salve de « G i g a n t e s y cabe-
zudos» . 
• 1 I E • • • • • • H E i B C 
A y e r tarde se ce lebró en una depen-
dencia de la parroquia de la Concep-
ción el mitin anunciado en favor de la 
escuela ca tó l i ca . Presidieron el acto el 
s e ñ o r Morán. vicario general de ¡a dió-
cesis; el s e ñ o r Torres Losada, cura pá-
rroco, y la s e ñ o r i t a M a r i a de C á r d e n a s . 
C o m e n z ó el acto con la lectura de una 
Memoria sobre el estado de la ense-
ñ a n z a en la parroquia y el programa de 
a c c i ó n inmediata. Su autora, la señor i -
ta Rosario R o d r í g u e z , fué muy aplau-
dida. 
T a m b i é n lo fueron don Francisco O r -
illa, que d i s e r t ó sobre la necesidad de 
bajo encargada de estudiar las oportu-| anizar escuelas • ^ pre-aprendizaje 
nidades comerciales con el extranjero,! ° 0 , „ ^ -Q,' „ „ „ 
así como t a m b i é n el problema textil del Para adultos, y don Rufino Blanco, que 
a lgodón . 
tos de respeto, sino de amor profundo y 
cordial, convencido de que su "Führer" 
le pertenece en cuerpo y a l m a ; que es 
carne de su carne y a l m a de su alma, 
le de l a Reichswehr; el rostro inmóvi l y jHa salido del pueblo y c o n t i n ú a perte-
crispado por la a m a r g u r a insondable deineciendo a él . 
las horas t r á g i c a s que acababa de pa- H í t i e r , negociando durante dos días , 
sar . L a segunda, saliendo de la casa dé en una conferencia de quince horas, en 
Neudeck d e s p u é s de su ú l t i m a vis i ta al un d i á l o g o apretado, manejando sobera-
m a r i s c a l agonizante; el rostro e í i s o m - ñ á m e n t e argumentos y cifras, cajnbian-
brecido por el dolor y las sombras de!do opiniones sobre las cuestiones esen-
la muerte que algunas horas d e s p u é s le c í a l e s de E u r o p a con los po l í t i cos de la 
l levaba a su amigo paternal. 
E n l a noche de Navidad de 1934 nos 
p r e s a g i ó a los í n t i m o s los grandes peli-
gros del a ñ o que iba a llegar. E l pueblo 
entero tiene hac ia él, no só lo sentimien-
I n g l a t e r r a imperial , habla con igual na-
turalidad a los hombres del pueblo. E s t e 
hombre e s t á p o s e í d o de su causa y la 
ha sacrificado su felicidad y su vida. 
P a r a él, só lo existe su obra. 
Un hombre herido por 
unos desconocidos 
Se cree que se trata de una 
venganza 
S E V I L L A , 20 .—Esta madrugada fué 
recogido gravemente herido en la calle 
de Saturno un individuo que presenta-
ba, tres balazos. M a n i f e s t ó que unos in-
dividuos le h a b í a n invitado a dar un 
paseo en coche, y al l legar a la esta-
c ión de Vi l la l ta le hicieron los disparos. 
Actuando luego el Juzgado, y s e g ú n las 
declaraciones del herido, se supuso que 
se trataba de una venganza. 
Un robo 
Las fiestas del Jubileo 
real británico 
exp l i có el programa para " E l D í a de la 
E s c u e l a Cató l i ca" y r a z o n ó los t é r m i n o s 
para una circular de propaganda que la 
J u n t a directiva de' "Cruzados de la E n -
s e ñ a n z a " desea dirigir a la f e l i gre s ía . 
E l s e ñ o r M o r á n puso remate a la se-
s ión s e ñ a l a n d o la gravedad de la ense-
ñ a n z a sin Dios y el peligro social que 
representa. 
E l p r ó x i m o mitin en favor de la E s -
cuela Cató l i ca se ce l ebrará m a ñ a n a lu-
nes, a las seis y media de la tarde, en 
el S a l ó n M a r i a Crist ina, calle de Ma-
nuel Silvela, 9. 
Por la moralidad en 
• • • • I I 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
se ofrece de la patente e spaño la 111.320, 
por "Un procedimiento para la obtención 
de é teres de bornllo y de isobornilo". 
P a r a detalles, T a v i r a y Botella, Agentes 
Oficiales de Propiedad Industrial . Cara-
cas, 10, Madrid. 
i ! ! l l i ! l i l M l i K i | i . : a : . | ,K. • 0 • H | . | | 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
so ofrece de la patente españo la 111.319, 
por "Un procedimiento para la obtención 
de é teres de bornllo y de isobornilo". 
P a r a detalles, T a v i r a y Botella, Agentes 
Oficiales de Propiedad Industrial . Cara-
cas, 10, Madrid. 
a g u a " v f s T i i 
E D E A X P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rackel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
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C A R M E N 8 M A D R I D 
o 
G r a n surtido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. A I - M A C E N E S J O Y E R I A 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
EL TRABAJO OBLIGATORIO QEL OINERO 
F o r m a 
a 
que no falte ocupac ión a los obreros, 
trabajo a las industrias ni actividad en 
los comercios. (Con ejemplos demostra-
tivos.) 
Obra la m á s original del siglo. 
L a de m á s actualidad en la hora presente 
por Antonio Olías Rodrígurz . 
6 pesetas en Librería Letras , Dato, 14, y 
en todas las importantes. 
F ó r m u l a i m p u l s o r a 
del mismo autor (tercera edic ión) . 5 pts. 
Ciento cuarenta y tres 
errores y 145 razones 
T R E N T O N (Es tado de Nueva J e r -
sey) , 2 0 . — E l nuevo abogado defensor 
'orma de hacer voluntaria creciente y I ? ! ^ P ^ f " ' Resecran, ha en-
u t o m á t t e a la c irculac ión del dinero p i r a pegado a l Juzgado de Nueva Jersey un 
documento encaminado a lograr la re-
v i s i ó n del proceso en el que su patro-
cinado f u é condenado a muerte por el 
rapto del niño del famoso aviador coro-
nel L í n d b e r g . 
E n el documento en c u e s t i ó n se pre-
sentan 143 pruebas de errores de proce-
dimiento y vicios de forma, y 145 razo-
nes para la a n u l a c i ó n del fallo dictado 
en el procedo 
La Ciudad Universitaria 
de Aragón 
Z A R A G O Z A , 20.—Por el delegado de 
Hacienda se ha hecho entrega esta ma-
ñ a n a a l rector de la Univers idad de l<;s 
terrenos que pertenecieron a Guerra , 
frente a l cuartel de Palafox, y que, des-
de hoy, quedan adscritos a la Ciudad 
Univers i tar ia de A r a g ó n , cuyas obras 
van a comenzar en breve. A l acto asis-
tieron el general de la d iv i s ión , s e ñ o r 
Vi l legas; el delegado de Hacienda, el 
rector de l a Universidad, el adminis-
trador de Propiedades del Estado, el 
O V I E D O , 2 0 . — E n un establecimein 
to de un pueblo cercano a Infiesto pe-
netraron dos desconocidos que, pisto 
la en mano, amenazaron a la d u e ñ a y 
la obligaron a que les entregara todo 
el dinero que h a b í a en un cajón , en to-
tal 2.580 pesetas. Los ladrones se die-
ron a la fuga, pero a las voces de au 
x i l ío que dió la mujer acudieron varios 
vecinos, que, én u n i ó n de un guarda 
jurado, persiguieron a a q u é l l o s . E l 
guarda se v i ó obligado a disparar con-
t r a los asaltantes para responder a la 
a g r e s i ó n de é s t o s . F u é detenido uno, lo 
gránelo internarse en el monte el otro 
atracador. 
Un guarda hiere y pone en 
fuga a unos asaltantes 
Dos mrl invitados a la recepción 
del príncipe de Gales 
L O N D R E S , 2 0 . — E l principe de Gales 
d a r á una r e c e p c i ó n en e l ' palacio de 
Saint James el d ía 7 de mayo," con mo-
tivo del Jubileo Real . A s i s t i r á n dos mil 
invitados, y • entre ellos los ministros 
del Gobierno y el Cuerpo d ip lomát ico . 
* * * 
L O N D R E S , 2 0 . — L a Oficina de So 
corros a loá Parados se propone dar 
pagas especiales con motivo del Jubi-
leo Rea l . A quien le corresponda cobrar 
en la semana precedente a l 6 de mayo 
rec ib irá dos chelines de plus y a d e m á s 
un che l ín por cada hijo menor de ca 
torce a ñ o s . 
H O T E L R I T Z 
H O Y , T E - B A I L E 
(Si el tiempo lo permite, se ce lebrará en 
el J A R D I N ) . 
M a ñ a n a lunes 
. . I n a u g u r a c i ó n dc las 
C O M I D A S D E G A L A 
Reserven sus mesas. 
las playas 
P a r a contrarrestar la inmoralidad que 
el pasado a ñ o se o b s e r v ó en las playas, 
se h a constituido un C o m i t é central que, 
con la d e n o m i n a c i ó n de "Comis ión por 
la Moralidad de las Playas (Mor-Pla-
ya)", ' t e n d r á como m i s i ó n principal rea-
l izar una a c c i ó n conjunta de mutuo apo-
yo y multipl icar los esfuerzos encami-
nados al fomento de la moral en las 
playas. D i c h a C o m i s i ó n e s t á integrada 
por un delegado de cada una de las r a -
m a s de A c c i ó n C a t ó l i c a ; otro de loa 
Padres de F a m i l i a ; otro de la L i g a con-
t r a la P ú b l i c a Inmoralidad, y otro del 
Centro Espec ia l i s ta e n Propaganda 
( C . E . P . ) . 
L a s personas amantes de la morali-
dad que deseen cooperar a la c a m p a ñ a 
organizada en este sentido pueden di-
rigirse a la C o m i s i ó n citada, Manuel S i l -
vela, 9. 
Asamblea de los Padres 
n 
L a m p a r a s 
• i l i l f l l , , , -
nocía . L o s asaltantes le amenazaron, ha-
ciendo un disparo, y entonces el guarda 
d i sparó su escopeta, hiriendo a l Brace -
ro de una perdigonada en la c a r a y de 
otras dos en una mano. L o s asaltantes. 
V A L D E P E Ñ A S , 20. — Juan Bracero 
López , de veintisiete a ñ o s , natural de 
Bujalance, fugado de la cárce l de es ta la su vez, h i c i e r o n ' ü n M ^ e i n t r X n a r o í 
poblac ión , donde estuvo detenido por su quedando los impactos en la £ £ £ £ £ 
decano de l a F a c u l t a d l e Ciencias^ que | p a r t i c i p a c i ó n en los sucesos revo luc ío 
narios, y que es sujeto de p é s i m o s an pertenece a la C o m i s i ó n ejecutiva de la 
Ciudad Univers i tar ia y el secretario de 
l a Universidad, los cuales f irmaron el 
a c t a correspondiente. E l rector obse-
q u i ó ' a los asistentes con un «lunch». 
ciado a l mismo tiempo que e s t á dispues-
to a presentar sus reivindicaciones in-
cluso, s i es necesario, ante el propio 
T r i b u n a l Supremo. 
E s de hacer notar que el s e ñ o r R e -
secran ha obtenido en sus ú l t i m o s doce 
procesos otros tantos fallos absolutorios. 
E l abogado señor Resecran, ha anun- [verdaderamente sensacionales. 
tecedentes, en unión de Manuel L a r a , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , y Timoteo Rodr íguez , 
de diez y siete, é s t e natural de Valde-
p e ñ a s , as i como de otro sujeto cuyo 
nombre se desconoce, se presentaron en 
la noche pasada en la finca propiedad de 
Miguel Rubio, s i ta a veinte k i l ó m e t r o s 
de Manzanares, en la carretera de Mo-
ral de Ca la trava . 
P a r a que les abrieran la puerta die-
ron voces pidiendo socorro; pero el 
guarda de la finca, Domingo B . B a r r e -
ra, se a s o m ó a la ventana y les diio eme 
no podía abrirles, puesto que no l e s e o -
- fachada 
de la casa . 
L o s extremistas recogieron a su com-
panero herido, l l e v á n d o l e a hombros has-
ta unos 70 metros de distancia; pero 
allí, viendo que las heridas eran graves 
le abandonaron, huyendo r á p i d a m e n t e ! 
be ignora, por el momento, su ac tua l pa-
radero. v 
E l guarda s a l i ó de l a finca poco des-
p u é s y r e c o g i ó a l herido, l l e v á n d o l e a su 
casa, donde le as i s t id de p r i m e r a inten 
K ^ i í f í r . 3 ? ? 6 1 ? i n g r e s ó luefio ^ el 
Hospital Municipal, en estado muy gra-
ve E l guarda h a quedado a d i spos i c ión 
de Familia 
L a A s o c i a c i ó n Cató l i ca de Padres de 
F a m i l i a de Madrid, en su deseo de lle-
var una nutrida r e p r e s e n t a c i ó n a la V 
Asamblea confederal, que t e n d r á lugar 
en G r a n a d a de los d í a s 9 a l 12 del p r ó -
ximo mes, pone en conocimiento de sus 
asociados y simpatizantes que en sus 
oficinas (Manuel Silvela, 9, de 11 a 2 y 
de 5 a 9), pueden adquirirse las tarjetas 
de a s a m b l e í s t a s hasta el d ía 25 del co-
rriente. 
T a m b i é n pueden realizarse las inscrip-
ciones p a r a los Ejerc i c ios Espir i tuales 
de L a n j a r ó n . que s e r á n dirigidos por el 
padre J o s é A . de L a b u r u , y que se ve-
r i f icarán durante los d ías del 4 a l 8 de 
mayo. 
Segundo aniversario de la 
J . C. del Corazón de María 
L a Juventud C a t ó l i c a del C o r a z ó n de 
M a r i a ce l ebrará , a partir de m a ñ a n a lu-
nes, y con motivo del segundo aniversa-
rio de su fundac ión , una Semana de E s -
tudios, durante l a cual p r o n u n c i a r á n con-
ferencias don Manuel A p a r i c i , presi-
H ^ r v á ^ 0 ^ de la J - A- ^ d ° n P S n H e r v á s ; don Ramiro L ó p e z Gallegos, v i -
O R Y A Z 
1.a ca l ida i 
j'oVeriVego'n'oViH 
J o y a s f inas n u e v a s y d e o c a s i ó n 
Compramos oro para fundir y hacemos 
reformas y composturas. ' 
C. San Jeróñ imo , 5 (entrada por el portal) 
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J C H A H A R I Q I H F A H T I L MORAL 
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P E D I D L O E M T O D A E J P A H A 
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B a r c e l o n a - M a j e s t í c H o t e l 
Pasco de Grac ia .—Primer orden, 
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S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
Domingo 21 de abril de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y - l U d . y A d n . 6 , . , A L F O N S O X I . ^ - T e . é f . ^ r ^ T ^ ^ . ^ 2,095 ^ 2,098 
V a a r e u n i r s e e n B o l o n i a e l C o n g r e s o d e l a s O r d e n e s T e r c e r a s d o m i n i c a n a s 
S E CONMEMORARA E L C E N T E N A R I O D E L A CANONIZACION D E L SANTO FUNDADOR 
P a s a n d e 7»000 l a s r e l i g i o s a s t e r c e r a s d o m i n i c a n a s , c o n m á s 
d e 200 c a s a s . H a n s i d o e l l a s l a s p r i m e r a s q u e h a n i n t r o d u -
c i d o e n l a e n s e ñ a n z a l a u S o r m a c i ó n d e l a m u j e r p a r a e l h o -
g a r " . L o s t e r c i a r i o s s e c u l a r e s s o n m á s d e 1^.000 
E n Bolonia, cabe el sepulcro del gran ción f ú n e b r e h a b í a pronunciado'en Bo-i perpetua; precepto fundamental de su 
español que f u n d ó la Orden de Predica-
dores, se reun irá esta semana el Con-
greso de las Ordenes Terceras domini-
canas, p a r a celebrar de paso el cente-
nario de la c a n o n i z a c i ó n del Santo fun-
dador. D e s p u é s de los centenarios de la 
conf irmación pontificia de la Orden pri-
mera (1916) y de la muerte de Santo 
Domingo (1921), é s t e ú l t i m o viene a 
cerrar el ciclo de los actos y solemni-
dades que han movilizado miles y miles 
de fieles por todo el mundo, incluso el 
de las misiones, y nos han dado un re-
cuento y una e x p o s i c i ó n "universal" dt 
la inmensa vitalidad de la gran famil ia 
dominicana. 
A la muerte del Patr iarca , cinco a ñ e s 
nada m á s d e s p u é s de las dos Bulas de 
Honorio m , que daban solemne confir-
lonia. Reg la que no puede violarse sin faltar 
E n s u mente a p a r e c í a Domingo de a-l e s p í r i t u de su v o c a c i ó n . E l Cardenal 
G u z m á n como "sacerdote y g u í a de in- Cayetano l l e g ó a decir que el dominico 
mensas multitudes"; los profundos pen-lque no estudie cuatro horas a l d ía , por 
s a m í e n t o s de la B u l a vaticinan el por-
venir de una Orden que v a a ser maes-
t r a y luz en la Igles ia universal; su 
fundador es un a p ó s t o l renovador del 
mismo apostolado de la Iglesia. L a his-
toria h a confirmado los presentimientos 
de Gregorio I X . ¿ Q u i é n podrá reducir a 
cifras los "maestros", escritores, t e ó l o -
gos, misioneros, art istas y confesores 
eminentes que la Orden dominicana h a 
producido? E n t r e santos, m á r t i r e s y ve-
nerables, m á s de 60.000. 
Renovación del apostolado 
Gregorio I X h a b í a canonizado a San 
Franc i sco de A s í s y a San Antonio de 
Padua. E l primero q u e r í a que sus hijos 
"predicasen con el ejemplo"; Domingo 
de G u z m á n les m a n d ó "estudiar", a fin 
lo menos, e s t á en pecado mortal . San 
Benito impuso obligatorio el trabajo ma-
nual; Santo Domingo, el trabajo intelec-
tual. L o que esto significa para el m a -
gisterio sacerdotal, p a r a la pred icac ión , 
para l a c o n v e r s i ó n de los herejes, para 
la d i fus ión de la cul tura y para la en-
s e ñ a n z a superior lo h a confirmado des-
p u é s la historia y la actividad de las 
Ordenes religiosas sucesivas. 
Por eso se h a dicho que Santo Domin-
go f u é el pr imer ministro de Ins truc -
c ión p ú b l i c a de la E d a d M e d í a ; y su 
Orden, l a organizadora de la e n s e ñ a n z a . 
E n cuanto a ciencia t eo lóg i ca , basta San-
to T o m á s p a r a acreditarla; y s i no bas-
ta, pondremos a los dominicos de Sala-
manca; a d e m á s , f u é "sembradora de 
Universidades"; 33 eran propias suyas 
£1 genio político 
O t r a "genialidad" poco conocida del 
fundador de los Dominicos fué s u "sen-
tido po l í t i co" . Acaso las luchas de los 
Albigenses y las continuas contiendas 
de las r e p ú b l i c a s italianas pudieron ins 
pirarle el e s p í r i t u "representativo" de la 
c o n s t i t u c i ó n de su Orden. L o s religiosos 
de cada convento eligen a su Pr ior ; los 
Priores de cada provincia, asistidos por 
un delegado inferior que contrabalancea 
su voto, eligen a l Provinc ia l ; los Pro-
vinciales a s u vez, garantizados contra 
L a O r d e n d o m i n i c a n a h a d a d o a l a I g l e s i a c u a t r o P a p a s , m i l 
C a r d e n a l e s , 3 * 3 0 0 P a t r i a r c a s y 2.610 A r z o b i s p o s y O b i s p o s . 
E n t r e s a n t o s , m á r t i r e s y v e n e r a b l e s s e c u e n t a n m á s d e 60.000 
e n l a v a s t í s i m a f a m i l i a d e S a n t o D o m i n g o d e G u z m á n 
E l p a d r e C o l l , f u n d a d o r de l a s do 
m i n i c a s t e r c i a r i a de l a A n u n c i a t a 
es, s in duda, lo que ha arrancado a los 
tratadistas de Derecho po l í t i co tantas 
alabanzas p a r a el genio que la conc ib ió 
Sabido es que W á s h i n g t o n y los auto-
res de l a C o n s t i t u c i ó n de los Estados 
Unidos se inspiraron en la Reg la de San-
to Domingo. E r w e r t B a r k e r , profesor 
de His tor ia en Oxford, ded icó todo un 
libro a demostrar que el actual r é g i m e n 
pol í t i co de Ing la terra e s t á orientado por 
las Constituciones dominicanas. 
Los maestros de la fe 
Hacer ahora un recuento de los m é r i -
los abusos del poder por dos delegados ¡ tos de gU Orden en la historia de la Igle-
de cada provincia, elegidos sin ellos yiaiai 0 enumerar los hombres eminentes 
fuera de ellos, eligen a l General de la L obras que h a producido, s e r í a cosa de 
Orden. E l Pr ior gobierna tres a ñ o s ; el muchog miIes de p á g i n a s . Diremos so-
Provincial , cuatro; el General, doce. E l i lamente que h a dado a la Igles ia cuatro 
nuevo Derecho c a n ó n i c o ha hecho detini-; papas> g? Cardenales de la P r i m e r a Or-
S e p u l c r o de S a n t o D o m i n g o e n s u c a p i l l a 
m a c i ó n y estado c a n ó n i c o a la Orden de 
Predicadores, é s t a h a b í a establecido y a 
las provincias de E s p a ñ a , Provenza, 
F r a n c i a , L o m b a r d í a , Roma, Alemania , 
H u n g r í a , Ing laterra , y ocupaba posicio-
nes e s t r a t é g i c a s en A f r i c a y A s i a . Ve in-
ticuatro a ñ o s m á s tarle, eran veintiuna 
las provincias y 562 los conventos. Hoy 
solamente la Orden P r i m e r a , o sea, los 
Dominicos, son unos 6.500, esparcidos 
por el mundo en 30 provincias e x t e n s í -
simas. 
La c a n o n i z a c i ó n 
Bolonia y media I t a l i a se conmovie-
ron a l saber que estaba expirando en el 
convento de los Predicadores el santo 
e s p a ñ o l . E l Cardenal Hugolino, enton-
ces Legado Ponti^cio, que lo h a b í a 
de que predicasen t a m b i é n con el saber. 
E n el siglo X I I I dos genios creadores 
aparecen en el seno de la Iglesia, Santo 
Domingo de G u z m á n y San Franc i sco de 
A s í s ; é s t e , para reforma de las costum-
bres principalmente; aquél , para refor-
m a de l a e n s e ñ a n z a , sobre todo l a predi-
c a c i ó n . Antes de Santo Domingo l a pre-
d i c a c i ó n e r a derecho exclusivo de los 
Obispos; s ó l o ellos podían , por s u pro-
pia autoridad, e n s e ñ a r a los pueblos, y 
esto en sus propias d ióces i s . L o s p á r r o -
cos adoctrinaban a los fieles en s u nom-
bre dentro de los l í m i t e s de las parro 
quias; y s ó l o por caso muy excepcional 
y tiempo limitado p o d í a n hacerlo fuera; 
los monjes y c a n ó n i g o s regulares ejer-
c í a n el ministerio de la pa labra indi-
vidualmente y no como corporac ión , ca -
si siempre dentro de sus monasterios y 
dependencias. 
Santo Domingo conc ib ió de otro modo 
el magisterio popular de l a Igles ia; pero 
tivos estos principios. Aunque la unidad 
legislativa constituye lo esencial de su 
Regla, los C a p í t u l o s Generales pueden 
modificar algunos puntos, s e g ú n las ne-
cesidades de la Orden. 
Todos los a ñ o s deben reunirse los "de 
finidores", o sea, los legisladores que ve-
lan por el cumplimiento de la «Cons t i 
tuc ión" y la interpretan. E l los revisan la 
a d m i n i s t r a c i ó n y juzgan la conducta de 
los Provinciales y del Maestro General; 
a ellos corresponde corregirlos, cast igar-
los, y aun deponerlos, s i fuese necesa-
rio. P a r a que una nueva o r d e n a c i ó n pue-
da pasar a formar parte del C ó d i g o le-
gislativo es preciso que sea aprobada 
por tres C a p í t u l o s Generales; d e s p u é s 
obligan a toda l a Orden, E s t a jerarquía , 
que a r r a n c a de los de abajo, de l a co-
lectividad, p a r a coronarse arr iba con to-
dos los prestigios de la autoridad, vigi-
lada siempre y controlada por e l de-
recho de los socios a elegir su inferior. 
den y m á s de 900 de la T e r c e r a (desde 
Hugolino a Del la C h i e s a ) ; 3.300 P a t r i a r -
cas, 470 Arzobispos y 2.140 Obispos. 
Como « M a e s t r o s » , a ellos ha sido con-
fiada "la custodia de la fe" en los tiem-
pos de l a I n q u i s i c i ó n y en el Santo Ofi-
cio. E l Maestro del Sacro Palacio, cargo 
vinculado en la Orden, es el t e ó l o g o ofi-
ficial del P a p a y árbi tro en las delibera-
ciones entre el Pont í f i ce y los Cardena-
les; s in su permiso n i n g ú n libro se im-
prime en Roma, n i siquiera se puede 
pronunciar discurso alguno delante del 
Papa sin que él lo autorice. 
Desde que Santo Domingo a s i s t i ó co-
mo t e ó l o g o , a l I V Concilio de L e t r á n , 
sus hijos no han dejado de ser lumina-
res en estas grandes Asambleas de la 
Iglesia docente; y aun en Concilio V a -
ticano se dec ía del Cardenal Garc ía Gi l , 
el famoso t e ó l o g o gallego: « ¡ M e habla 
Santo T o m á s ! " 
Grandes merecimientos corresponden 
a los Predicadores en el terreno de la 
ciencia y l a p r e d i c a c i ó n ; pero por eso 
ha sido menos fecundo el apostolado de 
su piedad. ¿ C ó m o omitir el Rosario, de-
voc ión que h a llegado a ser la m á s uni-
versal de la Igles ia , d e s p u é s del Santo 
Sacrificio de la M i s a ? H o y es induda-
ble que, aunque su forma definitiva se 
fijó en el siglo X V , desde 1208, cuando 
le abandonaron sus primeros c o m p a ñ e -
ros, r e p e t í a Santo Domingo las A v e m a -
rias. E n todo caso el Rosario es la de-
voc ión dominicana y a los dominicos se 
debe su p r o p a g a c i ó n por el mundo. 
La Orden Segunda 
Puesto que l a actualidad nos invi ta a 
este tema, dejemos a la gloriosa, sabia 
y misionera Orden de Predicadores para 
fijarnos en las otras ramas de la inmen 
sa famil ia dominicana. 
L a Segunda Orden la constituyen las 
Dominicas de c lausura. C r o n o l ó g i c a m e n 
te son anteriores a los Dominicos, pues 
fué fundada en la P r u l l a ( F r a n c i a ) en 
1206. T o d a v í a son m á s de 3.000 en E s 
p a ñ a y tienen 106 conventos disemina 
dos por sus provincias. Famosos fueron 
los dos de Madrid. E l ' primero, que dió 
nombre a l a p laza de Santo Domingo, 
fué fundado por el mismo P a t r i a r c a el 
a ñ o 1228; lo d i r i g i ó su hermano fray 
Manés . 
L a s "frailas predicadoras" continua-
ron viviendo bajo la d i recc ión de los 
Hermanos, que s e ñ a l a b a el Capí tu lo pro-
vincial . E l convento se l lamaba Santo 
Domingo el R e a l , por las muchas mon-
jas de las famil ias reinantes que a él 
se a c o g í a n ; en la pila de su iglesia, pi-
la bautismal de Santo Domingo, se bau-
tizaban reyes e infantes. Espartero de-
fend ió la comunidad de las violencias 
revolucionarias. Destronada la reina 
Isabel, fueron destronadas las monjas, 
que se refugiaron en el convento de 
Santa Catal ina, el segundo convento de 
Madrid, en la calle de su nombre, don-
de ahora e s t á el Ateneo. Santo Domin-
go el R e a l f u é "apropiado" para trazar 
las calles y manzanas que de l a plaza 
van hasta la Opera, la cual ocupa par-
te del jard ín del famoso convento. L a s 
dos comunidades de S a n t a Catal ina se 
trasladaron, en una sola, a l barrio de 
Salamanca, al nuevo convento que para 
ellas l e v a n t ó el m a r q u é s de Santo Do 
mingo en 1882. 
L a t a s a c i ó n de lo expropiado, recono-
cida siempre, no h a sido abonada toda-
v í a por el Gobierno y Ayuntamiento de 
Madrid. S i resuc i tara Espartero segu-
ramente que la h a r í a efectiva. 
Las Ordenes Terceras 
Empecemos por las de Religiosas. L a 
m á s importante hoy es, s in duda, la de 
la Anunciata , fundada por el padre 
Coll. P a r a dar una idea de la fecunda 
obra de estas monjas s ó l o diremos que 
tienen en E s p a ñ a 113 colegios y 12 en 
A m é r i c a . H a n sido ellas las orimeras 
que han introducido en su e n s e ñ a n z a 
lo que se l l a m a con palabra extranje-
r a «éco le m é n a g é r e » , o sea, f o r m a c i ó n 
de la mujer p a r a el hogar. 
D e s p u é s vienen las Misioneras de 
Santo Domingo, que surten de Her -
manas a las Misiones dominicanas, con 
casas en Fi l ip inas , China, Japón , F o r -
mosa y Noviciado en Madrid. 
Dist intas de é s t a s son las Misioneras 
del Rosario, que tienen en Pampl-ma 
s u gran Noviciado y var ia s casas en 
E s p a ñ a . A estas Religiosas les qu'ta-
ren l a E s c u e l a Nor m al de Huesca; en 
bargo, ta l vez no hay Orden, incluso la 
franciscana, que pueda reivindicar un 
arte propio y tan crecido n ú m e r o de 
artistas. Dejemos el arte literario de un 
Gremada, u n Hojeda, un Hernando del 
Casti l lo y los mi l que puede ver el lector 
curioso en la "Biblioteca C l é r i c a Domi-
nicana", del padre Getino. E s t e mismo 
incansable dominico, que hace honor a 
las tradiciones intelectuales de su O r -
den, h a publicado una preciosa mono-
gra f ía , "Santo Domingo en el arte", 
que al fin y a l cabo es m á s bien "ico-
n o g r a f í a " de Santo Domingo. Pero ven-
gamos a las artes propiamente dichas. 
Se puede empezar con el "Libro da 
« a m a d o con g r a n d í s i m o a f e c t o » , quiso p a r a l levarlo a cabo h a c í a fa l ta una 
presidir el funeral y a c o m p a ñ ó a la se: verdadera rev o luc ió n . L a audacia de s u 
pultura a l que m á s tarde, siendo Papa , proyecto chocaba, no s ó l o contra las eos 
hab ía de elevar a los altares. L a tras-1 tumbres e c l e s i á s t i c a s de la época , sino 
lac ión de los restos mortales del M a e s - ¡ contra las p r á c t i c a s seculares de l a Igle-
tro de los Predicadores fué t o d a v í a m á S sia. Cuando lo expuso a Inocencio I I I , 
grandiosa. Pero entonces y a el Carde- .este P o n t í f i c e de tan elevada inteligen-
nal Hugolino era Gregorio I X , y h a b í a ¡ d a no se a t r e v i ó a aceptarlo. Se trata-
llegado el momento de tributar a su ad- ba de establecer una p r e d i c a c i ó n esta-
mirado y e n t r a ñ a b l e amigo el homenaje 
universal de la Iglesia. 
R o m a a r d í a por aquel tiempo en con 
ble por medio de una corporac ión, so-
metida directamente a la S a n t a Sede, 
p a r a toda la Ig les ia s in l imi tac ión de te 
tiendas civiles. Tanto que Gregorio de-¡ rr i tor ío . P o r otra parte, e l Concibo de 
t e r m i n ó abandonarla por a l g ú n tiempo I L e t r á n (1215) a d o p t ó un decreto que 
y refugiarse en Rie t i para reaUzar el ¡ reivindicaba solemnemente e l derecho 
acto solemne de la canon izac ión . E r a una I exclusivo de los Obispos p a r a la predi-
ciudad pequeña , pero bien defendida, y i c a c i ó n ; y Domingo proponía a l P a p a la 
siempre fiel a l P a p a en las luchas feu-1 necesidad y el inmenso bien que se h á -
dales. U n a tarde calmosa de junio de r í a a las almas, de extenderla a u n a 
1234 a c o m p a ñ a b a a l Papa, camino de sociedad exenta de la jur i sd icc ión de los 
Rie t i , otro dominico español , famoso Ordinarios y extendida por toda l a Igle-
t a m b i é n en los anales de l a Iglesia; se s ia . No c o n t r a d e c í a esto el derecho de 
l lamaba Raimundo de P e ñ a f o r t . — ¿ N o ¡ l o s Obispos, sino que afirmaba el pr i -
os parece. Maestro Raimundo, que la mordial de l a S a n t a Sede, bajo cuya de-
posteridad se o l v i d a r á de nuestra fuga ¡ pendencia inmediata se colocaba l a nue-
y en cambio r e c o r d a r á siempre el acto Va sociedad. A s í que e l renovador pro-
que vamos a ejecutar ? yecto de una p r e d i c a c i ó n universal y or-
A estas palabras del sobrino de Ino- ganizada de un modo estable fuera del 
c e n c í o I I I , el canonista ca ta lán , só lo pu- Derecho vigente asombraba al mismo 
do contestar con visible e m o c i ó n : " C i e i - Pont í f i c e ; pero el genio de la predica-
tamente, Santo Padre". c ión i n s i s t í a "ut confirmaret Ordinem 
L o s ciudadanos de Riet i recibieron la Qui Praedicatorum diceretur et esset"; 
comit iva con grandes muestras de ve-!una 0 r d e n (3ue 66 "amase de Predica-
n e r a c i ó n . E l dominico c a t a l á n trabajaba dPres V lo fuese de v e r d e -
cen í n t i m a a l e g r í a p a r a llegar a la so- De ah í una nueva o b l i g a c i ó n para los 
lemne canon izac ión de su Padre funL miembros de la nueva Orden. Ni en las 
dador. Tuvo lugar el 3 de julio de 1234. reglas de S a n Benito, de San Basil io, 
L a B u l a « F o n s S a p i e n t i a e » acaso fué de San A g u s t í n , figura el estudio "como 
inspirada en parte por el mismo San 
Raimundo. Pero Gregorio I X no necesi-
taba ta l i n s p i r a c i ó n para comprender la 
importancia del gran amigo, cuya ora-
p r e c e p t o » ; l a premonatratense que adop 
taron los primeros dominicos tampoco 
impone tal o b l i g a c i ó n . P a r a el religioso 
dominicano es una func ión necesaria y 
i 
• r r r 
M o n u m e n t o de S a n t o D o m i n g o e n N á p o l e s 
cambio, el P e r ú les h a dado dos, en las 
cuales ellas, a u t o n ó m i c a m e n t e , confie-
ren los t í tu lo s del Estado. 
Luego vienen las T e r c i a r i a s de G r a -
nada, cuya fundadora m u r i ó hace po-
cos a ñ o s . M á s importantes, acaso, son 
las Terc iar ias de Canarias , que se han 
extendido hasta Chile. Su Noviciado de 
Tero l (Tenerife) es un verdadero mo-
numento a r q u i t e c t ó n i c o , que el Patro-
nato del Tur i smo exhibe en sus pos-
tales de propaganda. 
E n resumen: pasan de 7.000 estas 
Religiosas terceras, con m á s de 200 
casas. 
T o d a v í a tenemos que agregar las 
« B e a t a s » , que has ta l a llegada de las 
religiosas modernas educaron a la mu-
j e r navarra . No hace mucho t e n í a n to-
d a v í a unas 400 a lumnas en su colegio 
de Pamplona. 
C a p i l l a de S a n t o D o m i n g o e n s u B a s í l i c a de B o l o n i a 
Los hombres 
L a pr imit iva Orden Tercera fué de 
hombres. Hermanos Penitentes, qus se 
agrupaban en tomo a los conventos de 
religiosos propiamente dichos. Con el 
andar del tiempo, puesto que no eran 
seglares ni religiosos, se fueron sepa-
rando los que formaron el « T e r c i u s 
Ordo», Orden religiosa en el sentido ca-
nónico , y los que formaron l a « F r a t e r -
nidad s e c u l a r » . Orden T e r c e r a t a m b i é n 
E s t a s Fraternidades seculares se mul-
tiplicaron enormemente, como las de 
los Franciscanos, y a ellas han perte-
necido, no só lo muchos millones de per-
fectos cristianos, sino hombres y ' mu-
jeres eminentes, como y a hemos indi-
cado. P a s a n de 15.000 los actuales ter-
ciarios seculares; los socios del Rosa-
rio Perpetuo son casi un mi l lón , y m á s 
de i tres los de la A s o c i a c i ó n del Ro-
sario. 
No es posible reducir a cifras todas 
estas ramas que brotaron del fecundo 
árbol plantado por Domingo de Guz-
m á n . 
Las artes 
Antes de terminar hemos de a ñ a d i r 
un párrafo sobre e l arte dominicano. Se 
les concede la palma de t e ó l o g o s e «in-
te l ec tua les» a los dominicos; y, s in éra-
las Construcciones" de Alberto Magno, 
" v a d e m é c u m " de los arquitectos de l a 
época. F r a y Sixto y f ray Risterio cons-
truyen primorosos edificios en la T o s c a -
na y son llamados a R o m a p a r a t raba-
j a r en e l Vaticano. 
F r a y Guillermo de P i s a es famoso 
arquitecto y escultor que labró l a be-
l l í s ima ar i ca de m á r m o l donde reposan 
los restos del fundador. Venecia, P a -
dua, M i l á n conservan muchas joyas de 
arquitectura dominicanas, donde c a m -
pea la suntuosidad y el buen gusto, pro-
pio de los dominicos. E l l o s son arqui -
tectos, escultores, tall istas, miniaturis-
tas, pintores, vidrieros, forjadores, etc. 
¿ Hace falta nombrar a fray A n g é l i c o ? 
E l padre M á r c h e s e e d i t ó una obra en 
dos tomos que contiene "Pittori Scu l -
tori e Archi t te t i D o m í n i c a n i » y c i ta 
235 nombres famosos. E n E s p a ñ a han 
dejado s u huella los art is tas dominicos 
en nuestras catedrales de Burgos, S a l a -
manca, S e v ü l a ; y en edificios civiles co-
mo el Palacio de Monterrey, de Salaman 
ca. Pero el que h a visitado sus Iglesias 
y conventos de E s p a ñ a , muchos de ellos 
monumentales, y a sabe a qué atener-
se; y m á s si se comparan con el barro-
quismo de los J e s u í t a s . S a n E s t e b a n de 
Salamanca, Santo T o m á s de Av i la , San 
Gregorio de Valladohd, San Pablo de 
S e v ü l a y otros m á s que a c u d i r á n a la 
mente del lector pregonan el genio ar-
t í s t i co de la Orden dominicana. 
L o s autores de las "Sumas", de tan-
tos libros famosos, los creadores de tan-
tas Universidades y escuelas bien'pue-
den ufanarse de constituir t a m b i é n « E s -
cuela de Bel las Artes". 
Manuel G R A S A 
E L DEBATE iSK?0» M 
* * - S U S C R I P C I O N 
Madrid 2.50 poetas al mes. 
>rovincia!, » Pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
Domingo 21 de abri l de 1935 E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T I t A O R D I N A R I o 
Cómo pasé España de la Monarquía a la primsra SELECCION DE LOS 
sin conmocicn y sin sangre | ESCHÍÍORES ASCETICOS ! 
E E l i n t e r é s de este libro comienza en m en tos ni que hayan demostrado i n t e r é s 
l a portada. S i uno repara en ella, ad-jpor esclarecer la parte de i n t e r v e n c i ó n 
vierte dos cosas que son a pr imera vista o la parte de causa que, directa o indi-
poco l lamativas. L a p r i m e r a , ' un cal i -
ficativo: "el roy e f í m e r o " (1 ) . L a se-
gunda, una urna de vidrio y sobre la | historia de Europa . 
urna una corona real. Sobre la abertura H a n ocurrido así las cosas por eos-
de la urna trasparente y frág i l , en el tumbres po l í t i cas y d i p l o m á t i c a s que 
aire, la corona. Y asi queda uno pro-1 expondremos otro día y en otro lugar, 
parado para entrar en conocimiento de! porque no es es^e su sitio. Baste indi-
una experiencia de rey electivo. car que los papeles que ahora publica 
Emprende uno el camino de la lectu-!el conde fueron por milagro salvados 
rectamente, tuvimos en aquellos aconte-1Un p r ó l o g o CÜgnO de e logio , POP 
cimientos que dieron nuevo rumbo a la | e| s e p 0 r S a n t l l l l a n O 
II 
U n folleto ú t i l í s i m o e d i t a d o por l a 
J u n t a C e n t r a l 
J l ' N T A C E N T R A L DK ACCION C A T O -
L I C A : PrlncipioA y bases para la reor-
Kanlíación de la Acción Católica en EH-
pafla. (Madrid; Saez Hermanos; 1935; 
128 página»; una peseta,) 
E s ú t i l í s i m o este folleto 
" O r g á n i c a N a v a J V p o r V a l t e r r a 
Los volúmenes II y III detallan la historia de las flotas del mundo 
P A S C U A L D I E Z D E R I V E R A , marqué» 
de V A L T E R R A , capitán de corbeta, ex 
subdirector de la Escuela de Guerra Na-
val: "Orgánica Naval". (Volíimcnes 11 y 
m ¡ editorial "Luz y Vida"; Madrid, 1035.) 
Con estos dos tomos se termina ia 
obra del c a p i t á n de corbeta Diez de 
Rivera , antiguo profesor de estas disci-
plinas en nuestra Escue la de Ounrra 
Naval . E n el primer tomo—del que di-
mos cuenta detallada a nuestros lec-
tores oportunamente — se explicaban p a r a 
nuestros grandes escritores a s c é t i c o s y *' 
m í s t i c o s . S in olios resulta un enigma, . 
nuestra L i t era tura . Don L u i s Santulla-1 ^ Principios de A c i ó n C a t ó l i c a con las_ principales flotas del Mundo 
fomentar el desarrollo de la Acc ión:103 criterios directivos que nan presi-
C a t ó l í c a en E s p a ñ a . Contiene: Primero, dido y presiden las organizaciones de 
mentarios acerca de las o r i e n t a c u w n 
seguidas y pone de relieve cuando se 
salen de los principios c l á s i c o s — e In-
mutables, como lo son siempre todos 
los que rigen el complejo arte de la 
guerra—por atender indicaciones de 
personas no siempre responsables te las 
consecuencias que puedan acarrear sus 
genialidades. 
Escr i to todo el libro en forma ame-
na, l isa y l lana—ya advierte su autor 
que son las mismas conferencias dadas 
en su clase, sin corregir las pruebas 
taquigráf i cas , sino lo estrictamente u 
R E V I S T A S 
"Archlvlum hlstorlcum SocletalU Jesu". R0. 
n>r». Número correspomllenle al prime» 
semestre de 19W', 200 píVjcInas.) 
E l « A r c h i v o h i s tór ico de la Compañía» 
es una revista; pero como no se publica 
sino un n ú m e r o cada semestre, y por 
sus dimensiones o Importancia res-uta 
é s t e un verdadero libro, no podemos ni*, 
nos de reservar en esta s e c c i ó n un !ugar 
a esas publicaciones tan llenas do 
terés . Como desde su fundac ión ia 
C o m p a ñ í a ha dejado tan profunda hug. 
l ia en la historia universal y, fiing^. 
larmente, en la de la cultura, el intoréi 
de estas p á g i n a s tiene que ser enormo. 
Y como en la C o m p a ñ í a ha teñirlo r iom-
pre E s p a ñ a g r a n d í s i m a influencia, se VB 
que el Archivo ha de tener una impor» 
tancia especial para la Historia de Rs-
dispensable—, es obra que ha de 'IP''ipaña E n otros eRtudlos tal vez nn | 
»s el no ha hecho la s e l e c c i ó n y ha i lustrado!arregl0 a la car ta de Su Santidad ali E n estos dos v o l ú m e n e s se detalla la de utilidad suma en la biblioteca, t a m o | ] a r á n ]os j e s u í t a s e s p a ñ o l e s a lo« ox-
a la1 el volumen con un excelente pró logo y | C a r d e n a l S e ^ a - Se exponen c laramen-ihistoria de tales organizaciones en to- del profesionai como del hombre de E s - L r a n j e r 0 8 . pero pn ios h i s tór icos , acá-
ente algunas notas b i o g r á f i c a s de los escri- te la naturale2a. la finalidad, las c a r a c - i d a ¿ las é p o c a s o. por lo menos, desde ^ S u distinguido autor confirma, so aventajen hoy a todos, como lo rie. 
l i - T L - •, f . . terlsticas. la nprpKiHaH v #»i nrnerrf>ma aquellas (je las que se comienza a tener . ,„„ « , 4 - «n «Aiirta cultura orofe-i «..,„ i„ «,««-«(fi-o ^ . l o ^ ^ n titiii-i.í» 
rorvpecto; h a l l á n d o s e t a n descuida 
dos los archivos y muertos muchos per 
sonajes po l í t i cos que han intervenido en 
esas cuestiones, queda el conde como 
principal testigo de calidad. Por cono-
de la Cruz . No hay que poner, c i e r t a - ¡ m u y P a i s a s . Segundo. L a s bases para 
mente, reparo a la s e l e c c i ó n ; todos ios l la r e o r g a n i z a c i ó n de la A c c i ó n Cató l i ca , 
escritores citados deben figurar en unaiaProbadas Por los Metropolitanos. E s 
A n t o l o g í a . Tero creemos que el campu!bien sabido clue la A c d ó n C a t ó l i c a se 
se debía haber extendido algo mas ¡desarro l l a Por medio de cuatro or^anis 
cer, a d e m á s , tan hondamente la^ leyes aunque hubiese sido necesario sacrif icar mos y ^ue los Metropolitanos tienen la 
*e la po l í t i ca e spaño la , esas l e y e s ' d e : u n a buena parte de las notas b iográf l - a l ta in8Pecc ión y d irecc ión de la mis-
E s p a ñ a que no tienen vigencia fuera dcica3i Y a comprendemos que Santul lano |ma' ^ue ordinariamente se ejerce por 
glaterra, I ta l ia , Estados Unidos, Ale-
mania, J a p ó n y Suecia. A l reterirae a 
nosotros hace un ligero resumen del 
periodo anterior a Felipe V y comien-
za a detallar nuestros procesos de or-
g a n i z a c i ó n con las reformas de Alb^ro-
ní, P a t i ñ o y el m a r q u é s de la Ensenada. 
No es solamente las vicisitudes de la 
o r g a n i z a c i ó n lo que se expone, sino que 
traza toda la historia naval de E s p a ñ a 
aquí, que parecen a n o m a l í a s a loa e x - ¡ h a dado la preferencia a los m i s t i c o 3 Í y n a C o m i s i ó n ejecutiva compuesta por en un desfile de acciones y personajes 
r a ñ o s y que h a c í a n exclamar a Ama-;CUy0S escritos son literariamente más ;103 Cardenales y dos Arzobispos. E n la 
deo: "Estamos en una casa de locos",! perfectofi. por i0 mismo, nos explica-•^unta Central hay un prelado consllia-
ibundan las ol^servaclones, ráp idas , p r e - í m o s mUy bien que prescindiera de San!rio' clue actualmente es el de Tortosa. 
-isas y o p o r t u n í s i m a s . Ante los varios I pranciSC0 de Borja., San Pedro de A l - ' E n t r e ^as base£i nierece citarse la sexta, 
nareceres y las contradicciones de los i c a t a r a , S a n Franc isco Jav ier c u v a s i s e ^ n ^a cua1, todas Ia5 entidades ca-
nol í t icos , Amadeo exclama: "Per Bacco. ' 
non capisco niente". Y Romanones; nac»5 de Loyoia, CUy0 icnguaj_, 
apostilla: "Razón tenia, c u á n dif íc i l esjfuerte y expresivo en alto g r a d ó es du-|en una 0 en otra forma con ella; s in 
comprender a loa po l í t i cos e s p a ñ o l e s " . ! ro y premioso. Pero el Beato Juan de Perder la a u t o n o m í a , se incorporan a 
\ í á a p á g i n a s adelante se explica la des- ¡ A v i j a fray Diego de E s t e l l a el Beato ella como adheridos o como socios colec-
avenencia entre Sagasta y el R e y ; yIAlonso de Orozco y a l g ú n otro, hubie-
Romanones dice: " ¡ A y de los R e y e s ! ! r a n figurado bien en esta co lecc ión , 
(Qué dif íci l es conocerlos!". U n a de las!aun presincidiendo de L a Puente, Nie 
muy completa y documentada, llegando 
hasta el reinado de Isabel 11. E n capí -
tulo aparte pasa todo el lapso de tiem 
Buena i n a u g u r a c i ó n de la serle "Te-
soro" que empieza a publicar ahora la 
"Biblioteca Nueva". Los medios moder-
nos de reproducc ión h a n traído, entre de S u á r e z sobre Ja gracia eficaz 
otras muchas, una consecuencia feliz, ¡rrespondicnte^ a su profesorado romano 
po desde 1a revo luc ión de 1868 hasta la cual es la de poner en todas las manos jen 1582 y lp83, se da una idea de la 
.guerra con los Estados Unidos. Otros verdaderas ediciones "prmeeps" de l o s ¡ e v o l u c i ó n del pensamiento suansta pn 
cartas son de primer orden—y San i g . i t ó U c a 3 de Piedad, beneficencia, cultura!tres c a p í t u l o s se dedican a las a i . e r a - ~ — r . i # « . . * „ e . l e u e s t i ó n tan 
fó l cuyo le e, aunque^116 se constituyan, deberán conectarse cioneS hasta el advenimiento del Direc-
Facsímil de la primera 
edición del "Quijote" 
I N S T I T U T O ESCUELA.—"Místicos españo-
IPS". SeleccWiu, prólogo y notas biográfl. 
cas por Luis Santullano—Madrid, 1934; 
'ili páginas, 4 pesetas. 
Con muy buen acuerdo se ha dado 
entrada en la Biblioteca L i t e r a r i a del 
r a , y a los dos pasos andados nota que I de la hoguera en que se c o n s u m i ó el ¡ E s t u d i a n t e a una p e q u e ñ a s e l e c c i ó n de 
hay en este libro varios sentidos. E l pu-| archivo de Sagasta . 
ramente h i s t ó r i c o y directo, y otro, y. Gusta el c o n d e c e Romanones de es 
aun otros. P a r a comprender estos otros tos relatos retrospectivos, pero no muy 
no cuenten ustedes con el autor; el au-j lejanos. M á s que un historiador es 
tor no hace ninguna referencia m a la|conde un memorialista; un poco a 
s i t u a c i ó n de E s p a ñ a en estos ú l t i m o s | f r a n c e s a , pero siempre castizamente ¡ a l g u n a s notas b i o g r á f i c a s de "los escri-!16 ^ naiuraieza. ia finalidad, las c a r » 0 - r « " í " ™ u' Por 10 « « w "t,ouc|tado. S u distinguido autor connrma,iso aventajc 
a ñ o s ni a sí mismo. Y , sin embargo, hay españo l . Sus narraciones revisten par-jtores, cuyos trozos se ofrecen al lector terIstlca8' la necesidad y el programalacluellas de las que se comienza a tener una V€Z máSi su s61ida cultura profe- mUestra la magnifica co lecc ión titulada 
muchas coincidencias entre los dos pe- ticular autoridad cuando se refieren a H a y trozos de Osuna, Alonso de Madrid, I de A c c i ó n Cató l i ca ; las indicaciones, ^eumentac ion sunciente el t o m ó s e - , gional y Ia a t e n c i ó n prestada a tan di- ^ o n u m e n t a H i s t ó r i c a S o c i e t a t í s Jesu», 
r íodos de historia de nuestro p a í s y hay asuntos de relaciones exteriores. Por- F r a y L u i s de Granada, S a n t a Teresa,! resPecto a la actividad que puede des- « " " « J Íi t ¡ . ™ ñ S S ! * , / T fícil materia 
explicaciones personales bien c laras . P a - que faltando en E s p a ñ a esa continuidad I F r a y L u i s de León , M a l ó n de Chaide . ¡arro l lar la A c c i ó n Catól ica , tanto en la* ^ 
r a darse cuenta basta con desgajar a l - qUe se observa en otros p a í s e s a este F r a y J u a n de los Á n g e l e s y San Juan1 d i ó c e s i s 001110 en las parroquias, son 
gunos p á r r a f o s , separarlos de la na-
rrac ión en que han sido tan propiamen-
te empotrados^ y trasladarlos sin adver-
tencia previa a tiempos m á S recientes. 
No es menester ninguna violencia; todo 
el mundo v e r í a en ello la m á s estr icta 
naturalidad. 
Y es así , que el parecido de una é p o -
c a con otra, el olvido de a q u é l l a y el 
riesgo consiguiente de comprender mal 
l a presente, han inducido a l conde a 
contarnos la desconcertante aventura 
del reinado de Amadeo. " L a s generacio-
nes actuales han olvidado casi por com-
pleto aquel periodo de nuestra historia; 
recordarlo en los actuales d ía s puede re-
su l tar oportuno y aleccionador". E s t a 
es la ú n i c a ind icac ión comparat iva que 
el conde de Romanones ha puesto en 
su libro. H a y en tal sobriedad un sello 
de a u t é n t i c a elegancia y de g e n u í n a dis-
t i n c i ó n . 
H a tenido el conde la fortuna de to-
c a r un asunto, por todos extremos su-
gestivo y hasta apasionante, que apenas 
h a merecido hasta ahora la a t e n c i ó n 
part icular de los historiadores en E s p a -
ñ a , y la de poseer abundantes documen-
tos, completamen .e inéd i tos , de prime 
r a mano, acerca de uno de los episodios 
m á s trascendentales de la His tor ia mo-
derna de E u r o p a . E n Alemania , en F r a n -
cia, en Austr ia , en I ta l ia , en Inglate-
r r a mismo, se han publicado gran co-
pia de libros sobre la ^ « f * ' ^ ^ ^ ^ ^ / " ^ por los submarinos alemanes. la "Biblioteca Nueva" que ha de favo- mismo S. Ignacio. Por nuesUa i-Arte, 
prus iana y se han e n t r e g a d o ^ la luz ei conde: c C á n o v a s del Cast i l lo I ^ ! ! f ° 5 ^ ^ mismo que en las restantes na- recer grandemente la di fus ión de la obra odavia abngamos alguna duda re^pec-
interesante del folleto es la e x p o s i c i ó n i ciones detalladas en el tercer volumen, ¡ m a e s t r a de Cervantes y el car iño qur. t 
E l « A r c h i v o » estaba dirigido hasta n ho-
r a por el padre Letur ia , mas como ést« 
tiene demasiadas ocupaciones en la (íre-
goriana como c a t e d r á t i c o y decano de 
la Facul tad de Historia Ec l e s iá s t i ca , ha 
sido sustituido en la d irecc ión de la re. 
vista por el padre F r í a s , t a mb i én espa-
fiol. 
E n este n ú m e r o de «Arch ivo» leemos 
cosas muy notables E n el orden tco ló; 
gico nos interesa, pues, el libro de Stejf^ 
mül ler , en que, a propós i to de la puhií-
cac ión de una nueva lecc ión o «lectura» 
co-
tivos. Tercero. U n a e x p o s i c i ó n de las 
bases s é p t i m a y octava, relativas a las 
entidades e c o n ó m i c a s sociales. Cuarto. 
p á g i n a s m á s certeras y m á s actuales! j - g ^ g ^ Cabrera, L a P a l m a y otros ^os E^at11^03 de la Confederac ión ca 
le este libro es aquella en que des"" 
a m u r m u r a c i ó n contra Amadeo, 
d cribe i muchoSi A v i l a y Es te i i a nos parecen s u - i t ó l i c a de Padres de F a m i l i a . Reglamento 
periores a Osuna y Madrid, que, 5 in¡de la C o n f e d e r a c i ó n de Mujeres catoli-
torio Militar, los postreros a ñ o s de la 
M o n a r q u í a y las organizaciones del 
nuevo r é g i m e n . No cede nada en mi-
nuciosidad a la parte anterior, con la 
ventaja de que buena parte de estas 
reformas han sido vividas por e' autor 
en su actividad profesional. 
Viene a c o n t i n u a c i ó n , como hemos 
dicho, F r a n c i a ; comienza en E n r i q u * I V 
y tiene interesantes comentarios, sobre 
grandes monumentos de la Li teratu ra. [ ^ f " " " "*¡" ̂ av< 
E s t o s dos tomos que tenemos a la vis- de la gracia eficaz y so da nueva m í 
ta, bellamente encuadernados, nos traen . P ^ el ^ V ^ 0 f J0;s 0 ^ ? J "J0' 
,„ . , Am ,ir.nn r n i i W a He hmsmo. E n 1583 S u á r c r rechazaba la doc-
la pr imera edic ión de Don Quijote de|4_. ,„ H4« i - e r i -tr ina que funda en la ciencia media la efi-
cac ia de2la gracia doctrinal, doctrina de la Mancha"—primera parte, 1605, se-
gunda parte, 1615—y nos la traen con 
todo el c a r á c t e r y todo el aroma del S t e g m ü l l e r atribuye el cambio de 
a u t é n t i c o viejo libro tan amado y t a n | i _ . _ J X _ J l c . x — _ x . 
l a c u a l , m á s tarde, se conv ir t ió en í.-am-
todo cuando s e ñ a l a las aberraciones 
na de A c c i ó n C a t ó l i c a y Es ta tutos del que se cometieron en los d ía s d r a m á -
una Junta diocesana de A c c i ó n Cató l i ca , ticos de la guerra de 1914-1918, en los 
Contamos, pues, con todos los ele-1 momentos en que los peligros que co 
buscado. 
No es el primer ensayo de esta clase 
que se intenta, pero es uno de los m á s 
op in ión de Suárez a estudio m á s me-
ditado, y cree que en el cambio no in-
fluyó para nada la Concordia de Molina. 
E n el orden estrictamente his tór ico , 
este n ú m e r o del « A r c h i v l u n u es riquí-
simo. 
r a cervantina la nueva y vieja edic ión I No podemos lejar de mencionar un 
l leva un a p é n d i c e de singular in terés d e - i a r t í c u l o del P Codlna sobre la estancia 
perfectos y produce i mp res i ó n g r a t í s i -
ma. P a r a enriquecer, a d e m á s , la cultu-
 
p ú b l i c a infinidad de documentos sobre 
los antecedentes de aquel suceso. Y ha-
biendo sido E s p a ñ a , el trono vacante 
en E s p a ñ a , el e m p e ñ o de buscar un rey 
en casi todas las Cortes de E u r o p a y el 
intento de entregar el trono a l pr ínc ipe 
Leopoldo de Prus ia , la causa p r ó x i m a de 
causa justificada. Y en general todo: embarg0 entran en la c o l e c c i ó n por de . icas de E s p a ñ a . Es ta tutos genera 
io que se refiere al abandono de los; rccho propio y porque S a n t a Teresa les de la Juventud masculina^y^ femem 
* amigos, a l t r á n s i t o insensible de la CC)nsultó no p0C0 el "Abecedario espiri 
• Monarquía a la Repúb l i ca . Todo ello;tual.. y el . .Arte para aervir a Dios.. 
? T n % f í m U s S a d ^ d e t r a n s c r í b i r L ^ J I S ^ S E ^ ^ ¿ " t o S o ' ^ l b i d o a la*pluma docta"y especializada! de S. Ignacio en el convento de Ran 
todo lo q T q u i s f é r a m o s y ^ ^ l ^ ^ ^ 1 ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ el desarrollo fecundo de^y serenidad ante la urgencia de ata- del director de la Biblioteca Nacional E . t c h . n , de Salamanca. E l P. Codina 
c o n t e n t a r n o f ^ ^ E s p a ñ a . B a s t a ! j a r las pérd idas ocasionadas por l a don Miguel Art igas . ¡prueba bien que tal estancia ao u . e ü e 
T v o ^ ™ ^ ^ " a Lp^?chna?^PporquUeS é ^ i ^ e excelente folleto para q'ue toda per-! guerra a l ' t r á f i c o a ul tranza llevada a [ Aplaudimos el esfuerzo realizado Por ! negar.e ^ í n _rochazaLe_l t e s t . m o n ^ del 
^IO. Y no fué el 
dice el conde: « C á n o v a s del C a s t i l l o ¡ T o ñ t a d 0 i sino el Nunci0 s ega el que l ía-
v o t ó en blanco, demostrando con ello 
au fino instinto pol í t i co , pues, alfonsi-
no convencido, el votar a don Alfonso 
en aquellas circunstancias hubiera sido 
ridículo". 
Y estas palabras de Caste lar : « ¿ Q u e -
réis que la R e p ú b l i c a sea «obra de un 
m ó a Santa Teresa " f é m í n a inquieta y , 
andariega". E l Tostado v i v i ó un siglolde las bases relativas a las entidades 
antes que la gran santa. e c o n ó m i c o - s o c i a l e s C o n o c í a m o s esas ba-
E l p r ó l o g o resulta digno de mucho f 3 1 e n ahora tenemos el texto 
elogio. Santullano comprende la impor- dec las n ^ m a s * su e x p l i c a c i ó n por el 
tancia y el sentido de nuestra l i teratura dlfunto ,0blsP0 de Ov¿edo- A „ nuettro 
a s c é t i c a y m í s t i c a . Recuerda que com- ^mc10' el P ^ e m a e s t á resuelto sabia-armella <merra v la causa remota de 'a ' v ~ — , ~ ¡ K a J , F ~ , ~ . ' „ _ , 
gSerra d f 1 9 U demostr l iVose por estas 3010 S * * ^ 0 * Querfr q U V . a Republica prende alrededor de 3.000 obras, y q u e ^ f ^ e L a ba^e s é p t i m a dice: "Todas las 
ta^^ I o % ^ ? ^ ^ P Í Í ^ h 6 * 0bra de Un 80 0 Partld^ 63 C 0 T una de ellas, el "Tratado de la O r a í i ó n " , i e i l t l d a d f y obras de c a r á c t e r e c o n ó m i -
la p o í S c ^ m u l d l a r por s r í m p L £ fe f ¡ \ i T J t ^ Z V r l T l a T u z i d e f ̂  L u i s de Granada " Por errata *..-i:>t L ^ - J T T ' i ipartido el aire de la a t m ó s f e r a y la l u z i ^ Ml± ..r aÁ„„ v,a 0 ^ o « , o ^ « ^c:n * * i J 
co-social o Asociaciones profesionales 
se dice " L l ó n ^ - h ^ a i c ¡ ñ z a d r * 4 5 o " e d ^ n o se consideran como e s p e c í f i c a m e n t e 
t u a c i ó n g e o g r á f i c a y sin e j é r c i t o s ni es-; , estrellas No la R e o ú b l i c a es na- se dlce Leon ~ h a aIcanzad0 450 edl ' i inteerantcs de las oreanizaciones oficia 
cuadras , apenas s i ha habido e s p a ñ o l e s ae í 3 ^ " ^ H S ; FL« KePu01ica es Pa cienes, hecho que no es singular, pues " ^ p " 1 1 6 3 oe ias organizaciones oncia cuadras , apenas s i ha habido e s p a ñ o l e s 
que se hayan dado a la busca de docu-
(1) Amadeo de Saboya, el R e y ef íme-
ro, por el conde de Romanones. Espasa- Y delicadeza, en 
Calpe, Madrid, 51 pesetas. de Romanones. 
anos 
hispánica 
F E D E R I C O O N I S : "Antología de la Poe-
sía española e hispanoamericana". 1934. 
Madrid. 
Comienza esta A n t o l o g í a , donde ter-
minan las de don Juan. V a l e r a y M e n é n -
dez Pelayo. Bastante antes de la muer-
te del primero h a b í a n aparecido los 
nuevoar rumbos y las nuevas expresio-
ra todos, la R e p ú b l i c a es por todas !algunas ohrSiS de Santa T e r e s a le andan!les d* la ^ c c l ó n Catól ica , aunque en el 
C á n o v a s y Castelar. . . P a r a todos h a y ! m ° , alcances. S e ñ a l a bien la di.!aspecto religioso y moral y en los prin-
'.ecciones, dadas con s ingular m a e s t r í a ¡ ferenc ia entve ¿ ¡ ¡ ¡ £ £ y mis t ica: la as-iclPios directores de la misma doctrina 
• este libro del conde cesia es un camino en cada cualisocial. d e b e r á n inspirarse en el e sp ír i tu 
h a de descubrir su hito misterioso, directivas de la A c c i ó n Cató l i ca , que 
la m í s t i c a es algo cerrado, secreto, en Podra servirse de ellas como medio de 
que solamente la misericordia generosa apostolado religioso, salvadas su inde 
el autor hace continuos y atinados co-,deben tenerle todos los e spaño le s . 
L I B R O S V A R I 
En defensa del campo y 
D A X I E L G U E R R E R O D E L,A I G L E S I A : 
"Campesinos contra la ciudad", (Avila 
19S5; 4 pesetas.) 
Viene de A v i l a este libro. Viene de la 
t ierra castellana y nos traen en verdad 
"unos honrados sentires expuestos" no 
tan torpemente como la modestia del 
autor pretende. Viene de t ierra de la-
ñ e s p o é t i c a s . Uno de los m á s curiosos ¡bradores y es un labrador quien lo es 
episodios de la L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a 
c o n t e m p o r á n e a es tal vez a q u é l en que 
R u b é n D a r í o recurre a V a l e r a para 
que le prologue el libro de p o e s í a s 
"Azul", , y el suave humorismo, en que 
se trasluce el e m p e ñ o de complacer y 
la imposibilidad de comprender que se 
nota en el pró logo . E r a aquello para 
cribe 
U n grito e s p o n t á n e o de quien h a vis-
to, mejor quizá de quien h a cre ído adi-
vinar (porque no es oro todo lo que re-
luce) , los adelantos y el bienestar de 
las ciudades frente a la. miser ia de los 
pueblos labradores. H a y en él infinidad 
de observaciones tan exactas como im-
V a l e r a una sorpresa; por eso el ti tu- presionantes sobre la. v ida de los pue 
beo. Porque es menester c ierta lenta 
a c o m o d a c i ó n de la mente a las formas 
de expres ión , y el propio V a l e r a incul 
ca en varias partes de sus ensayos, co 
mo cond ic ión necesaria para percibir 
l a belleza de los c l á s i c o s , el trato y co-
mercio frecuente con ellos. No dice, 
pues, nada, en contra de un critico sa-
g a c í s i m o , el m o m e n t n á n e o desconcierto y 
l a prudente desconfianza ante las in-
novaciones. ¿ N o es el propio M e n é n d e z 
Pelayo quien en un escrito por d e m á s 
e n c o m i á s t i c o de Enrique Heine confie-
s a que al principio fué injusto con es-
te poeta y que tras segundas lecturas 
pudo comprenderlo y estimarlo ? 
Se recogen en e s t é libro p o e s í a s de 
los poetas e s p a ñ o l e s e hispano-america-
nos de los ú l t i m o s cincuenta a ñ o s . Hay 
una i n t r o d u c c i ó n que abarca todo este 
periodo, abundantes notas b ib l iográ -
ficas, y r e s e ñ a s b i o g r á f i c a s y c r í t i c a s 
a l frente de las composiciones de cada 
blos y sobre la d e s a t e n c i ó n en que 
tradicionalmente es tenida por la polí-
tica, como s i l a n a c i ó n estuviera s ó l o 
de Dios puede introducir a l hombre; en 
la a s c e s í s predomina el ejercicio del en-
tendimiento; en lo m í s t i c o andan juntos 
conocimiento y amor sobrenaturales; 
pero el amor tiene mayor importancia. 
Acertadamente se s e ñ a l a n el sentido 
humano y realista de nuestros m í s t i c o s , 
que nunca prescinden de la vida ac-
tiva ni de la orac ión ordinaria. Nuestros 
pedencia y en part icular su responsa-
bilidad en el orden espec í f i co de sus fines 
e c o n ó m i c o s y profesionales. P a r a fijar 
dicha c o n e x i ó n se ins t i tu i rá en la J u n t a 
Centra l un Secretariado e c o n ó m i c o - s o -
cial , que d a r á d irecc ión y apoyo a las 
Asociaciones adheridas en orden a los 
diversos problemas de la vida social y 
profesional, en conformidad con la S a n 
m í s t i c o s ven siempre a Dios en la n a - ¡ t a Sede y con las e n s e ñ a n z a s de la So 
t u r a l e í a , lo cual no es estorbo para clolo&ia crist iana. 
que, como a f i r m ó Leibniz, hablando de U n poco m á s larga y m á á concreta 
Santa Teresa , "hagan cuenta de que no es la base octava, que precisa las r e í a 
hay en la t i erra sino Dios y el alma". 
Y la un ión m í s t i c a con Dios, completa-
mente inefable, es la c o r o n a c i ó n de to-
dos sus anhelos. 
Santullano af irma que la m í s t i c a 
existe en todas las religiones; claro es 
que esta a f i r m a c i ó n ha de entenderse 
cienes entre A c c i ó n C a t ó l i c a y las en-
tidades e c o n ó m i c o - s o c i a l e s ; por eso nos 
limitamos a dar la en resumen. T o c a a 
la A c c i ó n Cató l i ca : Primero. Recoger 
por el Secretariado las adhesiones de 
aqué l la s . Segundo. Estudiar , elaborar y 
difundir el programa e c o n ó m i c o social. 
benignamente. M í s t i c a imperfecta po-1 Tercero. P r e p a r a r y s e ñ a l a r las directi 
drá haber fuera del Crist ianismo; pero vas p r a g m á t i c a s para todas las mani-
la perfecta no se da fuera de nuestra I f e s t á c i o n e s de a c c i ó n y pensamiento de 
Re l ig ión . T a m b i é n hay que entender! los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . Cuarto. Proveer 
benignamente la d i s t inc ión entre losia la asistencia religiosa y moral de los 
dos periodos de la m í s t i c a e spaño la , socios de dichas instituciones. Corres-
pues fray L u i s de L e ó n es, en t o d o s ¡ p o n d e a é s t a s : Primero. Seguir un pro-
constituida por unas cuantas c i u d a d e s . L a t i d o s , un pOCO posterior a Santa T e - ¡ g r a m a inspirado en los principios ca-
Y eso que en nuestro p a í s apenas hay resa, y f ray L u i s de Granada, aunque 
nac ió once a ñ o s antes que S a n t a Tere-
sa, m u r i ó seis d e s p u é s que ella. 
grandes ciudades industriales, que son 
las que dan nacimiento y consistencia 
a esos partidos individualistas y anti-
naturales que arrancan al hombre de ?u 
medio natural y le hacen Imposible la I \ n O V P P i P T l f P l l í l f A C f l n V P 
vida famil iar. Porque la vida fami l iar U * ! C A t r C i C l l l ^ BAUl U O U U f I 
son virtudes y h á b i t o s incompatihlds 
con las propagandas marxistas . Sor-
prende que en las ciudades, en algunas 
al menos, en las que m á s deciden de la 
suerte del pa í s , se desconozca hasta 
tal punto la vida de los pueblos que son 
precisamente el fundamento verdadero 
de la Patr ia . H a y entre una ciudad y 
un pueblo cierto parecido—no identidad, 
claro e s t á — , a la diferencia que existe 
entre una a s o c i a c i ó n y una sociedad 
matrimonio 
R A U L P L U S , S. J . : "Hacia el matrimo-
nlo". Traducción de Gabriel Alba. (Barce-
lona; Sublrana; 1935; 174 páginas.) 
E l padre Plus es uno de los m á s bri-
llantes escritores de nuestros d ías ; la 
fuerza persuasiva de sus escritos es 
muy grande. E n este libro be l l í s imo que 
acabamos de leer con verdadera frui-
tó l i cos . Segundo, Adoptar m é t o d o s con-
formes con las leyes de la just ic ia y de 
la caridad cristianas. Tercero. Procurar 
a sus asociados no sólo l a asistencia 
t écn ica , sino t a m b i é n la religiosa y mo-
ral . Cuarto. Procurar que sus dirigentes 
tengan profundo e sp í r i tu cr i s t ianó . 
Quinto. Proponerse como fin no só lo el 
mejoramiento material , sino t a m b i é n el 
moral y e s p í r t u a l de los socios, y Sexto. 
Mantenerse independientes de los par-
tidos po l í t i cos . 
B I L L O N R A M I R E Z : "Ortografía moder-
na ilustrada de la Lengua española". (Se-
rradllla. Editorial Sánchez Rodrigo; 7 pe-
setas.) 
No creemos que pueda hacerse m á s en 
un tratado de ortografía. No es el ma-
nualito de costumbre. Son cuatrocientas 
páginas cicntífleamente ordenadas, bien 
razonadas y, sobre todo, abundantís imas 
en ejemplos, al punto que nada se le 
queda en el tintero al autor. Hay que 
perdonarle un poco de entusiasmo exce-
sivo por su propia obra; pero és ta es, 
sin duda, notable. No pretende que el es-
tudiante se aprenda de memoria las re-
alas ortográficas. Las palabras no se es 
criben de cierto modo "porque si". Hay 
una causa., sca^la etimología, sea la pro 
nunciacióñ, sea la costumbre. E l señor 
Bullón Ramírez estudia minuciosa y or-
denadamente esas causas. De este modo 
la ortografía no se puede olvidar. Quien 
la aprenda por ese sistema sabe no sólo 
cómo se escriben las palabras, sino por 
qué se escriben asi. No se nos ocurre 
mejor elogio de este libro. 
A N T O N I O G U A S C H , S. J . : "Primer libro 
de traducción griega"; segunda edición 
mejorada por el padre J O S E M A R I A D E 
O L E S A , S, J , (Barcelona; Tipografía qa-
tóllca Casáis; 82 páginas.) 
Este librito contiene muchas senten-
cias griegas, tomadas de los clásicos, del 
Nuevo Testamento y de los Santos Pa-
Padres, y graduadas cuidadosamente se-
gún el orden de dificultad. A las senten-
cias acompañan traducción castellana y 
análisis , todo hecho con mucho esmero. 
A los textos griegos o sentencias siguen 
varios ejercicios para clase y tareas de 
comparación. Ejercicios y tareas se ins-
piran en el "Ratio studiorum" de la 
Compañía, y asi los ejercicios de declina-
ción y conjugación se hacen traducien-
do de la lengua que se trata de aprender 
a la que se conoce, y no viceversa. Los 
datos de la Psicología experimental del 
niño abonan esta práctica. Estos ejer-
cicios van encaminados a aprender a con-
jugar y declamar rápidamente. Termina 
el librito, pequeño ciertamente, pero muy 
metódico, con dos ligeros vacabularios • 
uno griego-castellano, y otro castellano-
griego. L a obrlta resulta muy útil para 
los alumnos del primer curso de grie-
go: si éstos se limitarán, como se li-
mitan a veces, a aprender la Gramática, 
aprenderían realmente muy poco. 
en este asunto; aun concediendo ÍU« 
i no c o m e n z ó a actuar como confesor .jtl-
:=r^- cial de Carlos V hasta 1542. ea difl?il 
'apl icar a otro lo que el B . Pedro F a b ; « 
escribe desde Sp íra en 1541. E l P. D u -
d ó n — d e cuyo excelente libro sobre Tan 
Ignacio se hace en otra parte una her-
mosa nota bibl iográf ica — demuestra 
que ciertas p á g i n a s de los Ejerc ic ios 
de S. Ignacio no e s t á n inspiradas «m 
escritos de S. Vicente Ferrer . Y al 
P. Coemans corrige dos inexactitudes 
de «Monumentas - : L a carta de S. F r a n -
cisco de Borja sobre los medios de con-
servar el e sp ír i tu de la C o m p a ñ í a no 
fué dirigida a la provincia de Aquitn-
D I C T I N I O D E C A S T I L L O E L E J A BEY-1 nla Sino a toda la C o m p a ñ í a . Y la car-
J l ^ - J Í ^ Í S r ; 2 S r * Í Í Í L,br?rIa dc! ta del F . Aquaviva sobre la penitencia 
San Martín 1935 200 páginas; S pese- , , <-,.x -4 
y la o r a c i ó n en la C o m p a ñ í a fué escri-
ta en 1590 y no en 1599. 
tas.) 
Bien aplicado está en general el titulo 
de "Nebulosas" a este tomo de poesías, 
porque en él se habla frecuentemente de 
las grandes aspiraciones del espíritu en 
forma algo vaga y nebulosa. Castillo 
Elejabeytia sabe expresar en elegantes 
versos emociones algo confusas del alma, 
y vagos presentimientos del espíritu. 
L U I S SI MARRO R E D A L : " E l naranjo. Su 
cultivo y producción". Editado por el 
Servicio de publlcncioncs de la Direc-
ción General de Agricultura. 
Sigue el servicio onclal la publicación 
de la serie de monografías breves, cla-
ras y de un sentido puramente práctico, 
que hace algún tiempo inició. 
L a referente al naranjo es una más. 
pues, como casi todas ellas, los fines 
perseguidos en la publicación están lo-
grados. 
E l escritor conoce perfectamente la ma-
teria y ha venido expresándolos con to-
da claridad todos los conocimientos que. 
como dice el prologuista, ha reunido "el 
espíritu práctico y de fina observación 
del agricultor levantino", y "la observa-
ción cantenaria transmitida de gjnera-
ción en generación". 
LOS S E R V I C I O S A G R I C O L A S E N L A S 
COMPAÑIAS D E F E R R O C A R R I L E S Y 
SUS P O S I B I L I D A D E S D E I M P L A N T A -
C I O N E N ESPAÑA. Publicación nflme-
ro 29 de la Asociación General de Trans-
portes por vía férrea. (Madrid 1935.) 
Se estudia en este folleto la implanta-
lill¡lW!II!lllHlllllllil!ll¡ll¡llIIilllllll!Pl!1il'llW™Í^ 
P E D A A L A L I B R E R I A B E L T R A N 
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el libro que usted necesite. 
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C A S A V E L A Z Q U E Z 
ción de los servicios agrícolas en los fe-
rrocarriles españoles. 
Y uno de sus principales méritos ts •! 
considerar la posibilidad de dicha im-
plantación como negocio. 
Cuando todo el mundo se encoge arte 
los problemas propios y se echa en manos 
del Estado para que se los resueiv*. 
asombra un poco ver que un servicio 
que organizado por el Estado y a su cos-
ta, ha dado ya en otros países, ItAU» 
por ejemplo, eficaces resultados, se estu^ 
día en España, no ya como oblignoon 
que los servicios oficiales deban de«-
empeñar y sufragar, sino como fuente de 
Ingresos para las compañías privadas. 
E l folleto, aunque breve, recoge datos 
interesantes sobre la agricultura españo* 
la y las compañías ferroviarias, y ex-
pone con algún detalle los servicios Apn-
colas de las compañías ferrovial** 
francesas y su repercusión en loa 
lances de las mismas. 
.E!i!,.aiiil:B>iii:Bim 
i m i BÜI: »!'BiiaifHiii: •«li.liiimiülir •:,r 
natural como la familia. Y . sin embar 
poeta. U n verdadero cuerpo de poes ía !g0) ia vida de los pueblos labradores,, 
de nuestro tiempo, necesario para el en una nac ión apenas industrial y pon- ción- nos da una ins trucc ión completa 
conocimiento s i n t é t i c o de esa actividadjderantemente agr í co la , apenas cuenta. I resPecto al matrimonio, calcada en la 
a r t í s t i c a y para guia de estudios ulte-j u n libro humano y noble; a pesarj E n c í c l i c a «Cast i connubi i» . Como de 
rieres; una v i s ión de conjunto, gradúa-1 de las pocas pretcnsiones del autor es!costumbre hace el Padre Plu3 muchas 
da y . organizada, que constituye un'uno de ]os m á s enjundiosos que se han!citas l iterarias, todas ellas sumamente 
1 breve aparecerá 
Juegos Catequisticcc 
Segunda edición, mejorada. 
E n L A B U E N A P R E N s . 
Im Bañera (U-ón) 
Libros recibidos 
oportunas, y penetra en las e n t r a ñ a s de 
la vida crist iana. E s t á el libro dividido 
en dos partes: en la primera, que es de 
c a r á c t e r doctrinal, se e n s e ñ a lo que es el 
matrimonio, se refutan los errores mo-
verdadero documento para interpretar; escrito en esta temporada 
y comprender un periodo literario n m — _ — _ 
en el sentir del autor e s t á terminando.' 
E s la A n t o l o g í a de la p o e s í a moder-, 
nista h i spánica , el lapso que media en-j 
tre el romanticismo rezagado, en que ¡ A L M A N A Q U E P A R R O Q U I A L P^ra elid respecto al mismo y se exponen 
la imponencia verbal de N ú ñ e z de Ar-!ano 1^5. arreg ado por don Marcelo Go-, d p b e r J aue coniuntamente han de 
^«ror^.TQKo wa o ia oc,™,, f o „ o-i mez Matías , P á r r o c o Arcipreste de Cas- 103 aeoeres que omjunwneni . e " t i i uc 
CP 1 remplazaba ya a la espontanddad, illo de B lai obispado de Avi la y | cumplir ambos c ó n y u g e s y los deberes 
al calor y al color de los sentimientos provincia de Toledo Año ^ Prec io , ¡de los mismos entre sí . E l autor escribe 
y las nueva.s formas que Federico de,una limosna para la recons trucc ión d é l | c o n la ingenuidad crist iana conque ha-
n ^ i ^ aJ\e^\aT.ZZ o n ' T o ^ ;teínpl0 PrroqUÍal- DÍgna f6, re,comendta1blaron los Santos Padres, y que t a m b i é n Comienza en 1882 y termina en 1932. icion y elogio es esta original revista. , , „ o f• /~> w 
L a presentac ión del libro es m u y i ú n i c a en su género que se publica en E s - emPleó el P a P a en la «Cast i Connutm». 
elegante. E n t r a t á n d o s e de poes ía es Paña. Por constituir un maravilloso ins- Muy importante es esta pr imera parte, 
casi una condic ión esencial Porque eS.:trumento de penetrac ión pastoral en los 1 en la que, sin hacerse ninguna conce-
tos v o l ú m e n e s no son solamente des-
colgados de las bibliotecas para estu-' 
pueblos. 
•••¡••BWWIIWÍ • • m m IIW ••'imiiiBniB 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería PRO-CULTURA 
Alarcón , 3. M A D R I D . 
c a r á c t e r p a r a que en s u ' d í a puedan 
cumplir los deberes conyugales sin des-
alientos ni desmayos. L a preparac ión 
para esta obra ha de ser remota y pró-
x ima; la p r ó x i m a se refiere principal-
mente a la e lecc ión del futuro consor-
te, exigiendo como condiciones salud i 
s i ón al error, se fortalece la voluntad corporal, aptitud para congeniar valor 
|para cumplir los deberes conyugales, jmpral y e sp ír i tu cristiano. Todo e s t á ' 
dios cr í t i cos o para indagaciones h i s tó - cía esos sentimientos agradables y con-;aunque sean muy penosos en algunos ¡desarrol lado con m a e s t r í a vieor v deli 
ricas, sino t a m b i é n para encontrar en fusos que sienten los humanos. E l vatelcasos; pero aun es m á s importante la jcadeza . Instrucciones como é s t a son ' i " 
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S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
Domingo 21 de abri l <J; 1935 
L a T e l e v i s i ó n h a e n t r a d o y a e n e l c a m p o d e l a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s 
'•Mr 
ha 
L a ' t e l e v i s i ó n va interesando de d ía 
fen día a mayor n ú m e r o de capas so-
ciales y ha llegado al fin a captar la 
a tenc ión del gran públ ico . C a s i todos los 
per iódicos de las grandes ciudades aspa-
fiólas dedican uno y otro d í a copiosa 
in formac ión l i teraria y grá f i ca a glosar 
el fausto acontecimiento de la inaugu-
rac ión oficial de la t e l ev i s i ón alemana, 
como hace doce a ñ o s comentaban con 
entusiasmo 1&8 emisiones regulares de 
m ú s i c a que radiaban las estaciones in-
glesas y algunas veces la de la torre 
Eíffe l , de P a f í s ; y unos aprovechan la 
ocas ión para historiar el proceso evo-
lutivo de la t e l ev i s ión y otros, en cam-
bio, tratan de vulgarizar, para poner e l 
alcance de todas las inteligencias, esta 
hijuela de la « r a d i o a la que nosotros 
hemos dedicado algunas p á g i n a s en loa 
extraordinarios de É L D E B A T E para te-
ner a l corriente a nuestros lectores de 
los sucesivos avances de tan interesante 
descubrimiento. Por esta r a z ó n só lo nos 
ocuparemos ahora de las recientes con-
quistas y de los esfuerzos que e s t á n rea-
lizando las grandes potencias europeas 
para dotar de una red completa de te-
lev is ión a cada una de sus naciones y 
poner, en fin, de relieve el estado ac-
tual de tan revolucionaria invenc ión . 
E n E u r o p a h a b í a figurado siempre a 
la cabeza del progreso y de las conquis-
tas de la t e l e v i s i ó n , Inglaterra , patr ia 
de Baird , indiscutible creador de esta 
nueva ciencia. L e s e g u í a muy de cerca 
Ita l ia , d e t r á s de la cual marchaba F r a n -cia. 
Los trabajos de Alemania no se ini -
cian hasta 1928, y aunque en 1929 apa-
recen algunos aparatos receptores de 
Alemania se adelanta a Inglaterra y a Italia, que hasta ahora marchaban a ia vanguardia. Desde el 22 de marzo 
último, la estación de Witzleben radia regularmente programas de televisión y telecinematografía sonora. La indus-
tria alemana confia invadir Europa con los primeros aparatos fabricados en serie. Receptores a cien marcos 
NIZA ACABA D E INAUGURAR L A PRIMERA EXPOSICION INTERNACIONAL D E TELEVISION 
pesar de las filigranas que presentan 
gran n ú m e r o de radiorreceptores y r a -
diogramolas, la s e c c i ó n de t e l e v i s i ó n se 
impuso eclipsando a todas las d e m á s , 
de tal modo, que bien pudo l lamarse 
E x h i b i c i ó n de t e l e v i s i ó n , en vez de E x -
pos ic ión de la Radio. 
E n esta E x p o s i c i ó n coincidieron en 
verdadera concurrencia, l a Adminis tra-
c ión Alemana de T e l e c o m u n i c a c i ó n , la 
Sociedad Fernseh , A . G. , las firmas T e -
lefunken. Radio Loewe, Reichs Rund-
funk Gesellschaft, el inventor H e r r 
Ardenne y otros muchos-que s e r í a pró-
lijo enumerar. 
Todos los expositores mostraron sus 
aparatos en funcionamiento, reprodu-
ciendo i m á g e n e s transmitidas por linea 
local por emisoras p r ó x i m a s instaladas 
en la misma E x p o s i c i ó n , o i m á g e n e s 
animadas (40.000 elementos) transmi-
tidas veinticinco veces por segundo, por 
la emisora de radiodi fus ión de ondas 
ultracortas de B e r l í n - W i t z l e b e n , e x p í o -
Fig. 1 
t e l e v i s i ó n en la F e r i a Comercial de la 
«radio>, de Ber l ín , tardan en flotar a 
l a superficie y manifestarse de una ma-
nera definitiva y pujante unos cinco 
a ñ o s . E n 1933 se a c e n t ú a n e intensifican 
las experiencias y aportan las pr imi-
c ias de sus investigaciones los ingenie-
Fig. 3 
Receptor Fernseh 
ros de T e l e c o m u n i c a c i ó n del Re ich y los 
que trabajan al servicio de las grandes 
firmas Siemens, Telefunken, etc., etc. 
L a E x p o s i c i ó n d e o t o ñ o 
d e 1 9 3 4 
E n O t o ñ o de 1934 se inaugura l a 
E x p o s i c i ó n de l a Radio de Ber l ín , y a 
tada por la A d m i n i s t r a c i ó n A l e m a n a de 
T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
E s t a e s t a c i ó n t r a n s m i t í a s i m u l t á n e a -
mente m ú s i c a o palabra en ondas de 
6,985 metros e i m á g e n e s en onda de 
6,700 metros. Se hal la instalada en el 
nuevo laboratorio de t e l e v i s i ó n del ser-
vicio central t é c n i c o de l a Adminis -
t r a c i ó n A lemana de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
(Rognitzstrasse, 8 B e r l í n - W i t z l e b e n ) . 
E m i s o r a s e m p l e a d a s 
L a Reichs Rundfunk Gesellschaft ex-
h ib ía en el patio de la E x p o s i c i ó n un 
coche a u t o m ó v i l con una i n s t a l a c i ó n pa-
r a tomar vis tas f o t o g r á f i c a s y retrans-
mit ir las inmediatamente. E l aparato de 
toma de vistas se hallaba dispuesto so 
bre la cubierta del coche, y junto a él 
el aparato registrador de sonidos pare 
cido al de los estudios de «filma» s o n ó 
ros, pero provisto de tres objetivos di 
ferentes, que p e r m i t í a n cinematografiar 
escenas a distancias variables hasta 20 
metros. E l «-film» sonoro, de esta suer-
te imprecionado, es inmeiiatamente des-
arrollado, fijado y lavado (todas estas 
operaciones se realizaban en veinte se-
gundos), y atraviesa en seguida el apa-
rato emisor de t e l e v i s i ó n , cuyas s e ñ a -
les eran transmitidas por l í n e a coaxial 
a una e s t a c i ó n muy p r ó x i m a de radio-
d i fus ión . E l «fi lm» d e s p u é s de haber 
sido explorado por el emisor de tele-
v i s i ó n contenido en e l a u t o m ó v i l , se 
guardaba para volverlo a radiar a vo-
luntad en emisiones posteriores, o bien 
p a r a proyectarlo en salas de cinema-
t o g r a f í a ordinaria. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n a lemana de Tele-
c o m u n i c a c i ó n mostraba en el mismo pa-
tio otro c a m i ó n laboratorio equipado con 
una e s t a c i ó n receptora de t e l e v i s i ó n y 
• 
R E G E N E R A D O R 
d e l a V I S T A 
W í ) m 
U S O E X T E R N O 
Cómo conseguirá Vd. una envidiable vista? 
Utoném telamant* mn fricción*» a •ton** «I m«ravl l le»o producto 
J I N 
El vlgerlzador oeutor do uio oxforno qua obra prodigio» con tut poslKvo» efectos 
Fortaloce ol aparato viiual de tal forma que descoruando los ojoi, lo» 
D É B I L E S D E L A V I S T A 
P R É S B I T A S O V I S T A C A N S A D A 
M I O P E S o C O R T O S D E V I S T A 
notan un cambio extraordinario en el aparato visual desde loe primeros días, debido 
o la activo acción reqeneradora del célebre producto J I M . Haga Vd. una pruebo 
O pido antes el folleto gratis o Lab.0 Viladot, (Sección DlS). I5:il-
me», 47 .—BARCELONA.—Venta en todas la» farmacias. 
con aparatos para medir la intensidad 
del campo en el radio de a c c i ó n de una 
e s t a c i ó n emisora de i m á g e n e s anima-
das transmitidas en ondas ultracortas. 
Presentaba a d e m á s esta Admin i s t ra -
c ión una emisora de t e l e v i s i ó n p a r a la 
t r a n s m i s i ó n s i m u l t á n e a de i m á g e n e s 
animadas y de m ú s i c a y «fi lms» de ci-
n e m a t o g r a f í a sonora. Comportaba esta 
e s t a c i ó n un disco de Nipkow con 90 ori-
ficios que g iraba a 3.000 revoluciones 
por minuto, y un amplificador de co-
rriente continua para amplificar las co-
rrientes de i m á g e n e s producidas por cé-
lulas f o t o e l é c t r i c a s . D e s c o m p o n í a las 
i m á g e n e s en 180 lineas (40.000 elemen-
tos por imagen) y al imentaba por me-
dio de lineas locales a tres receptores 
do t e l e v i s i ó n con o s c i l ó g r a f o c a t ó d i c o 
construidos por la propia Admin i s t ra -
c ión de T e l e c o m u n i c a c i ó n , y las pan-
tallas fluorescentes, de sustancias dife-
rentes, presentaban, respectivamente, 
i m á g e n e s de tono verde claro, amar i -
llo y azul claro. 
L a firma Fernseh, A . G . e x p o n í a un 
transmisor construido para transmit ir 
las i m á g e n e s animadas de personas ex-
ploradas punto por punto por un rayo 
luminoso desplazado por un disco de 
Nipkow de 75 c e n t í m e t r o s de d i á m e -
tro, con 180 orificios de 0,3 m i l í m e t r o s , 
que g iraba con una velocidad de 6.000 
revoluciones por minuto (velocidad pe-
r i fér ica de 250 metros por segundo) en 
un recipiente en el que se h a hecho y 
mantiene el v a c í o . C o n t e n í a una l á m -
p a r a de arco que absorb ía 150 ampe-
rios, y el púb l i co pod ía admirar el pro-
ceso de la t r a n s m i s i ó n de la imagen de 
una persona colocada en una cabina de-
lante de dos c é l u l a s f o t o e l é c t r i c a s de 
grandes dimensiones. L a imagen apa-
rec ía sobre una pantalla fluorescente de 
un receptor de t e l ev i s i ón con o s c i l ó g r a -
fo c a t ó d i c o situado muy cerca del emi-
sor. 
L a Sociedad Telefunken e x p o n í a uu 
aparato para tomar vistas y registrar 
sonidos, asociado a una emisora de te-
l ev i s i ón basado en el principio del "film" 
c i n e m a t o g r á f i c o intermedio. Se "filma" 
primero l a escena que h a de hacerse 
ver a distancia, y por un procedimien-
to r a p i d í s i m o de desarrollo f o t o g r á f i -
co, puesto en punto de funcionamiento 
por la casa " A G F A " , se obtiene un 
"film" por invers ión , resarrollo fija-
do e invertido muy r á p i d a m e n t e , que se 
hace desfilar por delante de l a cé lu la 
f o t o e l é c t r i c a del emisor de te lev i s ión . 
E n t r e el principio del desarrollo del 
"film" y su e x p l o r a c i ó n por el pincel 
luminoso delante de la c é l u l a f o t o e l é c -
tr ica mencionada, transcurren solamen-
te siete segundos. E l sonido se impre-
siona en el "film" a l mismo tiempo que 
las i m á g e n e s , de suerte que el emisor 
de t e l ev i s i ón transmite i m á g e n e s so-
nidos s i m u l t á n e a m e n t e y perfectamente 
sincronizados entre sí. A d e m á s , e 1 
"film" puede archivarse para radiarlo 
nuevamente cuando convenga o para 
proyectarlo en salas c i n e m a t o g r á f i c a s 
ordinarias. 
L a propia f i rma Telefunken e x p o n í a 
igualmente un sistema de t e l e v i s i ó n de 
cuatro v í a s de t r a n s m i s i ó n , establecido 
en c o l a b o r a c i ó n con el profesor K a r o 
lus. L a persona que se h a de hacer ver 
a distancia era alumbrada por medio 
de tres proyectores de una potencia 
total de cinco kilowatios, y grac ias a 
un objetivo asociado a una rueda con 
24 espejos o rueda de Weí l l er (fig. IV, 
su imagen se d e s c o m p o n í a en cuatro 
series de 24 l í n e a s , o sea 96 l íneas . E s -
tas cuatro series actuaban, respectiva-
mente, sobre cuatro cé lu las fo toe léc tr i -
cas, de las cuales, tres eran tapadas ea 
cada momento por un obturador móv i l . 
L a s c é l u l a s estaban unidas por medio 
de cuatro amplificadores (corriente por-
tadora de 100.000 ciclos por segundo), 
a cuatro lineas de t r a n s m i s i ó n . 
L a t e l e v i s i ó n e n E u r o p a 
E n esta E x p o s i c i ó n , A lemania se co-
locó por encima de F r a n c i a y de I t a -
lia y a l lado justamente de Inglaterra . 
E s t a ú l t i m a nac ión , estimulada por 
el impulso a l e m á n , n o m b r ó una Comi-
s i ó n " C o m i t é Seldom"), que p l a s m ó 
un plan de rad iod i fus ión de i m á g e n e s , 
confiando en monopolio su e j e c u c i ó n a 
la B r i t i s h Broadcast ing Corporation, 
cuya poderosa entidad se propone ins-
ta lar en Londres, a v í a de prueba, dos 
sistemas diferentes—Baird Co. y M a r -
coni E . M. B . T e l e v i s i ó n — q u e funciona-
rán alternativamente y cuyas emisio-
nes podrán ser captadas por recepto-
res de t e l ev i s ión construidos a base de 
complementar los radiorreceptores de 
sonidos, actualmente empleados. L a in-
a u g u r a c i ó n se ha fijado para finales del 
p r ó x i m o verano o comienzos del o t o ñ o . 
L a s i m á g e n e s t endrán , aproximada-
mente, 17 X 15 c e n t í m e t r o s , y se r a -
d iarán funciones de teatro, partidos de 
« f o o t bal l» boxeo, carreras de caballos, 
e t c é t e r a . 
S e g ú n los estudios realizados, parece 
ser que se r a d i a r á n 240 lineas por mar-
gen y 25 i m á g e n e s por minuto, y, s i -
m u l t á n e a m e n t e con las i m á g e n e s , se 
r a d i a r á n sonidos, voz o m ú s i c a , etc. 
L a emisora de Londres c o s t a r á apro-
ximadamente 180.000 libras esterlinas 
(6.500.000 pesetas aproximadamente) , 
y c u b r i r á con buen servicio una super-
ficie de 40 k i l ó m e t r o s , y a conlinua-
ción se i rá desarrollando, de una ma-
nera sucesiva, el proyecto elaborado 
de completar la red nacional con diez 
emisoras, para hacer llegar el servicio 
a m á s del 50 por 100 de la pob lac ión 
inglesa. 
E n F r a n c i a , las emisiones s e r á n r a -
diadas por la emisora central que l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
posee en P a r í s , y desde la cual se ha-
cen experiencias y ensayos, como con-
secuencia de los estudios que llevan a 
cabo sus ingenieros. 
E n Dinamarca , e x p l o t a r á esta nueva 
modalidad de la radiodi fus ión , la Danak 
Radio F j e r s y n . 
E n I t a l i a v a n a entrar en el apogeo 
experimental las emisoras de T u r í n y 
Mi lán , y muy en breve r e a n u d a r á eus 
emisiones de prueba la emisora de R o -
ma, que las i n t e r r u m p i ó hace algunos 
meses. 
E n fin, Checoslovaquia, A u s t r i a y 
H u n g r í a trabajan t a m b i é n intensamen-
te en el campo de la e x p e r i m e n t a c i ó n , 
y es de esperar que sus esfuerzos no 
Fig. 5 
Receptor Ardenne 
tarden en plasmar resultados p r á c t i -
cos en un porvenir p r ó x i m o . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a r a d i o d i -
f u s i ó n d e i m á g e n e s e n 
A l e m a n i a 
E l e sp í r i tu a l e m á n de superarse y con-
seguir un efecto de a d m i r a c i ó n de los 
restantes p a í s e s ha sido, s in duda, la 
causa determinante de poner en m a r c h a 
—probablemente antes de conseguir una 
completa madurez—la t e l e v i s i ó n radia-
da, estableciendo programas regulares 
para poder f igurar siempre, en lo su-
p r á c t i c a de tan maravi l losa invenc ión . 
Y veremos muy pronto, cuando se de-
see historiar "objetivamente" la televi-
s ión , como cada p a í s reclama s u parte 
preponderante o busca el origen que m á s 
le acomode para just i f icar su papel de-
cisivo y tergiversal los t é r m i n o s de ma-
nera que le presenten como patr ia del 
verdadero inventor de la t e l ev i s ión . 
Y a s í como en la "radio" han querido 
atribuirse la paternidad del invento, I n -
glaterra, Alemania, F r a n c i a e I t a l i a pre-
sentando los gloriosos nombres de Max-
well y Lodge, la primera; Hertz y Braun , 
la segunda; Branly , l a tercera, y Marco-
ni, la cuarta, t a m b i é n ahora pretende-
r á n atribuirse la i n v e n c i ó n estos mismos 
p a í s e s . 
I n g l a t e r r a a r r a n c a r á su historia del 
advert ir a los radioescuchas que el nue-
vo servicio no i m p o n í a n i n g ú n aumen-
to en l a cuota que se paga por l icencia 
de los radiorreceptores, y por ú l t i m o 
h a b l ó H e r r E u g e n Hadamovsky, direc-
tor general de la R a d i o d i f u s i ó n G e r m a -
na, que . e n t o n ó un himno a l efecto bene-
ficioso que desde el punto de v is ta cul-
tura l y p a t r i ó t i c o c a b í a esperar del 
nuevo servicio, y a n u n c i ó que en B e r -
lín h a b í a y a unos cuantos mil lares de 
receptores de t e l e v i s i ó n en funciona-
miento. 
Se in ic ió la e m i s i ó n televisora radian-
do un "film" tomado de diferentes fun-
ciones p a t r i ó t i c a s , a las que h a b í a asis-
tido el cancil ler H í t l e r en 1934, y a con-* 
t i n u a c i ó n se rad ió un "film" cultural 
de la acreditada f irma U F A . 
R e c e p t o r e s e m p l e a d o s e n 
A l e m a n i a 
E x i s t e n cinco grandes c o m p a ñ í a s que 
han lanzado modelos de televisores di-
ferentes, s i bien con una c a r a c t e r í s t i c a 
c o m ú n : el empleo de c a t ó d i c o s . E s t a s 
firmas son: Telefunken, Fernseh, A . G., 
Radio Loewe, A . G , D. S. H . Ardenne y 
T e K a De. Y es, a d e m á s , notable y dig-
no de m e n c i ó n el receptor construido en 
los talleres de la A d m i n i s t r a c i ó n Alema-
n a de T e l e c o m u n i c a c i ó n , porque, aparte 
de sus c a r a c t e r í s t i c a s i n t r í n s e c a s , ha de 
sufrir, s e g ú n r e c o m e n d a c i ó n expresa del 
cancil ler Hí t l er , las necesarias modifi-
caciones p a r a abaratarle a precios ase-
quibles a las posibilidades del a l e m á n 
medio. 
Receptores Telefunken. — E s t a firma 
fabrica dos tipos de receptores, y en am-
bos uti l iza o s c i l ó g r a f o ca tód ico . L a pan-
talla florescente de 35 c e n t í m e t r o s de 
d i á m e t r o e s t á construida por substancias 
cesivo, como iniciadora de la r e a l i z a c i ó n ! que producen una florescencia blanca. 
De esta suerte se obtienen i m á g e n e s de 
23 X 26 c e n t í m e t r o s , que parecen a la 
v is ta muy brillantes y presentan el as-
pecto de las i m á g e n e s c i n e m a t o g r á f i c a s 
usuales en blanco y negro. 
E l o s c i l ó g r a f o reproduce las I m á g e n e s 
animadas transmitidas por la emisora, 
en la cual, con una l á m p a r a de arco de 
35 amperios, se obtiene en las c é l u l a s 
f o t o e l é c t r i c a s un flujo luminoso út i l tres 
veces mayor que con los aparatos m á s 
antiguos cuando se uti l izaba una l á m p a -
r a de arco de 100 amperios. 
E n las demostraciones realizadas du-
rante la e x p o s i c i ó n de o t o ñ o la emisora 
empleada comportaba para la amplifi-
c a c i ó n de las corrientes de i m á g e n e s un 
amplificador con corriente portadora es-
tablecida p a r a una anchura de bandas 
(40.000 puntos) es 00 9 X 12 m i l í m e -
tros. E l «film> as í Impresionado, des-
p u é s del desarrollo, fijación y lavado, 
pasa por un aparato de p r o y e c c i ó n ci-
n e m a t o g r á f i c a ordinario, que le proyec-
ta sobre una pantal la de grandes di-
mensiones. 
U n a vez proyectado pasa el "film" a 
un recipiente, que a r r a n c a la capa foto-
sensible y se recomienza el mismo pro-
ceso. E n t r e la r e c e p c i ó n de la imagen 
de t e l e v i s i ó n y su reproducc ión en la 
pantalla de p r o y e c c i ó n transcurren unos 
cincuenta segundos, aproximadamente. 
Receptor de la Sociedad Radio Loewe. 
E s t e receptor (figura 4) emplea t a m b i é n 
los rayos c a t ó d i c o s , y la sociedad fabrica 
cuatro tipos diferentes combinados con 
r e c e p c i ó n fón ica . L a pantal la es de 
10 X 15 c e n t í m e t r o s , recibe ondas de tres 
a nueve metros y es de una extraordina-
ria sensibilidad, con una ampl i f i cac ión 
total de 500.000. aproximadamente. Su 
42 950 k c . / s . o 6,985 metros) h a orga^ 
nizado sus programas del siguiente 
modo: , , . 
De 8 a 10, de los lunes, martes, m i é r -
coles jueves y s á b a d o s , rad iov i s i ón por 
la A d m i n i s t r a c i ó n A lemana de Teleco-
m u n i c a c i ó n . 
De 10 a 23,10, de los lunes, martes , 
m i é r c o l e s , jueves y s á b a d o s . Radiofo-
n í a sin v i s i ó n . , 
De 14 a 15,30, de lunes y m i é r c o l e s , 
r a d i o v i s i ó n por l a A d m i n i s t r a c i ó n A le -
m a n a de T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
De 16 a 19,30, diariamente radiodi-
f u s i ó n f ó n i c a s in v i s ión . 
De 19,30 a 21, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, programas de t e l ev i s i ón por la 
C o m p a ñ í a A l e m a n a de R a d i o d i f u s i ó n . 
De 19,30 a 21, martes y jueves, progra-
mas de r a d i o v i s i ó n por la Admini s tra -
c ión A l e m a n a de T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
D e 21 á 23, diariamente, radiodifu-
s ión f ó n i c a sin v i s ión . 
E l p r i m e r C o n g r e s o I n t e r -
n a c i o n a l d e T e l e v i s i ó n 
E l d ía 4 de abril se ha inaugurado en 
Niza , la hermosa capital de la Cos ta 
A z u l , el primer Congreso Internacional 
de T e l e v i s i ó n . 
H a sido organizado por el Instituto 
Internacional del Cinema Educat ivo, ba-
jo el patrocinio del doctor Luciano d« 
Feo, director del Instituto Internacio-
nal C i n e m a t o g r á f i c o de Roma. 
L a i n a u g u r a c i ó n tuvo lugar en el 
Centro Universi tario , bajo la presiden-
cia de M. Louis Lumiere . 





de la Televisión alemana 
1873 con el descubrimiento por los tele-
grafistas May y Villoughby de l a a c c i ó n 
de la luz sobre el selenio, verdadero ori -
gen de la t r a n s f o r m a c i ó n luz-corriente 
que hoy se realiza con los f e n ó m e n o s 
f o t o e l é c t r i c o s para determinarla en 1925 
con Ba ird , que rea l i zó la pr imera demos-
t r a c i ó n públ ica . 
A l e m a n i a a r r a n c a r á de las experien-
cias de Ruhmer en 1909 como primer 
pioner", por haber sido, precisamente, 
este f í s i co quien p e n s ó primeramente en 
de 600.000 ciclos por segundo. E l uso 
de la corriente portadora ofrece l a ven-
ta ja de poder amplificar y transmit ir 
con los sistemas usuales, incluso la com-
ponente continua de las corrientes de 
Imagen. 
E n otro receptor emplea, esta misma 
firma, l a rueda de Well ler o de espe-
jos asociada a una c é l u l a K e r r con cua-
tro hendiduras o ventanas que modu-
lan l a luz de una l á m p a r a de arco e l éc -
trico; un obturador y un objetivo com-
aprovechar las propiedades del selenio pletan el montaje que proyecta l a ima-
para la t e l ev i s ión , y, al efecto, rea l i zó 
intensas experiencias, que se estrellaron 
contra la inercia y l a histeresls del se-
lenio, para terminar con H e m E u g e n 
Hadamovsky, a lma actual de la televi-
s ión alemana. 
F r a n c i a nos p r e s e n t a r á a P e r r y y A y r -
ton, aprovechando l a c é l u l a de selenio 
en 1881, para terminar con el televisor 
de B e r l í n , en 1926. I t a l i a a r r a n c a r á de 
1855 con el p a n t e l é g r a f o de Casel l l , pa-
r a acabar con los recientes progresos de 
los laboratorios Marconl, y no f a l t a r á n 
en este pugilato otro p a í s e s , como A u s -
tria, H u n g r í a y Es tados Unidos de A m é -
rica, que cuentan con gran n ú m e r o de 
Investigadores, que han aportado todos 
ellos valiosas ideas y conquistas sufi-
cientes para recabar su parte y para en-
focar esta c u e s t i ó n desde un punto de 
vista que les lleve a la c o n c l u s i ó n de-
seada. 
E l servicio de radiodi fus ión de Imá-
genes en E u r o p a h a sido Iniciado por 
Alemania , que lo i n a u g u r ó de una ma-
nera solemne el viernes 22 de marzo de 
1935. L a I n a u g u r a c i ó n (fig. 2) f u é rea-
l izada por el director de Transmisiones, 
H e r r Boese, que a c t u ó de anunciador con 
las siguientes palabras: "Abro por este 
medio la primera e m i s i ó n regular de 
programas de t e l ev i s ión ." A continua-
ción h a b l ó el doctor Hoffmann en nom-
bre del Ingeniero jefe de la C o m p a ñ í a 
A lemana de Rad iod i fus ión , que se ha-
llaba ausente, exponiendo los planes y 
objetivos que se p r o p o n í a n realizar. H i -
zo uso de la palabra d e s p u é s el doctor 
Banneitz, del laboratorio de t e l e v i s i ó n 
del Cuerpo de T e l e c o m u n i c a c i ó n , p a r a 
gen recibida sobre una pantalla de pro 
y e c c í o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s usuales, de 
120 X 96 c e n t í m e t r o s . 
E s t e receptor se emplea en combi-
n a c i ó n con el transmisor de cuatro v í a s 
anteriormente descrito y presenta las 
siguientes vantajas : 
a) Poder emplear lineas que trans-
mitan, cada una solamente, una ancha 
banda de frecuencias de 100.000 ciclos 
por segundo. 
b) Obtener bastante luz modulada 
p a r a cubrir una pantal la de un metro 
cuadrado aproximadamente, puesto que 
los 24 espejos de la rueda tienen di-
mensiones mucho mayores que las que 
t e n d r í a n los espejos de una rueda úni -
ca, del mismo d i á m e t r o , que contuvie-
r a 96 espejos, como en el sistema de 
una sola v í a de t r a n s m i s i ó n . 
Seceptor de la Sociedad Fernseh, 
A . G — E s t e receptor (fig. 3) es uno de 
los que gozan de la pred i l ecc ión del p ú -
blico a l e m á n por la nitidez de sus re-
producciones. E s t á fundado en el prin-
cipio del «film> intermedio continuo. 
Consiste en un «film» c i n e m a t o g r á f i c o 
que se desarrolla como una cinta sin 
fin, y recibe primero una capa fotosen-
sible, pasa después , por un recipiente 
de d e s e c a c i ó n y c ircula a cont inuac ión 
por delahte de la c é l u l a de K e r r de un 
aparato radirreceptor de te l ev i s ión . L a 
luz modulada por esta cé lu la impresio-
n a sudfeivamente los diferentes puntos 
de la capa fotosensible, de suerte que 
l a imagen telcvisual recibida queda re-
gistrada. L a i m p r e s i ó n de un punto se 
verifica en una m i l l o n é s i m a de segun-
do y el formato de u n a imagen entera 
costo no es excesivo, pues no llega a pa-
sar de los 450 marcos, siendo uno de los 
m á s e c o n ó m i c o s receptores de te l ev i s ión . 
L a f igura reproduce una f o t o g r a f í a del 
receptor Loewe de 450 marcos. 
Receptor de Von Ardenne. — E m p l e a 
t a m b i é n o s c i l ó g r a f o c a t ó d i c o de vacio 
elevado, que, gracias a un "ópt ico elec-
t r o s t á t i c o " interior muy cuidadoso, rea-
l iza una c o n c e n t r a c i ó n rigurosamente 
puntlforme del pincel de rayos c a t ó d i c o s 
sobre la pantal la florescente. 
E s t e receptor (fig. 5) reproduce con 
gran brillo y claridad las i m á g e n e s "fil-
madas" de rad iod i fus ión obtenidas a di-
mensiones de 15 X 17 c e n t í m e t r o s , y el 
color de las I m á g e n e s es ligeramente 
verde. E l receptor superheterodino de 
ondas ul tracortas empleado carece del 
segundo detector. 
Receptor T e K a D e . — E s t e aparato es 
un televisor de i m á g e n e s animadas con 
180 l í n e a s (40.000 elementos) que com-
porta un "Spiegelschraube" o "tornillo 
Ide espejos e s f é r i c o s " (fig. 6) (conjunto 
de l á m i n a s talladas en un espejo e s fé -
rico dispuestas a manera de escalera he-
licoidal). E l empleo de esta clase de es-
pejos, en vez de espejos planos, permite 
aproximar la l á m p a r a de n e ó n rect i l ínea, 
que constituye el manant ia l de luz modu-
lada. L a pantal la es de 12 X 15 cent í -
metros. 
E s t a f i r m a fabrica t a m b i é n otro recep-
tor de I m á g e n e s animadas con 120 lí-
neas, que comporta igualmente un tor-
nillo de espejos e s f é r i c o s asociado a una 
cé lu la K e r r , entre cuyas armaduras se 
forma la imagen rec t i l ínea de un fila-
mento de l á m p a r a incandescente, que ab-
sorbe 80 v a t i o s y de una longitud de 
60 m i l í m e t r o s . 
Ambos receptores dan i m á g e n e s blan-
cas y negras de intenso brillo. 
Por ú l t i m o , esta m i s m a casa fabrica 
y vende una caja para aficionados de-
seosos de construirse por si mismos el 
televisor, la cual contiene todas las pie-
zas de un receptor superheterodino pa-
ra ondas ultracortas—7 metros aproxi-
madamente—, que con una intensidad 
de campo del microvoltio por metro en 
la entrada suministra a la sal ida una 
tens ión al ternat iva úti l de 30^oltios sin 
d i s tors ión en una banda de frecuencias 
de anchura igual a 50.000 c íe los segun-
do. Con todos los elementos para la re-
cepc ión de i m á g e n e s , pero sin lámparas , 
se expende a l precio de 100 marcos. 
O r g a n i z a c i ó n d e l o s p r o -
g r a m a s 
L a e s t a c i ó n radiodifusora de i m á g e -
nes de Witzleben (180 l íneas , 25 cua-
dros por segundo. Re lac ión 5:6, explo-
ración horizontal, frecuencia en radio-
vis ión, 44,75 kc . / s . o 6,7 m. de longi-
tud de onda. Frecuencia de radiofonía, 
liillll • ' i T i i s i ü K m ü M E • • • •niiia n 
días , y se ha ocupado exclusivamente 
del aspecto c ient í f ico y t é c n i c o de l a 
c u e s t i ó n . 
E s t a d o a c t u a l 
Cuanto antecede demuestra un nota-
b i l í s imo progreso en esta nueva moda-
lidad de l a rad iod i fus ión y un esfuer-
zo t i t á n i c o realizado para Incorporarla 
a las realidades p r á c t i c a s de l a é p o c a 
actual. Pero, a fuer de sinceros, he-
mos de reconocer que t o d a v í a nos ha-
llamos lejos de conseguir un estado de 
p e r f e c c i ó n comparable a l que t e n í a l a 
radiodi fus ión de sonidos hace un lustro, 
y que m á s bien se trata de una cinema-
togra f ía radiada que de una radiov i s ión 
propiamente dicha. 
Ex i s t en a ú n escollos que sortear, obs-
tácu los que vencer; pero, asi como la 
radiodi fus ión f ó n i c a se h a perfecciona-
do extraordinariamente en los ú l t i m o s 
cinco a ñ o s , gracias a l esfuerzo continuo 
y constante de los investigadores a quie-
nes se les han planteado como proble-
mas a resolver las dificultades halladas 
en la p r á c t i c a , cabe t a m b i é n esperar 
que en la t e l e v i s i ó n h a de suceder exac-
tamente lo mismo, y, a medida que au-
mente el n ú m e r o de emisoras, cada 
p a í s t e n d r á un campo propio de expe-
r i m e n t a c i ó n y todos en co laborac ión 
ha l larán , s in duda alguna, en un porve-
nir p r ó x i m o , l a so luc ión definitiva que 
permita hacer llegar, con pequeño cos-
te, hasta los modestos hogares, tan ma-
ravillosa Invenc ión , como complemento 
de la radiodi fus ión fón ica actual . 
¡ ¡ G A N G A ! ! t lPor 50 pesetas!! V a j i l l a fina, blanca, para seis cubiertos. Servicio ca fé , seis tazas. Cristalería m 
bada con inicial o flores, precioso jarro tapa ni-
Regalos prác t i cos a nuestros compradores 
1 1 
quelada. Vinagrera pie , niquelado 
:Todo por 50 ptas.! No equivocarse: C A R L O S V E L Í L L A . ' ¿ o n c e v Z T L l ^ ^ ^ 
Madrid. Regalos prác t i cos a nuestras m ™ ™ * ^ * f ^ ^ ^ " '0n,Jero, l lma» ^ 
todos los días 
• • B 
de la semana. 
• • n i 
S A N A T O R I O D E L G U A D A R R A M A 
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( C K R C E n n j . A - M A D R l D . Por carretera de L a ( iranja) 
SiprTn «fntlgUO I6. EsPañfl. Porque se fundó el a ñ o 1917, en el melru «iMo • 
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S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O m i 
E L D E B A T E 
Domingo 21 de abri l de 1935 I 
A b r i g u i t o d e f i n o 
p a ñ o c o n m a n g a s 
" r a g l á n " 
M o d e l o s d e z a p a t o 
y s a n d a l i a p a r a 
n i ñ o 
D e " p o p e l i n e " a c u a -
d r o s , t r a i e c i t o c o n 
c u e l l o d e p i q u é 
b l a n c o 
L u n a r e s r o j o s y 
" s h a l n u n g " s e ¡ u n -
t a n e n e l t r a j e d e 
n i ñ a 
V e s t i d o d e t e l a d e 
" A l b e n e " , e n a z u l y 
b l a n c o 
C r e s p ó n e s t a m p a d o , 
c o r b a t a y l a z a d a e n 
e l c i n t u r ó n 
T r a j e c i t o d e c r e s p ó n 
d e C h i n a , r o s a p á l i d o 
P i j a m a d e c é f i r o a z u l 
m a r i n o , c o n d i b u j o s 
b l a n c o s 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Yascaleonesa suscriptora de E L D E -
B A T E . — P a r a su esposo. Se lavará con 
j a b ó n su l furógeno , y d e s p u é s de los la-
vados para contrarrestar la accjón des-
hidratante del jabón se dará una ligera 
capa de vaselina liquida. P a r a usted. 
Lavados dos veces al d ía de los la-
bios con cocimiento de malvavisco al 
6 por 100. Todas las noches un poquito 
de glicerina neutra durante una semana. 
D e s p u é s manteca de cacao, procurando 
que no e s t é rancia. 
I S H H H B S 1 
"NUESTRA 
B1 ^ ?! a 1 : « . 
COCINA" 
E l m á s perfecto y sencillo de los libros 
de cocina por Sarrau Ster, director de 
Academia G a s t r o n ó m i c a . 
L o s mejores guisos con " N U E S T R A 
C O C I N A " . 
L o s mejores postres con " N U E S T R A 
C O C I N A " . 
Calle Recoletos, 14. 
E n s e ñ a n z a de Gas tronomía , Puericultura, 
Corte y Confecc ión . 
L a bella corsaria.—Quiere usted algo 
para dar brillo a los ojos, y en secreto la 
d iré que no se la ocurra j a m á s emplear 
n i n g ú n producto de esos que anuncian 
para echar unas gotitas y dar brillo. Son 
p e l i g r o s í s i m o s y puede costarle una gra-
ve a f ecc ión a la vista. Pero no crea que 
la voy a decir que no tengo nada para 
eso. He buscado una f ó r m u l a b u e n í s i m a 
e inofensiva, pero g u á r d e m e el secreto. 
Azul de metileno, 15 centigramos. Borato 
de sosa, 10 centigramos. D i s u é l v a s e en un 
poquito de agua de rosas y a ñ á d a s e va-
selina filante, 50 gramos. P a r a teñirse 
los párpados discretamente. D a un encan-
to y brillantez especial a la mirada. E n 
i cuanto a lo segundo y tercero, tenga 
¡cuidado con esos masajes vibratorios que 
¡en otras regiones son inofensivos, pero 
en las que cita, peligrosos. 
M a r í a (Valladolid).—Efectivamente esa 
f ó r m u l a de jugo de lirio irla estupenda-
mente para su caso. Pero .se debe pre-
parar en casa y mejor que ir a la far-
macia es encargar a un jardinero las 
cebollas de lirio, y en cuanto a la miel 
Lujoso modelo de traje para casa. Su nombre, "Princesa lejana", 
va muy bien a la riqueza del terciopelo labrado y las tiras en las 
mangas, de plumas de cisne 
y la cera, puede encontrarla con faci-
lidad. 
P a r a "éi".—Se lavará una vez en sema-
na con j a b ó n sublimado. Diariamente 
esta l oc ión: Alcohol de romero, 250 gra-
mos. Resorcina, 2 gramos. Agua destila-
da de azahar, 100 gramos. Esenc ia de 
l imón, -1 gramo. Esenc ia de g e r á n e o ro-
sas, 1 gramo. A l darse la loción se h a r á 
un masaje con cepillo suave de cabeza. 
A very little giri (Valladiego).—Nariz. 
P a r a evitar su brillo la siguiente fórmu-
la: Glicerolado de a lmidón , 50 gramos 
Oxido de zinc, 5 gramos. Kaol ín , 5 gra-
mos. U n a capa de esta f ó r m u l a todos los 
d í a s antes de salir de casa. Cutis. Agua 
de rosas, 150 gramos. A g ü e de hamame-
lls, 100 gramos. Tintura de benjuí , 20 gra-
mos. P a r a darse con un algodoncito des-
p u é s del lavado, dejando secar. Labios. 
No veo n i n g ú n inconveniente en que se 
los pinte discretamente buscando un to-
no natural y huyendo de esos naranjas 
o "rouges" de m u ñ e c a de bazar. A d e m á s , 
si el lápiz es bueno contribuye a mante-
ner siempre los labios sin grietas, defen-
d iéndo le s de las inclemencias a tmos fé -
ricas. 
Es tado de alarma.—No hay derecho a 
escribirme así . MI deseo, contestar a 
todo el mundo a vuelta de correo. Pero 
es que hay consultas que no se pueden 
ni leer ni contestar. L a de usted es co-
rrecta, pero... su mismo caso lo he con-
testado veinte veces. Lavados dos veces 
en semana con jabón de azufre. Todos 
los d ía s esta loción aplicada dando ma-
saje cinco m i n ü t o s con cepillo suave. 
Alcohol de romero, 270 gramos; tintura 
de quina, 30 gramos; resorcina, 3 gra-
mos; esencia de bergamota, 3 gramos. 
V i o t o r i n » B . del Val le .—Tendré mucho 
gusto en complacerla y ese cutis difícil 
q u e d a r á arreglado. 
U n a cuarentona.—SI no va usted a te-
ner paciencia para hacer lo que yo la 
mande, ¿ p a r a qué la consulta? Restau-
rar la piel a su edad es tarea que re-
quiere mucho trabajo. Nada de agua ni 
jabón. Lavados solamente m a ñ a n a y no-
che con esta fórmula: Aceite de almen-
dras, 300 gramos; balsamo del Perú , 1 
gramo; esencia de l imón, 2 gramos. Con 
un algodoncito. Dormir con una capa de 
"eoldeream". Y de día la siguiente crema: 
Vaselina, 30 gramos; lanolina, 40 gramos; 
agua destilada de hamamelis, 20 gramos; 
esencia de jazmín , 30 gotas; vainillina, 
25 centigramos. 
U n cubano.—Lavados dos veces en se-
mana con jabón sublimado. Todos los 
d ía s esta loc ión: Clóruro de quinina, 2 
gramos; glicerina, 10 gramos; esencia de 
bergamota, 3 gramos; alcohol de 95, 
600 gramos; agua destilada de azahar, 
400 gramos. 
M a r u j a (Pamplona).—Estoy seguro de 
contener la ca ída del pelo de su esposo 
si tiene constancia de hacer esto tres 
meses. D e s P u é s e scr íbame . U n a vez por 
semana se lavará la cabeza con jabón 
sublimado; dos veces en semana la si-
guiente f ó r m u l a que se apl icará dando 
a la vez masaje con cepillo suave cinco 
minutos: Tintura de cantár idas , 4 gra-
mos; t intura de yodo, 4 gramos; .alcohol 
de romero, 120 gramos; b á l s a m o do Fio-
raventi, 30 gramos. P a r a peinarse todos 
los d ías se mojará el pelo con reŝ  
3 gramos; doral , 5 gramos; aleo 
gramos; agu 
gramos; esencia 
E L NUEVO PEINADO.—La forma tan levantada de los sombreros, por un lado y detrás, ha inspirado 
a los peluqueros este nuevo peinado con bucles 
P A L M E R A S es t i l i zadas , p i n t a d a s sos m u s t i a s h o j a s de c l a r o color, en a r -m o n í a con el tono g e n e r a l , h a n s ido co locadas en los sa lones de l a moda . 
E s t a s h o j a s s in v i d a apenas l l a m a n l a a t e n c i ó n de l a s 
v i s i tantes , quienes s ó l o en u n es fuerzo de p e r c e p c i ó n v i -
s u a l pueden a d v e r t i r l a s . 
¿ P o r q u é — n o s p r e g u n t a m o s — q u i e r e n a d o r n a r los s a -
lones, t a n pu lcros y modernos , c o n e s a s imi tac iones de 
l a N a t u r a l e z a ? ¡ A menos que no s e a p a r a m a r c a r l a 
p u g n a y e l a n t a g o n i s m o entre e l l a s y los modelos que 
s e e x h i b e n ! E s t o s , en cambio, p a r e c e n dotados de v i d a 
p r o p i a : a s í son de nuevos , de f re scos y a t r a y e n t e s . A s u 
lado c a u s a n l á s t i m a l a s desd ichadas p a l m e r a s que no 
pueden s e n t i r l a vo luptuos idad de que por s u s m u e r t o s 
ta l los d i s c u r r a p u j a n t e s a v i a , como en l a s p l a n t a s de los 
oas is . 
M e j o r f u e r a que en l u g a r de esos empolvados ador -
nos, de gusto t a n v u l g a r , se a n i m a s e n l a s e s tanc ias , so -
bre todo en este t iempo, con l o z a n a s p l a n t a s de j u g o s a s 
r a m a s ; con par l eros mult ico lores p á j a r o s y , pres id iendo 
el todo, desde s u b lanco o rosado pedes ta l de m á r m o l , l a 
be l la A s t a r t é o B a a l i t de los fenic ios . 
E r a l a d iv in idad que r e p r e s e n t a b a a l a m o r y a l a s t r o 
noc turno y por derecho propio p r e s i d í a a c u a n t o r e n a c e 
d e s p u é s de h a b e r perecido. N o es e x t r a ñ o , p o r eso, que 
se l a conociese t a m b i é n como a l a d iosa de l a p r i m a v e r a . 
E n l a m a n o u n a p a l o m a y en s u s cabel los l a l u n a e n 
c u a r t o creciente , A s t a r t é es l a figura idea l p a r a colo-
c a r l a en el l u g a r preferente de l t emplo de l a c o q u e t e r í a 
f emenina . ¿ A c a s o no r e n a c e n c a d a d í a los modelos nue-
v a m e n t e ideados y v u e l v e n a m o r i r t r a s de e f í m e r a ex i s -
t e n c i a ? 
L u e g o de h a b e r l a conducido a l s i t io preeminente , po-
d r í a n comenzar los p r e p a r a t i v o s de l r i to m u n d a n o : I l u -
m i n a c i ó n m i s t e r i o s a de l echosa luz , p e r f u m a d o s s a h u -
m e r i o s de precioso a r o m a , que e m b a l s a m a r í a n a ú n el m i s -
m o pavimento , cu idadosamente tapizado, p a r a a m o r t i g u a r 
h a s t a el menor ruido de l a m á s leve p i sada . E n s e g u i d a 
e m p e z a r í a l a c e r e m o n i a propiamente d i c h a : E x p o s i c i ó n 
o desfile de " v í c t i m a s " sacr i f i cadas en h o n o r de l a fe-
m e n i n a deidad. C o m o e l la , t a m b i é n l igeras y g r a c i o s a s , 
en l u g a r de l a s c r u e n t a s y h u m a n a s que el h o r r i b l e M o -
lock e x i g í a . Y en medio del s i lencioso rec into , flotante 
sobre el pausado desfile y hac iendo a g i t a r s e u n m o m e n -
to l a s a l a s de m a r i p o s a de l a c o n c e n t r a d a a t e n c i ó n fe-
men ina , como a d o r m i l a d a sa lmodia , l a a t i p l a d a vocec i l l a 
del adolescente "botones", que g r i t a r í a e l orden de los 
modelos expues tos : " N ú m e r o c iento t r e i n t a y cinco, n ú -
m e r o doscientos n o v e n t a y siete.. ." 
V a n pasando la s ves ta les del nuevo rito. . . T i e n e n por 
d a l m á t i c a s vest idos m o d e r n í s i m o s de noche, tarde , m a -
ñ a n a . . . A veces , en medio de l a s e r i e d a d de l a ceremonia , 
se d i b u j a en los labios de c a r m í n , de quienes los contem-
p l a n , l i g e r a s o n r i s a . S i n duda a l g u n a se debe a l a v i s t a 
de l a s flores, que, en m o n t ó n , a p a r e c e n c a í d a s sobre los 
ves t idos : a d o r n a n los escotes, l a s c i n t u r a s y , f o r m a n -
do a r t í s t i c o s r a m o s y g u i r n a l d a s , t a m b i é n los pecheros . 
( H e m o s de vo lver otro d í a sobre este t e m a , descr ibiendo 
con todo detal le l a n u e v a modal idad . ) 
J u n t o a los antes anotados, p a s a n los preparados p a -
r a c a s a o in ter ior . L i n d o s vest idos de c a s a , en v e r d a d 
coquetones. Y ¡ q u é bien hacen l a s m u j e r e s que se pre-
ocupan de elegir con todo cuidado bonitos modelos p a r a 
con ellos ves t i r se y e n g a l a n a r s e en los momentos m á s 
fe l ices de s u e x i s t e n c i a ! L a c a s a : A l l í es r e i n a l a m u j e r 
y h a de p r o c u r a r dignif icar los d í a s de este re inado: 
a m o r , bondad, t e r n u r a , y envolviendo y mat i zando esas 
h e r m o s a s v i r tudes fami l i ares , bel leza. 
T e l a s de u n solo co lor y e s tampados te j idos r i v a l i z a n 
en l a c o n f e c c i ó n de los t r a j e s de c a s a , s in e x c l u i r a los 
lu josos crespones y terciopelos l abrados . 
D e p e n d e r á l a c la se de t e la de l a v i d a que l a m u -
j e r deba d e s a r r o l l a r en el seno de l a f a m i l i a ; pero notas 
genera le s de estos vest idos s e r á n , en cuanto a l color, l a 
c l a r i d a d y l impidez, y en cuanto a l a f o r m a , l a senci l lez , 
que no exc luye bien entendida c o q u e t e r í a . 
O t r a c lase h a y de vest idos que proporc ionan a la m u -
j e r e l gozo m á s intenso en punto a i n d u m e n t a r i a . S o n 
los t r a j e s de los n i ñ o s . O lo que es lo mismo, l a g r a c i a 
de l a moda, s u s o n r i s a y su a l e g r í a m á s v e r d a d e r a . V e s -
t i r a los p e q u e ñ i n e s es m á s bien juego que t r a b a j o p a r a 
las m a m á s , sobre todo en este t iempo, con l a s te las tan 
v a p o r o s a s y los colores tan delicados que nos ofrece l a 
e s t a c i ó n . L a f o r m a de estos t r a j e s poca v a r i a c i ó n ex-
p e r i m e n t a de u n a temporada a l a o t ra . E s a l a ca l idad 
del tej ido a lo que pr inc ipa lmente debe atenderse . C o -
lores p á l i d o s y te las que l impien con fac i l idad , y , a ser 
posible, perfectamente lavables . 
M a r í a D E N A V A R R A 
L A C O C I N A 
Sal ir en un gran paquebote es vivir 
intensamnete. No hay nada que pueda 
producir una a l e g r í a tan grande como un 
viaje en un t r a s a t l á n t i c o ; el "hall" e s t á 
lleno de pasajeros, de parientes, de ami-
gos que vienen a despedirnos, visitan-
tes. Todo el mundo se afna: "maitre 
dhotel", mozos de equipajes, botones; 
es el ruido ensordecedor de una multi-
tud impaciente. L a owfües ta toca su m á s 
atractivo repertorio. Por todos los lados 
flores, luces, ruido..., una especie de exal-
t a c i ó n se apodera de nosotros..., se oye 
silbar la sirena repetidas veces..., nos... 
vamos... 
No quiero alabar los encantos de la 
vida a bordo, esta vida que un gran nú-
mero de franceses puede hacer, gracias 
a la d i fus ión de viajes cruceros que des-
de .hace algunos a ñ o s son uno de los 
pasatiempos m á s agradables de las va-
caciones; no voy a relatar las mil dis-
tracciones sobre los pailebotes franceses: 
el "tennis", "ping-pong", tiro de pichón, 
boxeo, carreras de caballos, de madera, ci-
n e m a t ó g r a f o , donde presentan pe l í cu las 
que no se han proyectado en Europa , 
baile, "sport" (en la sala mecanoterapia 
se monta lo mismo a caballo que en bi-
cicleta), «in olvidar los conciertos, sin-
fon ías de primer orden y la noche de ga-
la, que reúne los m á s grandes artistas 
de los dos continentes. 
Sobre estos grandes paquebotes la me-
sa tiene la mayor importancia. 
Todo tiene que ser de excelente ca-
lidad; hay que mantener bien alta la 
bandera de la cocina francesa, esa ban-
dera que nadie en el mundo puede arre-
batarles. 
P o r lo tanto, se preparan con un cui-
dado especial los " m e n ú s " de comidas y 
cenas. Se puede comer a cualquier hora 
del día y de la noche. H e visto a una mu-
chacha americana pedir a las cuatro de 
la madrugada, una chuleta de cerdo con 
patatas "souf lées" , y s erv í r se la s con la 
misma rapidez que si las hubiera pedi-
do a la una de la tarde o a las nueve de 
la noche. L a comida es muy abundante; 
por la m a ñ a n a , el desayuno; a la diez, 
el caldo con pasteles secos; a la una, el 
almuerzo; a las cuatro, el t é con paste-
les y "sandwiches", a d i screc ión; a las 
ocho y media, la comida, y a las doce, 
la cena, que hasta el mismo G a r g a n t ú a 
pedir ía gracia. 
A s í que el puesto de jefe de cocina del 
"lile de France"—que e s t á a cargo del 
g a s t r ó n o m o G a s t ó n Magr ín—tiene a sus 
ó r d e n e s ciento treinta personas entre co-
cineros, pasteleros, "commia", pinches, 
e tcé tera . 
H e tenido la curiosidad de preguntar 
las cantidades de v í v e r e s que se necesi-
tan para un viaje en el "Ule de France", 
y he anotado lo siguiente: 
Siete mil doscientas botellas de vinos 
blancos y tintos, 9.900 litros de vino, 500 
polluelos, 1.612 pollos, 475 pichones, 284 
patos, 106 pavos, 150 piezas de caza di-
versas, 3.214. kilos de pescado fresco, len-
guado, truchas, salmonetes, etc., 430 k i -
los de langostas, 120 kilos de homar (ca-
brajo o b o g á b a n t e ) , 100 docenas de ai> 
cas de rana, 1.912 kilos de quesos fres* 
eos, Camembert, Pont, Evaqu« , Gourni , 
Munster, Saint Nectaire. 
Cuarenta y dos kilos de quesos secos, 
Gruyere y Holanda; 2.929 kilos de uvas, 
melocotones, albaricoques, ciruelas, fre-
sas, etc.; 45.940 naranjas, manzanas, pe-
ras, toronjas, limones; 5.700 kilos de buey; 
1.300 kilos de ternera; 1.100 kilos de car-
nero; 1.200 kilos de cordero; 500 kilos da 
lomo de cerdo; 900 kilos de alcachofas; 
750 manojos de e s p á r r a g o s ; 975 kilos da 
zanahorias; 490 coliflores; 221 kilos da 
c h a m p i ñ o n e s ; 995 kilos de jud ías verdes; 
340 kilos de j u d í a s de l ima; 1.400 kilos 
de cebollas; 17.500 kilos de patatas. 
Quinientos veinte kilos de guisantes; 
1.400 kilos de tomates; 3.800 ramas da 
apio; 1.200 piezas de achicoria; 1.000 pie-
zas de escarola; 3.750 piezas de lechuga; 
650 piezas de lechuga romana; 2.800 li-
tros de leche fresca; 5.575 litros de cre-
m a (nata) fresca; 1.520 kilos de mante-
quilla; 44.640 huevos; 1.608 litros de acei-
te; 1.878 kilos de a z ú c a r ; 679 kilos de ca-
f é ; 41 toneladas de hielo para refrescar, 
sin contar las c á m a r a s frigoríf icas. 
N i quiero a ñ a d i r n i n g ú n comentario da 
estas cifras, cuya elocuencia se basta. 
Pero hay que confesar que si la mayor 
parte de los pasajeros mantienen su so-
briedad entre los manjares m á s selec-
tos, algunos se vanaglorian de probar y 
de comer de todo. E s t o da lugar, a ve-
ces, a desventuras bastante cómicas , co-
mo lo que le ocurr ió a algunos de los 
m á s grandes comediantes franceses. 
I b a n a A m é r i c a con una c o m p a ñ í a de 
artistas bastante numerosa, y algunos da 
ellos que no habían visto en su vida tan-
ta abundancia de manjares, quisieron 
"llenar bien el e s tómago" . Resultado: que 
a su llegada a Nueva Y o r k estaban casi 
todos enfermos y tuvieron que aplazar 
el debut para cuarenta y ocho horas más 
tarde, a causa de la indiges t ión . 
í í o crean ustedes que estos m e n ú s sean 
exclusivamente para las primeras clases, 
t a m b i é n disfrutaron de este servicio las 
terceras—y esto es una innovac ión por la 
que hay que felicitar al consejo de Ad-
min i s t rac ión de la T r a s a t l á n t i c a y a su 
director, señor Canzadel. 
Sobre el paquebote f rancés no hay en 
la mesa casi ninguna diferencia entre el 
millonario que ocupa el camarote de lujo 
y el pasajero pobre, que va en busca de 
fortuna en un mundo que cree mejor. 
S A R R A U S T E R 
Director de Academia 
G a s t r o n ó m i c a 
X . Y . Z . (Zaragoza).—Me satisface ex-
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iprcina iHaga lo mismo que "Estado de alar 
bol 90 L a beUa d«Sconocida . - ( - ,No c ce L 
a destilada de azahar. 210 ted el cao l ín? Eis lo mejor para la tersun
c.a de nardo. 1 gramo: eSen-lde Su piel. E n cuanto a l L manos y la 
. 1 gramo; vainillina, 50 cen- bios use. en vez de lo que cita un DO 
cia de acacia 
J . D. G . Haga lo mismo que recomien-igas. lo mejor al interior sale 
do a Maruja . de magnesio. h a l ó g e n a s 
Una m o n á r q u i c a burgalesa.—Una cre-
ma para afirmar su cutis: lanolina. 50 
gramos; vaselina. 30 gramos; agua' de 
rosas. 35 gramos; esencia de l imón 50 
gotas. Puede servir la fórmula para su 
hermana. L á v e s e el cutis por las noches 
con jabón salicilico. y por las m a ñ a n a s , 
con jabón de azufre. Durante 15 d ías 
Descanse un raes y repita lo mismo otros 
iiiiniiiiniiiiiiiinniiiini • m. m m 
Maficarilla de KAOLIN 
Rejuvenecimiento del cutis. Quita gra-
nos, manchas, pecas, grasa, arrugas y 
espinillas. P ídase el l eg í t imo K A O L I N 
P E L L E T I E R Unico garantizado para se-
guir su m é t o d o original. Gayoso, Are-
nal, 2, Madrid, y principales farmaciai. 
y perfumerías . E n v í a s e previo giro po; 
tal 6 pesetas. Apartado 200, Madrid. Eo 
el K A O L I N va incluido plan completo d.1 






"Linda" es el nombre de este gracioso vestido oara interior, 
t s ta hecho de crespón flojo y tiene volantes en forma / 
gran lazada 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E r y Domingo 21 de abri l de 1935 
i * 
• • I 
Se ha inaugurado en Roma un Museo de Historia de la Medicina y Farmacia 
L A S C O L E C C I O N E S R E U N I D A S E S T A N E X P U E S T A S E N E L H O S P I T A L D E S A N C T O S P I R I T O 
M a g n i f i c a c o l e c c i ó n d e c e r á m i c a f a r -
m a c é u t i c a : a n t i g u o s i n s t r u m e n t o s q u i -
r ú r g i c o s y a p a r a t o s d e p r ó t e s i s . U n a 
m a n o m e t á l i c a a r t i c u l a d a q u e e n c a r g ó 
u n m a n c o e n e l s i g l o X V I I I . S e c o n s e r -
v a e n p e r f e c t o e s t a d o l a b o t i c a q u e p o -
s e í a e n e l a ñ o 1600 e l H o s p i t a l d e S a n 
J a i m e d e R o m a . U n m i c r o s c o p i o c o n s -
t r u i d o p o r S p a l l a n z a n i 
Prensa para obtener aceite de ricino 
Molino regalado por el Cardenal español Juan de Lugo al Hos-
pital de Sancti Spíritu y utilizado para obtener los polvos de 
la corteza de quina 
Son varios los museos de historia de 
la Medicina y F a r m a c i a que existen en 
el extranjero y que, independientemen-
te del i n t e r é s h i s t ó r i c o que tienen para 
estas ciencias, constituyen unap rucha 
de cuanto contribuyeron a diversas ma-
nifestaciones a r t í s t i c a s en c e r á m i c a , 
bronces, cerra jer ía , v idr ier ía y madera 
talladas. Merecen ser recordados los de 
Zurich, B r u j a s , Budapest, Helsingfors, 
el de l a F a c u l t a d de F a r m a c i a de P a -
r í s y, sobre todos, el de Amsterdam, 
acaso el m á s importante por sus nume-
rosas, completas y a r t í s t i c a s boticas 
que en él figuran, A ellos hay que su-
mar ahora el que recientemente h a sido 
inaugurado en R o m a en el Hospital de 
Sancto S p í r i t u . 
E n este hospital, fundado en el a ñ o 
1204 por Inocencio I I I en terrenos don-
de h a b í a existido el que en el a ñ o 498 
edificó San Lis imaco , se conservaban 
algunos objetos de i n t e r é s h i s t ó r i c o m é -
dico, y el profesor de la Univers idad 
de R o m a , doctor Capparoni, en local 
adecuado y expuestos de modo conve-
niente para su estudio, ha reunido una 
notable c o l e c c i ó n , sumando a aquellos 
los que h a b í a en el Instituto H i s t ó r i c o 
italiano del A r t e Sanitario, varios do-
nativos particulares y la c o l e c c i ó n que 
él p o s e í a . 
Cerámica farmacéutica 
E l museo ofrece tanto i n t e r é s como 
sus semejantes de otros p a í s e s ; exhi-
be una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de ce-
r á m i c a f a r m a c é u t i c a , en la que f iguran 
algunos t a r r o | de m a y ó l i c a sici l iana del 
siglo X V I I , verdaderamente notables 
por lo a r t í s t i c o de su d e c o r a c i ó n y por 
ser acaso ú n i c o s ; es muy completa l a 
serie de vas i jas de vidrio para usos far-
m a r c é u t i c o s y q u í m i c o s y la c o l e c c i ó n 
de antiguos instrumentos q u i r ú r g i c o s , 
aparatos de p r ó t e s i s , entre los que f i -
gura una mano m e t á l i c a art iculada 
construida para un caballero del s i -
glo X V I I I , y ú t i l e s empleados en t ra -
i tamientos m é d i c o s , entre los que se en-
cuentra una especie de corona m e t á -
lica, con la que eran tratados en la 
E d a d Media los dolores de cabeza, que 
por cierto f igura como ejemplar ori-
ginal, siendo as í que es una copia 
del ú n i c o que existe y fué dado a co-
nocer por un m é d i c o e spaño l , el doctor 
F e r n á n d e z Alcalde, que lo posee en su 
valiosa c o l e c c i ó n ; resulta de i n t e r é s 
t a m b i é n l a c o l e c c i ó n de ex votos de di-
versas é p o c a s , l a de preparaciones 
a n a t ó m i c a s que p e r t e n e c i ó a l cirujano 
Giuseppe F l a i a n i ( a ñ o 1802), algunos 
aparatos de i n v e s t i g a c i ó n c l ín ica , como 
es un microscopio construido en el a ñ o 
1800 por el italiano L a z z a r o Spal lan-
zani, una farmac ia p o r t á t i l y la puer-
ta del laboratorio que en R o m a tenia el 
cé lebre alquimista del siglo X V I I G i u -
seppe Francesco B o r r i . 
Una completísima botica 
Como en aquellos otros museos, hay 
t a m b i é n en é s t e una botica c o m p l e t í s i -
ma, del a ñ o 1600, que p e r t e n e c i ó a l 
Hospital de San Ja ime y la Consola-
c ión, de R o m a , de la que se conserva en 
perfecto estado su a n a c a l e r í a , botamen 
y ú t i l e s de farmacia , a s í como el labo-
ratorio anejo a ella, i n t e r e s a n t í s i m o 
por su i n s t a l a c i ó n y aparatos. 
E l profesor Capparoni ha completa-
do este museo con una biblioteca, en la 
que junto a un buen n ú m e r o de libros 
antiguos figuran varios documentos de| 
gran importancia p a r a la historia dej 
la Medicina, como son recetas, f ó r m u -
las de medicamentos, t í t u l o s de m é d i - ' 
eos y boticarios, y una serie de graba-
dos y p inturas de asuntos profesiona-
les, algunos h u m o r í s t i c o s . 
Un molino para el polvo 
de quina 
E l museo del Hospital de Sancto Spi-
r i tu es doblemente curioso p a r a el es-
pañol , pues entre los documentos y 
aparatos al l í conservados, de i n t e r é s 
para la historia de las Ciencias M é d i -
cas de nuestro pa í s , f igura un molino 
que fué regalado el a ñ o 1640 a la boti-
ca de aquel hospital por el cardenal 
e s p a ñ o l J u a n de Lugo , p a r a obtener el 
polvo de corteza de quina. Como es sa-
bido, a poco de ser descubierta en A m é -
rica por los e s p a ñ o l e s esta corteza, los 
j e s u í t a s mandaron a E s p a ñ a grandes 
cantidades de ella, y en la historia de 
la quina tiene un lugar importante es-
te cardenal, porque siendo general de 
la Orden de los J e s u í t a s y encargado 
de la i n s p e c c i ó n de sus boticas, f u é 
uno de los primeros en introducir la 
quina en R o m a y defender, con gran 
entusiasmo, su empleo contra las ca 
lenturas, r a z ó n por l a cual se denomi-
n ó el polvo de quina «po lvo de los 
j e s u í t a s » , « p u l v i s eminentisimi carde-
nali de L u g o » , y m á s vulgarmente, 
«polvo de L u g o . 
Con o c a s i ó n de residir él en Roma, 
a l l á por el a ñ o 1640, uno, posterior al 
en que f u é enviada la quina por pri-
mera vez a E s p a ñ a , hubo de regalar a 
aquel hospital el molino citado y cor-
teza de quina. E l hospital f u é uno de 
los sitios donde se l a e n s a y ó por pri -
mera vez contra el paludismo. 
No es este museo el ú n i c o centro de 
i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a de l a Medicina 
y F a r m a c i a en I ta l ia , pues «en el P a í s 
del A r t e » necesariamente h a b í a de con-
tarse con numerosas colecciones como 
las citadas, y tanto es a s í que el pro-
fesor de M i l á n , doctor Pedrazzini , ha 
publicado recientemente una obra en la 
que e s t á n catalogados un notable n ú -
mero de ú t i l e s y aparatos m é d i c o s y 
f a r m a c é u t i c o s de diversas é p o c a s que 
se conservan por particulares y cen-
tros oficiales. 
D r . M . M A E S T R E I B A Ñ E Z 
Un laboratorio de farmac¡a del año 1600 
^ / 
E n t r e l o s a p a r a t o s m á s i n i f i o r t a n t e s 
f i g u r a e l m o l i n o q u e r e g a l ó a l H o s p i t a l 
e l C a r d e n a l e s p a ñ o l J u a n d e L u g o p a -
r a o b t e n e r e l f a m o s o p o l v o d e l a c o r -
t e z a d e q u i n a . E l n u e v o M u s e o o f r e c e 
t a n t o i n t e r é s c o m o s u s s e m e j a n t e s d e 
o t r o s p a í s e s d e l m u n d o . L o h a d i r i g i -
d o e l d o c t o r C a p p a r o n i , d e l a U n i -
v e r s i d a d d e R o m a 
Corona metál ica empleada contra el dolor de cabeza en la 
Edad Media 
Caricatura de un médico (siglo XVII) 
Vasijas de vidrio utilizadas en la Farmacopea de la Edad Media Tarros de farmacia (siglo XVII) 
Una antigua farmacia 
Domingo 21 de abri l de 1935 E L D E B A T E 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
R E S U R R E C C I 0 N 
Muy corta es la n a r r a c i ó n e v a n g é l i - ' p a r a nunca m á s morir, y las l lagas que 
c a relat iva a l gran milagro de la Resu- |afearon en la P a s i ó n su sagrado cuer-
rrecc ión . L a brevedad del relato resalta po, se convirtieron en cicatrices lumi-
m á s si se lo compara con el de la Pa- |nosas, de las cuales irradiaban destellos 
s ión , rico en pormenores h i s tór i cos , como de gloria. Que un hombre resucite por 
t a m b i é n en detalles emotivos. T a m b i é n su propio poder y sa lga del fr ío sepul-
hay bastante variedad en ese relato por ero, llenando de terror y c o n f u s i ó n a 
que San L u c a s , por ejemplo, se tija ¡los guardias encargados de custodiar el 
casi exclusivamente en las apariciones | mismo sepulcro, es un milagro tan es-
que tuvieron por teatro J e r u s a l é n , y San-tupendo, que demuestra la Omnipotencia 
J u a n concede igual importancia a las'de aquel hombre, verdadero s e ñ o r de la 
apariciones de J e r u s a l é n y a las de Cía- v ida y de la muerte. No sin motivo c i tó 
lilea. San Pablo a ñ a d e nuevos c intere-l var ias veces J e s ú s s u futura Resurrec-
santisimos datos al cuadro h i s t ó r i c o de!ci5n como el milagro cumbre, como el 
las apariciones de Cristo resucitado, quelqUe habia de coronar la serie bril lanti-
s ima de los milagros. A los que no sa-
tisfechos aun con los milagros que ha-
bían presenciado, ped ían al Maestro un 
milagro nuevo, extraordinario y celes-
tial, J e s ú s no p r o m e t i ó m á s milagro que 
el de su Resurrecc ión , prefigurado en la 
historia de J o n á s . 
Y por lo mismo exclamaba San P a -
blo que s i Cristo no hubiera resucitado, 
s e r í a vana nuestra fe, Lifundada nues-
tra esperanza, t r i s t í s i m a la s i t u a c i ó n de 
los cristianos. Y es que J e s ú s habia 
anunciado su R e s u r r e c c i ó n como el mi -
lagro definitivo, como el coronamiento 
de una vida de milagros, y toda esta se 
d e s v a n e c e r í a de no haber sido la R e s u -
rrecc ión un hecho h i s t ó r i c a m e n t e cierto. 
U n á m o n o s , p u e s , a l sentimiento 
de victoria que palpita hoy con fuerte 
p u l s a c i ó n en tor1-", la L i turg ia . Triunfe-
mos del infierno a i m i t a c i ó n de Cris to; 
resucitemos a vida espiritual, fecunda y 
duradera, para que a l g ú n d í a resucite-
mos t a m b i é n materialmente con Cristo 
a vida inmortal y bienaventurada. 
adquiere as í nuevo relieve y colorido. E s -
t a c ircunstancia y lo que S a n L u c a s es-
cribe a l principio de los Hechos A p o s t ó -
licos nos permiten suponer que la histo-
r i a de las apariciones, r i ca a l principio, 
no p a s ó a los Evangel ios sino conside-
rablemente reducida. 
Pero en los cinco escritores inspira-
dos que nos narran las apariciones de 
Cr i s to crucificado, late el mismo pensa-
miento, la misma e m o c i ó n ; el pensamien 
to y la e m o c i ó n de la victoria incompa-
rable, obtenida por Cristo a l resucitar de 
entre los muertos. Tr iunfó gloriosamen-
te el Salvador de la muerte y del in-
fierno. Todo en el mundo e s t á sujeto al 
poder de la muerte, y aparentemente el 
mismo J e s ú s se s o m e t i ó a ese poder mu-
riendo en la C r u z en medio de atroces 
tormentos y sangrientas burlas. Pero el 
triunfo de la muerte y del infierno en el 
Calvario , no fué sino aparente; el Sa lva -
dor h a b í a consentido voluntariamente 
que los dolores se cebasen en su cuerpo 
y le produjesen la muerte. Pero pronto 
s a l i ó del sepulcro triunfante y glorioso 
Epístola y Evangelio 
D I A 21.—Domingo de Pascua de Resurrecc ión .—I , P. Anselmo, dr., y Anas-
tasio, obs. cfs. S i m e ó n , Apolino, Pusicio, A n a n í a s , Fortunato, F é l i x y Vida l y San-
ta Alejandra, márt ires . 
E p í s t o l a de San Pablo Após to l a los Corintios (I , 5, 7-8).—Hermanos: Purifi-
caos de la vieja levadura (en Pascua se echaba de casa el pan fermentado) 
para que seá i s masa nueva, as í como sois á c i m o s (pan sin levadura: cristianos) 
porque nuestro cordero pascual. Cristo, se ha inmolado. Asi que festejemos, no 
con la levadura vieja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con á c i m o s 
de sinceridad y de verdad. 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Mateo (16, 1-7).—En aquel tiempo: 
Mar ía Magdalena y María la de Santiago y S a l o m é compraron aromas para ir 
a ungirle. Y muy de m a ñ a n a , el primer día de los sábados (de la semana) van al 
sepulcro al salir el sol. Y se d e c í a n unas a otras: ¿Quién nos dará vuelta a la 
piedra de la entrada del sepulcro? Y levantando la vista, ven que la piedra es-
taba retirada. E s o que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un 
joven sentado a la derecha, revestido de una t ú n i c a blanca, y se asustaron. Pero 
él les dice: "No os a s u s t é i s ; b u s c á i s a J e s ú s el Nazareno, el crucificado: ha re-
sucitado, no e s t á aquí; ved el sitio en que le pusieron. Pero id, decid a sus dis-
c ípu los y a Pedro que va delante de vosotros a Gali lea; a l l í le veré i s como os 
dijo." 
Cultos para hoy y mañana 
D í a 21. Domingo de P a s c u a de Resu-
rrecc ión.—Ss. Anselmo, dr., y Anastasio, 
obs. y cfs.; S i m e ó n , Tesifonte, Apolino, 
Pusicio, A n a n í a s , Fortunato, F é l i x y , V i -
dal, sta. Alejandra, mrs. 
L a misa y oficio divino son del Domin-
go de R e s u r r e c c i ó n de Nuestro Señor Je-
sucristo, con rito doble de primera cla-
se con Octava privilegiada y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San R a m ó n Non-
Hato.—Lunes, San Antonio de Padua. 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Manuel Cano.—Lunes, 11 y 12, 
misa, rosario y comida a igual n ú m e r o 
de pobres, costeada por la viuda de don 
Jorge Bucero y los hijos de d o ñ a E l i s a 
Arroyo, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen).—Lunes, parroquia 
de'l Carmen. 
Corte de María .—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, San Antonio 
de la Florida. De la P r e s e n t a c i ó n , igle-
r i 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza , 5. — Te l é fono 32370. 
1 enemos la mejor 
y m á s surtida co lecc ión en B A T E R I A S 
D E C O C I N A Adquirid una magní f ica poi 
S5 pesetas; por 2, bonita silla de campo 
Todos los art ícu los de casa a precios ba 
ratos. Remitimos a provincias. 
M A R I N . 10, Plaza de Herradores. 10 
sja de las N i ñ a s de Léganos .—Lunes , De 
Valvanera, S. Ginés . De la Piedad, San 
Millán. 
Santa Iglesia Catedral.—A las siete y 
media, misa c o m u n i ó n para la Cofradía 
del Carmen y de San J o s é ; a las diez, 
misa pontifical con sermón, que predica-
rá el M. I . Sr. Rojo, y bendic ión papal, 
con indúlgenc ia plenaria. Ejerc ic io ves-
pertino al oscurecer. 
Capil la del Cementerio de la Almude-
na.—A las 11, misa solemne con s e r m ó n ; 
a las 5,30 t., santo rosario, salve y catc-
quesis. • 
Parroquia de Ntra Sra . de los Angeles. 
A las 10, misa solemne. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12; a las 
9, c o m u n i ó n general para las Hi jas de 
María; por la tarde, a las 5, E x p o s i c i ó n 
menor, es tac ión , rosario y bendic ión con 
el S a n t í s i m o . 
Parroquia de Ntra. Sra . del Carmen 
(Cuarenta Horas) .—Empieza la novena 
del Alumbrado: a las 8, misa solemne y 
proces ión para manifestar a Su Divina 
Majestad; 10, func ión principal con ser-
m ó n por don Federico S a n t a m a r í a ; a las 
6 t., rosario, sermón, R . P. L u i s Urba-
no, novena. Salmo Credidi, T a n t u m E r g o 
y reserva. 
Parroquia de Covadonga.—A las 10, mi-
sa solemne con sermón . 
Parroquia de Sta. Bárbara .—A las 10, 
misa cantada y s e r m ó n por el s eñor cura. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 10, 
misa parroquial con s e r m ó n por don A n -
tonio Ocaña . 
Parroquia de Ntra. Sra. de. los Dolo-
res.—A las 8,30, c o m u n i ó n general de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolo-
res; a las 10, misa solemne. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 10, 
misa solemne con serm'.n. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 10, 
misa solemne con sermón de don Cipria-
no Grima. 
Parroquia de San Marcos.—Misas des-
de las 7 hasta la una, cada media hora. 
H a b r á exp l i cac ión en la de 9, sobre los 
Sacramentos; en la de 10, cantada, so-
bre el Evangelio; en la de 12, sobre fun-
damentos de la Santa Re l ig ión . 
Parroquia de San Mart ín .—A las 10, 
misa solemne con sermón, por don Anas-
tasio M. Treceño , 
Parroquia de San Miguel.—Misas a las 
8, con expl i cac ión del Evangelio; a las 
9; a las 10, cantada; a las 11, para los 
colegios, y a las 11,30 para los obreros, 
con expl i cac ión doctrinal. 
Parroquia de San Mlllán.—A_ las 10, 
misa solemne y s e r m ó n por el señor cura. 
Parroquia de San R a m ó n (Pacíf ico, 98). 
A las 10, santa misa con s e r m ó n . 
Parroquia del Salvador y San Nico lás .— 
A las 10, solemne func ión con s e r m ó n 
por don Santos Puerta Pliego. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 10, misa solemne y bendic ión papal. 
San Antonio de los Alemanes.—A las 
10, misa solemne. 
San Antonio de Padua (Padres F r a n -
ciscanos).—A las 9, misa de c o m u n i ó n 
general para ambas Asociaciones. Por la 
tarde, a las 6, ejercicio de la P ía -Union , 
con plát ica, por el padre director de la 
misma.- „ _ 
Asilo de H u é r f a n o s del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s (Claudio Coello, 100).—A 
las 9, misa solemne. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Por la ma-
ñana , a las 8,30, c o m u n i ó n general. A 
las 10, oficio solemne. Por la tarde, a 
las 6, expos ic ión de Su Div ina Majestad, 
s e r m ó n de la Resurrecc ión , reserva y 
Salve solemne. 
Iglesia del Beato Orozco.—Misas desde 
las 6,30 de la m a ñ a n a , cada media hora, 
hasta las once inclusive. A las-9, misa 
solemne cantada. A las 5 de la tarde, 
expos ic ión, rosario, s ermón y reserva. 
Iglesia del Buen Suceso.—A las diez, 
misa solemne y sermón, que predicará 
don Leopoldo de Castro. 
Iglesia de las Calatravas.—A las nueve, 
misa de c o m u n i ó n general con fervori-
nes. 
Concepcionistas F r a n c i s c a n a s . - A las 
nueve menos cuarto, misa solemne. 
Iglesia de la E n c a r n a c i ó n . — E s t á ex-
puesto el Señor desde el amanecer hasta 
las diez, que será la misa mayor, predi-
cando don Pedro Ortega. 
San Manuel y San Benito.—Por la ma-
ñana, a las diez, misa solemne. Por la 
tarde, a las cinco. Expos i c ión , y a las seis 
y media, rosario, bendic ión y reserva. 
Iglesia de Mar ía Auxi l iadora—A las 
once, misa cantada, a las doce, bendic ión 
del Cordero Pascual . 
Religiosas Mercedarias (Puebla, 1).— 
Cont inúa la novena a la Beata Mariana 
de J e s ú s ; 11, misa mayor; a las seis y 
media, tarde. Expos ic ión , e s tac ión , rosa-
rio y s e r m ó n , por don Manuel Alonso 
Chiloeches. 
Nuestra S e ñ o r a de Conso lac ión (Val-
verde).—A las 8 y media, misa c o m u n i ó n 
para la A d o r a c i ó n Diurna de señoras . A 
las 5,30 tarde, rosario, acto de desagravio 
y sermón, por el reverendo padre Ve-
nancio A z c ú n a g a . 
Oratorio del Caballero de Gracia .—A 
las 9, misa c o m u n i ó n . A las 10, la so-
lemne, con s e r m ó n , por don Lorenzo Aiz-
pún. 
Iglesia de la P a s i ó n . — A las 8 y media, 
misa solemne y proces ión por el templo. 
Iglesia del Rosarrio (Torrijos, 36).—8, 
misa cantada y proces ión del Encuentro. 
A las 9, misa de los Catecismos; 12, mi-
sa con expl i cac ión del Evangelio. A las 
6 tarde. E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , re-
verendo padre N i c o l á s P e ñ a , reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A 
las 8, c o m u n i ó n general para la Archico-
fradía del Perpetuo Socorro y San Al-
fonso. A las 6 t., func ión solemne, pre-
dicando el R . P. Bernardo. 
Servltas (San Leonardo, 9).—7, misa 
conventual; 8, de c o m u n i ó n para la P í a 
U n i ó n ; 6 t., cultos a la S a n t í s i m a V i r -
gen de los Dolores, con s e r m ó n a cargo 
de don Pedro Aparicio Velasco. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za E s p a ñ a ) . — F i e s t a del Escapular io del 
Carmen. P r e d i c a r á el R . P. director. 
D I A 22. Lunes de Pascua.—Nuestra Se-
ñora del Vi l lar , del Buen Consejo y de 
la Cabeza. Santos Sotero y Cayo, pp.; 
Santiago. J o s é , Parmenio, Crisóte lo , L u -
cas, Apeles, Luc io y León ides , mrs.; L e ó n 
y Teodoro, cfs., y Santa Tárbula , mrs. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito doble de primera clase y 
color blanco. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las 
8.30, misa c o m u n i ó n por las Benditas 
Animas del Purgatorio. 
Parroquia de S a n J o s é . — E m p i e z a una 
novena a San Expedito: A las 6,30 t., 
expos ic ión , rosario, novena, s e r m ó n , don 
R a m ó n Molina Nieto, Santo Dios, reserva 
y el himno del Santo. 
Calatravas .—A las 10,30, misa rezada 
en honor de Santa Ri ta . 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30. 
misa c o m u n i ó n para las asociadas de los 
Talleres de Santa R i t a ; por la tarde, a 
las 5, rosario, s ermón, bendic ión , reserva. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za E s p a ñ a ) . — P o r la tarde, a las 6, ben-
dic ión papal, que dará el R . P . J o s é V i -
cente de Santa Teresa. 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen.—Hoy, a 
las 7,30, c o m e n z a r á n las conferencias 
só lo para hombres y jóvenes . T e r m i n a r á n 
el sábado 27. L a s conferencias e s tarán a 
cargo del R . P . Laureano H e r n á n d e z . 
Iglesia de Religiosas Descalzas .—El 
lunes 22, a las 11,30, se ce l ebrará misa 
solemne en honor de Nuestra S e ñ o r a de 
la Caridad del Cobre, en su altar, can-
t á n d o s e después una salve y se impon-
d r á n las medallas a los congregantes. 
* * * 
(Es te per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
A J E P R E Z 
Preparen... armas y fichas para el próximo torneo nacional. 
Noticias y partidas selectas 
U n ruego del Comité de la F . E . D. A. 
Publicamos hace quince d ías un acuerdo 
de este, muy competente y activo Comi-
té, prorrogando hasta fin de este mes el 
plazo para obtener las fichas los juga-
dores de primera categoría . Acabo de re-
cibir el ruego de reiterar el aviso, ad-
virtiendo que el "Torneo Nacional de 
Ajedrez" se ce lebrará, probablemente, en 
la segunda mitad de junio. E l Comité , 
que desea vivamente la part i c ipac ión de 
todos los mejores valores españoles , les 
ruega a ellos, en especial, que adquie-
ran la ficha (o tarjeta federativa) con-
forme exigen los estatutos y reglamen-
to deportivo de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
de Ajedrez, 
Muy gustoso reproduzco el aviso, al 
propio tiempo que expreso mi satisfac-
c ión por la proximidad del gran aconte-
cimiento a jedrec í s t i co nacional que se 
e s t á organizando. 
De otras actividades—todas muy plau-
sibles—del actual Comité Iremos dando 
cuenta para s a t i s f a c c i ó n de todos. 
E l maestro Gromer en Madr id .—El ex 
c a m p e ó n de F r a n c i a , que tan grato re-
cuerdo supo dejar en la capital de E s -
p a ñ a el ú l t imo verano, lleva entre nos-
otros una semana en plan de descanso, 
para reanudar sus notables actuaciones. 
Me oljo que c o m e n z a r í a por Sevilla, a 
donde Irá en breve. Acaso retrase el via-
je unos d ías si se concierta un breve tor-
neo en el Madrid F . C . 
Correspondo muy gustoso al amable sa-
ludo que me dir igió a su llegada. 
Madrid F . C.—Continúan con crecien-
te in terés las reñ idas pruebas del pri-
mer campeonato social de la nueva sec-
c ión de Ajedrez, que, por lo visto, v a a 
acaparar casi todos los mejores valores 
madr i l eños . Y a se e s tud iará el modo de 
evitar que con ello decaiga la e m o c i ó n 
por falta de clubs contrincantes de fuer-
za equilibrada, y asimismo h a b r á que 
dedicar especial Interés a las c a t e g o r í a s 
inferiores, vivero natural y necesario de 
futuros "ases". 
De todas maneras, si quedan casi 
eclipsados los restantes Clubs locales, se 
asegura la cons t i tuc ión del Club m á s 
fuerte de la nac ión . 
Entonces cabrá esperar de él (no le 
fa l tará nuestra modesta ayuda) que por 
lo menos emule dignamente al Club 
A. Barcelona, que ya tiene organizado 
otro Torneo internacional, "con la par-
t i c ipac ión de E u w e , Flohr, Capablanca, 
Thomas y Koltanowski (probablemente). 
Mayor p u n t u a c i ó n en primera catego-
ría: Fuentes, 10 1/2 puntos de doce par-
tidas; Suárez , 9 1/2 de trece; Muniain, 
8 1/2 de doce; Gamonal, 8 de once; Cues-
ta y Sánchez , 7 1/2 de once; Vázquez, 
5 1/2 de once. 
E n la crónica anterior, que sa l ió en 
ediciones de provincias, se insertaron dos 
partidas de este torneo. 
Segunda ca tegor ía . — Se sostienen en 
cabeza Ansoleaga, Velayos, Rico, Gonzá 
lez y Serrano. 
D E L G R A N T O R N E O D E M O S C U (1935) 
Part ida n ú m e r o 378.—Blancas, Lilien-
thal; negras, Flohr. 
1. d4, Cf6; 2. Cf3, d5; 3. c4, e6; 4. Cc3, 
c5; 5. cXd5, C X d 5 ; 6. e4, C X c 3 ; 7. bXcS, 
c X d 4 ; 8. cXd4, Ae7; 9. Ae2, o—o; 10. o—o, 
b6; 11. Dd2, Ab7; 12. De3, Cd7; 13. Ab2> 
Tc8; 14. T a c l , Cf6; 15. Ad3, T X c l ; 16. 
T X c l , Da8; 17. d5, eXd5; 18. Cd4, Ac5; 
19. e5, Ce4; 20. f3, De8; 21. fXe4, D X e 5 ; 
22. T e l , Te8; 23. R h l , dXe4; 24. Ac2, Td8; 
25. T d l , h6; 26. Ac3, f5; 27. Td2, Tf8; 
28. D e l , Rh8; 29. Ce2, Dc7; 30. D d l , Ac6; 
31. Cd4, Ad7; 32. Cb3, Ae6; 33. C X c 5 , 
D X c 5 ; 34. T d 6 , . D X c 3 ' ; 35, T X e 6 , Rh7; 
36. h3, Tc8; 37. Ab3, De3; 38. Ac2, Df2; 
39. Ab3, Tc3; 40. Te8, Td3; 41. Dh5, 
D e l - f ; 42. Rh2, tablas. Pero tablas con 
e m o c i ó n . 
D E L T O R N E O D E M O S C U (1934) 
Part ida n ú m e r o 379.—Blancas, Panow; 
negras, Werl inski . 
1 e4, e6; 2. d4, d5; 3. Cc3. Ab4; 4. e5, 
c5!; 5. a3, c X d ; 6. a x b , d X c ; 7. Cf3. 
c x b ; 8. A X b , Ce7; 9. Dd4, C(b8)c6; 
10. Dg4, Cf5!; 11. Ad3, h5; 12. Df4, 
C(c6)e7; 13. b5, Ad7; 14. T g l , a6!; 15. 
b X a , b X a ; 16. h3, Ab5; 17. A X f 5 , C X f 5 ; 
18. g4, h X g ; 19. h X g , Ch4; 20. Cd4, g5; 
21. De3, Ac4; 22. Ac3, Cg6; 23. Rd2, Cf4; 
24. Aa5, Dc8; 25. T h l , Tg8; 26. T a b l , Tb8; 
27. T X b 8 , D X b 8 ; 28. Cc6, Db7; 29. Dc5, 
Ab5; 30. Dd6. f5; 31. D d 8 + , Rf7; 32 
Th7- f , Tg7; 33. Th8, abandonan. 
D e s p u é s de varios meses de tenerla en 
cartera, publico esta enrevesada partida 
de los segundones rusos, interesante por 
sus bellas complicaciones. 
P R E M I O D E B E L L E Z A 
Part ida n ú m e r o 381.—Blancas, A. R u 
b i n s í e i n ; negras, O. Duras. 
1. P4D, P4D; 2. C 3 A R , P 4 A D ; 3. P3R, 
C 3 A R ; 4. P X P , D 4 T - f ; 5. CD2D, D X P A ; 
6. P3TE), D2A; 7. P4A, P X P ; 8. C X P , 
C3A; 9. P4CD, A5C; 10. A2C, P 4 C D ? ; 
11. C D 5 R ! , C X C ; 12. C X C ! , A X D ; 13. 
A X P + , C2D (si R 1 D sobreviene un ma-
te r á p i d o ) ; 14. A X C - f - , D X A ; 15.' C x D , 
A 4 T ; 16. C5R, T I A ; 17. P4C, A3C; 
18. C X A , P T X C ; 19. A4D ( f í jense en el 
estilo del maestro Rubinstein hasta el fi-
nal) , P 3 T ; 20. R 2 D , P3A; 21. T D 1 A D , 
T X T ; 22. T x T , P 4 R ; 23. ASA, T x P ; 
24. A X A , R X A ; 25. R 2 R , P 5 R ; 26. T6A, 
T 7 C ; 27. T X P T , T x P C ; 28. T 7 T , T8C; 
29. P5C, T 8 C D ; 30. P4T, P4C; 31. T7CD, 
T 8 T D ; 32. P6C, T x P ; 33. T 7 T , T 5 C ; 
34. P7C, P 5 C ; 35. T 8 T + , R 2 A ; 36. 
P S C ^ D , T X D ; 37. T X T , R 3 R ; 38. T 8 R + , 
R 4 A ; 39. R I A , abandonan, pues si 39.. 
P 3 C ; 40. R 2 C , P 4 C ; 41. T 7 R , R 3 C ; 42 
T X P , etc. 
No so l ía "Duras" hacer defensas "flo-
jas". E s t a fué la ú n i c a partida que per-
dió en ese torneo internacional de Viena 
(4 abril 1908). 
| MARIANO SANCHO. Femando el Santo, 24 = 
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D r . J A C Q U E S 
S A B A D O 2 7 L U N E S 2 2 
( T í t u l o r e g i s t r a d o ) 
A macenes 
Rodríguez 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9) 
JEANNE DE COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa ) 
e s p l e n d í a r i sueño en el azul del firmamento, daba sus 
clases en uno de los claustros, que enguirnaldaban los 
rosales trepadores, las c a m p á n u l a s y la hiedra; por el 
invierno e s t a b l e c í a el aula escolar en una gran sala 
baja, contigua a s u celda y caldeada por una estufa. 
L o s d i sc ípulos , p á r v u l o s en su inmensa m a y o r í a , la 
rodeaban, atentos a sus menores deseos, y con fre-
cuencia se daba el caso de que se produjeran entre 
ellos altercados y disputas, porque todos quer ían ser 
los primeros en servir la , en prestarle aquellas ayudas 
de que sol ía necesitar. Aunque las manos anquilosa-
das de la monjita no p o d í a n alzarse para imponer si-
lencio o para amenazar con un castigo, sor I r m a era. 
sin n i n g ú n g é n e r o de duda, la m á s respetada y la 
m á s prontamente obedecida de las maestras; para im-
poner el silencio sobre la a l g a r a b í a vocinglera de loa 
chiquillos, o para restablecer el orden perturbado, bas-
taba una mirada de sus ojos—ojos dulces y de una 
admirable limpidez—, que s a b í a n expresar de manera 
e l o c u e n t í s i m a todos los movimientos de su a lma. 
E n el pa í s las gentes implas, lo mismo que las fer-
vorosas, la amaban sinceramente y le demostraban 
el mayor y m á s emocionante respeto. 
Todos a c u d í a n a confiarle sus preocupaciones y su-
frimientos, sus a l e g r í a s y satisfacciones, y el corazón 
de l a religiosa rec ib ía estas secretas confidencias para 
ofrecerlas a Dios, como un r ío l leva hasta el infinito 
del mar las aguas c laras o fangosas que recoge en 
su curso. 
Imposibil itada para hacer ninguna clase de labor 
manual, en cuanto terminaba de explicar las clases y 
se quedaba sola, p o n í a s e a rezar, s in que en sus fer-
vorosas oraciones se olvidara nunca de las intencio-
nes que le h a b í a n sido recomendadas: convers ión de 
és te , curac ión de aquél , noviazgos, bodas, nacimien-
tos y t a m b i é n , ¡ay! , disgustos familiares, disentimien-
tos entre esposos, e incluso dolores mucho r^ás grandes 
todav ía , de esos que afectan a l honor de las perso-
nas y que menoscaban la dignidad del hogar. 
Cuando R o m a n a l l e g ó a l convento aquella m a ñ a n a , 
d e s p u é s de haber despedido a su tío, radiante a la 
sola idea de que a l d ía siguiente p a r t i r í a con él, la 
anciana religiosa rezaba el oficio en su libro de horas. 
Sentada en el suelo, acurrucada a sus. pies, la figura de 
una niña, semejante a un angelote, p a r e c í a como si 
buscara en los labios de la monja l a huella alada de 
las misteriosas palabras de orac ión que s a l í a n de ellos, 
que se escapaban p a r a lanzarse a volar por los es-
pacios, camino del cielo. 
Ñ o bien a d v i r t i ó la presencia de la visitante, a la 
que, como de costumbre, a c o m p a ñ a b a "Negro", el fiel 
can, sor I r m a cerró su devocionario, encuadernado de 
piel y forrado de tela para que las cubiertas no se 
deterioraran con el uso. 
— ¡ Q u e r i d a s e ñ o r i t a ! — e x c l a m ó — . U n a honda preocu-
pac ión la trae a usted hasta aquí.. . No hace falta que 
me lo diga, porque lo estoy leyendo en sus ojos, que 
no tienen secretos para esta pobre monja... S i é n t e s e 
cerca de mí. . . Y tú , Simona, d é j a n o s solas un rato... 
¡ A n d a , vete a jugar con tus c o m p a ñ e r a s ! 
L a chiquilla se a le jó , muy a pesar suyo; pero acos-
tumbrada desde n i ñ a a una exacta disciplina contra 
la que eran inút i l e s las rebeldías , y educada en la obe-
diencia, no se a t r e v i ó a formular protesta de n i n g ú n 
g é n e r o , n i s iquiera a exteriorizar la contrariedad que 
la orden le causaba. 
R o m a n a Delmoulens t o m ó asiento en la m o d e s t í s i -
m a s i l la de paja reservada a los visitantes de la rel i -
giosa y medio oculta por una tupida enredadera. L a 
joven tuvo la s e n s a c i ó n de hallarse desligada de to-
das las cosas del mundo, muy lejo#de lo terreno, cuan-
do se v i ó frente a frente de su humilde amiga, que 
v e s t í a de negro y l levaba echado sobre los hombros 
un chai de lana. 
No v i ó los cabellos tirantes de la monja, blancos 
y a por las sienes, n i el m o ñ o , peinado muy de m a ñ a -
na por u n a de las h u é r f a n a s que rec ib ían e d u c a c i ó n 
en el convento y que no se daba muy buena m a ñ a 
en estos menesteres de tocado; ni la boca desdenta-
da, de la que n i el transcurso de los a ñ o s hab ía po-
dido desterrar la sonrisa; la s e ñ o r i t a de Delmoulens 
b u s c ó desde el primer momento, y ú n i c a m e n t e , la l la -
m a de s a n t a ternura que caldeaba el azul aterciope-
lado de los ojos, que e n c e n d í a las pupilas de la an-
ciana. 
•—Sor I rma—di jo Romana—, he venido a pedirle a 
usted un consejo que espero obtener; supongo que no 
i g n o r a r á usted que me dedico a escribir, ¿ v e r d a d ? 
—Ciertamente, h i ja m í a ; y no sabe usted lo que me 
regoc i j é cuando lo supe. L a pluma es, con mucha fre-
cuencia, instrumento puesto a l servicio de las malas 
obras, pero tengo derecho, y sobre todo motivos para 
pensar que entre los dedos de usted p o d r á real izar una 
labor noble y elevada, digna de elogio no menas que 
de aliento. M 
- A c o m p a ñ a n d o a mi padre en su continuo peregri-
nar por las guarniciones militares de los m á s diversos 
p a í s e s - p r o s i g u i ó la m u c h a c h a - , tuve o c a s i ó n de ob-
servar las costumbres y los usos de cada uno de ellos; 
he estado en relaciones con ambientes sociales muy in-
teresantes... H a s t a e n c o n t r é en m í camino figuras ilus-
tres que t e n d r á n puesto preeminente en la Historia; 
pues bien: como les ocurre a cuantos han viajado mu-
cho, tengo una porc ión de cosas que contar. 
—Ninguna tarea mejor puede usted emprender, se-
ñori ta , si, a la vez que distrae a sus lectores, logra 
hacerles reflexionar. No se debe desaprovechar la oca-
s ión de trabajar las almas, de ponerlas en condiciones 
de sentir m á s profundamente. ¿ N o se asemejan mu-
chas veces, con demasiada frecuencia, a esas mujeres 
que se pasan el d ía a la puerta de s u casa en con-
v e r s a c i ó n con sus vecinas y olvidadas de la comida 
que dejaron en la lumbre o de la costura que las 
aguarda en la cesta de labor? U n a s y otras aspiran 
no m á s que a v iv i r d i s t r a í d a s . U n a s y otras tienen 
miedo al silencio que les h a b l a r í a del deber incumpli-
do y que tienen ob l igac ión de cumplir. 
L a s e ñ o r i t a de Delmoulens arrancaba maquinalmen-
te las hojas del rosal que t e n í a m á s p r ó x i m o . Pen-
sando en que gustaba de l a m e d i t a c i ó n y del recogi-
miento, c r e y ó que las palabras de la religiosa no le 
afectaban en lo m á s m í n i m o ni e n v o l v í a n reticencia 
alguna que la pusiera en el caso de darse por aludi-
da. Y , s in e m b a r g ó , escuchando a Sor I r m a experi-
m e n t ó un dolor lancinante, como el que siente el en-
fermo cuando el m é d i c o pone la mano sobre el sitio 
sensible donde radica el mal . -guando se asp ira a ser le ído por las gentes—bal-
b u c i ó - c o n v i e n e evitar con exquisito cuidado todo lo 
que pudiera herir creencias y sentimientos, sean los 
que fueren... De otro modo, el escritor no l o g r a r á nun-Slfropone y sus o b r ^ "o s e r á n populares. 
i a n 7 ? H í̂11*1 P61"0' ¿ n o cree ^ t e d que ve-
lando demasiadamente la verdad se corre el riesgo de 
que muchos pasen cerca de ella, a su lado, sin verla 
sin sospechar siquiera que e s t á ' a l l í ?... L e he oído con-
tar a un religioso mi s ionero -hermano de nuestro pá-
r r o c o - q u e en la inmensidad arenosa del desierto se 
cavan, de distancia en distancia, a l . borde de los cami-
nos practicables, pozos destinados a a lumbrar agua 
con la que apagar la sed ardiente de loa viajeros... ¿ No 
ve usted aquí la Imagen exacta y fielmente refleja-
da de la v i d a ? ¿ Q u é es la existencia terrenal sino una 
penosa t r a v e s í a por un ár ido y calcinado desierto sem-
brado de peligros de todas clases, mortal para aque-
llos desgraciados que rehusan el agua de la gracia y 
se niegan a b e b e r í a ? 
L a joven continuaba sembrando el suelo de hojas 
arrancadas de las ramas del rosal. A l fin, tras un bre-
ve silencio, r e s p o n d i ó con voz cortada: 
—Pero estas consideraciones. Sor I r m a , nos alejan 
un poco de nuestro tema de c o n v e r s a c i ó n . ¿ Q u i e r e us-
ted que volvamos a él, p a r a no desviarnos? 
Y antes de que la monja tuviera tiempo de respon-
der, a ñ a d i ó : 
— H e aquí, en pocas palabras, lo que deseaba decir-
le: mi t ío el b a r ó n de Delmoulens l l e g ó ayer tarde a 
Peyrelane; regresa m a ñ a n a a P a r í s y quiere llevarme 
en su c o m p a ñ í a . Y ahora llegamos al consejo que v i -
ne a pedirle y que espero no me n e g a r á usted: ¿ D e b o 
seguirle ? 
De los claros ojos de la religiosa se escaparon unos 
destellos que envolvieron en una cariciosa mirada lle-
na de dulzura el a l m a Inquieta de la Joven. 
— P a r í s la atrae a ust^d, s eñor i ta , fuertemente, de 
una manera casi I r r e s i s t i b l e — m u r m u r ó Sor I r m a — . 
No me asombra, ni s iquiera me e x t r a ñ a , porque la 
gran ciudad cosmopolita ejerce sobre muchos esp ír i -
tus una especie de f a s c i n a c i ó n de la que es difícil sus-
traerse... Y o t a m b i é n , siendo Joven, cre í que P a r í s me 
llamaba, y s i Dios Nuestro S e ñ o r no me hubiera ha-
blado m á s alto, en tono m á s Imperativo, no s é cuál 
habr ía sido el resultado de aquel l lamamiento que me 
parec ió percibir distintamente... L a m á s elemental 
prudencia aconseja no ser demasiado fác i l a los a trac-
tivos y a las fascinaciones con que l a vida par i s i én 
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Las <ácaramellas,, son lo que más caracteriza la Pascua en Ca ta luña 
Grupos de mozos recorren las cal les de los pueblos y organizan coros de serenatas bajo los bal-
cones de las muchachas y de l a s personalidades pr inc ipales 
O t r a c o s t u m b r e d e l a P a s c u a c a t a l a n a 
e s l a d e r e g a l a r h u e v o s c o m o a g u i n a l -
d o . E n l o s p u e b l o s s e o r g a n i z a n c o m i -
l o n a s c a m p e s t r e s . D e s p u é s s e b a i l a y 
s e c a n t a . P i n t o r e s c o s d e s f i l e s a l s o n 
d e l a s t r o m p e t a s y t a m b o r e s : b u l l a 
y a l g a r a b í a p o p u l a r 
. C a t a l u ñ a es q u i z á s la r e g i ó n de Es - jmenos fiel, pero siempre dulce y sa-
psfta que m á s ostentosamente celebra broao, de los grandes edificios y monu-
la''Pascua. E l "folklore" c a t a l á n es rico mentes de la ciudad. Hubo un tiempo 
pn esaa manifestaciones de júbi lo rui -
doso y expansivo. Y a el s á b a d o de Glo-
ria, a las diez de la m a ñ a n a , al volver a 
tocar las campanas que estuvieron s i -
, nciosas durante los dos d í a s ú l t i m o s 
d* la Semana Santa, los chiquillos de 
• ¡niobios, aldeas y barriadas populo-
s.vs de las grandes poblaciones se re-
unen en bandadas, bien pertrechados do 
mazos, carracas , campanas, cencerros, 
cubos, cacharros, latas y tambores, que 
golpean furiosamente produciendo el 
mayor ruido posible para exteriorizar 
ÍU alegria y sumarse a la que manifies-
ta la l i turgia de la Iglesia. E l "Gloria" 
que se entona en los templos con repi-
que general de campanas, con giros ver. 
tiginosos de car i l lón y con los com-
pases m á s vibrantes del ó r g a n o a todo 
fuelle tiene una alegre r e p e r c u s i ó n en 
laip calles y plazas, y aun en los campos 
y montes vecinos, merced a l t e s ó n con 
hace cuarenta a ñ o s , que el monumento 
a Colón que se levanta en el puerto de 
Barcelona s i r v i ó de modelo inevitable 
a todos los fabricantes de "monas" do 
C a t a l u ñ a . Hoy, en la fiebre de compo-
tencia mercanti l que obsesiona a B a r -
celona, son varios los comercios que re-
g a l á n o sortean "monas" monumenta-
les entre los clientes que hagan .un con-
sumo superior a un tope m í n i m o pre-
viamente marcado. U n a de estas "mo-
nas", que se r i fan en uno de los m á s 
conocidos establecimientos de Barcelo-
na, reproduce fielmente en sus m á s ni-
mios detalles la fachada del edificio. 
L a s "monas de pascua", adornadas con 
huevo hilado con figuras de a z ú c a r co 
loreada, guindas, grajeas de dulce y 
cuantos ingredientes y recuraos decora-
tivos posee el arte de la repos ter ía , tie-
nen diferente t a m a ñ o , s e g ú n su precio 
y s u importancia. E n una du lcer ía de 
la chiqui l ler ía , siempre novelera y Barce lona nos aseguran haber elabora-
iz, tunde sus improvisados instrumen- do en cierta o c a s i ó n una "mona" de 
cinco metros de a l tura. L a "mona", pa-
r a merecer la c o n s i d e r a c i ó n de tal , nece-
s i ta estar adornada con los inevitable^ 
huevos de P a s c u a y rematada por una 
i ] figura m á s o menos ar t í s t i ca , bastando 
p a r a ello una simple banderita o una deros eh el mercado que a este objeto 
tr>í musicales en un redoble desenfre-
nado y furioso. Y aun en los barrios 
a r i s t o c r á t i c o s del Ensanche de B a r c e -
lona raro es el piso donde hay n i ñ o s 
que no salgan é s t o s a la g a l e r í a o 
ba l cón a a r m a r bulla y a l g a r a b í a . 
• 
S e i s m i l j u d í o s a l e m a n e s c e l e b r a n e s t e 
a ñ o s u P a s c u a e n B a r c e l o n a . L o s 4 * r a -
m a d e r s " , v e n d e d o r e s d e c o r d e r o s , h a n 
h e c h o u n e x c e l e n t e n e g o c i o . L o s b l a n -
c o s r e b a ñ o s s e i n s t a l a n e n t r e e l A r c o 
d e T r i u n f o y l a p l a z a d e T e t u á n , e n 
m e d i o d e d i v e r t i d o s i n c i d e n t e s 
En la antigua plaza de San Jaime, delante de las fachadas de la Generalidad y del Ayuntamiento, 
el pueblo se acumula para oír y aplaudir la art íst ica porfía de los coros de "caramellas" en 
competencia 
flor de papel. L o t í p i c o es que el remate se improvisa en el antiguo paseo de S a n 
Las monas de Pascua 
L o s escaparates de las d u l c e r í a s lu-
cen caprichosas "monas de pascua", quej s e q u í o fino, es corriente que, como com-
no consisten y a s ó l o en las c l á s i c a s tor- plemento del dulce, se coloque u n a v a l i ó - ' e o s corderinos por las callea de las ciu 
sea un tosco m u ñ e c o que represente un 
inono enarbolando una bandera. S in em 
bargo, cuando se trata de hacer un ob-
J u a n . L a trad ic ión y a casi olvidada de 
comer cordero en la P a s c u a florida, es 
costumbre que a ú n se conserva en C a t a -
luña . Y los "ramaders" venden los blan-
mitad de la segunda luna de marzo 
p a r a conmemorar la l iberac ión del pue-
blo hebreo del cautiverio de Eg ipto en yen su c á n t i c o . Y d e s p u é s , en la ronda 
tiempos de M o i s é s . 
Las ucaramellas,, 
Pero lo que m á s y mejor caracter iza 
la c e l e b r a c i ó n de la P a s c u a F l o r i d a en 
C a t a l u ñ a son las « c a r a m e l l a s » , grupos 
una es tampa de l a Virgen y los versos 
que integran «los g o z o s » que constltu 
tas o bollos con los tradicionales hue-
vos cocidos, sino que son monumentales 
pasteles de m i l formas y colorines, en 
c u y a e l a b o r a c i ó n entran los m á s var ia-
dos ingredientes de l a r e p o s t e r í a mo-
derna, principalmente el "crocante" o 
t u r r ó n de a lmendra y a z ú c a r quemada 
a punto de caramelo. E s a s "monas de 
pascua" tienen forma de barcos, cast i -
llos, casas y en ocasiones reproducen 
los objetos m á s variados, como un p a r 
de zapatos de t a m a ñ o natura l ; otras 
veces la "mona" es un remedo m á s o 
s a figura de arte. D i f í c i l m e n t e h a b r á en 
C a t a l u ñ a ninguna casa medianamente 
acomodada que no coma su "mona". 
E s t e es un regalo inexcusable que los 
padrinos y madrinas han de hacer a sus 
ahijados. E n ta l d í a como hoy hacen su 
agosto los d u e ñ o s de las d u l c e r í a s de to-
da C a t a l u ñ a . 
Los aramaĉ er8,, 
T a m b i é n real izan buena ganancia los 
"ramaders" que anualmente venden cor-
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dades y aldeas conduciendo sus r e b a ñ o s 
de l a m i s m a m a n e r a que en Navidad 
son paseadas por calles y plazas las 
grandes manadas de pavos. U n corderi 
to bien blanco, limpio, de lanas espon-
josas y con un gran lazo de colores v i -
vos, constituye una preciada m e r c a n c í a 
en l a fer ia que se instala anualmente en 
el trayecto comprendido entre el A r c o 
del Tr iunfo y la P l a z a de T e t u á n con 
porfiados regateos y divertidos inciden 
tes. P a r a la gente menuda constituye un 
e s p e c t á c u l o el contemplar extasiada los 
s i m b ó l i c o s y candorosos animalillos. Y 
es de ver c ó m o los que se han decidido 
a l fin a c e r r a r trato se a le jan felices 
con su m e r c a n c í a , tan satisfechos de 
cumplir un a ñ o m á s con la t r a d i c i ó n va 
r í a s veces milenaria. E l mercado de cor 
deros de h o g a ñ o por las calles de B a r 
celona no es y a ni sombra de lo que 
fué en las p o s t r i m e r í a s del pasado siglo. 
L o s amantes de las viejas costumbres 
ven con pena c ó m o v a declinando el es-
plendor de esta feria. L o s "ramaders" 
se quejan de que, a pesar de venderse 
hoy m á s caro que nunca, el negocio es 
menos lucido. Y eso que todavia son 
muchas las familias que observan la an 
t i q u í s i m a t r a d i c i ó n y en las excursio-
nes que salen a l campo es cosa poco 
menos que obligada el a s a r el c l á s i c o 
cordero. E s t e a ñ o se ha dado una cir-
cunstancia que ha animado de una ma-
n e r a insospechada el negocio de los ga-
naderos: l a extraordinaria afluencia de 
j u d í o s alemanes que han inmigrado a 
nuestro país , i n s t a l á n d o s e con preferen-
cia en la costa m e d i t e r r á n e a desde el 
cabo de Rosas has ta Valencia. Son va-
rios mil lares de famil ias que han ha-
llado tan buena acogida en E s p a ñ a y en-
cuentran tan propicio el c l imd y acoge-
dor el ambiente de nuestro pa í s , que sir-
ven de reclamo persistente p a r a que s i -
gan afluyendo a nuestras costas sus 
hermanos de r a z a que en ninguna parte 
de E u r o p a han encontrado tan propicia 
acogida como en nuestro pa í s . 
Seis mil judíos alemanes 
S ó l o en Barcelona se han establecido 
seis m i l jud íos alemanes, que dan una 
f i s o n o m í a especial a algunos puntos de 
la ciudad. L o s per iód icos antifasciatas 
alemanes se vocean por las terrazas de 
los c a f é s de la P l a y a ^ e C a t a l u ñ a y 
otros lugares c é n t r i c o s . 
P o r eso este a ñ o la mejor clientela 
de los "ramaders" la han constituido los 
j u d í o s alemanes, desde el rabino hastaj 
el ú l t i m o creyente, ansiosos de proveer-; 
se del cordero pascual que deben comer,! 
s e g ú n ritos de su re l ig ión , a l l legar la 
recogen aguinaldos de huevos y de di-
nero, t 
E s t o s « c a r a m e l l a i r e s » son los que, 
m á s apegados a la t rad ic ión , conser-
van l a s costumbres y los cantos y 
hasta l a m i s m a m ú s i c a de hace dos s i -
glos y medio. T a m b i é n en el R o s e l l ó n 
de mozos que en la noche del S á b a d o ¡y en algunos otros rincones de la v ieja 
Santo van recorriendo las calles de l a s ] C a t a l u ñ a perseveran las «caramellasiv 
poblaciones organizando coros que dan 
serenatas bajo los balcones de las m u -
chachas casaderas o de las personali-
dades principales. 
V a n las « c a r a m e l l a s » en f o r m a c i ó n , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de bandurrias, 
guitarras , violines, acordeones, pande-
retas y p í fanos . L l e v a n a r t í s t i c o s faro-
les p a r a alumbrarse en la oscuridad de 
la noche, y el que a c t ú a de principal 
(o bien todos los componeates de l a 
« c a r a m e l l a » , por turno) e m p u ñ a una 
a l ta p é r t i g a , en cuyo extremo hay í i ja 
una cesta adornada con cintas de colo-
rines, flores, campanil las y cascabeles. 
D e s p u é s de cantar las «cararaellas;> 
bajo una ventana o ba lcón , el portador 
de la p é r t i g a eleva la cesta hac ia donde 
e s t á asomada l a persona objeto de l a 
serenata, a fin de que deposite su óbo lo 
o aguinaldo, que suele consistir en hue-
vos, golosinas o a l g ú n dinero. D e s p u é s 
de esta ceremonia obligada suelen ser 
obsequiados los cantores con a l g ú n a l i -
mento y bebida, l ibándose abundante-
mente, lo cual aumenta la alegria y el 
contento—cosa muy natural en tiempo 
de P a s c u a — , s i bien merma las cual i -
dades vocales de quienes han de pasar 
la noche cantando. 
L a noche del S á b a d o Santo en B a r -
celona resulta en extremo interesante 
y animada. Multitud de comitivas vis-
tosas, con sus farolillos y con sus ador-
nados cestos de peticiones, recorren el 
centro de la ciudad—y aun las barr ia-
das populosas, como la de G r a c i a — , 
exparciendo por todas partes su a legria 
y cantando con r a r a justeza, entona-
c i ó n y arte sus coplas c a r a c t e r í s t i c a s , 
que producen en quien las oye una in-
olvidable s e n s a c i ó n de belleza. 
A n t e la fachada del Ayuntamiento 
desfilan las « c a r a m e l l a s » p a r a dispu-
tarse el tradicional premio que concede Icen a fel icitar las Pascuas y demandar 
el Municipio a los mejores ejecutantes aguinaldo; otras veces son verdaderas 
t i l la a donde v a n a p a r a r los i n n ú m e r a 
bles huevos de los aguinaldos, y, sobre 
todo, un pan de b a r r a colosal que no 
m e d i r á menos de dos metros y medio di 
longitud... Y a s í pasean por las calles 
un instrumental de cocina hecho a la 
medida p a r a los genios monstruosos de 
« L a s mi l y una n o c h e s » . U n par»de cu 
charadas de sopa con la cuchara que 
lucen los excursionistas b a s t a r í a a col-
mar los e s t ó m a g o s de todos ellos, pues 
en el enorme cuenco podr ía volcarse el 
contenido de tres o m á s soperas gran-
des. 
La comida en el campo 
L a comida en el campo es indescrip-
tible. S ó l o por ella vale l a pena haber 
estado, varios meses coordinando los co-
ros y haber invertido la noche cantan-
do "caramellas" de un lado a otro. Dos 
ocasiones tienen los catalanes cada a ñ o 
para poner a prueba la resistencia de su 
e s t ó m a g o : en las comidas de F i e s t a M a , 
yor de su pueblo y en estas comidas 
campestres de la P a s c u a de Resurrec-
ción. E l contemplarlos nos deja perple-
jos. No sabemos quién es capaz de co-
mer m á s , s i un c a t a l á n , un vasco o un 
valenciano. 
Luego de la comida se baila, se can-
ta, se retoza d á n d o s e rienda suelta a la 
m á s sana a l e g r í a ; todos con c a r a de 
P a s c u a pensando y haciendo proyectos 
para continuar en a ñ o s sucesivos la t ra -
dición. 
Por l a noche los "caramil laires" re-
gresan a la ciudad, y en un alarde poco 
menos que milagroso desfilan nueva-
mente por las calles andando por sus 
propios pies, marcando el paso en for-
m a c i ó n mi l i tar a l redoble del tambor 
y a l son de las trompetas, tocados con 
sus c l á s i c a s barretinas, que no se volve-
cendental m i s i ó n de que hicieron gala 
en el desfile de por la m a ñ a n a . 
Historia de las "cara-
m e l l a V 
E s a n t i q u í s i m a la fiesta de las « c a r a -
m e l l a s » . Se tiene noticia de su existen-
cía en el siglo X V I . L a costumbre de 
recoger huevos y dinero data de 1590. 
L a m ú s i c a actual que se canta en algu-
nas poblaciones, y aun algunas de las 
tonadas que se oyen en Barcelona, son 
del a ñ o 1700. 
S e g ú n la t r a d i c i ó n glosada por el 
poeta, mossen Jacinto Verdaguer, las 
"caramellas" tuvieron su origen en la 
G a r r o t x a ampurdanesa, en torno a la 
ermita de la Virgen del Monte. H a c « 
400 a ñ o s los pastores de aquellos con-
tornos, contagiados de la a l e g r í a do la 
Pascua , se agruparon para entonar por 
campos y m a s í a s los "gozos" a la Vir -
gen, a c o m p a ñ a d o s por el silbido de ca-
ramillos o toscas flautas hechas con 
c a ñ a s h á b i l m e n t e agujereadas para 
producir las diferentes notas de la es-
cala musical . E l efecto que p r o d u c í a la 
novedad f u é sorprendente. Los payeses 
de los contornos la imitaron, organizan-
do a su vez coros m á s o menos nume-
rosos Con sus famil iares y criador. 
Pronto p r e n d i ó entre ellos una r iva l i -
dad por superarse, poniendo toda su 
a t e n c i ó n en conseguir bellos efectos 
or feón icos con las combinaciones de 
voces y de tonos. Cundió la costumbre 
por toda C a t a l u ñ a , y en el transcurso 
de los siglos h a ido sufriendo algunas 
modificaciones y perdiendo s u c a r á c t e r 
esencial y p r i m o r d í a l m e n t e piadoso pa-
r a degenerar en fiesta profana, aín de-
j a r de ser por eso ameno y honesto di* 
vertimiento popular. 
en el c a r á c t e r eminentemente piadoso 
de sus o r í g e n e s . 
E n otros sitios, s in embargo, tienen 
las « c a r a m e l l a s » un c a r á c t e r profano 
y revisten un cariz amoroso. E l sentido 
de las letras es en ocasiones grosero y 
deleznable. A veces sus coplas se redu-
y a l a m á s escogida p r e s e n t a c i ó n de 
las "collas de caramellaires". 
Y luego, d e s p u é s de lucir a por f ía 
sus habilidades l í r i cas ante el Jurado, 
las autoridades y el pueblo, que se 
apretuja en la plaza, vuelven las «ca -
r a m e l l a s » a recorrer las calles cantan-
do endechas, pidiendo aguinaldos y re-
frescando los fatigados gaznates con 
rico vino de la t ierra, que para un buen 
c a t a l á n en nada tiene que envidiar al 
mejor del mundo. 
No se crea, s in embargo, que el can-
to de las « c a r a m e l l a s » sea un frivolo 
divertimiento, o una indiferente rut ina 
que sirve tan só lo de excusa p a r a pa-
s a r una noche en claro. No. L o s bue-
nos « c a r a m e l l a i r e s » toman completa-
mente en serio su papel, y aunque dis-
declaraciones amorosas: 
« P e r la m é s gran no v e n í a 
P e r l a mi t jana tampoc 
Jo vine per l a m é s petita 
Que es la reina del meu cor» 
E l erudito don Aurel io C a m p m a n y 
reproduce t a m b i é n esa otra estrofa, 
que no es sino un ingenuo y vulgar 
piropo: 
« E n aquesta santa casa 
els rosers h i han florit 
y a la c a r a de las noies 
els angels hi son escr i t s .» 
Regalos de huevos 
E n todos los pueblos de Cata luña , 
s in embargo, es costumbre regalar 
como aguinaldo de P a s c u a huevos, de 
frutan cantando a corp con sus compa-i conformidad con la costumbre tradi 
ñ e r o s y manteniendo la tradic ión , es lo cional que hay en muchos p a í s e s , sin 
cierto que se someten a un riguroso Ljuda porque entre los j u d i ó s s ímbol i -
entrenamiento, ensayando c o n c i e n z u d a - ¡ z a b a ia re surrecc ión a otra vida des-
mente sus cantos durante varios m e - i p u é s de la muerte en é s t a . O q u i z á 
ses. No de otra manera se expl ica la Como m a n i f e s t a c i ó n de a l egr ía , porque. 
r á n a poner has ta el a ñ o siguiente, cal -
zados con sus alpargatas blancas y lle-
vando a cuestas la impedimenta ago-
biadora de aquella inconmesurable cu-
chara, y el tenedor, y los cubiertos. No 
se ve y a el pan, que, junto con las d e m á s 
vituallas, lo l levan en el e s t ó m a g o . Pe-
ro conservan, por lo menos en aparien-
cia, el mismo e m p á q u e , i d é n t i c a serie-
dad, l a m i s m a c o n s c í e n c i a de su tras-
E s costumbre que no decae; antea 
bien, v a en aumento, merced a la afi-
c ión que sienten los catalanes por loa 
coros y por el campo. A l l á donde se 
r e ú n e n unos cuantos j ó v e n e s de buen 
humor se improvisa un or feón . Di f í c i l -
mente se e n c o n t r a r á en toda C a t a l u ñ a 
un pueblo que no tenga organizado su 
coro para cantar "caramellas". 
E N K I Q U E D E A N G U L O 
e n t o n a c i ó n , buen arte y dif íci l acopla 
miento del conjunto. 
Antiguamente las « c a r a m e l l a s » se 
trasladaban de un sitio a otro de la 
ciudad en f o r m a c i ó n de estudiantina, 
o bien montando en carros adornados 
con flores, papeles y hojarasca; hoga-
ñ o ut i l izan vulgares camionetas que, 
con su mecanismo moderno, restan au-
tenticidad y encanto a la flesta, s i bien 
l a « c a r a m e l l a » en s í — q u e es lo princi-
pal—se conserva en toda su pureza y 
sabor arcaico. 
En el Rosellón 
E n los pueblos de C a t a l u ñ a — I n c l u s o 
en el Rose l l ón f r a n c é s — s e celebra la 
P a s c u a en forma a n á l o g a a la descrita, 
si bien con algunas variaciones y ca-
terminada l a cuaresma, con sus ayunos 
y abstinencias, se acaba la prohibí c^ón 
de consumo de los huevos. 
Y t a m b i é n es c a r a c t e r í s t i c a de todos 
los pueblos de C a t a l u ñ a la comilona en 
el campo con el producto de las propi-
nas y aguinaldos recogidos durante la 
noche del s á b a d o . 
M á s trascendental que la propia co-
mida poco menos que p a n t a g r u é l i c a re 
su l ta p a r a muchos el desfile pintoresco 
por las calles de la ciudad. No sienten 
los "caramellaires" impaciencias de hol-
gorio y d ivers ión . Percatados de su 
trascendental papel, d e s ñ l a n serios, rí-
gidos, marcando el paso en f o r m a c i ó n 
mi l i tar a l son de una banda de tambo 
res y cornetas. Y en l a p o s i c i ó n de a r 
mas sobre e l hombro l levan una monu-
mental cuchara de madera, un tenedor 
r a c t e r í s t i c a s curiosas. E n San Jul ianlque hace juego por su extraordinario 
de Vi l la torta (partido de Vich) conser-
v a todavia la fiesta su primitivo c a r á c -
ter religioso. L o s cofiades de l a Virgen 
t a m a ñ o , terror í f icos cuchillos cuya ho 
j a no s e r á menor de metro y medio, l a 
parr i l la p a r a asar el cordero y, que 
del Rosario recorren al amanecer del, parr i l la p a r a asar el cordero, y que 
domingo las calles y plazas del pueblo,[en algunos casos s e r v i r í a p a r a asar una 
as í como las m a s í a s importantes de las ternera, el hacha imprescindible para 
afueras. Visten trajes de c e r e m o n i a , ¡ l a p r o v i s i ó n de l eña abundante, la m a -
consistentes en largas capas y sombro- no del a lmirez del t a m a ñ o de un hom-
ro de copa alta y uno.s bastones de unos bre, la s a r t é n de dimensiones propor-
dos metros de longitud, rematados con¡ clonadas p a r a freir l a inacabable tor-
tará.) 
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Domingo 21 de abril de 1935 
Se ha cumplido el cuarto centenario de la exploración de Hernán Cortés por California 
Fué ésta la única empresa marítima dirigida personalmente por el conquistador de Méjico. Los navios se constru-
yeron en los astilleros de Tehuantepec, primeros del Pacífico. Durante la expedición a California, Cortés se im-
provisó navegante distinguidísimo. De aquellos reconocimientos quedan unas cartas hidrográficas levantadas por 
el piloto Domingo del Castillo. Hasta siglos después no fueron mejoradas por nadie 
NO F U E R O N P O N D E R A D A S C O M O M E R E C I A N LAS H A Z A Ñ A S M A R I T I M A S DE CORTES 
Descubierto en 1513 el m a r del Sur, 
que al f inalizar el siglo h a b í a n l e de con-
vert ir en m a r casero las atrevidas nave-
gaciones de Urdaneta y Quirós , pronto 
hubieron de construirse naves en sus 
orillas de la Nueva E s p a ñ a , con obje-
to de conseguir descubrir un paso o ca-
del error en que m u r i ó Colón y de que 
el Nuevo Mundo, m á s que favorecer 
la r u t a a aquellas islas fabulosas, la 
e n t o r p e c í a con la dilatada masa de su 
continente; y así , mientras por t ierra 
la conquista de nuevas almas y algo 
de oro guiaba a nuestros caudillos, por 
la m a r no e x i s t i ó otro acicate que el 
encontrar el paso ansiado y, aun des-
cubierto en el Magallanes (1520), bus-
c a r por el Norte el que todos espera-
ban fuera m á s c ó m o d o y viable. 
Talmente, bordejeando y barajando 
toda una costa casi sin fines, cual mos-
quito que no desmaya en sus conti-
nuos intentos por encontrar el peque-
ño orificio, a s í fueron nuestros nave-
gantes singlando sin desmayo en su 
eterno bojear de tres siglos sin pre-
cedentes, y y a sin posible i m i t a c i ó n , ca-
tando y reconociendo costas, sabiendo 
de sus bajos, corrientes, puntas y en-
senadas y, a l fin y a l cabo, dibujando 
su fisonomía y rasgos c a r a c t e r í s t i c o s 
cual verdaderos maestros primitivos de 
esa sublime escuela del arte del re tra-
to que es la c a r t o g r a f í a . 
H e r n á n Corté s , pensando t a m b i é n en 
el pretendido estrecho, de cuya existen-
c i a p a r e c í a n seguros los indios (1521), 
m a n d ó expediciones a buscarlo por F l o -
rida y Terranova (1523) y h a c í a el 
S u r por el Pac í f i co , e x p e d i c i ó n esta ú l -
t i m a que, aunque f u é un mucho el 
gran cosa, aunque f u é un mucho el 
echar los fundamentos de l a construc-
c i ó n naval en las orillas americanas 
de ese o c é a n o , piedra angular de las 
actividades m a r í t i m a s de descubierta, 
las cuales tuvieron m á s tarde nuevo es-
t í m u l o en la f u n d a c i ó n de bases de 
recalada y p r o t e c c i ó n del comercio de 
Nueva E s p a ñ a con las F i l ip inas cuan 
do, d e s p u é s de Drake , los p iratas co-
menzaron a frecuentar un m a r hasta 
entonces s ó l o surcado por nuestros con 
fiados barcos. 
Los primeros astilleros 
en el Pacífico 
E s t e a f á n de construir navios con 
un concepto claro de lo que era la na-
v e g a c i ó n , medio de u n i ó n excelente, si 
no ún ico , en tiempos de- malos cami-
nos o sencillamente inexistentes, fué 
la c a r a c t e r í s t i c a de esta segunda épo-
c a de H e r n á n C o r t é s y, para honra y 
timbre de l a v i l la de Tehuantepec, allí 
e s t a b l e c i ó los primeros astilleros que 
c o n o c i ó el enorme o c é a n o Pac í f i co . P r i -
meramente puso las quillas de dos ca-
rabelas y de otra pare ja de berganti-
nes; a q u é l l a s para exploraciones que 
exigieran el engolfarse en l a mar, y 
é s t o s para reconocer l a costa y sus 
recovecos. 
L o s efectos y pertrechos t r a í a n s e de 
Cast i l la , y arribados a la Nueva E s -
p a ñ a , aun h a b í a n de rendir la m á s 
penosa etapa—al atravesar las doscien-
tas leguas del istmo—hasta l legar a 
pie de obra. C a l c ú l e n s e las d iñcu l ta -
des de tras ladar anclas de no po-
cos quintales y de dif íci l acomodo en 
c a b a l l e r í a s y carretas, la del "qui-
trame*, que con el calor d e s t i l a r í a de 
HIÉiBf i 
continuo en sus toneles y barricas con 
m e r m a desconsoladora, y las diversas 
incidencias sin cuento propias de una 
pesada caravana d e s l i z á n d o s e por pa í s 
no de l , todo apaciguado. Dios delante, 
con m é t o d o y buenaventura, todo lo 
a l lanaba Cortés , quien en 1523 prome-
nal para la E s p e c i e r í a , convencidos y a t í a s e navegar y a en sus nuevos vasos 
mediado el verano siguiente, pero no 
contaba con que el calor convierte en 
yesca l a madera, y que é s t a , rociada 
a d e m á s con brea, es tea que no se 
apaga a humo de pajas; un mal día 
q u e m ó s e el a l m a c é n de la obra, y al 
traste sus p r o p ó s i t o s , tuvo que aguar-
dar nuevas remesas de Sevi l la; pero 
persistiendo tanto en su po l í t i ca de ha-
cer barcos, y con tanta fe en sus re-
sultas, que le h a c í a n escribir a C a r -
los V , cual almirante de las partes de 
que no con exactitud, que el pretendido tas de su j u r i s d i c c i ó n y siento. L a hls-
paso a b r e v i a r í a no menos de las dos 
terceras partes de la n a v e g a c i ó n a las 
Indias del A s í a , sin que se adivinara 
en el calor de sus proyectos m a r í t i m o s 
al mozo criado en las l lanuras extre-
m e ñ a s , con la o b s e s i ó n y v i s i ó n c lara 
del descubrir por mar, r e n o v ó l a cons-
t r u c c i ó n de naves con que surcarla , que 
y a l istas a l cabo, ardieron casi a l mo-
mento de levar anclas del puerto de 
Zacatula . Siendo mucho este aconteci-
miento desgraciado, no lo fué demasia-
do para el temple de un C o r t é s y, por 
tercera vez, in ic ió la fábr i ca de navios 
tres o cuatro, al decir de unos u otros, 
encargado por maestro de ella al ca-
p i t á n Franc i sco Maldonado, tenido por 
hombre p r á c t i c o en estos menesteres y 
por mejor entre los buenos de su oficio 
toria, por ventura, c o n s e r v ó los nom 
bres de las nuevas nayes: las "Concep-
c ión" y "San L á z a r o " fueron las pr i -
meras; s i g u i é r o n l e s m á s tarde una 
"San Miguel" y una "San Marcos", que 
en 1532 m o n t ó Diego Hurtado de Men-
doza en el primer intento de explora-
c ión por California, cuyo cuarto cente-
nario c o n m e m o r ó debidamente, hace 
tres a ñ o s , el Museo Nava l ; intento des-
graciado, como el siguiente, a cargo de 
Hernando de Gri ja lba , en el que con 
bastante gente m u r i ó su c a p i t á n Die-
go de Becerra , a m é n de F o r t ú n X i m é -
nez, con m á s de veinte hombres de 
desembarco; 'y lo ue es peor, con ma-
nejos de t ra ic ión y todo, pues un Ñ u ñ o 
de G u z m á n a l z ó s e con su buque y d ió-
se a rescatar perlas en su provecho. 
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un don G r a c i a de Toledo o de un San-
ta C r u z : 
« . . . t e n g o en tanto estos navios—de-
c í a — q u e no lo podr ía s i g n i ñ e a r , por-
que tengo por muy cierto que con ellos, 
siendo Nuestro S e ñ o r servido, tengo 
de ser causa que V u e s t r a C e s á r e a M a -
gestad sea en estas partes s e ñ o r de 
m á s reinos y s e ñ o r í o s que los que hasta 
hoy en nuestra n a c i ó n se tiene noti-
cia, pues creo que con hacer yo esto 
no le q u e d a r á a vuestra Exce l s i tud m á s 
que hacer p a r a ser monarca del 
m u n d o . . . » 
en Indias ; con esto m a r c h ó C o r t é s a 
E s p a ñ a , en donde l a envidia y la m a -
ledicencia, haciendo de las suyas, le hi-
cieron acudir p a r a su descargo y va -
limiento. 
Vuelve Cortés 
Por 1530 t o r n ó a las riberas del P a -
cífico de la t i erra de su g o b e r n a c i ó n , y 
apenas llegado, s i g u i ó en su fiebre de 
crear, y a que no un poder m a r í t i m o 
en el sentido militar, ue no h a c í a falta 
por no haber contrario, sí una flota 
Y estimando 
. ^ <... .w . 
muy cuerdamente, y a con que comunicar y extender las cos-
Astillero de Hernán C ortés, en Tehuantepec 
usurpando propiedad y derechos de 
Corté s , su amo, poco atento a q u é l a los 
requerimientos y fallos de jueces fa l -
tos de firmeza en imponerlos. 
A California 
Y esto m o t i v ó l a ú n i c a empresa ma-
r í t i m a personalmente dirigida por el 
gran C o r t é s , en l a que h a b í a de acre-
ditarse tan valiente c a p i t á n de mar y 
hábi l piloto, como lo fuera en t ierra 
caudillo d i s t i n g u i d í s i m o , con o c a s i ó n de 
su renombrada conquista del conglome-
rado mejicano. Como Andrea Doria, 
que dió en seguir la carrera de almi-
rante, y a c i n c u e n t ó n , a esa edad jus-
ta e m b a r c ó nuestro Cortés , y a fuer 
de genial y singular, habia de cons-
truir un m e n t í s viviente de quienes, ló-
gicamente, acertaban a afirmar por 
entonces, sentando lo que m á s adelan-
te s e r í a nada menos que el m é t o d o ex-
perimental, que l a p r á c t i c a es madre 
de l a ciencia. Contrariado por tanto 
fracaso, quiso él mismo afrontar la mar 
y medir sus fuerzas con las de ella y 
aprestados los navios "San Lázaro" , 
"Santa Agueda" y "Santo T o m á s " , de 
la serie de los de Tehuantehpec dió la 
vela desde el puerto de Chiametla, un 
poco al norte de S a n Blas , hace jus-
tamente cuatro siglos, el 15 de abril de 
1535, por m á s s e ñ a s , dispuesto a pro-
seguir en nuevo elemento sus é x i t o s te-
rrestres. 
N a v e g ó hac ia el Norte, descubriendo 
islas y t ierras de l a banda de la pen-
í n s u l a de Cali fornia, fondeando en una 
bahía , que l l a m ó de « S a n t a Cruz», por 
donde h a b í a n matado los indios a F o r -
tun X i m é n e z . A u n encontraron allí des-
pojos de aquellas v í c t i m a s : sus huesos, 
espadas, rodelas, cascos y otras armas! 
Pero como por ser mucha la gente no 
p u d i e s é transportarla en una sola vez, 
C o r t é s l a d i s t r i b u y ó en tres partes pa 
r a conducirla con m á s acomodo y me 
jor estiba en otros tantos viajes. Con 
dujo consigo la tercera parte, q u e d á n 
dose con el navio m á s p e q u e ñ o en « S a n -
ta Cruz» , mientras los otros dos ver i 
ficaban el transporte de las otras divi 
siones. 
El segundo viaje 
E l pr imer viaje lo hicieron con felici-
dad; pero en el segundo tuvieron tales 
tormentas que no pudieron tomar el 
puerto frontero donde los esperaban; 
corrieron la costa hac ia poniente, y por 
allí estuvieron tres o cuatro meses sin 
poder sal ir a navegar por lo c a s c a r r ó n 
del viento contrario. E n el entre tanto, 
los que esperaban su transporte para 
unirse con C o r t é s , disgustados con la 
tardanza, y noticiosos de haber corrido 
los navios con el temporal, partieron del 
«puer to del E s p í r i t u S a n t o » y siguieron 
por t i erra has ta l legar a la v i l la de 
S a n Miglel , en la provincia de C u -
liacan, donde esperaron a los navios; 
pero é s t o s , viniendo en su busca, des-
p u é s de tanta d e t e n c i ó n , a l puerto de 
Guayabal , supieron al l í el paradero de 
sus c o m p a ñ e r o s . Contemplaban la ne-
cesidad de v í v e r e s que n e c e s i t a r í a n Cor-
t é s y su gente, y como ellos t e n í a n la 
prov i s ión , procuraron navegar para 
Santa C r u z ; mas los malos tiempos 
los derrotaron de modo que el uno se 
perdió frente a Xal i sco y só lo pudo 
aportar en salvamento el m á s pequeño , 
muy alijado, por cierto, de su carga. 
E s t e socorro tan liviano apenas pod ía 
remediar la urgente y grave necesidad 
que se s e n t í a , y asi , no s ó l o dispuso Cor-
t é s el despacho del mismo navio con 
sujeto de su confianza, sino que su pro-
pia gente le i n s t ó y r o g ó que fuese él 
en persona a por bastimentos, reme-
diándolos de tanta miseria. Se e m b a r c ó , 
en efecto; a t r a v e s ó la mar, que con cer-
tera agudeza g e o g r á f i c a af irmaban "que 
es como el A d r i á t i c o » , que desde enton-
ces se l l a m ó «de Cor té s» , y que hoy, 
modificada con desenfado nuestra to-
ponimia, aquí como en tantas otras par-
tes, se l l ama "Golfo de California". 
Hernán Cortés 
Cortés, perdido en 
^ Guayabal 
Corrió C o r t é s cincuenta leguas de la 
costa frontera, y a l entrar en el puerto 
de Guayaba l se h a l l ó una m a ñ a n a 
medio perdido entre unos arrecifes y 
bajos, donde, rodeado del cabrilleo y re-
v e n t a z ó n de l a mar, no pod ía hal lar la 
salida ni la entrada. Desde al l í d i v i s ó 
el otro navio suyo, surgido como a dos 
leguas, el cual e n v i ó a socorrerle con 
un bote y su piloto; pero é s t e , querien-
do pilotar a l navio por la canal , le hi-
zo encal lar con riesgo tan inminente 
que todos se desnudaron p a r a echarse 
al agua, a e x c e p c i ó n de C o r t é s , que lo 
tuvo a menos y a n i m ó a la gente en tal 
trance con serenidad y constancia de 
hombre avezado. A l l í hubieran perecido, 
sin duda, a no venir dos golpes de mar 
que, aprovechados muy cumplidamente, 
sacaron el navio a flote. 
E l otro navio que allí estaba, a l de-
cir de sus marineros y hombres p r á c t i -
cos, no se hal laba en estado de navegar; 
pero C o r t é s , a quien, como se ve, no 
amedrentaban temores ni alifafes comu-
nes, y a quien estrechaba la necesidad 
de socorrer a los que h a b í a dejado en 
Santa Cruz , le hab i l i t ó y, desestiman-
do los consejos de que no se embarcase 
en tal buque, d ió la vela, logrando sa-
lir de los arrecifes de la entrada, sin 
embargo de tocar en un bajo y haber 
estropeado, de resultas, el t i m ó n . Muer-
to el piloto A n t ó n Cordero, a l que m a t ó 
de un golpe l a verga de mesana, tuvo 
C o r t é s mismo que gobernar la derro-
ta, fondeando en S a n t a Cruz tras de 
haber corrido por los vientos hasta el 
sur de la p e n í n s u l a . Los e s p a ñ o l e s que 
estaban en t ierra holgaron mucho ver-
se socorridos por su caudillo en s i tua-
ción tan cr í t i ca , que y a m o r í a n de ham-
bre y estaban muy debilitados por fal-
ta de bastimentos." 
L a pericia de C o r t é s en este viaje es-
tá tanto m á s demostrada por cuanto 
Grijalba, que con el otro navio s a l i ó 
de Guayabal a l d ía siguiente de Cor-
tés , f o n d e ó en Xal i sco s in haber po-
dido aportar en S a n t a Cruz . Y vien-
do C o r t é s que no p a r e c í a este navio, 
y que el suyo no estaba y a para gran-
des empresas ni c a m p a ñ a s , dispuso la 
vuelta a Nueva1 E s p a ñ a , en donde, por 
otra parte, h a b í a llegado por virrey don 
Antonio de Mendoza, y mucho m á s lue-
go, f ray Marcos de Niza, amigo de ex-
pediciones terrestres, y quien, ponderan-
do haber descubierto p a í s e s a m e n í s i m o s 
ciudades populosas de gran civilidad y 
cuanto p o d í a fingir la i m a g i n a c i ó n m á s 
exaltada para lisonjear su propio m é -
rito, apocaba el de Cor té s , y procuran-
do desviarle del derecho que tenia a 
p a í s e s que entraban en la d e m a r c a c i ó n 
de sus descubrimientos. 
C o n t i n u ó C o r t é s la f á b r i c a y adobo 
de navios, y aun hab i l i tó sobradamen-
te otros, que, al mando de Franc i sco 
de Ul loa, y a costa de su vida, hablan 
de descubrir, en 1539, cuanto restaba 
del « m a r de C o r t é s » . 
Navegante distinguidísimo 
Aunque el suceso de las expedicionen 
vantada por el piloto Domingo del Ca*« 
tillo, y aun otra, que f igura en los au« 
tos que sobre sus descubrimientos si* 
g u i ó H e r n á n C o r t é s ; marav i l la en ella^ 
la exactitud en los contornos, en sus 
distancias y en la o r i e n t a c i ó n general 
de las costas; c a r t a o f igura de aque-
llas t ierras que no fué superada sino 
dos siglos m á s tarde. L o s extranjeros, 
por desconocer esta car ta o por dudar 
de su veracidad, tuvieron por is la a l a 
p e n í n s u l a de Cal i fornia, y, as í , comq 
tal aparece en mapas hasta muy a fl* 
nes del siglo X V I I I . 
Julio G U I L L E N 
y tentativas de é s t e fué só lo de índole 
g e o g r á f i c a , y, en verdad, no correspon-
dió a sus esperanzas, en ellas se echa de 
ver el c a r á c t e r grande y constante de 
nuestro h é r o e , que en sus ú l t i m o s a ñ o s 
se i m p r o v i s ó navegante d i s t i n g u i d í s i m o . 
U n historiador extranjero, Robertson, 
dijo a su p r o p ó s i t o que «el descubrimien-
to de la gran p e n í n s u l a de California, 
el reconocimiento de la mayor parte de! 
Golfo que la separa de la Nueva E s p a -
ñ a y de un p a í s tan extendido, habr ía 
hecho h o n o r » ; pero en p a í s ' tan poco 
dado a apreciar los m é r i t o s m a r í t i m o s , 
nada se a ñ a d i ó a su gloria, y es muy po-
sible que este p e q u e ñ o recuerdo m í o , en 
su cuarto centenario, constituya el ún i -
co incienso que perfume l a memoria do 
su h a z a ñ a . 
Co lo fón i n t e r e s a n t í s i m o y, en prueba 
de l a a t e n c i ó n , esmero y honradez cien-
t í f i c a que presidieron estos reconoci-
mientos, f u é l a car ta h i d r o g r á f i c a le-
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Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja . Riego, 18. 
Sucursal Valladolld: Miguel Idear. 6. 
Salamanca: San Justo. 14. 
i ' B B B^'ll'^H:'<Br|H!','H'''K :H 'B",Hv:l 
C A S A S E R N A 
A l e j a s y relojes todas marcas de ver-
dadera ocasión. 
L A V 1 D A E N M A D R 1 DActoscoiimemoratívosde 
"Día de Cervantes" A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a dicha ciudad y a l que no h a sido po-
sible enviar n i n g ú n delegado españo l . 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Telé fono 10200. No tiene Sucursales. 
iHUIiíiilíWllllllillilllllilll B • B fflHIl B B B I I 
N E W S U P M 
10 a 2.000 metros. 4 vatios modulados 
E n v í o a pruebas. 
D U M E N I E U X — E 1 B A R 
<ii:Bliii»iií»iti«:iii*:i'í«ilMiiWii»iiiiaiiliBillliilli!!lll 
H O T E L A R A N A 
SAN SEBASTIAN 
P e n s i ó n completa, desde 12 pesetas. 
H H N B B B B B n 
Polluelos razas puras extra-
seleccionados. Incubadoras al 
servicio del público. 
Avícola Central 
Plaza de San Miguel, 7. 
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BANCO DE ESPAÑA 
P A L E N C I A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
depós i to necesario número 344, expedido 
por esta Sucursal el 26 de febrero de 
1934. por pesetas 5,000 nominales de Deu-
da Amortlzable al 3 %, emis ión de 1928, 
a favor de Mutualidad Agrar ia del Valle 
de Trigueros del Valle, a d i spos ic ión del 
ministerio del Trabajo, se anuncia al pú 
blico para que el que se crea con dere 
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde el día 
de la publ icac ión de este anuncio en la 
"Gaceta" de Madrid, E L D E B A T E , de 
Madrid, y " E l D í a de Falencia", de esta 
provincia, s e g ú n determinan los artícul-
los 4 y 41 del Reglamento vigente de este 
Banco, adv lr t l éndose que, transcurrido 
el citado plazo sin rec lamac ión de terce 
ro. se expedirá el correspondiente dupll 
cado del resguardo, anulando el prlmltl 
vo y quedando el Banco exento de toda 
"responsabilidad, 
s P á l e n c i a . 13 de abril de 1935.—El Se-
cretarlo , Pascual de la R i v a . 
C o ñ a c 
BANCO DE ESPAÑA 
S U C U R S A L D E B U R G O S 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o transmisible constituido en esta 
JBucursal con fecha 11 de mayo de 1933. 
fcajo el n ú m e r o 33.241, expedido a favor 
de don J o s é R u i z Huldobro, comprensi-
vo de 4.000 pesetas nominales de Deuda 
Perpetua al 4 % Interior, so anuncia al 
públ ico por ú n i c a vez en la "Gaceta de 
Madrid", E L D E B A T E , de Madrid, y el 
"Diario de Burgos", de esta provincia, 
s e g ú n determina el articulo 41 del Regla-
mento vigente de este Banco, para que 
el que se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de quince días, 
a contar desde la inserc ión de este anun-
cio, advirtiendo que, transcurrido dicho 
plf zo sin rec lamac ión de tercero, se ex-
pe ü r á el correspondiente duplicado del 
re guardo citado, anulando el primitivo 
y quedando el Banco exento de toda 
ik ponsabilidad. 
Burgos. 15 de abril de 1935.—El Se-
cretarlo E . Méndez . 
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VA E X P O S I C I O N 
I N T E R N f l d O N Q L del 
flUTOMOVIL 
D E L 3 O L l 3 M O Y O 
PRlfldOJ PARQUE MONTJUiCH 
B O R C E L O N O 
V I S I T A D L A 
A y e r ce l ebró s e s i ó n la Academia de 
la Historia , bajo la presidencia del du-
que de Alba . 
Se rec ib ió una c o m u n i q a c i ó n de la Co-
m i s i ó n Provincial de Monumentos de 
Oviedo elogiando el informe del s e ñ o r 
G ó m e z Moreno sobre la d e s t r u c c i ó n de 
la C á m a r a S a n t a y el estudio de las po-
sibilidades para aminorar las pérd idas y 
reparar los daños . 
P a s ó a Informe del s eñor Prietd Vives 
el comunicado referente a la ce l ebrac ión 
del p r ó x i m o Congreso de A r q u e o l o g í a e 
Historia de B é l g i c a . 
Se d e s i g n ó al m a r q u é s de L e m a po-
nente sobre la p e t i c i ó n de la Academia 
Nacional de Ciencias de Nueva Y o r k , 
sobre f o r m a c i ó n de inventarios de ma-
nuscritos y objetos a r q u e o l ó g i c o s , para 
ejercer una detenida i n s p e c c i ó n sobre 
los referentes a cada ins t i tuc ión . 
E l s e ñ o r Ballesteros propuso, y la 
Academia a c o r d ó adherirse a l homenaje 
que con motivo del 80 aniversario de 
su nacimiento se rendirá al profesor y 
a c a d é m i c o honorario señor F i n k e . 
E l duque de A l b a dió noticia de su 
viaje de estudios a Grec ia durante el pa-
sado septiembre y r e l a t ó las a n t i g ü e -
dades visitadas en Priene, Efeso, donde 
existe una calle de gran anchura que 
fué la pr imera que tuvo alumbrado noc-
turno. 
T a m b i é n dió cuenta de su vis i ta a 
P é r g a m o donde se hal la el primer tem-
plo redondo conocido, y a Troya , donde 
se ven c lammente los restos de tres 
ciudades. De S a l ó n i c a recuerda su vis i -
ta a l A r c o de Galerio. la m a g n í f i c a re-
tonda construida en tiempo de este.fem-
perador y sus m a g n í f i c o s mosaicos. 
Refiere su v i s i ta a l Monasterio de 
Atoo, que comienza en el siglo X . Dice 
que en la actualidad, en los 17 Monas-
terios griegos, el ruso, él servio y el búl-
garo hay un total de 12.000 entre pa-
dres, novicios y anacoretas. 
E l duque de A l b a fué muy felicitado 
por su d i s er tac ión . 
U n h o m e n a j e e n p r o y e c t o 
A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Padres y 
Protectores de Anormales (Principa, 18). 
11 m., doctor don Enrique Puyuelo: " E l 
alcoholismo como causa de anormalidad 
mental en la infancia". 
Casa C h a r r a (Alcalá , 10).—10,30 n., fies-
ta familiar. 
Centro do In8trucc lón Comercial (Pon-
tejos, 2)*—5,30 t., "Los Intereses Crea-
dos", por el cuadro art í s t ico de la en-
tidad. 
M o n t e p í o de Prensa.—10 m., Junta ge-
neral extraordinaria. 
P a r a h o y E | día en la Asociación de Es-
critores y Artistas, en Bellas 
Artes y en Radio España 
P a r a conmemorar el « D í a de Cer-
v a n t e s » , l a A s o c i a c i ó n de Escr i tores y 
Art i s tas h a organizado para el d ía 23 
los actos siguientes: a las doce de la 
m a ñ a n a , en el domicilio social (Rollo, 2 ) , 
reparto de libros y golosinas a los a lum-
nos del Instituto Cervantes , que sostie-
ne la A s o c i a c i ó n ; a las cuatro y trein-
ta de l a tarde, en la Presidencia del 
P a r a m a ñ a n a instituto Cervantes , homenaje a los "e-
teranos art i s tas que all í habitan; a las 
seis y treinta, de la tarde, en el domi-
cilio social, velada l i teraria, en la que 
h a r á n uso de la palabra el presidente 
de la A s o c i a c i ó n , don Mariano Benll iu-
Academia Médico Quirúrgica E s p a ñ o -
la (Esparteros, 9).—7 t., s e s ión pública. 
Acc ión E s p a ñ o l a (Plaza de las Cor-
tes, 9)—7,30 t., ron Antonio de G. Roca-
so'lano: " E l pensamiento contrarrevolu-
cionario a r a g o n é s en el ú l t imo tercio del x*} d o ñ a B l a n c a de los R íos , don A n 
siglo X V I I I " . 
E s c u e l a de Po l i c ía E s p a ñ o l a (Avenida 
de la Moncloa, 3).—1 t., doctor César 
Juarros: "Los delirios sistematizados: 
paranoia y reacciones paranoides". 
Museo Nacional de Arte Moderno (Pa-
seo de Recoletos, 20).—12 m., Inaugura-
c ión de la expos i c ión p ó s t u m a del pintor 
José Pinazo.. 
O t r a s n o t a s 
Sociedad de Comisionistas y Viajante". 
E s t a entidad ce lebrará Junta general ex-
traordinaria el p r ó x i m o miérco les , d ía 24, 
a las diez de la noche, en su domicilio 
social. 
Se ha hecho públ i co el proyecto de 
homenaje a nuestro c o m p a ñ e r o en la 
Prensa don Rufino Blanco S á n c h e z , pe-
ro el interesado nos dice que, agrade-
ciendo mucho la i n t e n c i ó n a los inicia-
dores, tiene que rehusar ese honor, por-
que las manifestaciones profanas son 
totalmente incompatibles con el e sp ír i -
tu de los « C r u z a d o s de la E n s e ñ a n z a s , 
que s ó l o admite con agrado oraciones, 
limosnas y donativos para las escuelas 
c a t ó l i c a s . 
Huelgan, por lo tanto, convocatorias 
y gestiones para el referido proyecto. 
H e r m a n d a d S a n i t a r i a E s p a ñ o l a 
E s t a entidad c e l e b r a r á J u n t a gene-
ral ordinaria el p r ó x i m o d í a 27, a las 
seis de la tarde, en la calle de Reco-
letos, n ú m e r o 15, principal derecha. 
C u r s o s o b r e c u l t u r a s u p e r i o r 
re l ig iosa 
E n el Centro de C u l t u r a Superior 
Femenina, el reverendo padre L a u r e a -
no M. de las M u ñ e c a s , O. C , ex profe-
sor de la Univers idad civi l de Craco-
via, d a r á una serie de conferencias so-
bre cul tura superior religiosa. 
E l p e n s a m i e n t o c o n t r a r r e v o -
l u c i o n a r i o a r a g o n é s 
M a ñ a n a , a las siete y media de la 
tarde, en el domicilio de A c c i ó n E s p a -
ño la p r o n u n c i a r á una conferencia el ca-
t e d r á t i c o de la Universidad de Zaragoza 
don Antonio de Gregorio Rocasolano, 
sobre el tema " E l pensamiento contra-
rrevolucionario a r a g o n é s en el ú l t i m o 
VII peregrinación a Roma 
y Santuarios Ital ia. Canonizaciones Car-
denal F i sher y Moro. Cuatro itinerarios. 
14-30 mayo. Desde pesetas 375. Informes: 
P A T R O N A T O P R O R O M A P A L E S T I N A . 
Cortes, 580, Barcelona. D e l e g a c i ó n en Ma-
drid, P i Margall , 5. 
Bastones planos "ROLL" 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 4 L 
E L C O R T E I N G L E S 
L a mejor sas trer ía en trajes de comu-
nión . P R E C I A D O S , 28. 
SANATORIO NlUfiECOS 
Quedan nuevos, por rotos que e s tén . Se | buenaventura^de don MigTiel. ^ 
drés Ovejero y otros. A d e m á s , se lee-
rán var ias p o e s í a s y trabajos cervan-
tinos. 
T a m b i é n para conmemorar el 
C C C X I X aniversario de l a muerte del 
P r í n c i p e de los Ingenios, el Círculo de 
Bel las A r t e s ha organizado, en colabo-
rac ión con L o s Amigos de Cervantes, 
una fiesta conmemorativa, que se ce-
l ebrará en el Círculo el citado d ía 23, 
a las seis y media de la tarde. E n esta 
fiesta se i n t e r p r e t a r á n var ias cancio-
nes cervantinas por la s e ñ o r i t a P i lar 
Ca lderón y cantos e s p a ñ o l e s por el ba-
r í tono J o s é L u i s Lloret ; don Manuel Je 
G ó n g o r a l e e r á unos versos, y don A r -
turo de la R i v a , diversos trozos de obras 
del inmortal . Cervantes . E l secretario y 
presidente de L o s Amigos de Cervan-
tes, s e ñ o r e s R a m í r e z T o m é y G . de 
A m e z ú a , respectivamente, d i s e r t a r á n so-
bre Cervantes , y el presidente del Círcu-
lo de Be l las Artes , s e ñ o r Sa lazar Alon-
so, c e r r a r á el acto con un discurso. E s -
ta fiesta s e r á radiada. 
P o r s u parte, l a e s t a c i ó n emisora 
de Radio E s p a ñ a d e d i c a r á su e m i s i ó n 
de las diez de la noche del d ía 23 a 
la memoria de Cervantes . E n la par-
te musica l se i n t e r p r e t a r á n obras de 
c a r á c t e r cervantino, y en la l i teraria 
se l e e r á n trabajos sobre la significa-
c ión del " D í a de Cervantes" en los 
pueblos de habla e s p a ñ o l a y otros so-
bre " E l Quijote" y las obras que l eyó 
Cervantes . A d e m á s se r a d i a r á un frag-
mento de la obra de V í c t o r E s p i n ó s " L a 
ponen pelucas. P R E C I A D O S , 2 L Con l a c o o p e r a c i ó n de los alumnos 
Asamblea de catedráticos 
de Escuelas de Comercio 
Entrega al ministro de las conclu-
siones aprobadas en la de los 
ayudantes de Institutos 
E n los locales de la E s c u e l a Centra l 
Superior de Comercio se h a celebrado 
una Asamblea de c a t e d r á t i c o s de E s -
cuelas de Comercio. L a circunstancia de 
celebrarse la Asamblea en estas vaca-
ciones h a permitido la asistencia de to-
dos los titulares de la Centra l y de otros 
de las Escue las de E s p a ñ a , 
E n la Asamblea se han estudiado in-
teresantes problemas relacionados con 
la carrera y otros que afectan a su co-
laborac ión a la E c o n o m í a Nacional. E n 
la s e s i ó n de clausura, d e s p u é s de un vo-
to de gracias para la directiva saliente, 
se n o m b r ó a l presidente de la misma, 
don Ricardo B a r t o l o m é y M á s , presiden-
te honorario de la entidad. A continua-
c ión se e l ig ió la siguiente J u n t a direc-
t iva: Presidente, don Gerardo Abad Con-
de; secretario, don Manuel U r e c h Gon-
zá l ez ; tesorero, don Antonio L ó p e z S á n -
chez, y vocales, don Alfredo Escr ibano 
Rojas , don L u i s Wiesenthal Miranda, 
don Ricardo Espe jo de Hinojosa y don 
Claro A l l u é Salvador. D e s p u é s los asam-
b l e í s t a s v is i taron la C á m a r a de Indus-
tria, donde fueron agasajados. Y cum-
plimentaron a l ministro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica . M á s tarde celebraron un ban-
quete. 
Los profesores ayudantes 
Se multará a quienes den limosna en la calle 
D E 1 5 A 5 0 C E N T I M O S A Q U I E N E S C R U C E N 
L A C A L L E P O R L U G A R I N D E B I D O 
P o d r á n d e n u n c i a r t e a l o s g f i f l r d f a s u r b a n o s l o s c a r t e l e s 
o d i b u f o s o f e n s i v o s 
de Institutos 
A y e r v i s i t ó a l ministro de Instruc-
c i ó n p ú b l i c a la C o m i s i ó n designada por 
la Asamblea de profesores ayudantes 
de Institutos Nacionales de Segunda E n -
s e ñ a n z a . 
E l s e ñ o r Prieto Bances, a la v i s ta de 
las conclusiones que se le presentaron, 
recordó que él t a m b i é n h a b í a sido ayu-
dante y p r o m e t i ó estudiar dichas con-
clusiones detenidamente. 
E l s e ñ o r Rubio, por la Comis ión , dió 
las gracias a l ministro. 
L a C o m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a del 
Ayuntamiento h a llevado a tal extre-
mo sus acuerdos contra la mendicidad 
que se propone mul tar con p e q u e ñ a s 
cantidades de una a dos pesetas a cuan-
tas personas den limosna en las ca-
lles. 
E s t e acuerdo v a englobado entre los 
tomados sobre las multas que los guar-
dias municipales p o d r á n apl icar y exi-
gir. L o s casos y cantidades son los s i -
guientes: 
Se c a s t i g a r á con la mul ta de 0,25 
a 0,50 c é n t i m o s a los peatones que 
atraviesen las calles del centro por s i -
tio distinto de los establecidos, el no 
respetar las s e ñ a l e s de la c i rcu lac ión 
y el formar grupos en las aceras. 
P a g a r á n una a dos pesetas de multa 
quienes lleven apagados los faros del 
a u t o m ó v i l , los que v a y a n a contrama-
no, los conductores de carros que va -
y a n montados en ellos, los que lleven 
exceso de carga, los cicl istas que va -
yan por las aceras, los que arrojen 
mondaduras de frutas, restos de m a 
riscos, papeles u otros desperdicios a 
la calle; los que fomenten la mendici-
dad dando limosnas en la calle; los que 
ejerzan .sin a u t o r i z a c i ó n la venta ca-
llejera. # 
M u l t a s a los car te les o 
las mezclas, deficiencia de grueso en el 
h o r m i g ó n y mala calidad de los mate-
riales. 
S u b a s t a de los so lares 
del Hosp ic io 
d ibujos ofensivos 
P a g a r á n multas de dos a c injo pe-
setas quienes repartan prospectos, de-
positen basuras en la calle, viertan 
aguas sucias, enciendan hogueras, mon-
ten en los topes de los t r a n v í a s y en las 
traseras de los coches y los que profie-
ran palabras groseras o deshonestas. 
P a g a r á n multas de cinco a diez pe-
setas los que arras t ren basuras o es-
combros en carruajes sin condiciones; 
los que se embriaguen, los que armen 
e s c á n d a l o s , , los que exhiban carteles o 
del Instituto de A l c a l á de Henares se dibujos ofensivos o subversivos, los que, 
h a b í a organizado una fiesta cervantina! en canciones, aludan a ideas p o l í t i c a s y 
A la p r ó x i m a s e s i ó n irá, por iniciati-
va del s e ñ o r M u n t á n , el pliego de condi-
ciones p^ra l a subasta de los solares del 
antiguo Hospicio. 
Como y a se sabe, v a a edificarse so-
lamente la fa ja de terreno que dé a la 
calle y se van a Instalar en el centro 
unos jardines p ú b l i c o s para recreo, es-
pecialmente de los n i ñ o s . U n a s gran-
des arcadas, ta l vez a l estilo de las 
M a r x h a ü s e de Viena, c o m u n i c a r á n los 
jardines con la calle. L a fa ja de terre-
nos edificada t e n d r á una anchura de 
catorce metros. 
T a m b i é n se v a a act ivar , por Inicia-
t iva del s e ñ o r M u n t á n , el derribo de las 
cuatro fincas y a expropiadas y paga-
das de la p laza de ¿ e n a v e n t e , que es-
torban a la u r b a n i z a c i ó n y reforma de 
esta plaza. 
Finalmente , y aunque en plazo algo 
m á s largo, pero que no e x c e d e r á de 
unas semanas, se van a emprender las 
obras de embellecimiento y aseo de la 
plaza Mayor, aunque no con la ampl i -
tud de algunos proyectos publicados en 
los p e r i ó d i c o s en diversas ocasiones. 
B a j a l a c a r n e de o v e j a 
en aquella ciudad, que se h a aplazado 
has ta m á s adelante por hal larse de va-
caciones los citados alumnos 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( S á b a d o 20 de abril .) 
E n suspenso durante dos d í a s — J u e -
ves y Viernes Santos—la actividad po-
l í t ica , a los p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a les 
faltan temas netamente po l í t i cos a los 
que dedicar el cuotidiano comentario de 
actualidad del momento. Y , naturalmen-
te, no los escriben. 
Pero " E l L ibera l" , que tiene cogida 
desde hace d í a s l a guerra antwjedista, 
toma pie de un editorial de " A B C " 
'para negar que el Poder le correspon-
de constitucionalmente al partido del 
s eñor G i l Robles. Y en su deseo de adu-
cir razones y argumentos en que apo-
yar su tesis, recuerda que los socialis-
tas no gobernaron con las Constituyen-
tes. Sino que " E l L i b e r a l " tiene muy 
m a l a memoria—o m u y m a l a fe—; olvi-
da que don Indalecio Prieto rec ibió el 
encargo de formar Gobierno, aunque 
f r a c a s ó en el e m p e ñ o . 
"No ser ia constitucional ni parlamen-
tario encargar de formar Gobierno a 
la C . E . D . A . , porque su grupo (115 di-
putados) no pasa de la cuarta parte de 
la C á m a r a , y porque su afinidad con 
el Bloque m o n á r q u i c o (38 diputados) ni 
los garages 
L a Patrona l de Garages y Tal leres , 
ante l a modalidad implantada por los 
Canales del L o z o y a de no considerar 
cada « g a r a g e » como una vivienda, mo-
dalidad que supone un aumento consi-
derable en las tari fas por las que se 
satisface el consumo de agua, ha ele-
vado un escrito a l delegado del Gobier-
no en los citados Canales del Lozoya 
para que, como has ta ahora, se consi-
dere a los « g a r a g e s » como una sola v i -
vienda. A d e m á s , l a citada Patronal tie-
ne en proyecto real izar otras gestiones 
encaminadas en este sentido a la de-
fensa de los intereses de l a clase que 
representa. 
N u e v o S i n d i c a t o d e 
los 
tercio del siglo X V I H " , correspondiente 1 le da qu6rum ni capacidad p a r a go 
al curso de "Los maestros del pansa- ^ernar, 
miento contrarrevolucionario español" . Y s i se le diera p a r t i c i p a c i ó n en el 
E l c o n s u m o d e a g u a e n Poder a l a c - E - D- A - no 8ería Vorqne 
constitucionalmente le p e r t e n e z c a — ¡ q u e 
y a hemos visto hasta d ó n d e eso es ab-
surdo!—, sino porque el encargado de 
formar Gabinete lo est imara oportuno, 
y porque el Jefe del Es tado hubiera 
coincidido con su pr imer ministro en la 
a p r e c i a c i ó n de tan peregrina oportu-
nidad... 
Con ese criterio, los socialistas de-
bieron gobernar en las Constituyentes, 
y no A c c i ó n Republicana ni los pro-
gresistas, cuyos grupos eran los menos 
numerosos en aquellas Cortes... 
No gobernaron, s in embargo. Se les 
o frec ió p a r t i c i p a c i ó n en el Gobierno, 
"por haber contribuido a l a proclama-
c ión de l a Repúb l i ca" , ¡y hay que ver 
c ó m o se les recusaba por las derechas 
y por algunos grupos del centro!" 
"Diario de Madrid" aplaude el apoyo 
oficial que v a a concederse a nuestra 
ú n i c a l í n e a de comunicaciones m a r í t i -
mas con A m é r i c a del Sur, siquiera vea 
en l a tardanza del acuerdo y en las va -
cilaciones que la han precidido una 
muestra de' la poco firme conciencia po-
l í t ica del Estado e s p a ñ o l en dos asuntos 
vitales p a r a el destino nacional, como 
son nuestras comunicaciones m a r í t i m a s 
y las relaciones con los pueblos h i s p á -
nicos de U l t r a m a r . 
" L a R e p ú b l i c a l iquidó los caducos 
restos de l a n a v e g a c i ó n b u r o c r á t i c a y 
privilegiada, pero s i g u i ó sin interesarse 
por la a u t é n t i c a industria naviera, que 
era esencial para nuestro comercio ex-
terior y para nuestras relaciones con 
A m é r i c a . D e j ó que la crisis mundial 
fuese arruinando a las E m p r e s a s y 
amarrando los barcos, ¿nientras-- en 
otras naciones el Es tado destinaba .a 
auxilios a l a M a r i n a mercante sumas 
muy cuantiosas. A lguna de esas Com-
p a ñ í a s s u s t i t u y ó sin ayuda alguna y 
con servicios m á s adecuados y moder-
nos a l a n a v e g a c i ó n oficial que se ba-
tía en ret irada, y l l e g ó a conquistar, 
en lucha abierta . c o n barcos sub-
vencionados de otras banderas, tráfir-o 
importante; pero entre nuestra desacer-
tada po l í t i ca de divisas con Argentina 
y una denresrón comercial rada vez 
m á s acentuada, hicieron vanos todoc 
los esfuerzos. Y para sostener esa úl-
t ima c o m u n i c a c i ó n con las otras E s -
p a ñ a s es para lo que el Gobierno v a a 
otorgar auxilio financiero 
E s justo que lo haga, mas reconoz-
camos que no es bastante y que hav 
que pedir que sea planteado en sus de-
bidas proporciones y con todo su rango 
nacional nuestro problema de comunlrn-
clones con el mundo tanto navales co-
mo a é r e a s . " 
" L a L i b e r t a d " se ocupa de la cues-
t ión relativa' al monopolio p a r a impor-
t a c i ó n del m a í z y acaparamiento de tr i -
D e p e n d i e n t e s 
Se ha constituido un nuevo Sindicato 
de Dependientes de Comercio, afecto a 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Trabajadores. 
D e s p u é s de aprobado el Reglamento, f u é 
nombrada, por unanimidad, la siguiente 
direct iva: 
Presidente, Florentino C a s t a ñ e d o M u -
ñ o z ; vicepresidente, Ulpiano A . Navarro 
Moreno; secretario, Manuel G o n z á l e z C a -
macho; vicesecretario, Pablo G ó m e z E n -
terria; tesorero, P i l a r Serna Bonet; con-
tador, I s a a c D o m í n g u e z H e r n á n d e z ; vo-
cales: A n d r é s de la P e ñ a ; Mariano Se-
rrador, J o a q u í n P a t í ñ o Albalanzo, Dolo-
res Gonzá lez Garc ía y A g u s t í n Recue-
ro F e r n á n d e z . 
L a i n s t r u c c i ó n d e los s o r d o -
m u d o s d e L o r e n z o H e r v á s 
E n los locales de la U n i ó n Ibero 
Amer icana , para el p r ó x i m o martes, 
d ía 23, la A s o c i a c i ó n Nacional de H i s -
toriadores de la Ciencia E s p a ñ o l a ha 
organizado un acto en el que don Jo-
s é A . S á n c h e z P é r e z d e s a r r o l l a r á el 
tema " L a escuela e s p a ñ o l a de sordo-
mudos de Lorenzo H e r v á s " . L a confe-
rencia s e r á i lustrada con p r á c t i c a s del 
sordo-mudo-ciego C é s a r Torres, dirigi-
do por d o ñ a Rafae la R o d r í g u e z P lacer 
y d o ñ a M a r í a L u i s a García , profeso-
ras del Colegio Nacional de Sordo-mu-
dos. 
U n a c t o e n h o n o r d e los 
a b o g a d o s f r a n c e s e s 
L a U n i ó n Nacional de Abogados or-
ganiza p a r a el d ía 30, fecha en que 
r e g r e s a r á n de T á n g e r , un acto en ho-
nor de los miembros del X I V Congreso 
de la A s o c i a c i ó n Nacional de Abogados 
de F r a n c i a , que ha de celebrarse en 
a su fobia—exacerbada estos d í a s — . 
" m e t i é n d o s e " con el s e ñ o r J i m é n e z F e r -
nández . ¡ A h ! , y de paso con los Sindi-
catos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s , cuya pujan-
za no desconoce. 
" ¿ V e r e m o s sal irse con l a suya a los 
explotadores del campesino productor? 
Por de pronto, las comedias de los su-
puestos labriegos logran que el lunes 
se congregue l a Junta que ha de en-
tender en el concurso para adjudica-
c ión del feo monopolio. Y es oportuno 
decirle a l a J u n t a : ¡Cuidado! ¡ M u c h o 
cuidado! E s p a ñ a sabe lo que en su in-
experiencia no c o l u m b r ó el s eñor J i m é -
nez F e r n á n d e z . Que ah í no les v a ni 
les viene, poco ni mucho, a los infelices 
productores del trigo. 
¿ P u e d e y a Ignorar eso el Estado, ha -
b iéndose escrito lo que se e scr ib ió las 
ú l t i m a s semanas? Parece imposible. 
Pues si el Es tado sabe y a lo que igno-
raba el d í a que c o n s u m ó el desatino de 
votar esa ley de Autorizaciones; al, ade-
m á s , debe escandalizarle el ar t í cu lo 
cuarto del pliego de condiciones, por el 
que se compromete a adquirir el año 
quo viene cuanto trigo tenga entonces 
el monopolio, ¿ n o es justo pedirle que 
siga otro camino m á s plausible? E s t a -
mos en R e p ú b l i c a y no precisamente 
de acaparadores de todas clases. 
No. E s o no puede ser. Aunque todos 
los acaparadores de Cast i l la movilicen 
sus comparsas de supuestos agriculto-
res. Aunque ciertos m a l llamados Sin-
dicatos C a t ó l i c o s llenen la P r e n s a de 
telegramas habilidosos. L a c o m e d í a de 
los fingidos "trigueros" y a no sirve." 
L a s manifestaciones de religiosidad 
del pueblo e s p a ñ o l durante los d í a s de 
Semana S a n t a es e l t ema a que dedi-
can us comentario buen n ú m e r o de 
per iód icos de la noche, que ven en ella 
e n s e ñ a n z a s no d e s d e ñ a b l e s por parte de 
los gobernantes. 
De « E l Siglo F u t u r o » : « P u e d e la po-
l í t ica, l a p o l í t i c a de las bajas pasiones 
y de las s o m b r í a s encrucijadas, empu-
jar h a c i a nuevas rutas contrarias a las 
fijadas por el sentido tradicional de 
nuestras costumbres y de nuestras ideas, 
a este g r a n pueblo. Inút i l e m p e ñ o . Co-
mo en los d ías de esta Semana Santa, 
en todos, aunque calladamente, en el 
silencio de los hogares, ese pueblo sigue 
firme en su fe y eleva su e sp ír i tu sobre 
las miserias terrenas p a r a mirar espe-
ranzadamente a lo a l to .» 
De « L a E p o c a » : « L a escuela la ica y 
el divorcio, con templos ardiendo, sacer-
dotes perseguidos y conventos clausu-
rados,'no p o d í a n contar con largos a ñ o s 
de vida. Pero esas mismas institucio-
nes reprobadas eternamente por la 
Iglesia, en virtud de leyes «que no tie-
nen de ley m á s que el n o m b r e » , sub-
sistiendo en tanto que las procesiones 
recorren triunfalmente las calles de a l -
gunas ciudades y con ministros no s ó l o 
c a t ó l i c o s , sino incluso «c ler ica le s» , acre-
cientan su imperio y prolongan sus es-
tragos. 
De persist ir la escuela la ica y el di-
vorcio sordamente, s e g u i r á n m i n á n d o s e 
los fundamentos de l a famil ia y de la 
religiosidad, como lo h a venido ha-
ciendo l a escuela y l a Universidad li-
beral y racional ista del siglo X I X , has-
ta dar por resultado que la frase de 
A z a ñ a , contraria hoy t o d a v í a a l a ver-
dad, se convierta en una t r á g i c a reali-
dad.» 
De « Y a » : « P a r a que nuestro p a í s 
marche acorde consigo mismo, tiene su 
estatuto jur íd ico escrito que plegarse a 
la realidad de su perfil a u t é n t i c o . L a 
reforma constitucional, que cada día se 
hace m á s necesaria, h a de recoger el 
sentido de estos plebiscitos u n á n i m e s , y 
de este modo, los reformadores sabrán 
interpretar el anhelo general de una 
nac ión que tiene primordial derecho a 
que nadie pretenda falsear los rasgos 
c a r a c t e r í s t i c o s de su f i s o n o m í a » . 
De « D i a r i o U n i v e r s a l » : « N o serla ne 
cesarlo ahondar mucho para convencer-
se de que en el fondo de esas manifes-
taciones, que juzgan paganas los iz-
r e l i g í o s o fundamental, que f u é error de 
l a R e p ú b l i c a considerar inexistente. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a tiene t a m b i é n 
su comentario en « I n f o r m a c i o n e s » , que 
dice: « S i g u e , pues, abierta la espera; 
mas' se nos f igura que, hoy m á s que 
ayer, es u n a espera esperanzada. L a 
C . E . D . A . , como los agrarios, mantie-
nen su postura Inequívoca , que precisa 
de satisfacciones ciertas, rotundas, para 
colaborar en el Gobierno y dar sus vo-
tos en el Parlamento. E s a s satisfaccio-
nes no son un secreto n i un misterio 
para nadie, y, menos que p a r a nadie, 
para el s e ñ o r Lerroux . Y el s eñor L e -
los que causen desperfectos en parques, 
jardines o edificios. 
D e n u n c i a de obras en m a -
l a s condiciones 
E l delegado de Obras, s e ñ o r Baixe-
ras, h a emprendido una Inspecc ión ge-
neral de todas las obras de pavimenta-
c ión y aceras que e s t á n actualmente en 
marcha. 
Como consecuencia de las calas y a n á -
lisis efectuados se h a levantado la pa-
v i m e n t a c i ó n de las calles de Magallanes 
y Donoso C o r t é s y las aceras de la de 
Abascal , por fa l ta de dos i f icac ión en 
rroux sigue f irme en su p r o p ó s i t o de 
llegar a la c o n v e r s a c i ó n ú l t i m a de « los 
c u a t r o » . Como decimos.. . Vivimos en 
una espera e s p e r a n z a d a » . 
« L a N a c i ó n » consagra el suyo a l or-
den públ i co y a l a necesidad de mante-
nerle a todo trance. 
Hemos recibido la siguiente nota: 
«El gobernador, a propuesta de la A l -
caldía , h a aprobado l a siguiente regu-
lac ión de precios de venta de la carne 
de ganado lanar, que e m p e z a r á a regir 
a part ir del p r ó x i m o d í a 20 del ac tua l : 
Chuletas, 4 pesetas kilo; pierna, 3,30; 
paletilla, 3,20; fa lda y pescuezo, 2,80. 
L o s a n ^ r i o r e s precios representan, 
con r e l a c i ó n a los que rigen en la a c -
tualidad, una ba ja de 80 c é n t i m o s en 
kilo en cada una de las tres primeras 
clases, y 60 c é n t i m o s en la ú l t i m a . » 
H O T E L I M P E R I A L 
P e n s i ó n completa desde 16 pesetas. 
C. Montera. 22. T e l é f o n o 211S5 (Madrid) . 
• l • i . i l 
Seis años desde Alemania 
a Australia 
B E R L I N , 20.—Hace tres a ñ o s un ale-
m á n llamado H a n s Speck s a l i ó de H a m -
burgo en una e m b a r c a c i ó n de lona de 
siete metros de eslora. 
Hoy se h a recibido un cable en el que 
se afirma que Speck h a llegado a Man-
galore, cerca de M a d r á s , y que espera 
llegar a la meta final en A u s t r a l i a en 
otros tres a ñ o s , a menos que o b s t á c u l o s 
imprevistos pongan fin a la aventura. 
m 
A B L A N D A 
L A B A R B A 
Y S U A V I Z A 
L A PIEL 
Estuche car tón , 1 ,25 
Estuche metal, 1,50 
Nuevo, de rosca, 2 , 5 0 
T i m b r e a p a r t e 
V 
a e s p u m a s u a v e 
p e r s i s t e n t e d e 
e s t e j a b ó n e s 
l a m e ¡ o r p r e p a -
r a c i ó n p a r a u n 
a f e i t a d o p e r f e c t o . 
BARRA GAL 
p a r a a f e i t a r s e b i e n 
m á s d e c i e n v e c e s 
gos. Necesita dar alguna s a t i s f a c c i ó n quierdistas, late siempre un sentimiento 
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Segunda gran semana de tiro de platos en Canto Blanco 
Campeonatos de España y de Madrid. La Ferroviaria gano fácil-
mente al Deportivo de La Coruña. Los grandes concursos de la 
Sociedad Colombófila de Madrid. El concurso de regularidad mo-
torista Madrid-Cuenca-Madrid 
CAMPEONATOS DE "HANDBALL", "HOCKEY", PELOTA Y "RUGBY" 
Tiro de platos 
n G r a n Semana de Canto Blanco 
L a Sociedad T i r o de Platos de Canto 
Blanco c e l e b r a r á en su campo de tiro 
del 30 de mayo a l 6 de junio su Segunda 
G r a n Semana Nacional, durante la cual 
k i l ó m e t r o s ) . Algeciras (500 k i l ó m e t r o s ) 
y R abat (Marruecos) , 800 k i l ó m e t r o s . 
P a r a estos dos itinerarios tienen sus 
socios divididas todas sus palomas en 
dos equipos que e s t á n formados por 
ejemplares de excelente r a z a y cuali-
dades fisicas, para , poder franquear dis-
red7sput¿rreí"segundo campeonato deltancias tan grandes J en dura l u 
E s p a ñ a , con 2.000 pesetas de premios cha. pues esta Sociedad, que viene^ y a 
en m e t á l i c o , campeonato de Madrid y 
Copa del e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento de 
la capital, con 1.000 pesetas en m e t á l i 
co; Premio de las Provincias , 1.000 pe-
setas; G r a n Premio de Canto Blanco, 
3.000 pesetas, y Premios de A p e r t u r a y 
Clausura , con 500 pesetas de premio 
cada uno. 
E s t e programa es el de mayor impor-
tancia que has ta la fecha se h a dado 
en E s p a ñ a , y c o n s t i t u i r á un gran é x i t o 
deportivo para la Sociedad, que tanto 
viene trabajando por el fomento de esta 
clase de tiro en E s p á ñ a . 
Equipo de Canto Blanco a Barce lona 
L a Sociedad de Canto Blanco ha en-
viado a l concurso de Barce lona de tiro 
de platos un equipo constituido por los 
siguientes tiradores: A n t ó n , Bernia , Ce-
rezo y T a i x é s P . 
D a d a l a forma en que se encuentran 
dichos tiradores, es de esperar que ob-
tengan excelentes clasificaciones. 
Football 
L a F e r r o v i a r i a gana a l C o r u ñ a 
A y e r tarde, en el campo de l a F e -
rroviar ia , se ce l ebró el primer partido 
de eliminatoria p a r a l a Copa de E s -
p a ñ a entre el Deportivo de la C o r u ñ a y 
l a Ferrov iar ia . No tuvo la menor im-
portancia, pues l a F e r r o v i a r i a g a n ó con 
toda facilidad, como se supon ía , visto y a 
el Deportivo que j u g ó contra el Nacio-
nal en la Segunda D i v i s i ó n . F u e r o n cin-
co tantos como pudieron ser tres m á s . 
L o s c o r u ñ e s e s no tienen y a m á s que la 
dureza c a r a c t e r í s t i c a de a n t a ñ o , y los 
nuevos elementos que posee no son un 
puntal del Club, que atraviesa una s i -
t u a c i ó n bien difícil , s e g ú n noticias. S ó l o 
se sa lva l a defensa y el medio izquier-
da. De los antiguos elementos, T r i a n a 
no es n i n g ú n refuerzo. 
M a r c ó cinco tantos la F e r r o v i a r i a , 
tres en el primer tiempo. L o s ferrovia-
rios, que en su campo se desenvuelven 
maravil losamente y es dif íci l batirlos por 
un equipo de m á s fuste que el herculi-
no, tuvieron una sencilla labor. E n el 
primer tiempo marcaron Tr inchat , de 
un buen remate a un pase de l a dere-
cha; Casas , de un tiro cruzado, y Que-
sada, de cabeza, a l recoger una falta 
t irada contra el Deportivo. Bolado mar-
de un «córner», el tanto c o r u ñ é s , 
c ó casi a l final del tiempo, a la salida 
E n el segundo tiempo P e ñ a m a r c ó de 
buena forma y rep i t ió con otro tanto 
mejor, salvando l a tarascada de la de-
fensa. L o s c o r u ñ e s e s tuvieron alguna 
o c a s i ó n , que no aprovecharon. 
A r b i t r ó a tono del encuentro, duro, 
jnalo, aburrido a l final, el s e ñ o r Torres 
XLorenzo) . Equipos: 
D . F e r r o v i a r i a : Osmit, G r a i ñ o — G u i j a -
rro , M e n é n d e z — E g e a — C a b a f i a s , Vozme-
d i a n o — P e ñ a — Q u e s a d i t a — T r i n c h a t — 
C a s a s . 
Deportivo: Trigo, Novo—Moreno, Be-
g o ñ a — C h o l a s — B e l o r a d o , A r t u r o — T r í a -
Ha—Chas—Bolado—Cachan. 
Colombofilia 
Dos interesantes concursos 
L a Sociedad Colombóf i la de Madrid, 
depurando sus razas hace varios años , 
dispone de elementos de verdadero v a -
lor deportivo. 
Como e s t á n recibiendo continuamente 
valiosos premios para todos estos con-
cursos, muy en breve publicaremos la 
l ista general de é s t o s , que han de dis-
putarse en franca lucha estas nobles 
avecillas con tan despejado cerebro y 
m ú s c u l o s de acero. 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de ayer 
Buena reunión la celebrada ayer en 
el c i n ó d r o m o del S t á d i u m , en que las 
ocho carreras superaron el i n t e r é s pre-
visto. 
V a r i a s carreras tuvieron un final re-
ñ ido qde hubo necesidad de la foto-
g r a f í a para decidir las clasificaciones. 
E l "match" entre nacionales e im-
portados, que c o n s t i t u í a la prueba prin-
cipal, f u é ganado por un i n g l é s , "Scotts 
Square", seguido de "Caifás". E s t a vez, 
"Colilla" no f i g u r ó apenas. 
H e aquí los detalles: 
P r i m e r a carrera ( l i sa) , tercera ca-
t e g o r í a , 200 pesetas, 500 yardas.—1, 
" G E T A F E " , de Doroteo Olivares; 2, 
"Chinito", de Alfredo J i m é n e z Orge, y 
3, "Karabí", de Evencio S á n c h e z . No 
colocados: "Bola", "Escolta", "Kores", 
"Nena" y " B r a v i a I " . 
32". 1 1-2 L, 1-2 L , 21 
Segunda ( l i sa) , segunda c a t e g o r í a , 
245 pesetas, 500 yardas.—1, " G A B A -
C H A " , de J o s é Ange l D í a z ; 2, "Posti-
nero I I " , de J o s é Gal larza , y 3, "Gue-
r r a " , de Romani ta Ugena. No coloca-
dos: "Rins", "Konomí", "Zarzuela", 
" G i r a Bonita" y "Jaca". 
31" 1-5. 1 1., cabeza, cuello. 
T e r c e r a ( l i sa) , pr imera c a t e g o r í a , 
305 pesetas, 500 yardas.—1, " S C O T T S 
S Q U A R E " , de Manuel A . de Bohor 
ques; 2, "Caifás", de Diego G ó m e z , y 
3, "Hoojah Compei", de A l v a r o Soto 
Reguerk. N . C : "Colilla", " L u m Lee", 
"Spedding Bird", "Zitro" y "Golden 
Day". 
31". 1 L , 2 L, 1 1. 
C u a r t a ( l i sa) , tercera c a t e g o r í a , 225 
pesetas; 500 yardas.—1, M A R C H E N A , 
de Fel ipe Gonzalo; 2, « D i a d e m a » , de 
Rodrigo Navarro, y 3, « L i g e r a V H ! » , 
de J e s ú s de Mingo. N , C : « N u b e » , 
« S k i p p y » , « D o ñ a B l a n c a » , «Más» y 
« S e r p e n t i n a » . 
31" 1/5. 2 1/2 1., cabeza, 1/2 1. 
Quinta ( l i sa) , segunda c a t e g o r í a , 245 
pesetas; 500 yardas.—1, F R E S C O , de 
J u l i á n Moreno; 2, «Veneno» , de J o s é 
Angel D í a z , y 3, «Quia D i a n » , de M a -
nolita G . de C a ñ a m e r o . N . C : «Glou-
nakeel Mil ler» , « A v i ó n VI» , «Gal l i to H » , 
«Cuban i ta» y «F aro la» . 
31" 1/5. 4 L , 1 L , 1 1. 
Sexta (va l las ) , tercera c a t e g o r í a , 225 
pesetas; 500 yardas.—1, A L E G R E , de 
Alfonso S a c r i s t á n ; 2, « L a n c e r o H I » , de 
Franc i sco de Cubas, y 3, « S í n g r a c i a » , 
de Adelaido R o d r í g u e z . N . C : « L i g a -
da», « S u l t a n a 11», «S igúe la» , «Golfo» y 
« C a r m e l a » . 
32" 3/5 . 3 1., 2 1., 1 1 
L a Sociedad Cul tura l Deport iva a la 
Pedriza . 
E l Pedal C ic l i s ta a Toledo. 
Footbal l 
Campeonatos de Segunda. A las 3 y 
a las 4,45, en E l Cafeto. 
* A . D . F e r r o v i a r i a - C . D . Coruña . Co-
pa de E s p a ñ a . A las 4,30. 
• A T H L E T I C C L U B contra C . D . E S -
P A Ñ O L . Campeonato de la L i g a . A las 
4 1/2. 
Golf 
Pruebas en el Club de Campo. Desde 
las 2,40. V é a s e aparte el orden de sal i -
das. 
Handbal l 
Instituto F r a n c é s contra Lope de Ve-
ga. A las 10,30, en E l P a r r a l , 
Hockey 
* A . D . Ferrov iar ia -Club de Campo. A 
las 10,15. 
Pedestrismo 
Vue l ta a Madrid. A las 10, en el S t á -
dium. 
Pelota V a s c a 
Campeonatos castellanos. A las 10, en 
J a i A l a i . 
Partidos entre profesionales. A las 4, 
en J a i A l a i . 
R u g b y 
Arqui tectura - Medicina. Campeonato 
universitario. A las 11, en E l P a r r a l . 
Dos heridos en un choque 
E n l a calle de G r a n a d a chocaron la 
camioneta M . 40073, conducida por Je -
s ú s Barre iro S á n c e h z , y el « tax i» 
M . 49376, que c o n d u c í a Carlos Vil leguas, 
que vive en Cervantes, 31. A conse-
cuencia del encontronazo resultaron he 
ridos el c h ó f e r del « tax i» y uno de los 
ocupantes de é s t e , llamado Iluminado 
S á e z G ó m e z , domiciliado en Comandan-
te Cirujeda, 43. 
I n c i d e n t e en tre u n g u a r d i a u r b a n o 
y u n c h ó f e r 
Anoche, a pr imera hora, se encentra 
ba abandonado en l a calle del Doctor 
Cortezo, frente a l F r o n t ó n Madrid, un 
« t a x i » . L o s guardias urbanos Marcos 
C ó r c o l e s P e ñ a , de treinta y tres a ñ o s , 
y Miguel Hernando T a f a l l a penetraron 
en el local para indicar a l chófer , F r a n -
cisco R u i z Castro, l a conveniencia de 
que re t i rara el coche de aquel lugar. 
A l parecer, el m e c á n i c o se n e g ó termi-
nantemente y entonces el guardia M a r -
cos Córco l e s le i n v i t ó a que le acompa-
ñ a r a has ta la C o m i s a r í a en el v e h í c u l o . 
E l c h ó f e r i n t e n t ó llevarle por camino 
distinto y le i n s u l t ó repetidas veces; 
por eso el guardia, p a r a intimidarle, 
s a c ó una pistola, forcejearon y el a r m a 
se d i s p a r ó hiriendo levemente a l c h ó f e r 
en el cuello. E l guardia Marcos f u é asis-
tido t a m b i é n de contusiones leves. 
L e r o b a n l a c a r t e r a 
T o m á s P r a d a Garc ía , que vive en la 
calle del Río , n ú m e r o 15, d e n u n c i ó en la 
C o m i s a r í a del distrito que, cuando v ia-
j a b a en un t r a n v í a del disco 28, le roba-
ron la car tera en la que guardaba 450 
pesetas, una c é d u l a y documentos de 
importancia. 
R i ñ a en tre m u j e r e s 
E n l a C a s a de Socorro del distrito de 
la I n c l u s a fué asist ida L u i s a Mel la del 
Alamo, que vive en la calle de P e ñ a 
Novilladas en Cabra y 
Cartagena 
C A B R A , 20.—Novillos de Garc ía Pe-
drajas, para Antonio Campos (Campi-
tos), Curro Garrido y Antonio Ortega, 
Primero.—Campitos hace una faena 
vistosa con la muleta. A pesar de las di 
flcultades del bicho, agarra una estocada 
bien s e ñ a l a d a y repite con otra que 
basta. 
Segundo.—Curro muletea eficazmente 
para buscar la Igualada, y cuando lo lo-
gra s e ñ a l a un pinchazo. Repite con otro 
y remata el puntillero. 
Tercero.—Ortega es cogido en el pri 
mer pase. Campitos acaba con el bicho 
de una estocada. (Ovac ión , oreja y 
rabo.) 
Cuarto.—Campitos es aplaudido al to 
rear de c a p a Con la muleta hace una 
faena vistosa a los acordes de la m ú 
sica. Acaba con el bicho de tres pincha 
zos y una entera. 
Quinto.—Curro se adorna con el capo-
te. Mata Campitos, en sus t i tuc ión de O r 
tega, y resulta t a m b i é n herido. Acaba 
con el novillo de una estocada. (Palmas.) 
Sexto.—Campitos hace una faena de 
a l iño para tres pinchazos, otro bien se-
ñ a l a d o y dos estocadas. F u é sacado en 
hombros hasta la fonda. 
L o s matadores lesionados sufren he-
ridas de pronóst ico reservado. 
E N C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 20.—Novillos de More-
no S a n t a m a r í a , que cumplieron, para 
P e r i c á s , N i ñ o del Barr io y E l Indio. 
Pericas , mal en sus dos toros. 
N i ñ o del Barrio , regular en su prime-
ro y bien en el segundo, del que se le 
conced ió la oreja. 
E l Indio no hizo nada de particular 
en ninguno de sus dos novillos. 
Antes de comenzar la corrida desfiló 
por el ruedo la do tac ión del crucero ale-
m á n "Emden", con la banda, entre una 
constante ovac ión del públ ico . 
p r o n ó s t i c o reservado que le c a u s ó en 
de F r a n c i a , n ú m e r o 4, de una herida del riña, con un palo, E l i s a Alonso F u e n t e 
13 heridos en accidentes 
automovilistas 
S E V I L L A , 2 0 . — E n Algaba, a l re-
E-resar de Cazal la , v o l c ó un a u t o m ó -
vil y resultaron heridos sus ocupantes 
F e m a n d o L a r a , la s e ñ o r a de é s t e , Do-
lores Romero; los n iños Franc isco y 
A n i t a y el chófer , J o s é Rodr íguez , de 
dieciocho a ñ o s . E l accidente f u é de-
bido a un falso viraje. L o s heridos lo 
e s t á n de gravedad. 
D e lo ocurrido se dió cuenta a be-
vi l la de donde s a l i ó un coche en au-
xilio' de los heridos, y este coche, cuan-
do iba a recogerles, a t r e p e l l ó a un In-
dividuo que se hallaba beodo en medio 
de l a carretera, el cual quedó grave-
mente herido. 
» * * 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A , 2 0 . -
E n l a carretera de Malpartida a A r r o -
yo del Puerto, a l chocar dos a u t o m ó v i l e s 
resultaron heridos los guardias civiles 
que iban concentrados al pueblo de Bro-
zas, Diodoro Calvo Melendo y Manuel 
Truj i l lo Moreno, quienes, d e s p u é s de 
asistidos en Arroyo, ingresaron en el 
Hospital de Cáceres . E l guardia T r u -
jillo se ha l la en grave estado. 
» - * 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 20.— 
U n a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de Ma-
drid ocupado por el presidente, el se-
cretario y el tesorero de la A s o c i a c i ó n 
de "taxistas" de E s p a ñ a chocó contra un 
árbol a la entrada de esta poblac ión 
Resultaron heridos J o s é Tamargo, B a 
silio C a ñ a d a s y Manuel L ó p e z L á z a -
ro. E s t e ú l t i íno sufre lesiones de im-
portancia. 
* * * 
V T G O , 2 0 . — E n l a parroquia de C h a -
pela, un a u t o m ó v i l conducido por V a -
l e n t í n D o m í n g u e z F e r n á n d e z , en el que 
v iajaba Carmen Lago , c h o c ó contra un 
pretil de la carretera. L o s ocupantes 
del coche resultaron gravemente heri-
dos y el v e h í c u l o destrozado. 
^ A R T R I T I S M O * ^ 
0 r C U S M A \ 
^ B I C A R B O N ATADA* 
T O R R E S M U I ^ I O Z 
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M I N U E | 
Fuencarral, 36 | 
V E S T I D O S | 
A B R I G O S 
S O M B R E R O S 
Colección de modelos | 
muy interesantes.— = 
Precios, con buenos E 
tejidos, como nadie. = 
f l I l l l l l l l l lH l l l i i l IHIHIIII I I I IUHII i i i m n i ? 
S é p t i m a ( l i sa) , tercera c a t e g o r í a , 225 
que se viene dedicando hace vanos a ñ o s pesetas; 675 yardas.—1, P E R O Q U E -
E l fomento del deporte de las p a l o m a s ] n o , de E m i l i o S. Maroto, y 2, « L a g a r 
mensajeras de la provincia de Madrid, | t era» , de M a r i Pepa R i v e r a Alvarez . No 
h a comenzado y a este a ñ o su plan de 
viajes con un programa de concursos 
muy interesante. Tiene adoptadas dos 
l í n e a s p a r a sus viajes; una por el Nor-
te, la cual termina con una m a g n í f i c a 
suelta-concurso en S a n S e b a s t i á n (400 
k i l ó m e t r o s ) , y sueltas prel iminares en 
Soria, L o g r o ñ o (275 k i l ó m e t r o s ) , P a m -
plona (325 k i l ó m e t r o s ) y Vi tor ia (350 
iiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiBiiiiHiiiniiiiniiiMiiiiiiiiiiiniiiiBüüC 
Stadium Metropolitano 
¡A. las cuatro de la tarde. Campeonato de 
L i g a Pr imera D i v i s i ó n 
CLUB DEPORIO ESPAÑOL De BflRCE-
LOMLETIC CLUB 
Venta de generales en estaciones del "Me-
tro" de Sol, Goya, Progreso, San Ber-
jiardo. Noviciado, Santo Domingo, Ato-
cha, desde las dos hasta las cuatro. 
r i n i i i B i i i K i i i 
» \ I R F I J I A B u j í a s e s t e á r i c a s 
X ^ r \ l D E * M \ L t \ jabones morenos 
E x i g i d siempre esta acreditada m a r c a 
B r a v o Marillo. 20, Madrid. T e l é f o n o S3961 
i H i H i w n a i i m 
Prev i e n e y 
cura el gana-
d o L a n a r . 
| Cabrío , V a -
cuno y Cer-
da del Bazo, 
Basq u 111 a y 
o * d e m á s i n f e c -
clones. Antonio 
M. Pescador. Al-
monacid 1 a Sie-
r r a (Zar a g o z a ), 
Prov. Ación . Gra l . 
Ganaderos, M a d r i d . 
Venta Fc ias . y Dgas. 
colocados: « B o t a f u e g o s » , «Verbena» , 
« B e l m e n t e VIII» , «Chico te II» y « T r e s 
juncos» . 
45" 1/5. 1 1/2 1., 2 1., 1 1. 
Octava ( l i sa) , c u a r t a c a t e g o r í a , 200 
pesetas; 675 yardas. — 1, A F R I C A N O , 
de J o s é P e ñ a s ; 2, «Cordón R o u g e » , de 
T o m á s Ortiz , y 3, «Capíto l» , de A m p a 
ro G a r c í a de Brea . N . C : «Mar ly» , « N e 
g r e s c o » , «Tr iana I», « D o r i t a » e « H i 
45" 1/5. 5 Lj 2 1/2 1., 1 1. 
Motorismo 
U n concurso de regularidad del M . O. E . 
Resultado del concurso de regularidad 
Madrid - Cuenca - Madrid, celebrado los 
d í a s 18 y 19 del corriente: 
D i f e r e n c i a s 
Min . Se. 
C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
E X I G I D 
los c a f é s d e l B r a s i l 
S o n 
los m á s f inos y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 





11 4 /5 
33 3 /5 
25 
Motocicletas 
1. ° D . Enr ique 
Moreno, "Ve-
locette" 0 
2. ° D . M a n u e l -
C a n t ó , "Velo-
cette" 1 
Coches 
1. ° D. Valeriano 
L ó p e z Banse . . . 0 
2. ° "Femando". . . 0 
3. ° D . J u a n Ló-
pez A n t ó n 37 
U n aplazamiento 
L a prueba de equipos anunciada pa-
r a hoy domingo, d í a 21, se aplaza has-
ta el d ía 5 de mayo p r ó x i m o . 
Hockey 
Campeonato femenino 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E n el campo de 
Polo, se ce lebró esta tarde un partido 
de hockey del campeonato femenino n a -
cional. E n el primer partido celebrado 
esta tarde v e n c i ó el A t h l é t i c de Madrid 
a l Club Femenino, por 6-0. 
Golf 
E n el Club d é Campo 
H e aquí el orden de salidas p a r a la 
prueba de hoy, domingo: 
2,40: S e ñ o r i t a R i b e r a - s e ñ o r i t a P é r e z 
Quesada. 
2,50: Marquesa de S o b r o s o - s e ñ o r i t a 
Perogordo. 
3: S e ñ o r i t a Santos C í a - S e ñ o r a de G a n -
darias. 
3,10: S e ñ o r i t a A . de T o l e d o - S e ñ o r a 
I b a r r a . 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ionismo 
E l Velo Club Portillo, a A r a n juez. 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a a 
la Pedriza. 
2 ° 
G R A N 
S E M A N A D E L A ^ P l t A 
Q U I N C E N A DE SEDAS 
Á 
m 
i i r 
I 
¡ i j L 
El mayor surtido de Espa-
ña en Sedería y estampa-
dos exclusivos, mil dibu-
jos última novedad a 
precios baratísimos 
T o i l é Mate E x t r a 
1,80 metro 
• • • 
Piqué seda estampado 
1,40 metro 
• • • 
C r e s p ó n artificial liso 
2 , 4 0 metro 
Vestido de loilé de seda 
estampado como el mode-
lo, para señora, todas las 
tallas, a 
1 2 5 o 
A L M A C E N E S 
S I M E O N 
I 
7.92S 
I 0 2 
• • i 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESLAVA.—"Martes 13", comedia 
de los señores Alvarez Quintero 
A través del aparente tono de humo-
rada intrascendente que quieren darle 
los autores se va advirtiendo a lo largo 
de la comedia que toda ella es un canto 
a la superstición, hecho de una mane-
ra gradual. Primero es la comicidad de 
algunas supersticiones: la incongruencia 
^ la práctica superaticiosa coi} el re-
cado que se le atribuye; hasta se ile-
a pensar que la idea no es más que 
una burla suave y amable. Pero a 
lida que la comedia avanza se va ad-
iendo que es todo lo contrario, y 
, ndo, al final, los autores se ponen 
*¡iscendentales, se precisa el elogio: la 
.perstición se liga con la esperanza; es 
refugio y un consuelo espontáneo y 
iano ante lo desconocido, y este pen-
. miento se enlaza con la negación ro-
* da y total del milagro, cuya*impo-
,lidad se presenta como un hecho in-
cuso demostrado por la ciencia, 
•an heterodoxas ideas tienen una 
stante confirmación, con valor de 
exposición teológica y una incon-
encia de sistema en que mientras se 
one y se muestra como consuelo la 
¡ncia en tanto disparate y en tan 
ardas ridiculeces, ni una sola vez se 
icha la palabra fe, ni providencia, 
lada que aluda a un sentido aobre-
aral. 
sta incongruencia se manifiesta tam-
i en la obra, porque, basada en su-
jticiones, y para darle visos de rea-
d, como a los sueños y agüeros, se 
pensado en una trama de constante 
edad, de coincidencias y casualidades 
m artificio que excluye toda verosi-
tud y aleja de la escena todo viso 
¡osibilidad. Lo recalcan más aún lo» 
)res en un deseo extemporáneo de 
ernidad y superrealismo con la rea-
;ión escénica de un sueño que avienta 
> interés de realidad. 
o faltan los aciertos, ni los rasgos 
es de comicidad, ni los trozos afor-
idos de diálogo, pero entre ellos sur-
:on frecuencia cierto envasamiento, 
ñas frases engoladas y una afecta-
que rima con la falta de espon-
idad, que es nota constante de la 
edia. 
x epita Díaz consiguió el difícil triun-
fo de dar humanidad a un tipo falso 
que está constantemente en una situa-
ción falsa. Con gracia y naturalidad en-
cantadora sirvió su tipo, en el que le 
tocó la desgracia de decir 'unas frases 
poco respetuosas y alguna más que in-
tencionada contra el Papa. 
Collado, admirable de gracia y de na-
turalidad. Amparo Astor compuso una 
suegra cariñosa, con comicidad conte-
nida de gran actriz. Muy bien todos los 
demás actores, en papeles secundarios; 
algunos, como Montserrat Blanch, Jus-
te, Manrique y Julia Pachelo, dignos de 
especial aplauso y mención. 
E l público entró rápidamente en la 
comedia. E l entusiasmo inicial fué de-
bilitándose, sobre todo en el tercer acto, 
cuando, terminada la representación, se 
inicia'una especie de diálogo dirigido al 
público, completamente extra teatral; 
pero hubo en todos los actos aplausos 
y llamadas, que justificaron la presen-
cia de los autores en el escenario. 
Jorge D E L A C U E V A 
S e m a n a S a n t a e n S e v i l l a 
Incomparable reportaje Fox Movieto-
ne en el C I N E B E L L A S A R T E S 
Z A R Z U E L A . — "No me olvides", 
de Romero, Fernández Shaw y So-
rozábal 
E s bonito el pensamiento que ha guia-
do a los señores Romero y Fernández 
Shaw a través de su nueva obra «No me 
olvides». L a guerra todo lo trunca y 
desarticula; destroza la moral y aleja 
de Dios a la humanidad. Dos parejas 
sienten en sus almas la terrible convul-
sión de la guerra europea del 14. Alicia 
y Pablo, artistas llenos de ensueño e 
ilusión, y Simona y Carol, ingenuos pue 
blerinos, al estallar el conflicto europeo 
nos aparecen al finalizar la opereta, es 
decir, en 192..., como harapos humanos. 
Los pueblerinos, deshecha toda idea de 
dignidad y de moralidad; los artistas, 
vencidos, sin ilusiones, pero conservando 
intacto el fuego de su amor. ¿ Cómo han 
desarrollado los autores este asunto? E l 
primer acto es muy animado y conser-
va el ambiente clásico y superficial de 
la opereta, terminando con un himno pa-
triótico de gran efecto. E l segundo acto 
ocurre en una aldea, en 1917, y resulta 
un poco grotesco, bajando la obra rota-
blemente de nivel. E l tercer acto reco-
bra el sabor de operetas; pero llega ya 
cansado y carece, además, de animación. 
Como de costumbre, las obras de Rome-
ro y Fernández Shaw son demasiado lar-
gas, y «No me olvides» nada tiene que 
envidiar en,dimensiones a sus hermanas. 
Pablo Sorozábal ha hecho una músi-
ca ligera y frivola, no sin visibles in-
fluencias, en la que se destacan los nú-
meros dedicados a Marcos Redondo, más 
pulidos que los otros, y dos piezas de 
gran efecto, el himno patriótico del pri-
mer acto y un coro ruso sin acompa-
ñamiento orquestal. E s música agrada-
ble y de linea melódica azucarada, aun-
que sin gran nivel artístico. 
L a interpretación fué muy cuidada. 
Concha Bañuls tuvo a su cargo la pro-
tagonista, luciendo su linda voz, a la 
que convendría algunos chispazos más 
de emoción. Aurora Sáiz hizo una ale-
gre pueblerina y animó la opereta con 
su gracia y su movilidad. Marcos Re-
dondo actuó de "divo"; para él fueron 
los reflectores, como a las "vedettes" de 
postín. Cantó muy bien, pero, dicho sea 
con todos los respetos, hizo algunos 
efectos de mal gusto. Joaquín Valle tu-
vo la suerte de personificar el mejor 
tipo de la obra; aquel camarero desme-
moriado es un acierto de los autores; 
fué admirablemente comprendido por 
Valle. Muy bien Anselmo Fernández y 
el tenor Roldán, a quien tocó en suerte 
un militar de opereta, con todas sus 
consecuencias. E l primer acto tuvo un 
éxito triunfal, bajando un poco el en-
tusiasmo en los otros dos, aunque siem-
pre bien. Los autores salieron al pros-
cenio al finalizar los actos, y Pablo So-
rozábal dirigió la orquesta con su pe-
ricia acostumbrada. 
Miguel A R D A N 
L A R A . — "¡Adiós, muchachos!", 
de Suarez de Deza 
Maneja Suárez de Deza los recursos 
teatrales con manifiesta oportunidad y 
acierto, y, conocedor de los momentos 
que requieren el auxilio de la teatrali-
dad, la aplica como refuerzo salvador de 
una situación o para intensificar el in-
terés comprometido, y, aunque en oca-
siones aparezca el artificio y ee descu-
bra la falsedad, siempre está pronto el 
comediógrafo a buscar la sensación opor-
tuna que distraiga. 
Se acentúa esta habilidad en un ter-
cer acto donde la destreza del autor re-
llena, sin que el interés se pierda, una 
situación ya agotada al terminar el se-
gundo acto, final lógico de la comedia, 
puesto que no se hace después sino re-
petirse el dilema ante el cual ha de re-
accionar la protagonista. 
Empieza la comedia con un primer ac-
to de movilidad, alegría, dinamismo y 
de colorido de mano maestra; los chis-
tes brotan espontáneos, como en la vi-
da, y las graciosas ocurrencias que flu-
yen del diálogo producen franca hilari-
dad, y, por último, con el planteamien-
to de un conflicto real, se deja pendien-
te la acción de un interrogante que pe-
sa en el ánimo del espectador. 
No desmerece la segunda jornada, de 
distinto corte, pero en el que se alterna 
un discreto sentimentalismo con esce-
nas pintorescas a cargo de tipos bien 
observados que prestan a la comedia la 
inquietud de sus azarosas vidas. Y si al 
descender el telón al finalizar el acto 
segundo no volviera a levantarse, dando 
por ultimada la comedia, podría decirse 
conseguida, a pesar de sus defectos e 
imperfecciones. 
E l tono es digno, a excepción de al-
guna pintura recargada en la que se 
pone de manifiesto el modo de vivir de 
mujeres de conducta dudosa, y, aunque 
la intención sea buena, la exposición re 
sulta inconveniente. 
E l conjunto obtenido por los intérpre-
tes es sencillamente admirable y enalte-
ce una impecable dirección. L a expre 
sión de Concha Catalá llega a tal per-
fección, que proporciona acabada idea 
de lo real en las distintas sensaciones, 
tan encontradas, por que atraviesa; Ana 
María Custodio, felicísima en rasgos de 
inspiración de gran artista; Angelina Vi-
lar, deliciosa en un papel de solterona 
enredadora; Irene Caba Alba y Soledad 
Domínguez, graciosísimas; Matilde Ga 
liana y Amelia Noriega; Manuel Gonzá-
lez, la precisión, la justeza siempre en 
entonación y gesto; Gaspar Campos, da 
realce a un papel que no lo tiene en 
prueba evidente de que no hay papel in-
significante cuando se encuentra con un 
actor; Vicente Moya, Nicolás Rodríguez, 
Antonio Tomer y Emilio Gutiérrez, to-
dos rivalizaron en un disciplinado con-
junto, que se hizo acreedor a los aplau-
sos en diversos mutis. 
E l autor fué llamado insistentemente 
al final de cada acto con cálidas ova-
ciones. 
J . Ortiz T A L L O 
rió, comprendió y aplaudió al final con 
entusiasmo. 
A. O. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A L K A Z A R . — "Seviyiya", de Ra-
mos de Castro y Carreño 
Una comedia más. E l clásico señorito 
andaluz, sevillano para ser más perso-
naje de teatro, alegre y con dinero, pa-
ra quien la vida no es otra cosa que 
sucesión de caprichos y de "juergas", y 
que encuentra al fin, en alguna amiga 
de la niñez, que siempre le amó, la fe-
licidad del verdadero amor. 
Algo hay de nuevo en la obra: E l 
encuentro de los dos jóvenes en el se-
gundo acto, muy original; fué, además, 
una maravilla de interpretación. E n 
cambio, esa misma originalidad, para no 
repetir la situación en el último acto, 
lleva a un diálogo entre una señorita 
y otra que no lo es, ambas alegres, que 
resulta algo vulgar. 
L a obra está hecha para Casimiro Or-
tas; éste aparece en escena desde el 
principio hasta la caída del telón y la 
llena toda con su innegable gracia, a 
veces demasiado afectada. Sus amigos 
premiaron su aparición en escena con 
una cariñosa ovación. De los demás in-
térpretes, Aurora García Alonso, Ma-
ría Cañete, Consuelo Esplugas, Alicia 
Valery, etc., y de ellos, Orduña, París 
Riquelmé, Giménez, Guillot. 
E n el aspecto moral, hay el ambiente 
de la obra, a base de ese lugar común 
que es la "juerga" andaluza y con el 
consiguiente reparto de papeles y hasta 
alguna crudeza de frase, que, si muy 
propia del lugar, no lo es tanto para que 
el público la escuche. Incidentalmente se 
hace además una exhibición de trajes 
de baño, cuyo nombre es un verdadero 
eufemismo. 
L a obra tuvo franco éxito y los auto 
res salieron a recibir los aplausos a la 
terminación de los tres actos. 
F . D. P. 
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delegaciones yacentes en toda e s p a ñ a 
C A L D E R O N . — Presentación de 
compañía 
Con la castiza zarzuela " L a chula 
pona", de Moreno Torroba, se ha pre-
sentado de nuevo en el teatro Calde-
rón la Compañía titular. E n esta oca-
sión, Teresita Silva ha tenido a su cai-
go la "Manuela", la planchadora jun-
cal, en quien reviven los acentos apa-
sionados de las majas de don Ramón 
de la Cruz. Felisa Herrero, con su voz 
de oro; Faustino Arregui, Marín, Mar 
cén, Manolito Hernández y Ramona 
Galindo completaron el reparto de la 
obra, que salió, como vulgarmente se 
dice, "bordada". Hubo muchos y justi-
ficados aplausos para autores ,e intér-
pretes. 
M. A. 
VICTORIA.—"Teatro dei Piccoli", 
Representaciones de muñecos de 
Vittorio Podrecca 
E l muñeco, viejo como el mundo, ju-
guete de todos los tiempos, se asomó 
ayer a este escenario madrileño y con-
tagió al público la curva ancha de su 
sonrisa. Estos actorcitos de madera que 
han recorrido Europa y América se pre-
sentan en corro, saltando entre luces y 
músicas y asidos de la mano de Vittorio 
Podrecca, su creador. «Marionetas» de 
todos los colores, edades y países, cons-
tituyen este teatro «dei Piccoli», nacido 
en Roma y coronado con el laurel de to-
dos los elogios. 
Personajes que tienen carne de serrín 
y un alma hecha de hilos sutiles. Unos 
hilos que les hacen andar, saltar, ges-
tionar, imitar, en suma, con un prodigio 
de naturalidad, la actitud y el movimien-
to humanos. No se puede conseguir una 
sensación más exacta de la realidad. Los 
muñecos acróbatas, los que representan 
papeles de ópera y los intérpretes de 
fantasías líricas rivalizan en copia e im-
presión de vida. 
E n el programa de ayer figuraban 
unos cuadros egipcios, magníficamente 
subrayados por la música de Luigini; 
una selección de «El barbero de Sevi-
lla» y otra de la opereta «Geisha», de 
tema japonés. Los cantantes fueron ar-
tistas de verdad, ocultos entre bastido-
res: Thea Carugati, Lía Podrecca, Enma 
Pedrazzi y los señores Galli, Quaglía 
Grignani, Serangeli y Zani. 
Sobre fondos variados y decoraciones 
exóticas, los muñecos mantuvieron cons-
tantemente presa la atención de los es-
pectadores. Un suave lirismo, depurado 
a través del tamiz de un fino sentido hu-
morístico, se desprendía de esta mani-
festación del arte escénico, cuyos ma-
tices y^valores sólo pueden ser gozados 




Ha sido tocado el tema del militar 
Integro, pundonoroso y heroico, para 
quien su hijo, oficial en su regimiento, 
no es otra cosa que un soldado más. 
Como de costumbre, se exagera el tipo 
del coronel hasta hacerlo casi insensi-
ble a la ternura paternal, con lo que 
se le resta simpatías y con lo que se 
quita mérito y cordialidad al gesto, muy 
parecido al de Guzmán el Bueno, al de-
jar a su hijo en poder del enemigo an-
tes que comprometer al regimiento. 
Los aspectos de la vida interesantí-
sima de l o s lanceros de Bengala, 
el acierto en la pintura de los tipos, no 
sólo de los tres lanceros ejes de la ac-
ción, sino de cuanto personaje desfila 
por la pantalla, da novedad e interés 
a la acción, movida y atrayente. 
L a exaltación de virtudes varoniles, 
tales como el patriotismo, el valor, la 
lealtad, el amor a la patria y el espí-
ritu de sacrificio, todo sencillamente y 
con naturalidad de buen gusto, dan va-
lor de enseñanza a la película, de la 
que se ha eliminado sabiamente todo 
pasaje escabroso. 
Jorge D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Un público selecto, ambiente cosmo-
polita, espectáculo de buen tono, cuida-
dosamente seleccionado para familias. 
Raquel Mellar en " L a Calderona", del 
maestro Guerrero, entre otras creaciones 
especiales para esta actuación. Exito 
enorme de las Jakson Girls, Zigani Spa-
ssowi, Trío los formidables artistas búl-
garos. Witaly, Oriwe, Trincher, con sus 
14 virtuosos. Ascensión Ballesteros (Mu-
guet) en los "Tapices de España". Hoy, 
a las 4,15, 6,30 y 10,30. 
"La Calderona", por Raquel Meüer 
E s la canción-homenaje de Raquel a 
Lope de Vega. Música del maestro Gue-
rrero. Hoy, a las 6,30 y 10,30. 
Lara 
Exito. Exito. "Adiós, muchachos 
Cómico. Vea "Morena clara" 
Lara 
Todo Madrid verá "Adiós, muchachos". 
Cómico. Carmen Díaz 
Hoy domingo, 6,30 tarde y 10,30 noche, 




para todos. "Adiós, mucha-
Cómico. Vea "Morena clara" 
Teatro Victoria 
Vea usted el gran espectáculo de Vit-
torio Podrecca, con su Teatro dei Pic-
coli". Opereta, revista, circo, "music-
hall". 12 célebres cantantes italianos. L a 
más vasta demostración de las posibili-
dades evolutivas del espectáculo. Todo 
para niños de 3 a 95 años. 
Rialto 
Gran éxito de la fastuosa opereta "De 
dé", por Albert Prejean, Daniel Darrieux 
y las 36 "bluebell-girls". 
"Martes 13" 
Una preciosa comedia, de Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero, por Josefina 
Díaz de Artigas y Manuel Collado. Apre 
sure su pedido de localidades al teléfono 
de Eslava 10029. 
Extraordinario éxito de "María Lu¡ 
sa de Austria" (Llevarás tu cruz), ayer 
en Barceló, película extraordinaria espi 
ritual (con los coros de Viena). 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—6,30 y 10,30 (compañía 
Casimiro Ortas), iSeviyiya!, de Ramos 
de Castro y Carreño. 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular), 
6,30 y 10,30, L a Chulapona (precios po-
pulares). 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).)—6,45 y 10,45, " L a tragedia del 
pelele", de Arniches. Exito grandioso. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 4, Gran 
función (popular). Todo el nuevo progra-
ma. A las 6,30 (moda). Las grandes 
atracciones del Americain Cirque. Exito. 
Noche, a las 10,30 (corriente). Gran fun-
ción. Exito de la nueva compañía. Trou-
pe Raloff, Hermanos Díaz. Los Percellys, 
Caballerizas Honcke. 
COLISEVM.—6,30, 10,30, Grandioso 
éxito de las superproducciones Cifesa 
"Soy un señorito", por Miguel Ligero e 
Isabelita Pradas, "Miss Voz 1935", y la 
opereta de Strauss, "Fiesta en Palacio", 
por Camila Horn e Ivan Petrovich. Bu-
taca, tres pesetas. 
COMEDIA—6,30 y 10,30, Papeles. 
COMICO (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.-6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla-
moroso éxito. 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—A laa 6,30 y 10,30, "Mar-
tes 13". (La obra que admirará todo Ma-
drid). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). Tarde y no-
che, populares, 3 pesetas butaca.—6,30, 
última representación de "Yerma"; 10,30,. 
"Fuenteovejuna". 
F O N T A L B A (14419).—4,15 (3 pesetas). 
Orquesta vienesa de Trincher, The Jak-
son Girls y otras atracciones; 6,30 y 10,30, 
Raquel Meller y todas las atracciones. 
Exito clamoroso. 
LARA—4,15, "Para mal, el mío". (Bu-
taca, 3 pesetas); 6,45 y 10,45, "Adiós, mu-
chachos" gran éxito. 
MARIA ISABEL.—Miércoles, 24, a las 
10,30, acontecimiento, estreno Un adul-
terio decente, de Jardiel Poncela. Mag-
nífico reparto. Decorado de Fonlanals. 
MARTIN (Compañía Vedrines).—4,30, 
" L a embriaguez de la gloria"; 6,45 y 10,45, 
" E n España manda el sol", por Ange-
lillo. 
MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
6,30 y 10,30i "La prisionera". 
T E A T R O CHUECA.—Compañía Lore-
to-Chicote. 4: "La venganza de la Petra 
o donde las dan las toman"; 6,30 y 10,30: 
"Por un beso de tu boca". 
V I C T O R I A (Teléfono 13458).-4, 6,30 y 
10,30: Tres grandes sesiones del excep-
cional espectáculo de Vittorio Podrecca 
con su "Teatro de Piccoli" (opereta, cir-
co, revista, music-hall), 12 célebres can-
tantes italianos. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: "No me ol-
vides", por Marcos Redondo. Butaca, 6 
pesetas. 
FRONTON J A I ALAI.—A las 4: Mu-
jica y Avarisqueta contra Mugueta y F i -
tero. Ibaibarriaga y Arrigorriaga contra 
Izaguirre y Tomás, Larramendi y Goi-
coechea contra Chacón y Marich. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. -11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, 1,50: E l 
Escorial y Felipe H, magnífico documen-
tal nacional: Los ases del circo, más de 
media hora de risa con Stan Laurel y 
Oliver Hardy. Noticiarios de información 
mundial. 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: Vidas ro-
tas (Maruchi Fresno, Lupita Tovar, Ar-
turito Girelli.) 
BARCELO.—4,30, 6,45 y 10,45: María 
Luisa de Austria Espiritual superpro-
ducción aleipana.) 
B E A T R I Z (T.0 53108).—4,30 (infantil, 
películas de Faty y L a Pandilla, y E l 
principe del dólar, por Charles Chasses, 
on español; 6,45: L a casa de Rothschild; 
10,30 (precio único, una peseta: L a casi 
de Rothechild.) 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 11 ma-
ñana a 1 madrugada: E n pos de los cam-
peones. Actualidades Ufa. Arenas can 
dentes (dibujos). E l lejano Mandalay. No-
ticiario Fox: Fiesta de la República. Fies 
ta del árbol en la Casa de Campo. Se 
mana Santa en Sevilla. 
B I L B A O (T.0 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
Diez días millonaria (por Milagros Leal 
y Wilma Vidal.) 
C A P I T O L (Tel. 22229). — 4,30, 6,30 y 
10,30: Joan Crawford y Clark Gable, en 
"Encadenada" (Chained), magnífico film 
Metro Goldwyn Mayer. 
C I N E D E L CALLAO.—4,30, 6.45 y 10,30 
Tres lanceros Bengalíes (Gary Cooper.) 
C I N E DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
" E l Diluvio" y "Mascarada". (Programa 
doble.) 
GENOVA (T." 34373).—4,15: Cleopatra 
y Tienda de loza; 6,15 y 10,15 (un pro-
grama colosal): Tienda de loza (dibujo 
en colores de Walt Disney), L a conquis-
ta de papá (Paul Lukas y Dorothy Jor 
dan), y Cleopatra (Claudette Colbert, 
film excepcional y maravilloso realizado 
por Cecil B. de Mille.) 
C I N E GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30: "Señora casada, necesita mari-
do" (Catalina Bárcena.) 
C I N E MADRID.—4,30: E l mundo cam-
bia; 6,30 y 10,30: E l mundo cambia y 
Gangsters del Aire. 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 14836) 
4,30, 6,30 y 10,30: E l difunto Tupinel. 
(Grandioso éxito.).—Lunes, 6,30 y 10,30: 
E l difunto Tupinel. (5-̂ -35.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: Hombres de 
presa. (Exito enorme.)—Lunes, 6,30 y 
10,30: Hombres de presa. 
C I N E SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 
y 10,30, el mayor éxito cómico de la 
temporada: E l rey de los Campos Elí-
seos, por Buster Keaton "Pamplinas"; 
risas y carcajadas. 
C I N E SAN MIGUEL. — 4,30, 6,45 y 
10,30: Bouboul I , Rey negro (George Mil 
ton). 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).-
"Al este de Borneo". (Butaca, una pe 
seta), 
CINEMA A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30: "Esklmo" (el poema del Norte) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, ni-
ños 0,50 y 0,75: " E l signo de la cruz 
(por Fred March y Elissa Landy); 6,30, 
10,30 (programa doble): "Oro en llamas" 
(por Bill Boy y Clarhe), y el "Signo de 
la cruz" (por Fred March y Elissa Lan-
dy, en español). 
F I G A R O (Tel. 23741), — 4,30, 6,30 y 
10,30: E l misterio del cuarto azul (una 
obra maestra en su género), 
F U E N C A R R A L . — 6,45, ¡Qué tío mas 
grande!, por Rafael Arcos. 10,30, progra 
ma doble. ¡Qué tío más grande!, a pre-
cios corrientes. 
MADRID PARIS.—Sesión continua de 
11 mañana a 1,30 madrugada. Música y 
mujeres, espectacular y divertidísima re 
vista; Aladino y la lámpara maravillo-
sa, dibujo en colores; Noticiario de in-
formación mundial. 
METROPOLITANO. — 4, 6,30 y 10,30: 
"Sor Angélica". 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30, "Chu-Chin-Chow' 
(el éxito cumbre de la temporada). Lu-
nes, 6,30 y 10,30, programa doble: "Ma-
no a mano" y "Chu-Chin-Chow", (20 
2-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA 4, 6,30 y 
10,30, "Mademoiselle doctor" (rival de 
Mata-Hari) (Myrna Loy). 
PANORAMA—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada, butaca 1,50 pesetas 
Revista Paramount (Noticiarios, en es-
pañol). Granada (documental). Gráfico 
Paramount (Arte, Modas, Musicales, et-
cétera etc., comentado en español) y L a 
casita del molino (dibujo en colores de 
Max Fleischer), 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
continua desde las 4,15, "Nadando en se 
co" y "Pasto de tiburones". (Precio úni 
co, 1,50). Lunes: " E l novio de mamá' 
(Imperio Argentina, Miguel Ligero) y 
"Sueño dorado (Lilian Harvey), Precio 
único, una peseta. 
PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45, éxito 
enorme de la grandiosa superproducción 
de carácter religioso " E l Rey de Reyes", 
(9-4-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . —4,30, 6,30 y 10,30, 
"Oro" (formidable superproducción, con 
Brigitte Helm). "La cenicienta" (magní-
fico dibujo en color, de Betty), Lunes: 
6,30 y 10,30, "Oro" y " L a cenicienta". 
R I A L T O (Teléfono 21370),-^,15, 6,30 y 
10,30, gran éxito de la fastuosa opereta 
"Dedé", por Albert Prejean y Danielle 
Darrieux, 
R O Y A L T Y (Tel, 34458),-4,30, infantil 
extraordinaria, bonitos juguetes a todos 
los niños. Sorteo de preciosas muñecas 
y juguetes. Dibujo Walt Disney y pre-
ciosa caballista y cómicas (butaca, una 
peseta), 6,45 y 10,30, Imitación de la vi-
da, por Claudette Colbert, (5-3-35.) 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325).—4,30 y 7, Christus 
(sonora, hablada en español), 
TTVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, Can 
ción de primavera, deliciosa super-come-
dia musical, 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
ALKAZAR—6,30 y 10,30 (compañía 
Casimiro Qrtas), ¡Seviyiya!, de Ramos 
de Castro y Carreño. 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular), 
6,30 y 10,30," L a Chulapona (butacas, 3 
y 4 pesetas) (1-4-34), 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León).—Tarde, no hay función. 10,45, "La 
tragedia del pelele", de Arniches. Exito 
grandioso. 
CIRCO D E PRICE—Nueva Empresa. 
A las 6,30 y 10,30, Grandiosas funciones 
de circo. Exito enorme del Americain 
Cirque y de las grandes atracciones. Her-
manos Díaz, Los Percellys, Caballerizas 
Honcke. 
COLISEVM.—6,30, 10,30, Grandioso 
éxito de las superproducciones Cifesa 
"Soy un señorito", por Miguel Ligero e 
Isabelita Pradas, "Miss Voz 1935", y la 
opereta de Strauss, "Fiesta en Palacio", 
por Camila Horn e Ivan Petrovich. Bu 
taca, tres pesetas. 
COMEDIA.—10,30, Papeles (13-4-35). 
COMICO (Carmen Díaz), Teléfono 
10525.-6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla-
moroso éxito. 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, "Mar-
tes 13". (Definitivo acierto. de los her-
manos Quintero), 
ESPAÑOL,—6,30, Función-homenaje a 
la memoria del maestro Villa, organiza-
da por la Asociación de Escritores y Ar-
tistas; 10,30 (Xirgu-Borrás), (Popular), 
2,50 pesetas butaca, "Fuenteovejuna", 
LARA—6,45 y 10,45, "Adiós, mucha-
chos", gran éxito. 
MARTIN (Compañía Vedrines).—6,40, 
"La embriaguez de la gloria"; 10.45, E n 
España manda el sol", (éxito sin prece 
dente de Angelillo). 
MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
6,30 y 10,30: "La prisionera", 3 pesetas 
butaca. 
T E A T R O CHUECA.—Compañía Lore-
to-Chicote. Lunes popular. 6,30 y 10,30: 
"De cuarenta para arriba". 
V I C T O R I A (Teléfono 13458).—6,30 y 
10,30: Vittorio Podrecca con su "Teatro 
dei Piccoli", excepcional espectáculo de 
fama mundial (opereta, circo, revista, 
music-hall, 12 célebres cantantes italia-
nos. 
ZARZUELA.—6,30: "La casa de las tres 
muchachas". Butacas, 3 pesetas; 10,30: 
"No me olvides", por Marcos Redondo. 
Butaca, 6 pesetas, 
FRONTON JAI ALAI.—A las 4: Sala-
manca y Iturri contra Ricardo y Arrigo-
rriaga, Izaguirre y Bengoechea contra 
Escudero y San Martín, 
C I N E S 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Vidas rotas 
(Maruchi Fresno, Lupita Tovar, Arturito 
Girelli.) 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Extraordina-
rio éxito de la espiritual superproducción 
alemana, María Luisa de Austria (9-4-35.) 
B E A T R I Z (T.0 53108).—Dos funciones, 
4,45 (precio único, 0,60); 10,30 (precio 
único, una peseta: L a casa de Rothschild 
(último día.) 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
A las 4, estrenos: "Al polo Sur o reven-
tar" (dibujos). Noticiario Fox: Conferen-
cia de Stresa, Colegio universitario es-
pañol en París, Corrida Goyesca en Ma-
drid, Semana Santa en Sevilla y Málaga, 
Canto de emigración, 
B I L B A O (T,0 30796),—6,30 y 10,30: Diez 
días millonaria (por Milagros Leal y Wil-
ma Vidal,) 
C A P I T O L (Tel, 22229),—6,30 y 10,30: 
Joan Crawford y Clark Gable, en "En-
cadenada" (Chained), magnífico film Me-
tro Goldwyn Mayer, 
C I N E D E L CALLAO. — 6,45 y 10,30: 
Tres lanceros Bengalíes (Gary Cooper,) 
C I N E DOS D E MAYO—Lunes popu-
lar, 6,30 y 10,30: " E l Diluvio" y "Masca-
rada", (Programa doble) (20-11-34,) 
GENOVA (T,0 34373),—«,15 y 10,15 (un 
programa colosal). Tienda de loza (dibu-
jo en colores de Walt Disney), L a con-
quista de papá (Paul Lukas y Dorothy 
Jordán), y Cleopatra (Claudette Co bert. 
FiliA excepcional y maravilloso realizado 
por Cecil B. de Mille.) 
C I N E GOYA—6,30 y 10,30: "Señora ca-
sada, necesita marido" (Catalina Barc©-
na) (21-2-35.) . . 
C I N E MADRID.—Siempreviva y Ad-
versario invisible. 
C I N E SAN CARLOS. — A las 6,30 y 
10 30, éxito de risa: E l rey de los Cam-
pos Elíseos, por Buster Keaton "Pampli-
^ C I N E " SAN MIGUEL. — 6,45 y 10,30: 
Bouboul I, Rey negro (George Milton). 
(26-3-35.) 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
" E l teniente seductor" (por Maurice Che-
valier y Claudette Galbert). Butaca, una 
PeCINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
"Eskimo" (el poema del Norte). 
CINEMA C HA MBER I (Siempre pro-
grama doble).-6,30, 10,30: "Fiel a una 
mujer" (por Irene Dunn y Cas Hich-
ford), y "Por e'l mar viene la ilusión , 
(por Edith Mera y Jacques Catelain. 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: E l 
misterio* del cuarto azul (una obra maes-
tra en su género). 
F U E N C A R R A L . — 6,45, ¡Qué tío más 
grande!, por Rafael Arcos. 10,30, progra-
ma doble. ¡Qué tío .más grande! 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: " E l 
éxito de los éxitos: "Sor Angélica" (se-
gunda semana). 
PALACIO D E L A MUSICA, — 6.30 y 
10,30, "Mademoiselle doctor" (rival de 
Mata-Hari) (Myrna Loy). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, éxito enor-
me de la grandiosa superproducción d* 
carácter religioso " E l Rey de Reyes". 
(9-4-35.) 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
gran éxito de la fastuosa opereta "Dedé", 
por Albert Prejean y Danielle Darrieux. 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6.45 y 10,30. 
Imitación de la vida, formidable super-
producción de Claudette Colbert. (5-3-35.) 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30, L a Dama 
de las Camelias. Nueva versión sonora, 
según novela de Alejandro Dumas (hijo). 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
E D I T O R I A L L A B O R , S . A . 
es el nombre que debe recordar en el DIA D E L L I B R O , porque le ofrece lo» 
mejores y más modernos elementos para su formación profesional y cultural 
UN ANO D E ACTIVIDAD E D I T O R I A L 
Ftas. B E L L A S A R T E S 
Ftas. 
Arte barroco, por W. Weisbach (vo-
lumen X I de la "Historia del Arte 
Labor"), 760 páginas y 574 ilus-
traciones 80 
E l realismo en la pintnra del si-
glo X V I I , por M. Friediander y 
E . Lafuente (vol. X I I de la "His-
toria del Arte Labor"), 716 págs. 
y 577 Ilustraciones en negro, hue-
cograbado y color 80 
Pintura moderna, por J . Francés y 
G. Gaillard, 60 reproducciones 
oon sus correspondientes estudios 
críticos 80 
Museo del Louvre, por A, L . Ma-
yer y A, de Beruete, 60 repro-
ducciones con sus correspondien-
tes estudios críticos (2.» ed,) 80 
£1 ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, por don Miguel 
de Cervantes Saavedra. Dos to-
mos con 1.215 págs, y 350 ilus-
traciones en color de Gustavo 
Doré ••• 110 
Maravillas del Universo, por J . A. 
Hammerton, Tres volúmenes con 
1,176 págs, y mías 2.000 ilustra-
ciones en negro y color 135 
Maravillas de la vida animal, por 
J , A. Hammerton. Cuatro volú-
menes con 1.883 págs, y más de 
2.000 ilustraciones 200 
Los ornamentos sagrados en Es-
paña, por el P. A, P. Villanueva. 
332 págs. y 105 ilustraciones 9,50 
Historia del grabado, por F , Es-
tove Botey, 356 págs, y 101 flgs., 9,50 
La Música en la antigüedad, por 
K, Sachs. 134 págs., 36 ilustra-
ciones y 12 ejemplos musicales 
(2,» ed.) 5 
P O L I T I C A - H I S T O R I A - F I L O S O F I A 
Esencia y valor de la Democracia, 
por H, Kelsen, 159 págs 5 
Nacionalsocialismo, por J , Beneyto. 
198 págs. y 8 láminas 5 
Teoría general del Estado, por O. 
G. Fischbach. 195 págs. (3.* ed.). 5 
Derecho mercantil comparado, por 
A. Vicente Gclla. 466 páginas 
2.» ed.). .„ 9,50 
Historia de la Colonización, I I , por 
G, de Reparaz, 234 págs., 33 fi-
guras y 4 mapas en color 5 
Historia de Suiza, por A, Largia-
der, 219 págs 5 
Historia de Italia, por P. Orsi, 400 
páginas y 104 ilustraciones (se-
gunda edición) 9,50 
Mitología griega y romana, por H, 
Steuding, 229 págs,, 60 figs, y 17 
láminas (4.» ed.) 5 
Prehistoria, I I . Edad del bronce, 
por M, Hoernes. 174 págs. y 71 
láminas (3.» ed.) 5 
La escritura y el libro, por O. Wei-
se. 179 págs, y 54 ilustraciones en 
negro y color (3.» ed.) 5 
Islamismo, por S. Margoliouth, 207 
págs, y 13 ilustraciones (3.» ed.). 5 
Historia de Francia, por R, Stern-
feld. 311 págs, y 176 ilustraciones 
en negro y color (2.» ed,) 9,50 
Introducción a la Ciencia, por J . A. 
Thomson. 207 págs, y 16 láminas 
(3,» ed,) 5 
Los grandes pensadores, por J . 
Cohn, 189 págs, y 6 láminas (ter-
cera edición) 5 
P E D A G O G I A - P S I C O L O G I A 
Instrucción ética de la juventud, 
por Fr. W. Foerster. 391 págs.., 16 
La educación cívica, por G. Kers-
chenstelner, 164 págs 5 
Práctica de la orientación profe-
sional, por A, Chleusebairgue, 168 
páginas y 40 flgs 5 
Historia de la Pedagogía, por A. 
Messer. 424 págs, y 16 láminas 
O.» ed.) 9,50 
Introducción a la Psicología, por E . 
V. Aster. 208 págs. y 4 flgs. (ter-
cera edición) 5 
I-a educación activa, por J . Ma-
llart y Cuto. 223 págs. y 56 ilus-
traciones en negro y color (cuar-
ta edición) 5 
Pedagogía experimental, por W. A, 




Contabilidad mecánica, por F . Grü-
ner y J . Gardó, 326 páginas y 
116 figs 18 
Tratado práctico de Sociedades 
mercantiles, por L , Batardon, 
580 páginas 38 
M E D I C I N A - O D O N T O L O G L V F A R -
M A C I A - V E T E R I N A R I A 
Tratado de Anatomía patológica, 
por L , Aschoff. D03 tomos con 
2.050 págs. y 1.161 flgs. Tomo I I : 
1.104 págs. y 687 flgs 78 
Técnica del tratamiento de las frac 
turas, por L . Bohler. 768 págs. y 
1.046 ilustraciones 58 
Fracturas y su tratamiento, por 
H. Matti. 999 págs. y 1.002 figs.,,. 
Diagnóstico y terapéutica de la tu-
berculosis pulmonar y laríngea, 
por H. Ulrici. 470 págs, y 162 
figuras 
Indicaciones sobre el tratamiento 
quirúrgico de la tuberculosis pul-
monar, por H, Alexander. 480 pá-
ginas y 28 flgs 
Clínica de la tuberculosis pulmo. 
nar en el adulto, por W. Neu-
mann, 575 págs, y 221 flgs 36 
Anatomía patológica de la tuber-
culosis, por L , Aschoff, 99 págs. 
y 36 flgs 12 
Tratado de Hematología clínica, 
por O, Naegeli, 764 págs, y 104 
flgs 58 
Metrorragias y flujos, por H, Hun-
ge, 138 Ifágs. y 28 flgs 9 
Compendio de Embriología huma-
na, por A. Fischel. 204 págs, y 
117 flgs IT 
La herencia biológica, por G. Ju%t, 
190 págs, y 61 flgs 5 
Tratado de Histología y Anatomía 
microscópica, por L . Szymono-
wicz. 580 págs. y 408 flgs 55 
Tratado de Técnica operatoria. Pu-
blicado bajo la dirección de Mar-
tín Kirchner, con la colaboración 
de eminentes especialistas. Cons-
tará la obra de 8 tomos profu-
samente ilustrados. Tomo I : Par-
te general, por M. Kirschner. 
732 págs, y 755 ilustraciones 90 
Tratamientos dietéticos modernos, 
por R. Franck, 185 págs, y 3 
flgs - . : 15 
Alimentación del niño de pecho, 
por F . Meyer y E . Nassau. 424 
págs. y 85 ilustraciones 28 
Psiquiatría para el médico general 
por J . Lange. 124 págs 8 
Química fisiológica, por P. Hárl. 
440 pága, y 17 ilustraciones ! 32 
Compendio de Bioquímica, por E . 
Rondoni, 960 págs, y 20 flgs. 
(4.» ed.) tí 
Beumatismo y afecciones análogas, 
por A. Fischer. 266 págs. y 43 
figuras 18 
Clínica de las enfermedades del rl-
ñón, por H. Lichtwitz. 294 pági-
nas y 52 figs. (3.» ed. aumentada), 23 
Exploración clínica de los anima-
les domésticos, por T, Rodríguez 
537 págs, y 123 figs 38 
Botánica aplicada a la Farmacia, 
por E , Gilg y P. N, Schürhoff. 
484 págs, y 588 figs. (2.» ed.) 
Terapéutica aplicada a la estoma-
tología, con su clínica e higiene 




I N G E N I E R I A 
E C O N O M I A - C O M E R C I O 
Paro forzoso y capital, por H, Rlt-
tershausen, 240 págs 
Economía, por A, Crew, 372 págs, y 
750 temas de examen ig 
Curso de Estadística, por C, Gini 
400 págs. y 185 figura». 
Publicidad racional, por P, Prat 
Gaballí, 414 págs, y 223 ilustra-
ciones 
L a técnica del cartel moderno, por 
P. Dermée, E . Courmont y A 
Carnicero. 312 págs. y 35 ilustra-







empresas, por L . 
reimpresión) 13 
Motores de combustión interna y 
gasógenos. Su cálculo y cons-
trucción, por H, Güldner. 868 pá-
ginas, 1,317 figs, y 2000 tablas 
(2,» reimpresión) 90 
Teoría de las estructuras, por A, 
Morley, 732 págs,, 328 figs.. 4 lá-
minas y numerosos problemas 
resueltos (2.» ed.) 
Manual del Constructor de máquU 
ñas, por H. Dubbel. Dos tomos 
con 1.968 págs., 2.620 figs, y nu-
merosas tablas (2,* reimpresión). 
Funcionamiento do los contadores 
de electricidad del sistema motor 
y do los transformadores de me-
dida, por J , A, Mülllnger, 270 
págs, y 131 flgs 
laitroducción al Análisis orgánloó 
cualitativo, por H, Staudinger, 
191 págs * _ _ 
Elementos de Hidráulica, por Ph 
Forschheimer, 177 págs, y 114 
figuras (2,» ed,) 7 
Geometría analítica, por R. Frlcké 
200 págs. y 96 figs. (2.» ed.) ' 
Tablas y fórmulas técnicas, por W 
Müller. 198 págs. y 142 flgs. (2 • 
edición) " 
Materiales de construccióii, "¿or M 
Foerster, 36 págs, y 57 figuras 
{¿.m ea,) 
Kl precio de coste en la construc-
ción, por H. Ritter. 176 págs ... 12 
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P A R I S 
Domingo 31 de abril de 1935 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.92» 
DE E L E C T R I C I D A D , S . A. 
E l dia 29 de abril de 1935, a las diez 
de la mañana, y en el local social de 
la Compañía, ^.venida Conde de Pe-
ñalver, 8 y 10, se procederá ante el 
notario don Dimas Adánez y Horca-
juelo al sorteo de las 2.271 obligacio-
nes 6 por 100 de la Compañía, que, de 
acuerdo con las condiciones de la es-
critura de creación, deben ser amor-
tizadas en el corriente año 1935, lo que 
se hace público por si alguno de los 
señores tenedores de obligaciones de-
sean asistir al referido sorteo. 
Madrid, 1.° de abril de 1935.—El Se-
cretario del Consejo de Administra-
ción, Miguel Vidal y Guardlola. 
Mercados de Madrid 
20 abril de 1935 
Se han sacrificado hoy 165 vacas, 60 
terneras, 3.009 reses lanares y 124 le-
chales. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 250; lecha-
les, 2.442. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 458; lechales, 1.327. 
Hay en cámaras: terneras, 677; lecha-
les, 2.441, 
COTIZACIONES D E L MERCADO D E 
MADRID 
(Precio en kilo canal) 
Vacuno.—Cebones buenos, de 296 a 309; 
ídem regulares, de 287 a 2%; vacas ga-
llegas, asturianas y leonesas buenas, de 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid R A D I O T E L E F O N I A 
Se i n t e n s i f i c a la t e n d e n c i a al a l za en todos los sectores del 
m e r c a d o . A l a lza de Explosivos y M i n a s del Ri f sucede a l f i n 
la de los valores f e r rov ia r io s . L a r e d u c c i ó n del t i po de i n t e r é s 
p a r a la nueva e m i s i ó n de Tesoros produce fuer te a lza en las 
Deudas del Es tado . A n i m a c i ó n y a c t i v i d a d 
L a semana bursátil os todavía más 
corta que la anterior, puesto que los 
cinco días de que ordinariamente for-
man el conjunto semanal se han redu-
cido esta vez a tres, en razón a la fes-
tividad religiosa celebrada. 
Felizmente, la Bolsa ha recuperado 
OTPflÑIfl 
DE E L E C T R I C I D A D , S . A. 
E l día 29 de abril de 1935, a las diez 
de la mañana, y en el local social de 
la Compañía en Madrid, Avenida Con-
de de Peñalver, 8 y 10, se procederá 
ante el notario don Dimas Adánez y 
Horcajuelo al sorteo de 1.102 bonos 
de Renta 6 por 10O de la Compañía, 
resto no adquirido en Bolsa, de los 
8.197 bonos que, de acuerdo con las 
condiciones de la escritura de crea-
ción, deben ser amortizados en el co-
rriente año 1935, lo que se hace públi-
co por si alguno de los señores tene-
dores de los bonos desean asistir al 
referido sorteo. 
Madrid, 1.° de abril de 1935.—El Se-
cretario del Consejo de Administra-
ción, Miguel Vidal y Guardiola. 
con esto su tradición, uniéndose ofl-
2,74 a 2,80; ídem id. " g ^ r e s , de 2.61 a cial y autorizadamente a la manifesta-
2,70; bueyes buenos, de 2,76 a 2,80; idem 
regulares, de 2,52 a 2,74; vacas de la tie-
rra, serranas, extremeñas y andaluzas 
buenas, de 2,96 a 3,04; ídem id. id. ídem 
regulares, de 2,83 a 2,87; toros y novi-
llos buenos, de 3,13 a 3,22; ídem id. re-
gulares, de 2,91 a 3,09; 
Terneras.—Castilla primera, de 4,04 a 
4,26; ídem segunda, de 3,83 a 4,00; Mon-
taña y Asturias primera, de 8,61 a 3,83; 
ídem ídem segunda, de 3,35 a 3,56; ga-
llegas primera, de 3.17 a 3,39; ídem se-
gunda, de 2,96 a 3,13; tierra primera, de 
3,26 a 3,52; ídem segunda, de 3,00 a 3,22. 
Lanares.—Corderos nuevos, de 3,20 a 
3 35 
' Corderos lechales.—De primera, de 3,00 
a 3,10; de segunda, de 2,60 a 2,70; de ter-
cera, de 2,20 a 2,30. 
Cerdos.—Blancos del país, de .2,65 a 
2,80- andaluces y extremeños, a 2,10. 
Huevos. — Precio en 100: gallegos, de 
12 50 a 15,50; castellanos, de 14 a 16; 
de 12 a 13; 
cíón de fe, unánimemente realizada en 
todos los sectores de la actividad, en 
estos días de Semana Santa. Por lo 
demás, la «Gaceta» no ha hecho más 
que sancionar, a petición de la Junta 
Sindical de Madrid, lo que espontánea-
mente la Bolsa celebraba y que oficial 
mente fué impedido en los años del 
bienio. Pero en aquellos años la afluen-
cia de gente al "parquet" fué escasísima, 
hasta tal punto que hubo año en que 
tan sólo se formó el corro de perio-
distas que hacen información. 
A c t i v i d a d 
.murcianos, a 16; morunos, 
. B . «a * « . . • •iiniB belgas, a 16; holandeses, de 13,50 a Ib; 
IPBIIIIIBIIIWI» ^ Polonia, de 13,50 a 14,50; Francia, a 16; 
B i c a r b o n a t o 1 o r r e s M u ñ o z | Dinamarca, de 15,50 a 17. 
BANCO DE ESPAÑA 
S u s c r i p c i ó n de Obligaciones del Tesoro 
a l 4 por 100 y cuatro a ñ o s fecha; y canje 
o reembolso de l a s emit idas a l 5 por 100 
en 25 de a b r i l de 1933* a dos a ñ o s fecha 
Conforme a lo dispuesto en el Decreto fecha 12 del actual, el Tesoro ha de 
emitir Obligaciones al portador de 500 y de 5.000 pesetas cada una, que llevarán 
la fecha de 25 de abril de 1935, al plazo de cuatro años, con interés a razón de 
4 por 100 anual, pagadero a los vencimientos de 25 de enero, 25 de abril, 25 de 
julio y 25 de octubre de cada año, mediante cupones que llevarán unidos los 
títulos siendo el primer vencimiento de intereses el 25 de julio de 1935. 
Esta emisión se hará a la par, por la suma de 600 millones de pesetas y será 
destinada, en primer término, a canjear, por su valor nominal, las Obligaciones 
al 5 por 100 que por la suma de 300 millones de pesetas vencen en 25 del actual, 
en la cantidad que no se presente para ser reembolsada a metálico a la fecha 
que luego se dirá. 
Estas Obligaciones estarán exentas de todo impuesto presente o futuro, 
incluso el de timbre en las operaciones pignoraticias en que las mismas consti-
tuyan la garantía; tendrán la consideración de efectos públicos, y en el caso 
de realizarse alguna operación de consolidación de Deuda, antes del vencimien-
to de ellas, serán admitidas como efectivo y sin sujeción a prorrateo, por 
BU capital e intereses vencidos. E l Tesoro se reserva la facultad de retirarlas de 
la circulación, total o parcialmente, antes de su vencimiento, mediante el pago 
del capital y los intereses devengados. 
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital y de los in-
tereses de estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid como en sus Sucur-
sales, mediante la presentación de los correspondientes títulos y cupones y seña-
lamiento de pago por el Tesoro, previa la oportuna provisión de fondos que éste 
haga en su día. 
Dichas Obligaciones serán admitidas por el Banco en garantía de opera-
ciones por el 90 por 100 de su cotización en Bolsa, no excediendo de la par y con 
el interés anual de 4 por 100. 
S U S C R I P C I O N A M E T A L I C O 
L a suscripción se verificará el día 25 del corriente, con arreglo a las si-
guientes normas: 
Los pedidos se harán por cantidades que no sean inferiores a 500 pesetas 
o que sean múltiplos de esta suma, y ninguno podrá exceder del importe de 
las Obligaciones que se negocien; debiendo todos ellos ser intervenidos por 
Agentes de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio en las plazas en que no 
hubiera Agente, abonándose, por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial, teniendo 
aquéllos la obligación de facilitar póliza de la operación que intervengan, sin 
poder percibir otro derecho que el de corretaje antes mencionado, al suscriptor 
que así lo desee. 
E l importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en las Cajas del 
Banco, y se admitirán cuantas suscripciones se presenten en Madrid y en todas 
las Sucursales, exceptuando las de Canarias y Melilla, entregando el Estableci-
miento recibos que serán canjeados por resguardos provisionales, y éstos, en su 
día, por los títulos definitivos. 
L a suscripción estará abierta el citado día 25 del actual, durante las horas 
corrientes de Caja, y en el caso de que la cantidad pedida exceda de la que, des-
pués de conocido el total de solicitudes de reembolso, resulte disponible para 
dicha suscripción, se efectuará el prorrateo con arreglo a las siguientes bases: 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto; es decir, que a cada sus-
criptor al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo de 500 pesetas se le 
entregará el número de Obligaciones que le corresponda, prescindiendp de la 
fracción que resulte como exceso. 
b) No obstante esto, los suscriptores por cantidades que no excedan de 
«5.000 pesetas serán excluidos del prorrateo; es decir, que se les adjudicará la 
totalidad de la suma suscrita. Ha de llamarse, sin embargo, la atención sobre 
que no se deberá presentar más que una suscripción a favor de cada titular y 
que, por consiguiente, serán acumuladas todas aquellas peticiones en que figure 
el mismo suscriptor, bien sean de 5.000 pesetas o menos, o bien de mayor can-
tidad; y sobre tal base se les hará el prorrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los sus-
criptores por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón del 
coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, les será adjudicada 
dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, por tanto, sólo quedarán sujetas a pro-
rrateo las suscripciones a las que correspondan cantidades superiores a 5.000 
pesetas. 
d) E l sobrante de Obligaciones que pudiera resultar después de establecido 
el coeficiente del prorrateo, será adjudicado en la forma que fije la Dirección 
general del Tesoro. 
Una vez que se haya practicado el prorrateo y calculado el efectivo sobrante 
de cada suscripción, se devolverá éste a los respectivos suscriptores, previo 
anuncio que oportunamente se publicará. 
E n el caso de no resultar cubierta la operación en el expresado día, conti-
nuará abierta y habrá de percibirse en las suscripciones que se realicen a partir 
del siguiente, además del principal, el importe de los intereses corridos desde 
la expresada fecha, en que empiezan a devengarlos los títulos. 
Y nadie diría que, con el precedente 
de una semana capitidisminuída y con 
las perspectivas de cinco días .consecu-
tivos de vacación, la semana bursátil 
tuviera las características de anima-
ción y actividad que ha registrado. Más 
aún si se tiene en cuenta la incerti-
dumbre que en el orden político exis-
tia. 
A pesar de todo, la coyuntura al 
alza ha nido fantástica en todos los 
sectores y la Bolsa ha dado una sen-
sación de firmeza y de optimismo como 
hacía muchos meses no se registraba 
en el mercado. 
Todo ha ayudado a formar esta ten-
dencia en los corros: las alzas regís 
tradas en los valores de primera fila 
de la especulación, por las diversas no 
ticias conocidas; emisión de obligacio-
nes del Tesoro al cuatro por ciento, que 
eleva el nivel general de las Deudas del 
Estado; por último, los vaticinios en 
torno a la solución del pleito político, 
que han confirmado en el curso de la 
semana las buenas impresiones exis-
tentes. 
Estas condiciones se traducen en el 
cierre de la Bolsa, orientada unánime-
mente al alza, según puede verse en el 
siguiente cuadro de cotizaciones com-
paradas: 
V A L O R E S 
Interior j 
Exterior Í 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920 
Amortizable 5 por 100, 1917 i 
Amortizable 5 por 100, 1926 ¿ 
Amortizable 5 por 100 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927. con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100. 1928 
AmortizabJe 4,50 por 100, 1928 ...^ 
Amortizable 5 por 100, 1929 ...s., 
Bonos Oro 





























































































Como se ve en el cuadro anterior, sado el cambio máximo del 649, que 
todos los cambios cierran al alza. L a 
tendencia ha sido general y en el mo-
mento de la clausura no había cesado 
la orientación, considerada como muy 
satisfactoria en todos los sectores y 
preñada de posibilidades para un fu-
turo inmediato a poco que las circuns-
tancias acompañaran. 
Esta es la condición del mercado: 
cuando las características del momen-
to parecen las menos adecuadas, surge 
lo imprevisto, que resuelve la situación 
y da nuevo tono a la Bolsa. 
Factores 
Los factores que han influido en la 
tendencia que el mercado ha registra-
do y sigue registrando han sido esta 
semana claros y terminantes, porque 
todo se ha desenvuelto a plena luz. 
Continuó el alza en Explosivos. Alza 
fuerte, seguida de vaivenes también de 
cierta amplitud, hasta de veinte ente-
ros, pero que no desbaratan la orien-
tación del corro, pictórico de fe. Las 
realizaciones lograxon debilitar un tan-
to 1 tendencia; pero al cerrar la se-
mana, y entre particulares, privada-
anteriormente habían registrado. 
Y la tensión de Explosivos se tras 
ladó a Minas del Rif, las cuales encon 
traron ya el terreno abonado y, sobre 
él, la lluvia de buenas noticias, el au-
mento de embarques, la intensificación 
de las exportaciones... Las nominati-
vas llegaron a realizarse a 290. 
Por último, los valores ferroviarios 
se unieron al concierto general de ale-
gría, con demandas procedentes del 
mercado catalán, que los había tenido 
muy quietos en el curso de las sema-
nas últimas, sin que nadie les prestara 
atención. 
Pero todas estas alegrías salpicaron 
sobre un fondo ya optimista y excelen-
1 .mente preparado: en el de la firmeza 
de los Fondos públicos. E l anuncio de 
la emisión de obligaciones del Tesoro 
al cuatro por ciento fué levadura mag-
nífica para la masa general de la Deu-
da del Estado. No contenta con las 
ganancias que viene reflejando desde 
comienzos del año, experimentó una 
mejora súbita, que en algunas clases 
ll^ga al entero y sobrepasa esta ga-
nancia. 
E n el mercado cum'-; la creencia de mente en las galerías del Banco de E s 
paña, ya los cambios habían sobrepa-una conversión próxima 
Programas para hoy: 
MADRID, U n i ó n Radio ( E . A. J . 7. 
274 metros).—8: " L a Palabra".-9: 
Transmisión desde la basílica de San 
Pedro, de Roma, de la Misa Pontifical 
y del solemne acto de la Bendición Pa 
pal desde la Lonja exterior de dicha 
santa basílica.—13: Campanadas. " E l 
"cock-tail" del dia". Música variada.— 
13,30: "Campanilleros y campanilleros", 
"La danza de la cautiva", "Los tesoros 
de Colombina", " L a Tempranica".—14 
Música variada.—14,30: " E l amor bru-
jo", "Patrulla liliputiense", "Mandolina-
ta".—15: Música variada.—15,30: "Mi-
nuetto en si menor", "Castilla", "Fra-
gancias", " L a tempestad".—16: Trans-
misión del cuento infantil escenificado 
"Pipo y Pipa en el fondo del mar".—18: 
Reseña semanal de arte. "¡Coralito!". 
"Mi bohemia", "A la orilla del Cajío". 
"Sansón y Dalila", "Pan y toros". "Ober-
tura estilo italiano".—21: Concurso de 
canto. Intervención de Gómez de L a 
Sema.—22: Campanadas. Cante flamen-
co. Canciones populares montañesas.— 
23,15: Música de baile.—24: Campa-
nadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. «Noche de Ron-
da». «El ruiseñor de la huerta». «Es-
paña». «La marchenera». «Ballet Egip-
tíen». «Los cadetes de la reina». «Sten-
ka Resine». «Don Gil de Alcalá». — 
17,30: Sintonía. Programa variado. 
«Ninchi locutor».—19: Música de baile. 
22: Sintonía. Música selecta. Música de 
Diferencia baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en 
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario astronómico, 
" E l "coke-tail" del día". Música varia-
da.—13,30: "En la época de Rococó" 
"Tarantela".—14: Cambios de moneda 
Música variada.—14,30: "Tango". "Tam-
bourin". "Un bailo in maschera".—15: 
Música variada.—15,30: " E l barbero de 
Sevilla. " E l amigo Melquiades".—17: 
Campanadas. Música ligera.—18: Entre-
vistas radiofónicas.—18,30: Cotizacio-
nes de Bolsa. "Viva el rumbo". "Doña 
Francisquita". "Las patinadoras". "Mo-
raima". "Sevilla".—19: " L a Palabra" 
Recital de víoloncello.—20,15: " L a Pa-
labra".—21: Concurso de canto.—21,30: 
Media hora de buen humor.—22: Cam-
panadas. Información taurina.—22,05: 
"La Palabra". Moskova". " L a viuda 
alegre". " L a Gioconda".—23: Exalta-
ción del romanticismo. Música de bai-
le.—23,45: " L a Palabra".—24: Campa-
nadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. «Gitana, gitana», 
«El último vals de Chopín», «Dinorah», 
«El sombrero de tres picos», «En las 
estepas del Asia Central». Cuentos vas-
cos. «Doña Francisquita», «Isas y fo-
lias canarias», «Danzas fantásticas», 
«Cavallería rusticana».—18,30: Retrans-
misión desde el teatro Español del ho-
menaje al maestro Villa. — 22: Sinto-
nía. «Tannháuser». Charla taurina. «El 
mar». Charla literaria. «Cuarteto».— 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias. 
V A L E N C I A . 352,9 metros).—13: Au-
d i c i ó n variada.—13,30: " L a zambra". 
"Sugestión de Oriente". " E l húsar de la 
guardia". "Danza fantástica". "Otello". 
"Marcia degli Ascari".—18: Discos.— 
19: Noticias de prensa.—21: Noticias 
bursátiles. Crónica deportiva.—21,30: L a 
mig'hora deis autors valencias.—22: No-
ticias. Discos. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Escuelas y maestros 
Los maestros de 3.000 pesetas.-Los de-
legados de todas las Provincias visita-
ron ayer al ministro de Instrucc 6n B * 
Wica/para exponerle la difícil situación 
creada por la próxima salida de las Nor-
males de los alumnos del plan profesio-
nal Le entregaron las conclusiones apro-
badas en la Asamblea nacional que se 
celebró el día 17, y que son las slgulen-
^ l •) Que quede en vigor el artículo 48 
del'decreto de 17 de abril de 1933 ("Ga-
ceta" del día 22), reglamento de Escue-
las Normales, 
2») Ascenso efectivo a 4.000 pesetas 
antes de 1 de mayo de todos los macs 
tros comprendidos en la octava catego-
ría. 
E l ministro prometió buscar una so-
lución que no lesione los derechos de las 
dos partes interesadas en este pleito. 
I n s p e c c i ó n general de Colonias.—Se sa-
can a concurso la provisión de las pla-
zas siguientes: Una de secretario del 
Juzgado de primera instancia e instruc-
ción de Santa Isabel, de Fernando Poo, 
y dos plazas de oficiales habilitados con 
destino en el Juzgado municipal de San-
ta Isabel de Fernando Poo. 
L a plaza de secretario será provista 
entre individuos pertenecientes al Cuer-
po de Secretarlos judiciales de la Pen-
ínsula, que no excedan de treinta y cinco 
años y que acrediten poder residir y pres-
tar sus servicios en países tropicales. 
Las dos plazas de oficiales habilita-
dos entre individuos pertenecientes a di-
cho Cuerpo. 
Las instancias en solicitud de estos 
destinos se enviarán a la Inspección ge-
neral de Colonias antes de las doce ho-
ras del día 16 de mayo próximo ("Ga-
ceta" 17 del corriente). 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEÑOR 
Don Gonzalo González 
H E R N A N D E Z 
Ex senador, ex diputado a Cor-
tes, doctor on Derecho, acadé-
mico profesor de la Academia 
de Jurisprudencia y Legisla-
ción, caballero de la Orden do 
Carlos I I I , celador do la Guar-
dia de Honor, tesorero hono-
rario de la Congregación del 
Santísimo Cristo de la Fe. 
F A L L E C I O E L DIA 23 DE 
A B R I L DE 1931 
Despnés de haber recibido los San-
tos Sacramentos y la bendición do 
Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposa, doña María Josefa 
Jiménez Villachica; sus hermanos 
políticos, sobrinos, sobrina política 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos pn-
comlenden su alma a Dios. 
Las misas que se celebren en el 
Monasterio de la Encarnación el 
día 22, las del día 24 en la parro-
quia de Santiago y las del 25 y el 
Manifiesto en el Colegio de María 
Inmaculada (Fuencarral, 97), ser-
rán aplicados por el eterno descan-
so de su alma. 
t 
V A L O R E S M. M. Totales 
Semana 
anterior 
C A N J E O R E E M B O L S O 
Valores del Estado y Tesoro... 
Otros efectos públicos españo-
les 
Valores emitidos con garantía 
del Estado español 
Efectos públicos extranjeros. 
Efectos públicos extranjeros 
con garantía del Estado es-
pañol 
Cédulas del Banco Hipotecario. 








Obligaciones Sociedades e x -
tranjeras 
5.645.700 8.696.800 3.575.000 17.917.500 14.476.700 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. Calixto G. Quevedo y Díaz-Terán 
F A L L E C I O E L 2 3 D E A B R I L D E 1 9 3 2 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Marta Monfort; sus hijos, Anita, Carmen (religiosas 
carmelitas), Manuel, Calixto, José, María, Rosa, Antonio (de la Com-
pañía de Jesús), Teresa, (religiosa carmelita), Luis, Irene (religiosa 
Carmelita), Francisco, Jesús (de la Compañía de Jesús) y Pedro; hijas 
políticas, nietos, hermano, madre política, hermanos políticos y demás 
familia 
R U E G A N una oración por su alma. 
Todas las misas del día 23 (de 6,30 a 11) en el Monasterio de la 
Encarnación, las misas de Comunidad en los Colegios de RR. Carme-
litas (plaza San Francisco el Grande, número 2, y Castellana, 47), no-
venarios en los colegios de Zaragoza y Ubeda, de la misma Orden; el 
de la iglesia de PP. Jesuítas de Marneffe (Bólgicaf); funeral en la 
parroquia de Barrio Palacio (Santander), y novenarios que se digan 
en diversas parroquias rurales pobres, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
H e r n i a d o 
Desconfíe en absoluto de las irrisorias y 
falsas propagandas que tbdo lo curan y 
que realmente sólo explotan y perjudican 
al enfermo que tiene el desacierto de 
creer tal desatino. Cuando quiera poner un alivio verdad a su dolencia y gozar 
de una absoluta inmunidad que le evite el peligro, el crecimiento y la estrangu-
lación hemiaria, recuerde que H E R N I U S construye el mejor aparato técnica-
mente realizado, pues sin trabas ni tirantes, sin peso ni presiones, retendrá y 
reducirá absolutamente su hernia, sea de la clase y antigüedad que fuero. 
V I S I T A E N MADRID: E l propio director, D. E . Gratacós Gabriel, recibirá 
personalmente en Madrid, y en el Hotel Continental (Av. Pi y Margall, 22), 
sólo y únicamente el miércoles, día 24, y el jueves, día 25 del corriente, de 
10 a 1 y de 4 a 7. Casa Central: Gabinete Ortopédico "HERNIUS". Rambla 
Cataluña, 34, 1.° — BARCELONA. 
í 
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A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
37.500 1.361.100 1.763.200 4.796.975 4.305.100 









Totales 8.741.575 11.413.725 6.443.700 26.599.000 22.845.95 
Cotizaciones del sábado 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros.) 
B I L L E T E S : 




























E n cuanto a los tenedores de las Obligaciones al 5 por 100 con vencimiento 
al 25 del corriente, que no estén conformes con su renovación, podrán presen-
tarlas a reembolso en las Cajas del Banco en Madrid y en todas las Sucur-
sales del mismo en provincias, hasta el 23 del actual, inclusive, bajo facturas 
que al efecto les serán facilitadas, a fin de recibir su importe en efectivo, previo 
señalamiento de pago por la Dirección general del Tesoro; entendiéndose que 
aquellas personas que no las hayan presentado al reembolso en las indicadas 
fechas se considerará que optan por la renovación de ellas por los nuevos 
títulos al 4 por 100 y cuatro años fecha, o sea al 25 de abril de 1939; debiendo, jOnzas ] 241.— 
a tal fin, conservarlas en su poder hasta que, confeccionadas las nuevas Obli-[Isabel 241.— 
gaciones, se realice el canje por él Banco de España previa la presentación de ¡Francos 241.— 
las vencidas, bajo factura que facilitará este Establecimiento cuando se anuncie Libras 60.75 
la operación. 
Respecto de los tenedores de Obligaciones consignadas en el Banco, ya en 
depósito o en garantía de operaciones, que opten por el reembolso, habrán de 
cancelar previamente sus depósitos o garantías o al menos avisarlo por escrito j Belgas "... 
hasta el día 23 del corriente, inclusive, en las Oficinas del Banco en Madrid o > Mejicano 
en las Sucursales donde se hallasen consignadas, pues en otro caso, se entenderá 1 Alemán .. 
que están conformes con la renovación; y sus Obligaciones serán canjeadas Argentino 
por las que ahora se emiten, al vencimiento del 25 de abril de 1939, sin necesidad;Costa Rica 
de gestión alguna por su parte. 
L a presentación de facturas de las actuales Obligaciones al 5 por 100 (ya 
en rama o en depósito o garantía) al canje por las nuevas que se emiten, se 
realizará por medio de Agente de Cambio y Bolsa, o Corredor de Comercio, en 
las plazas donde no hubiere Agentes; abonándose, por cuenta del Tesoro, el Amsterdam 
corretaje oficial, y teniendo aquellos funcionarios la obligación de facilitar pó- i Bruselas 
ICÍES y 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0 ,80 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 ,10 " 
M á s 0 ,10 p t a s . por inser-
c i ó n en concepto de t i m b r e 
' T m i m m i n m i i m M i m m i i m m m i m i i m m i m i i m m i i i i i i i i m i i l l i i in i ini í i i in i lHl l imi i 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia Ipso, San Mateo, 20. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, Z. 
Auxiliares del Catastro.—Para mañana 
están convocados desde Abadía Garín 
(María Cruz) hasta Martín Alonso (Gre 
gorio). Serán examinados cien diarios y 
en esta citación van convocados como su 
plentes ciento cincuenta. 














Nueva York 4.8481 
7.185 
28.64 
liza de la operación que intervengan, al suscriptor que así lo desee, sin percibir Milán 58.55 




L o s p r ó x i m a s T r a t a d o s 
c o m e r c i a l e s 
L a Cámara Oficial de Comercio nos re-
mite el siguiente aviso: 
"Ante las próximas negociaciones co-
merciales con Inglaterra y Yugoeslavia, 
la Cámara Oficial de Comercio de la pro-
vincia de Madrid, deseando interpretar 
fielmente el sentir de sus electores, invi-
ta a cuantos comerciantes se hallen re-
lacionados en sus intereses con aquellos 
países, para que en el término de quince 
días manifiesten a su Secretaría las mo-
dificaciones que estimen deben introdu-
cirse en los Tratados respectivos, acom-
pañando las justificaciones de su peti-
ción." 
Río de Janeiro 302 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19 
consulta, tres-siete. (5) 
ESTOS anuncios se reciben en Ekos. Pos-
tas, 23. (8) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
M U E B L E S , los mejores, loa más baratos 
de mayor duración; tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. (5) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
CAMAS "Delta", precios propaganda fá-
brica, y alcobas, comedores baratísimos. 
Paseo Recoletos, 4. (T) 
POR marcha vendo despacho, recibimien-
to, tresillo. Columela, 3, segundo izquier-
da. (T) 
POR ausencia, todo un piso; muebles nue-
vos, modernos, máquina y varios. Telé-
fono 49661. (T) 
PHONOLA Ronisch, nuevo, maravilloso, 
cédese mitad valor. Hazen. (V) 
PIANO colín primera marca, ocasión úni-
ca. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados 
27. Teléfono 11957. (2) 
URGENTE ideshago piso lujo, comedor mo 
derno, tresillos cuero y tapizado, magni 
fleo despacho, sillerías, mesa una pata y 
consolas isabelinas, muebles hall, alfom-
bras, cuadros. Velázquez, 30, primero i 
quierda. 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
¡ENFERMOS!! Sanaréis rápidamente be-
biendo agua "La Campana". Marmolejo. 
(V) 
A L M O N E D A S 
Viena 
CAMA niquelada o plateada, 
de matrimonio. 110. Puente. 
25.81 
otro derecho que el de corretaje antes mencionado. 
Madrid, 17 de abril de 1935. 
E L S E C R E T A R I O G E N E R A L , 
Francisco Belda. 'Estocolmo M , 19.395 ^Buenos Aires 18.95 
Bucarest 433 
Istambul !!.".'.*.*..... 600 
^ r a ^ , i . ! ! " ! " 116.06 
Canada 4.8675 
110.06 Lisboa 
R e c a u d a c i ó n de M . Z . A , 
L a recaudación de M. Z. A. en las fe-
chas indicadas ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 21 al 31 marzo 1935 8.931.775,89 
Del 21 al 31 marzo 1934 9.405.412,10 
Diferencia en menos 473 636 ^l 
Del 1 enero al 31 marzo 1935 64.170 707 24 
Del 1 enero al 31 marzo 1934 64.968 072 45 
seo Recoletos, 4. 
Diferencia en menos , 797. 365,21 
(16) 
A N T I G Ü E D A D E S 
A G U A S M I N E R A L E S 0 pízETP?Z) ^ V a d T 3antlgua- Pcdro ¿ S , 
íICOS', miniaturas, porcelanas, Bl 
bliotecaa. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
EST.9S ,onVnc,0s 86 reciben en "Alas". Al-calá, 12 (tienda). (3) 
CHALET, todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859 (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CUARTOS, 60; ático. 85. Ercllla. 19: Em-
bajadores, 104. (2) 
PISOS todos precios, información e t̂teta. 
Listas. Internacional. Principe 1 Apar-
tementa Wohnungsnachwels. * (V) 
TIENDAS, naves, garage, doj camionetas 
talleres. Embajadores. 104. (2) 
C^IíDA¡íÍDO B*t?n>« espléndido exterior, 
calefacción, gas. bafio, teléfono. 200. Lo-
P« Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
P1c\6n Ednn~qUn^08%garrantlza informa-ción Elloss. Dato, 6. Listas dos pege-
(V) 
P,dSe?dedS»,la¿OS am"eblados. Listas aesde peseta. Preciados. 10. entresuelo. 
(V) 




KSTOS anuncios se reciben en -Alaa". AU 
calá. 12 (tienda). Jg, 
LIQUIDACION. Matmlflco salón dorado 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos 
espejos. Traspaso local. Leeanitos. 17. 
' (20) 
UQUIDACION mil camas "Delta" dora 
i ^ ' ^ l ^ f 3 ' Precios baratísimos. Pa. 
(T) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
SfJSft CfíSSÍf* lnflnldad de muebles, precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y máa ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo7 ¡7. (Si) 
^ nIVIA,oCOlch6n- almohada, 50 pesetas. Lu-na, u . (5) 
^ '?LLE~10 5. desc"ento en todas las ven-
mPS^lrandi0Sa de alcobas, e l . 
medores, despachos, tresillos, c a m a s 
muebles en general, precios reduSdli: 
mos, por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
BONITO principal, 9 amplias habitacio-
nes habitables, mucha luz. todo confort. 
Serrano, 110. (2) 
ALQUILO piso, Sagasta, 34; habltaclonps 
grandes, propio oficinas. (8) 
ALQUILO locales Industriales, próximo es-
taciones ferrocarril, espléndidas lucns. 
Acacias, 4. (g) 
SANTANDER, Solares, alquilase chalet 
amueblado, agua corriente, baño, termo. 
Arrese. Hortaleza, 106. De 1 a 4. (T) 
BUEN piso, claro, confortable, céntrico. 
Paseo del Prado, 12. (18) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
BIARBITZ alquilase hotelito todo confort, 
ocho camas; cinco meses, 3.000 pesetas. 
Teléfono 56445. (2) 
CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu-
ros y techos forrados corcho, portero l i -
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño 
lujo, despensa. W. C, cocina, hall, seis 
habitables, 40, 45 y 48 duros. Goya, 116. 
(T) 
HOTEL, jardín, garage, calefacción, gas. 
Eraso, 16, tardes. (T) 
ALQUILASE hotelito en estación del Es-
pinar. Teléfono 76493. « ) , 
PISOS todo confort, lujosos; baños mo-
dernísimos. Espartinas, 5. (T) 
ALQUILO vaquería 24 plazas, agua, alcan-
tarilla, vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 
ALQUILANSE pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
ALQUILO hotel Parque Metropolitano, re-
bajado. 30404. (A) 
ESPLENDIDO bajo, muy claro, todo con-
fort, diez habitables amplias, calefacción 
central, aguas corrientes, gas, teléfono, 
350. Serrano, 57. (T) 
ALQUILO hotel Chamartln de la Rosa. Co-
lonia Rosales. Bravo Murillo, 7, garage. 
(18) 
ESPLENDIDO piso, calefacción central, 
gas, teléfono, mejor orientación. 6 habi-
tables. Ibiza, 19. entrada Retiro. Auto-
bús 5. (T) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
ATICO, ascensor, baño, 22 duros. Paseo 
Delicias, 66. (18) 
PRECIOSO pislto amueblado, todo nuevo, 
confort, Lombla, p. (5) 
LUJOSO principal, dos calles, 10 balcones, 
calefacción central, 450; bajo, 250. Lis-
ta, 92. (T) 
PRECIOSO piso, todo confort. Alarcón, 12. 
(18/ 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos; cale-
facción central, 40 duros. Atico. 32. Ra-
món Cruz, 105. d8 ' 
ALQUILO tienda dos huecos, casa nueVa, 
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MADRID—Año XXV—Núm. 7.923 E L D E B A T E 
Domingo 21 de abril de 1935 
^ . u n A D Lineal. Hotel Bcllavlsta. calcfac-
C d ó í baño, garage, 48 duros. Teléfono 
56387. 
m i n i o bonito hotel, cuatro terrazas, 
A .otrp lardín. abundante agua, todo con-
fort Teléfono 48362. (8) 
• P V T K B I O B confort. 165 pesetas. Ramón 
de la Cruz. 46. "Metro". (3) 
TiEVl>A, 75 pesetas. Fernández de los 
Ríos. 76. (3) 
, . i r « \ N K O Coruña. Ciudad Jardlo. chalet 
* rniieblado. confort. Razón: Buen Suce-
^ 1 8 Madrid. Pérez Lugín, 8. Corufta. 
Aftea. en arriendo hotel con huerta, 
Alrededores de Madrid. Dirigirse: Telé-
fono 31672. (3) 
i»*eClOSO cuarto, 17 duros. Santa Engra-
c a- 72: asccns0^• (2) 
A U T O M O V I L E S 
rSTOS anuncios se reciben en "Ala»" A.I 
(81 
^i iT()MOVILI'STAS! Neumáticos «emi 
*?.lvnn Ivos más oaratos. Santa Kellcla-J'nuevos. Los 
na, 10. Teléfono 36Zi7. (21) 
• 4CKARÜ beminuevo Oarato. Garage Co 
""«oa. Alcántara. 28. (T) 
Í ' L M A T K ' O S y radio. Para comprar ba 
rato, Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vinclas. (V; 
,,,.1» oeno cllinrlros. inmejoraniB. Gara 
'ge Cotisa. Alcántara. 28. «T. 
pNUIiNSK magnltlcas condiciones coche.' 
modernos Delage. í:itroéen, todo lujo. Al 
calá Zamora. 5M. portería y garage. 121 
NSKSA.NXA conducción automóviles. CO 
dico "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistak. Niceto Alcalá '¿amnra 
56. {2) 
OAKNKT garantizo conducir camiones, au 
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca. 100 pesetaa. Marqués Zafra. 18, í6> 
nABAUB independiente, dos camionotaa. 
125 peaetas. Embajadores. 104. V¿> 
COí^HKS. camiones y ómnibus usados; di-
ferentes marcas y tonelajes; precios e?o-
nómicos. Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N " L a t l l " modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara 28. (31 
B E I l K O K I ) . camión inglés, material, taPn 
caclón perfectos. Alcántara 28, t3) 
V A U X H A L L . coche insrlés de más calidad. 
Alcántara. 28. (3) 
V A f X H A L L , el fi cilindros má? barato. A'-
cánura. 28. (3) 
V A f X H A L L , estabilidad, seguridad, rap.-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A t X H A L L . modelos 14-20 caballos. Al-
cántara. 28. (3) 
'COMPRO, vendo, cambio. Serrano, 55, pa-
tio. Teléfono 54041. (T) 
G A R A G K Cotlsa. 100 Jaulas independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz. 82. (T) 
A L Q l ' I L K R automóvi les modelo 1935. dos 
pesetas hora. Doctor Castelo. 20. Tele-
! fono 61598. (7) 
A L Q U I L E R automóviles , 2 pesetaa hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
14 caballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso Cano, 66. (5) 
B A A Y . Agencia Ford. Liquida sus existen-
cias en Esparteros, 10, ferretería. (3) 
B E C A U C H L ' T A D O S Ladals por Integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. Ma-
dt̂ azo, 9. (V) 
L U J O S I S I M O S automóvi les bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti-
11o, 7. (2) 
E S C U E L A automovilista, garantiza carnet, 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo. 12. (5) 
E S C U E L A Zacarías, L a mejor garantía 
obtención carnet. Luchana, 35. (3) 
A C A U E M I A automovilista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
F O R D 33, 17 y 8 caballos. Singer. Opel 
cuatro puertas. Garage España. (V) 
ARDI TA, De Soto. Balllla, Standard, C i -
troen 10 ligero, Pontiac, Plymouth. Ga-
rage España . (Vj 
C H R Y S L E R , Nash, Buick. Dodge siete 
plazas. Garage España, (V) 
C H R Y S L E R cabrlolet, 1.800 pesetas; Nash 
faetón. 800. L a casa más surtida en co-
ches de ocasión. Garage España. Gall-
leo, 5. / (V) 
P A R T I C U L A R , Ford nuevo, siete plazas, 
cuatro cilindros. Teléfono 23755. (V) 
FORD cuatro puertas, modelo 31, perfecto 
estado, facilidades pago. Miguel Angel, 
14. (V) 
POR ausencia, Primacuatre o CitroSn. fil-
(imrva modelo?. Teléfono 49661. (T) 
S iXrtW, 1935, 9 H P . , único en el mundo 
fcou transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo. frenos hi-
dráulicos, y barato. Goya, 24. (9) 
BICICLETAS 
W C I C L E T A S de ocasión, compro y vendo. 
Alcalá , 106. (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias, (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés . 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
A N T I G U O consultorio doctor París. Roma-
nones, 2. Piel, sífilis, Impotencia, bleno-
rragia, complicaciones de la misma. (2) 
MEDICO tocólogo. Matriz, embarazo^ este-
rilidad. Jardines, 13. (A) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
enéreo. sífilis, blenorragia, espermato-
»rea, sexuales. Clínica especializada. Du-
<iue Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
COMADRONAS 
M S R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
I (20) 
' I B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
^ ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 
i ;KEÜITADA profesora partos médico 
especlallstaL, consultas embarazadas pen-
sión. Alcalá. 157. principal. (5) 
1 ARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ANA Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia, 150, (V) 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medlclna-
^'rugía. Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba-
ra. 4 (41645). ,(V) 
?íl>üiFLIA Santos. Hospedaje autorizado 
•* embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
( T ; 
•PROFESORA partos. Consulta, médico es-
pecialista. Marqués Urquijo, i (T) 
I^ARciSA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2> 
Í'AZ iscar, consulta, hospedaje médico e 
becialista. Glorieta Bilbao. 7". i 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A T I L D E , Partos, hospedaje, médico es-
pecialista. Hortaleza, 32. (18) 
COMADRONA, precios económicos; cónsul , 
tas gratis. Franciso Silvela, 41. (T) 
MARÍA Mateos, profesora partos; consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
:E?T,9S anunclos se reciben en "Alaa". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
M™U,KK.S' maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
Aír"AJA^.' Papeletas del Monte. Paga más 
tresuel'o 16 Granda- EsP0Z > Mina' ^ e,"j 
L'nr^aS? 0rSaz. Compra y vende alhajas, 
P ta y Patino. Con precios como 
S o n a i i 6 o ¿ : a - c i u ú & d Rodr,go-i3- T¿] 
Alml4«'J1AS, obJetos. papeletas del Monte, 
raHi i 8 016 coser. escribir, aparatos de 
'auio. L.a casa má9 Sagasta, 
4. Compra-venta? (2) 
T R A J K S caballero, muebles, objetos, con-
uecoraciones, porcelanas, pago sorpren-
n..! . .temerne- 're|éfono 5277(. Adolfo. (3) 
mullicopis-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", l a gran revista para niños, publica todos los jueves P1»"1} «S,™; pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D L B A I L . 
(D 
O i m KiHj FtOTic» Vidkiw, Crf« Bmiin ngh» wtrvcW. r /'f* 
—¡Kola, papá! Hoy he aprendido a —No encuentro una cuerda y no voy a —¡Mira por dónde! Félix siempre me —¡Ahí tienes un nudo, papá! 
hacer nudos. poder enseñarle a papá mis progresos. ha sacado de apuros! Ven, Félix. 
•—¿Sí? A ver cómo los haces. t 
i m i i m i i i i i i m i m i i m i i i m M i i i i i m i m i i m m i m i m m i i i m i i m i i i i m i i M i m ^ 
0OMl*BO máquinas escribir. 
tas. sumadoras calculadoras, aunque es-
Sni ^rriPeñadas- Enrique López. Pueria 
l' (9) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero Esparteros, 6. (V) 
MÜKBI.K*. objetos, antlgl íedades. pisos; 
vov rábido, Pardiflas. 17. Telélnno 52«16 
(5) 
AUTOCÍRAFOS personalidades célebres 
compro, Antonio Maura, 12. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas. Bi-
bliotecas, Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino. 4. Hidalcro. 74330, 
(T) 
NO vender oro y plata sin consultar pre-
cios. Almirante. 8. platería. Teléfono 
H553. (7) 
l ' A R T I C U L A R compra muebles, objetos 
pisos, ant igüedades; pago mucho. 72833. 
(5) 
NO venda nada sin avisarme; compro pl-
w s enteros, ant igüedades , cuadros, obje-
tos arte, condecoraciones, oro, plata, má-
quinas coser, escribir, "cine", libros, tapi-
ces. Ballester, Teléfono 75993. (18) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075 (Rioja). (T) 
COMPRO torno mecánico fino, semlprecl-
slón, 60 a 75, entre puntos. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
NO «confundirse: Jesús paga espléndida-
mente pisos completos, ropas, plata, con-
decoraciones, menudencias. T e l é f o n o 
74883. (T) 
MI KRLIOS, alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24, 
Compra, venta. Teléfono 17805. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. Pa-
peletas Monte. Artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. , (20) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrige). 
Teléfono 15657. (3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
sulta, de Magdalena, 28, a Alcalá. 22, 
primero (Junto al cine Alkázar) . Teléfo-
no 11536. Dentaduras completas sin pa-
ladar. (21) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A francesa, diplomada,. econó 
mica. San Bernardo, 112. 36448. (18) 
S I N A S P O . Nuevo método para enseñar 
idiomas Alemán en un mes. Librería Na-
cional y Extranjera. (2) 
M A E S T R O , Joven sabiendo lenguas, darla 
lecciones francés. Inglés, bachillerato, en. 
merclo. Teléfono 30961. (3) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, idiomas, 
dibujo. Fuencarral. 119, segundo. (2) 
P R E P A R A C I O N enfermeras, practicantes, 
matronas. Marqués Leganés , 5. Teléfo-
no 27884. (3) 
S P A N I S H girl wants exchange conversa-
tion Engllsh lady. Berger. Alcalá, 157, se-
gundo derecha. • (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha. 37. (l8) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (Ib) 
F R A N C E S , inglés, cultura, taquigrafía. 
Siete pesetas. San Bernardo. 1. (7) 
I D I O M A S . Inglés , francés, a lemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
P R O F E S O R A francés, inglés, señoritas, ni-
ños, grupos, económico. 27746. (3) 
A C A D E M I A España. Diurnas, nocturnas, 
colectivas. Individuales para retrasados. 
Admitimos niñas, niños. Taqulmecanogra-
fía rápida, estudio, velocidad. Idiomas, 
contabilidad, gramática , aritmética, orto, 
grafía. Academia España . Montera, 36. 
Teléfono 20018. (21) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a rápida, eficacísima, 
acertada, eliminando dificultades estu-
dios y evidenciándose prontamente cono-
cimientos adquiridos. Traducciones. Con-
versación. Profesor Wolseley. Castelló, 
• 37. (4) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competent ís ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. <2) 
ESPECIFICOS 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodase, Bellot. F a r -
macias. (22) 
FILATELIA 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goltlandla. Asúa (Vizcaya). (16) 
HOY, siete tarde, bonita subasta "Colec-
cionismo". Luna, 21-23. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
tJI lESTA Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Si queréis comprar, ven-
do, sin corredores, doa buenas casas, 7 %, 
puerta "Metro" principal sitio. Dirigirse; 
Apartado Correos, 10095. (T) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sala-
manca, céntrica. Teléfono 58771. '2) 
P R O P I E T A R I O S todos, adquiriendo parce-
las económlcaa. lindando monte del Par-
do en plazos o contado. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 45265. <2W 
C E R C E D I L L A alquilo hotel "Los Jarales", 
Teléfono 50463. (3) 
P O Z U E L O , colonia Paz, vendo hotel. Jar-
din, garage, 25 000 pesetas. Teléfono 40742, 
(T) 
C H A M A R T I N , Mateo Inurrla, 9, junto tran. 
vía. vendo hotel 11 habitaciones, jardín, 
23,300 pies, árboles frutales, casa guarda, 
garage, 150.000 pesetas. Teléfono 36516. 
(16) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid 
(2) 
V E I N T E duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo indispensa-
ble para empezar, incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". Pago insensible. 
Prácticas gratis. Oficinas; Pi Margall. 9 
Once, una. (2) 
S O L A R , edificaciones esquina, liquido ur-
gentís imo. Santa Feliciana, 11. (18) 
COMPRO casas bien situadas, buena cons-
trucción; pago solar y dinero. Compro 
hoteles contado Madrid, Cercedilla, V i -
llalba. Lucamar. Eduardo Dato, 7. (T) 
5.000 hectáreas magnifico campo Repúbli-
ca Argentina permuto por casa o sola-
res Madrid. Lucio Cabezón. Eduardo Da-
to, 7. (Tí 
V E N D O urgente, 13.000, hotelito confort. 
Puente Princesa. Razón: Conde Duque, 
30. (2) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano, 
compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral.* 33. Madrid. 
(T) 
E S C O R I A L alquílase hotel confort. Telé-
fono 22514. (T) 
V E N D O hotel, hermoso parque agua pro-
pia, calefacción, garage, estufa, casa 
criados. Superficie, 24.229 pies. Tocio ser-
vicio municipal, a 6 minutos "Metro" Die-
go León. Verdadera ganga, mejor que la 
Sierra. Recién reformado, sin estrenar. 
Teléfono 32134; horas, 6 a 9 noche. (T) 
V E N D O hotel, 8 habitaciones, confort, ga-
rage, bien situado, 62.000 pesetas. Arde-
máns , 67. (T) 
V E N D E S E hotelito buenas condiciones, 
Chamartin. Teléfono 40671. (T) 
H E R M O S O hotel en lo mejor Prosperidad, 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26, pele-
tería. <7) 
VIGO. Magnífica finca de recreo, sitio do-
minante, hermosas vistas bahía, casa tres 
pisos, numerosas habitaciones, comodida-
des modernas, bodega, garage, etcétera, 
14.000 metros cuadrados jardín, bosque, 
huerta, playa. Completamente cercado. 
Se alquila o vende por testamentaria en 
mitad su valor. Don Lui s Román. Apar-
tado 36. Vigo. (V) 
V E N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
V E N D O casa calle Alcalá, junto Retiro, 
54.000 duros. Apartado 9084. Absténganse 
intermediarios. (2) 
O C A S I O N . Sierra Guadarrama, finca inde-
pendiente; condiciones inmejorables como 
sanatorio particular. Teléfono 51780. (10) 
CASA moderna, 42.000 pesetaa libres. Ren-
ta, 14.300; 12,7 Mitad contribución, 
cinco plantas. Banco, 72.500. Escribid: 
Revés . Fuencarral, 63, anuncios Corona. 
(8) 
V E N D O espléndido hotel, gran confort, 
junto Castellana, 26.000 pies; precio, pe-
setas 450.000, rebajar hipoteca Banco, 
215.000. Escribid, sin intermediarios: 
Apartado Correos 10057. (8) 
POR t e s tamentar ía se vende solar de es-
quina y casa. Procurador, señor Oliva. 
Teléfono 54567. De 2 a 4. (6) 
COMPRO hotelito, mínimo 8 habitaciones, 
barato. González. Sandoval, 10. (3) 
V E N D O , alquilo hotel en L a Navata (es-
tación) , barato. Galván, San Lorenzo, 6. 
(3) 
H O T E L vendo, urgente, 25.000 pies huerta, 
hermoso arbolado, situación preciosa, 
tranvía, 55.000 pesetas. Apartado 9081. (2) 
P R O P I E T A R I O S . Adelanto dinero por ad-
ministración fincas. Arteaga. Hortaleza, 
22. (4) 
FOTOGRAFOS 
F O T O Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
munión. Precios económicos. (10) 
FLORES 
D A L I A S gigantes, tamañanos descomuna-
les, surtido único. Rosas, gladiolos. L a 
Florida. A s ú a (Vizcaya). (16) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario, Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33, Madrid. (T) 
A R T E A G A : Hipotecas, grandes, pequeñas, 
sobre casitas. Hortaleza, 22. (4) 
HUESPEDES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75, "Metro" Goya. (T) 
H A B I T A C I O N E S , nospedajes particulares, 
escogidas, indicamos gratuitamente. In-
ternacional. Príncipe, 1. Room. Informa-
tion Wohnungsnachweis. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arrleta, 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína, Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. Miguel 
Moya, 6, primero derecha. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera era-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía). "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (lis; 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes, Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
económica. Jiménez. Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
R E S T A I ' R A N T Mercedes, Montera. 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50. (7) 
D E S E O nuésped estable, casa todo con-
fort, barrio Salamanca, exterior. Medio-
día. 61695. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N económica, habitaciones para 
dos, baño, teléfono. Arlabán, 5, princi-
pal. (T) 
G A B I N E T E S para dos amigos, muy eco-
nómicos. Jardines, 36, segundo derecha. 
(7) 
L A Perla Gallega, desde seis pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
H U E S P E D E S : ' Visitad Elioss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
G R A T I S íari l i tamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
" N I I E V A Pensión". Espléndidas habitacio-
nes para, matrimonio, dos amigos, trato 
familiar. Paseo del Prado, 12, segundo 
derecha. 
KIGNHION confort. Serrano, 8, segundo Iz-
quierda. , (*) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 v 16. (T) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
P E N S I O N Navarro (recién Inaugurada), 
todo confort, agua callente y fría en ha-
bitaciones, baños, duchas, calefacción 
central, ascensor; pensión completa des-
de 8 pesetas. Alcalá, 22 (frente Calatra-
vas). Teléfono 27656, Madrid. Casa en 
Barcelona: Gerona, 2. Teléfono 50062. (3) 
P E ' SION económica, exterior, tres ami-
gos. Teléfono, baño. Valverde, 35, prime-
ro Izquierda. (9) 
A R G U E L L E S , gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue-
lo (esquina Gaztamblde). (3) 
O F R E C E S E habitación todo confort, con, 
sin. Chamberí. 36448. (18) 
C A S A confort, señoras solas, habitaciones 
exterior s, con, sin. Castelló, 40, segundo 
Izquierda exterior. (3) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes; completa, desde 7. Preciados, 11. 
(18) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75. Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35, 
primero Izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R aceptarla matrimonio, dos 
amigos, individualmente; confort, ascen-
sor, baño, exteriores soleados, comidas 
buenas, sanas, tranvía, autobuses econó-
micos. Arguelles. Teléfono 46094. (5) 
H A B I T A C I O N E S máx imo confort, buenas 
comidas, estables, dos misma habitación, 
6,50 todo Incluido. Belén, 4, tercero. (T) 
P E N S I O N completa, 8 pesetas, único. Cuar-
to ventl ladíslmo, baño, teléfono. "Metro", 
tranvía puerta. Torrijos, 26, tercero D. 
Carmen. (T) 
G A B I N E T E exterior, ascensor, baño, telé-
fono, ca le facc ión; completa para dos. Ca-
rrera San Jerónimo. 19, segundo. (V) 
H A B I T A C I O N con baño, 6 pesetas. Hotel 
Bristol. P l Margall, 18. (7) 
P E N S I O N Areneros, estables, viajeros, des-
de 7 pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes, y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos. 33. (18) 
M A T R I M O N I O distinguido, pensión todo 
confort a matrimonio referencias, úni-
cos. Lope Rueda, 18, bajo Izquierda. (18) 
H O T E L Paz. Pensión todo confort, desde 
8 pesetas. Avenida Dato, 6. (10) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23; católica, na. 
lefaoclón. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
P E N S I O N Arenas. Habitaciones exteriores, 
todo confort, económicas. Fuencarral, 83, 
frente Barceló. (8) 
SEÑORA cede habitación matrimonio, ca-
balleros. Bravo Murillo, 24, principal. (8) 
H O T E L Rialto. Engllsh spoken, on parle 
franjáis . Pens ión desde diez pesetas; as-
censores, aguas corrientes, cocina soiec-
ta, limpieza sin igual. Gran Vía. Pi Mar-
gall, 22, tercero. Teléfono 23028. Madrid. 
(5) 
A R G U E L L E S . P a r a uno, dos amigos, gran 
confort. Andrés Mellado, 16, principal de-
recha. Teléfono 40891. (5) 
E N Fuencarral, 9, principal Izquierda, ce-
do habitaciones exteriores con, sin, todo 
confort. (3) 
E X T E R I O R confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
A L Q U I L A N S E habitaciones señorita, ca-
ballero. Nlcaslo Gallego, 12, tercero dere-
cha. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distlhguida; calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
E S P L E N D I D A habitación confort, particu-
lar. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
E X T E R I O R , pensión completa, económica. 
Teléfono 61268. (V) 
V I U D O , niño tres años, desea pensión mo-
desta (nada huéspedes) , señoras solas, 
honorables, céntrico. Escribir precio, con. 
diciones. Ramiro. Postas, 23. Ekos. (V) 
F A M I L I A aragonesa desea huésped a es-
table, todo confort. Teléfono 21218. (T) 
H A B I T A C I O N soleada, sin, todo confort, 
"Metro", tranvía puerta. Santa Engracia, 
34, primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos económicos. 
San Vicente, 37, primero. (T) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, confort, con. 
Hermosilla. 50. tercero centro. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
económica. Barquillo, 39. Jansen. (T) 
P A R T I C U L A R cede caballero honorable 
habitación todo lujo, confort. Caballero 
Gracia, 20, principal Izquierda. Inclán. 
(T) 
P A R T I C U L A R alquilo gabinete a caballe-
ro. Ríos Rosas, 21. (T) 
F A L C O N , C a s a seria, familiar; lujosas ha. 
bitaciones, precios rebajados. Santa En# 
gracia, 5. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación, sol, confort, te-
léfono; matrimonio. Individual, con, sin. 
Alcalá, 38, tercero. (5; 
F A M I L I A reducida alquila espléndida ha-
bitación exterior, baño, único, económi-
ca. Jorge Juan, 34, primero Izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitación exterior, soleada. 
Martín de los Heros, 86, tercero dere-
cha. (3) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11. 
segundo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R da pensión confort uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (3) 
G A B I N E T E , alcoba,, matrimonio, dos ami-
gos. Derecho cocina. San Pedro, 10, ter-
cero Izquierda; 11 a 2. (T) 
P E N S I O N Florencia, propia estables, fa-
milia distinguida. Barquillo, 22, princi-
pal. ( E ) 
P A R A estables, habitaciones Independien-
tes desde seis pesetas, confort, baño, te-
léfono; excelente comida. Calle Recole-
tos. 14, principal. (T) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, aguas co-
rrientes, terraza. Marqués Valdelglesias, 
1, cuarto. ( E ) 
E N familia, pensión económica, matrimo-
nio, dos amigos. Atocha, 102. ( E ) 
P E N S I O N Cervantes. Casa especial para 
estables, baño, teléfono. Montera, 44. (18) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 6-7 pese-
tas; comida vasca, baño, calefacción, te-
léfono, ascensor. Romanones, 11. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, completa desde 7. Preciados, 11. 
(18) 
LIBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A desconocido! Sermo-
nes voladores, 0,70 centenar. Autores ie-
suitas. Bilbao. Apartado 73. (T) 
ABOGADOS. Indispensable, Procesal T é c 
nico, 2 tomos, 40 pesetas; Procesal Prác-
DCO, 3 tomos, 50 pesetas. M. Miguel Ro-
mero. Librería Suárez. (3) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, 
manejo, averias del automóvil moderno. 
Librería Suárez. Preciados, 46. (6) 
B I B L I O T E C A S , libros sueltos, compra. Tre_ 
lies. Apartado 752, Madrid. (A) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal octava, avenida 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 800, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas, Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
UNDKRVVOOD. Portables nuevas, 475 pe 
setas. Maquinaria contable. Vallehermo-
so, 9. (3i 
U N D E R W O O D como n-evas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , modista. Vestidos, alta costura; 
admite géneros, sombreros últ imas crea-
ciones París. Marqués Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D , modista; hechuras, 20 pesetas 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA de San Sebast ián confecciona 
24 horas. Abada, 23. Junto cine Avenida. 
21387. (18) 
MODISTA domicilio, sabiendo sastra, blan-
co, 3,50. Teléfono 25947. (18) 
J A N S E N . modista. Hechuras, 20 pesetas, 
24 horas. Barquillo, 39. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, L (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L K S . Vegulllas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des 
engaño, 20. (l'J) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordo-
ner religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duación vista gratis, personal competen 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3 
Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.099, por: "Un dispositivo pa 
ra la transformación mecánica de un mo-
vimiento alterno en movimiento de rota 
clón". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar 
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.660, por: "Mejoras en los con. 
ductores de aire para hogares de com-
bustible líquido y/o combustible pulve-
rulento". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.788, por: "Un procedimiento 
de construcción de obras de mamposte 
ría, hormigón u otros". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.460, oor: "Perfeccionamien-
tos en los empalmes para tubos flexibles'. 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. ' (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi 
cado de adición número 127.480 (a la pa 
tente número 99.386), por: "Una aguja 
de acero duro para vías de tranvías" 
Vizcarelza, Agencia Patentes. Barquillo 
26. (3 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi-
cado de adición número 120.518 (a la pa-
tente número 111.099), por: "Un disposi-
tivo para la transformación mecánica de 
un movimiento alterno en movimiento de 
rotación". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val 
verde, 1, Edificio Fontalba. Teléfono 
11664. Primera casa España restauracio 
nes cutis. Tratamientos adelgazar. E n 
durecimiento senos. Depilación por día 
termia, cicatrices, deformaciones, por 
médico especialista. Manicuras, cejlstas. 
Permanentes propaganda, 15 pesetas. E s -
pecialidad tintes inofensivos. (5) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9 en-
tresuelo. ' d i ) 
A R T E A G A . Agencia préstamos. Comercian, 
tes, Industriales, empleados, hipotecas, 
descuentos letras, mercancías , máquinas 
(aun empeñadas) , automóviles , muebles. 
Hortaleza, 22. (4) 
CON la garant ía de mil quinientas hectá-
reas de monte xlto y bajo, entre cuyo 
arbolado se cuentan unos treinta mil ro-
bles de cinco a seis metros de altura, 
y que dista diez y seis kilómetros del 
ferrocarril directo de Madrid - Burgos 
(siendo 12 de carretera), se solicita un 
préstamo de cien mil pesetas en primera 
hipoteca. También se admiten proposi-
ciones para la compra de los robles, y 
se darán facilidades para el pago y para 
la corta y saca del arbolado. Teléfono 
47962. (T> 
C A P I T A L I S T A S . Buenas, seguras opera-
ciones préstamos encontraréis Argos Of-
fice. Hortaleza, 17, segundo. (T) 
A R T E A G A . Agencia préstamos. Dinero va-
lores, nudas propiedades, usufructos, tes-
tamentarías (adelanto gastos), adminis-
tración fincas, adelantando dinero, gran-
des, pequeñas hipotecas. Hortaleza, 22 
(4) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas" Al-
cala, 12 (tienda). ' (3, 
KA D I O R K KPA R A C I O N KS sin competen-
eut, máxima garantía . Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 1. Teléf. 25546 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio; eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
CAMBIAMOS radios corriente continua 
por alterna, o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 22. ( y ) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. G a . 
ranfla, rapidez y economía. Vivomlr Al -
calá, 67. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura, forros seda, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelve ga. 
bañes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 
25. Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al 
calá, 12 (tienda). (3) 
600-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, J u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
H A G O fajas, sostenes, toda clase de orto-
pedia, precios económicos. Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (3) 
N E C E S I T A S E molinero-electricista para 
central-molino. Escribid Indicando edact, 
práctica, aspiraciones y referencias, que 
deben de ser Inmejorables, a don Angel 
Arpón. Almazán (Soria). (V) 
N E C E S I T A M O S mecánico especializado 
máquinas sumadoras, buen jornal; in 
útil sin estas condiciones. Morell. Horta-
leza, 17. (21) 
D E S E O señorita acompañar niños, con en-
señanza. Serrano, 104 duplicado. (T) 
A P R O V E C H A N D O horas libres ganaréis 
dinero. Apartado 9077. Madrid, (3) 
V E I N T E duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo indispensa 
ble para empezar, incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". Pago insensible. 
Práct icas gratis. Oficinas: Pl Margall,'9. 
Once, una. (2) 
P E N S I O N A D O S , Aumentaré i s vuestras dis-
ponibilidades colaborando con "Organiza-
ción Japónica". Apartado 443, Lisboa 
(Portugal). (2) 
P R E C I S A S E maestra colegio Ponce de 
León. Martín Heros, 91. Lunes. (5) 
C O R R E D O R Introducido bares, preciso con 
informes. Lemus, 5. bajo. Nueve a once. 
(2) 
N E C E S I T O traductor alemán. Inglés, co-
mercial, económico, algunas horas. Apar, 
tado 95. (2) 
SEÑORITA: L e Interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente co-
mo profesora, ganando 300 pesetas mes. 
Escr ib ir : Centro Femenino. Apartado 
1248, Barcelona. (Incluir sello.) (9) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre Informa-
da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (18) 
N E C E S I T O persona muy dispuesta para 
la casa, sabiendo muy bien cocina. San 
José . Alcalá, 153. (T) 
P R E C I S A M O S persona con automóvil y 
5.000 pesetas para dirigir negocio. Utili-
dad, 50 pesetas diarias. Detalles: Mendi-
zábai, 3, garage. 1 (18) 
Demandas 
SEÑORA: Da Milagrosa. Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocinera, andas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88, Teléfono 25225. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precía-
los, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Responsabilidad 
absoluta, garantizada. Escribid: Aparta-
do Correos, 362. (2) 
C O N T A B L E se ofrece Madrid,, provincias. 
Preferencia de España y América. Mo-
dernidad, eficiencia. Escr iban: Zárate. 
Garlbay, 1, San Sebast ián. (9) 
J O V E N sabiendo lenguas, contabilidad y 
mecanografía, ofrécese comercio o cosa 
análoga. Inmejorables referencias. Telé-
fono 30961. (3) 
N O D R I Z A S , las mejores; cocineras, don-
cellas, amas criar niños sus casas, asis-
tentas, amas secas, chicas nóteles, pen-
siones, sanatorios, modistas, proporcio-
namos gratuitamente todo mundial. L i -
mando 16279. Palma, 7, agencia. (8) 
MOZO comedor, inmejorables referencias. 
sin pretensiones. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 
A L E M A N A nativa, alemán, Inglés, sólo 
mañanas . Escr ibir: D E B A T E , 48957. (T) 
A L E M A N desea lecciones español, con pro-
fesor español hablando alemán. Escribid: 
D E B A T E , 503S9. (T) 
C H I C A 18 busca colocación niñera. Pili . 
Santa Engracia, 141. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, cocina sólo; 
informada. Teléfono 56473. (T) 
SEÑORA viuda cuidaría señor sacerdote, 
señor solo, formal. Conde Barajas, 8, 
portería. (>p) 
E B A N I S T A práctico, económico, ofrécese 
domicilio. Teléfono 25222. (T) 
O F R E C E S E buena niñera o doncella-niñe-
ra. Bien informada. Teléfono 57269. (23) 
O F R E C E S E chica joven para niños, sa-
biendo francés; sin pretensiones. 13603. 
d » ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prin-
cipe, 1. ( y ) 
I N D U S T R I A L E S , No traspasé is sin visi-
tar Elioss. Dato, 6. (V) 
T R A S P A S O peluquería señoras acreditada, 
o local, buena vivienda. Razón: Flori-
da, 3. (T) 
E N Burgos traspaso magnífico negocio te-
jidos, muy céntrico, amplio local, por en-
fermedad; informarán H . J . M. Plaza 
Mayor, 29. Burgos. (3) 
E S T U P E N D O local esquina, centriquísimo. 
Informarán: Relatores, 15, fotografía 
(V) 
T R A S P A S A S E perfumería, sitio céntrico, 
inmejorables condiciones. Príncipe 14 
Villoria, ' (3) 
D E S E O adquirir traspaso bar-café, hotel 
o cosa análoga. Escribid detalladamente: 
J . L . "Alas", Alcalá, número 12. (3) 
T R A S P A S O Resideiyia Hogar señoritas, 
inmejorables condicionas, ausentarme 
Pavía , 2. (18)-
S E traspasa peluquería señoras, buenas 
condiciones. Teléfono 73390. (T) 
VARIOS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alaa" AI. 
cala. 12 (tienda). ' (3, 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones ca-
mionetas, guardamuebles económico tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60-158. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. (¿3) 
^ r a í ^ ñ l ' ™ 1 * ' P,ntura- «aneamlentos, 
trabajos garantizados, presupuestos gra-
S o n ? ™ ^ ^ Pla2a LaVapiéS- *• Te 
7 nesetas reembolso, remitimos seis nove-
las autores célebres, mitad P/eclo Amor-
tizaciones. Apartado 12220. Madrid. (4) 
S E V I L L A . Afortunada Lotería plaza Nue-
va. Remesa a todas partes. (V) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos 
do todas las marcas lo encontrara en 
Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados y con 
descuentoa considerables. Informes y 
cheques: Banco Germánico. Carrera San 
Jerónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
P I N T O habitaciones, 7 peaetas; respondo 
trabajo. Teléfono 61963. ( « J 
A C U C H I L L A D O . 0,35 metro cuadrado; en-
cerado, 0,30. Teléfono 36991. (T) 
M A N I C U R A , pedlcura. masaje a domicilio. 
Teléfono 25795 (T) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serlos, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jerb-
nlmo, 26. nrinclpal. w 
Q U I E N carezca de valor para reñir mn la 
suegra, beba unos jarros de negra en 
Blartlor. Í U ) 
T I N T O R E R I A "Inglesa". León, 37. Limpia-
mos y teñimos rápidamente. (8), 
N E R V I O S I D A D , manías , tartamudez, co-
rrige especialista diplomada. Referencias. 
31680. (8) 
N A C I M I E N T O agua, enfermedades pleL 
con modesto capital, hágase propietario^ 
Dirección: B . Peres. Almendricos (Mur-
cia). (7), 
VENTAS 
E S T O S anuncios so reciben en "Alas", A l -
calá, 12 (tienda). (3); 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos, Móstoles, Cabestreros, 5. (20) 
( \ M . \ s cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos. 2. (23)! 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. C u a -
dros decorativos, cuadros i-olecoicnes, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
A L M A C E N carbones detall L a inglesa^ 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratís imos, por tone-
ladas Importantes descuentos. Antracita 
Inglesa, saco 46 kilos, 5.75; Fabero, 5,50; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 364()L 
(V). 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitaa, ti-
nas y de Imitación. Montera. 7. IV> 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. ( T ) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50, L a Higiénica. (5) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde 20. (3> 
R A D I O S japoneses magníficos, universa-
les, 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. Martin. Gcya. 77. (3) 
PIANOS oarattslmos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328, (10>. 
DISCOS nuevos bailables a dos pesetas. 
Sólo en Aeolian. Conde Peñalver , 22. (8) 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos. 5 años ga-
rantía, a 50 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian. Conde Peñalver . 22. (8> 
OCASION. Vendo mobiliario médico. E s -
criban: Oscar. Agencia Prado. Montera, 
15. (16) 
C A N A R I O S , criaderos "Baltymore" al com-
prador. Miguel Moya, 6, segundos. «(18) 
U R G E N T E , mostrador, estantería , porta-
da, escaparate, báscula, baratísimo. Te-
léfono 34534. (8) 
POR ¡os del Rastro se liquidan vitrinas, 
caja caudales, mostradores, lunas, todos 
los Juguetes. Preciados, 20, bazar. (3) 
A U T O P I A N O S , precios barat ís imos. Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam-
bién admite géneros . Arenal, 10, princi-
pal. ' (5) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidones cuatro Ki-
los, doce pesetas. Envío provincias, Nü-
ñez Balboa, 8. Teléfono 51984. (3) 
D E S P A C H O , sillas, otros muebles. Luna , 
21-23, principal derecha. [2) 
H E R R A M I E N T A albañllerla barat í s ima. 
Colonia Prensa, Bellas Artes. Carretera 
Chamartin. (Puente Canalíllo.) (2) 
C A N A R I O S músicos blancos, color. Liqui -
dación . por ausencia. Molino Viento, 9, 
principal izquierda. (3), 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4̂  
44400. Servicio domicilio. (V> 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1, Te lé -
fono 25300. (18). 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7>; 
P E L E T E R I A . Alta moda. Renares. Oppo-
sum. Eskunes. Garras. Cuellos bonitos.» 
L a Dalla. Fuencarral, 52. (2) 
A todas horas del día, de la noche. Incluso 
en festividades, siempre, siempre hay una 
guardia permanente en la Casa Móstoles , 
Cabestreros, 5, para acudir en auxilio del 
motor que no marcha, corrigiendo su de-
fecto o sust i tuyéndolo por otro para que 
su industria no se perjudique. (20) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3), 
P O L I G R A F O L a Branca, multicopista, 
ventáis garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Felpílla, coco, 
para portales y "autos". Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
V E N T A y composturas de relojes, precios 
muy económicos; garantía , un a ñ o ; JS-
pecialidad en las de relojes de marca. 
Antigua Relojería. Enrique García A lva -
rez, 2, antes Sal. (18) 
C A L D E R A vapor, sistema Añé, ocasión. 
Teléfono 10453. (V) 
V E N D O traje, velo encaje comunión ni-
ña. Caballero Gracia, 20 moderno, prin-
cipal izquierda. Inclán. (T)' 
P A R T I C U L A R vende urgentemente come-
dor inglés, alcoba, espejos, sillería y lám-
paras bronce, todo baratísimo. Antonio 
Acuña, número 3. (A.) 
I N S T A L A C I O N frigorífica, apropósíto pes-
caderías, carnicerías, con puerta cámara, 
precio ganga. Jorge Behrendt. Apartado 
289. ( E ) 
P R O X I M O Barquillo, gabinete económico. 
Marqués Monasterio, 6, tercero derecha. 
(T) 
C I N E sonoro, con Univolt para discos, Do-
binas, felón completo, nuevo, se vende 
baratísimo. Señor Mediavilla, E l Pardo. 
(T) 




Z U R C I D O R A , tejedora económica, rápida 
Ramón Cruz, 80, (T) 
" m n S m!i]el**' C1ÍH* viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
8?wíí1CS?S ,80ñ0ra. caballero, reformo, 
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Domingo 21 de abril de I935 
Acaban de cumplirse veinti trés años del hundimiento del "Titanic" 
Multimillonarios y potentados ingleses y americanos celebraban a bordo una fiesta fastuosa. Era el primer viaje del 
coloso; el primero y el último. A la altura de Terranova, un "iceberg" desafió al formidable barco; el 'Titanic" 
aceptó el reto, y a los quince minutos ocurría uno de los mayores dramas de ía historia de la navegación. Viajaban 
en el buque 2.358 personas. De ellas, un solo español, que logró salvar la vida 
de una vida durísima, el accidente ta-de Trlatán da Cunha. « e Islote perdi 
tal ^ H«ilen la8 inmens,dadea del Atlántico 
El 14 de abril de 1912 ocurrió un 
naufragio que ha pasado a la .Histo-
ria, no tanto por el crecido número 
de victimas que produjo, como por el 
cúmulo de circunstancias d ramát icas 
que concurrieron en el accidente. Era 
el primer viaje del "Titanic", orgullo 
supremo a la sazón de los ingenie-
ros navales ingleses; su hermano ge-
melo, el "Olimpic", perteneciente a la 
misma Compañía naviera, la "Withe 
Star", llevaba poco más de un año re-
corriendo la ruta de los millonarios 
—Liverpool-Nueva York—, y éstos se 
disputaban las plazas del t rasa t lán-
tico, el preferido por sus comodida-
des. La entrada en servicio del "Tita-
nio" duplicaba las probabilidades de 
un viaje en que se encont rar ía toda 
suntuosidad. 
Doscientos sesenta y ocho metros 
de eslorá o largo, 28 de manga o an-
cho y 30 de puntal o altura total del 
casco, con un desplazamiento de 46.382 
toneladas y un coste de 26 millones de 
pesetas. He aquí los datos del gigan-
tesco leviatán. Sus cuatro chimeneas 
ae alzaban por encima de muchos mo-
numentos célebres, y a bordo del va-
por viajaban en total 2.35S personas, 
de las cuales 903 integraban su t r i -
pulación, 350 eran pasajeros de pri-
mera clase, 305, de segunda, y 800, de 
tercera. Y entre esta gente no esca-
seaban nombres conocidos en el r&üu 
do entero, como los de Juan Jacobo 
Astor, nieto del "rey de ios hoteles", 
norteamericano, uno de los famosos 
"cuatrocientos" que se "cotizan" allí 
por encima del millón de dólares, Ben-
jamín Guggenheím, otro "rey" ultra-
marino, el del cobre, el mayor But t 
ayudante del presidente Roosevelt; 
JNays, presidente del 'Tacific rail 
w a i l " ; Ismay, presidente de la White 
Star; Thomas Stead, director de la 
"Review of reviews"; el banquero 
Wiedener, de Filadelfia; Strauss, pro-
pietario de uno de esos almacenes de 
Nueva York en que se venden desde 
alpargatas hasta canoas automóviles, 
y muchas personas de menor relieve, 
pero siempre de viso en la alta socie-
dad norteamericana o inglesa. Y un es-
pañol, uno solo, cuyo nombre senti-
mos no recordar y que escapó con vi -
da de la tragedia. 
. . . Poco antes de medianoche la 
voz del serviola avisa el peligro: 
"Iceberg a estribor", y en su to-
no se advierte una inquietud de 
las que produce la vecindad de 
un peligro inminente. No han pa-
sado muchos minutos cuando ya 
los proyectores del gran trasat-
lántico iluminan de lleno a la 
montaña de hielo, que se alza a 
casi 300 metros sobre el nivel 
del mañ . . 
\\ E n plena fiesta y lujo 
E l 8 de abril el "Titanic" abando-
naba Liverpool y emprendía su pr i -
prestados a la "White Star", de condu-
cir este "Titanic", como despedida de 
su carrera, ya que había alcanzado ¡a 
edad fijada para el descanso. 
Tiempo espléndido, la mar en cal-
ma, noche fría, iluminada por la lu-
na. Smith fuma en compañía de los 
pasajeros, y los trajes de etiqueta se 
ven en el salón. En la inmensa sere-
nidad de la noche el "Titanic" avanza 
a razón de más de veinte nudos por 
hora, unos seiscientos metros por mi -
nuto. El oficial de gruardía, Muddlock. 
su construcción minuciosa, sus com- ¡en su cauque con ella, na determina-
partimientos estancos tan numerosos, 
el barco " t i tánico" no ha de sufrir 
mucho en este choque... No obstante. 
do ya la muerte del «Titanic». La so-
berbia humana ha juzgado práct ica-
mente insumergible al coloso y ha pre-
Muchos otros dramas han sido tes-
timonio de la dura lucha del ser hu-
mano coi los elementos adversos; los 
barcos los pierden—v no es paradola— 
telégrafos de máquinas y transmite l a j ^ ^ f ^ 1 ^ ^ " . ^ ^ü.^?^: ^ J " 6 los marinos, y la impericia pesa mucho 
Muddlock termina por agarrarse a los ¡tendido afrontar la colisión, como una 
por que se han quedado a bordo en 
cumplimiento de un deber! Son las dos 
y veinte minutos de la madrugada de) 
15 de abril, cuando el "Titanic", seme-
jando una enorme sombra aterciopela-
da, se desliza casi vertical hacia los 
abismos; estallan sus calderas al inva-
dir el agua las cámaras y la última 
luz se desvanece... 
Epitafio lacónico 
E l primer viaje del "Titanic"—como 
si fuese un castigo divino para la so-
berbia humana—recorre aún tres mil 
metros en sentido vertical. Su popa se 
alza hacia el cielo en un gesto mudo de 
perdón, y todo el barco desaparece pa-
ra siempre... 
Apenas transcurrido un cuarto de ho-
ra, la estación radiotelegráfica de cabo 
Race, que ha multiplicado angustiosa-
mente sus llamadas para indicar a los 
buques la posición señalada por el "Ti-
tanic", sólo dice lacónicamente: "No 
se oye al "Titanic". Epitafio lacónico de 
uno de los mayores dramas que regis-
tra la historia de la navegación... 
Cuando han recibido los primeros avl-
jsos angustiosos los vapores «Carpa-
thian», «Baltic», «Virginian», cFari-
8ian>, «Olympio—hermano gemelo del 
¡agonizante—y <Caronia>, por no citar 
sino los grandes vapores de pasaje, acu-
den a todo su andar en socorro del náu-
frago. Hay otro, más cercano, y cuyo 
nombre callamos, que no acude... 
Cuando llegan ál lugar del siniestro, 
el espectáculo es impresionante. En los 
botes se apiña la g^te aterrada y gri-
tan para que los recoian; es oobie-
: mente triste el aspecto de los trajes de 
etiqueta ajados, sobre los cuerpos mal-
¡ trechos cuando van subiendo a bordo 
'de los buques salvadores. Muchos, pe-
a a que apenas han pasado tres no-
ras en las embarcaciones, can muerto 
ya de frío; otros perecerán a bordo 
del salvador. Y todos, sin excepcio.i, 
pasados unos minutos, comienznn a de-
jar ver la alegría salvaje de vivir, de 
haber escapado a aquella pesadilla oei 
barco que hunde tenazmente su proa, 
; y a la visión del enorme bulto negro, 
i de un negro opaco y fúnebre, que ha 
desaparecido para siempre en los abis-
mos oceánicos. 
Los enemigos del marino 
En la historia trágica de la mcha del 
hombre con los o c é a n o s hay ^ U o s 
que aún continúan envueltos en el más 
impenetrable de los misterios. Uesde 
aqíel buque fantasma, que recorre aun 
10* m a r e s - s e g ú n la leyenda-con su 
dotación de cadáveres, hasta el «Co-
penhague», del que vamos a dar una 
breve reseña; hay tragedias como la 
del bergantín «Mary Celeste» y la de 
aquel navio español encontrado en ios 
mares australes, en que su comandan-
te estaba aún con la pluma en la ma-
no, muerto en su cámara, con su asis-
tente, tendido a sus pies. 
No es leyenda lo del «Copenhague», 
velero danés de cinco palca, que salió 
del puerto de Buenos Aires el 14 de 
diciembre del año 1929; era uno de esos 
bellísimos »arcos de esbelta silueta fe-
menina que van d33apareciendo de los 
mares barridos por la total mecaniza-
ción "e todos los aspectos de la vida 
humana. Nos recuerdan la adolescen-
cia y casi sólo es posible ya verlos en 
esa especie de depósitos de cadáveres 
que son los rincones de los c'randes 
puertos comerciales. E l «Copenhague» 
llevaba a bordo ciento cincuenta hom-
bres de tripulación, mas treinta y cua-
tro alumnos, que también hadan, co-
mo el «Titanic», su primer viaje sobre 
las olas. Ese primer viaje con que tan-
tos -iamos en la niñez y que se em-
prende con una cantidad tal de Ilusio-
nes que la más feliz de las realidades 
nunca es capaz de satisfacerlas... 
Debieron pasar lentamente los días 
de navegación con la deliciosa mono-
tonía de la mar y el cielo, como único 
espectáculo grandioso. Desde la isla 
riodinal, pudieron ver un día la 
llarda silueta del gran velero; Ba. 
desde 
entonces, nadie ha vuelto a saber ^ 
él. . . Circularon rumorea cuando co 
menzaba a inquletarae el mundo ma 
ritimo danés por el larguísimo tiemp^ 
que pasaba sin que se tuviesen not|. 
cías del velero, y hasta r j dijo qUe ^ 
habla estrellado contra la propia Tns, 
tán da Cunha; la Marina de guerra ^ 
namrrquesa envió buques, y ios ing|e. 
ses despacharon un par de crucero» 
desde su estación del cabo de la Bue-
na Esperanza, la legación do Uina. 
marca en París y Londret; se dirige 
a las grandes compañías navieras qUe 
por razón de sus recorridos podían ha. 
cer alguna pesqulaa útil. Todo rilé ^ 
útil; el «Copenhague» ha pasado a en. 
grosar las filas de los buques tantas, 
mas, como el capitaneado por aquel 
Van der Decken, que intentaba doblar 
el cabo de la Buena Esperanza, peSQ 
a las condiciones del tiempo, y VÍÓ una 
estrella rodeada de un resplandor en 
el que se lela «¡Hasta el juicio ünai!». 
Y la leyenda quiere que en las noches 
de mal tiempo, cuando se lucha contra 
la tempestan furiosa, surge en el ho. 
rizonte el trágico velero que nunca pu. 
do doblar el cabo, y sus tripulantes, ya 
en esqueleto tan aólo, trepan por las 
jarcias para hacer el clásico saludo 
—acaso de bienvenida—a los que 89 
ven en trance de desaparecer bajo lai 
aena' 
M A T E O Í M I L L B 
orden de dar a t r á s toda fuerza. Y las !la soberbia tiene siempre su castigo., 
tres hélices del coloso azotan las aguas 
en un esfuerzo desesperado para de-
tener la mole de acero. ¡Es tarde...! 
Tremenda colisión 
Todo el mundo a cubierta 
menos da lo que juzgan, un poco a la 
ligera, la gente de tierra adentro. Los 
enemigos principales del marino son; 
Media hora después de la mediano- í ^ b £ l * a J . o r ñ ™ } e s y. [ * ^ t & n * * ? . 
che ya se escuchaba la orden peren-
toria de que suba todo el mundo a cu-
Ibierta y se aliste para tomar puesto 
E l choque fué tremendo; el "Tita-ien ]os botes de salvamento, aquéllos 
Cualquier equivocación que se cometa 
en cualquier actividad, no tiene nun-
ca las inmediatas y dramáticas con-
secuencias de la que comete el oficial 
nic» se estremeció y la montaña de ¿ue i0 tengan, pues han sido destroza- ^n el Puent^ de un Juque. Nadie pue-
hielo se derrumbó materialmente so- dos cuatro en el encuentro de las doside conocer la angustia desconcertado-
moles, y aun cuando así no fuera, seira d.e una niebla en a que se siente el 
ve entonces (¡entonces!) que no hay ™ " n o ideado de otros buques, cuyas 
cabida para todos los que 3e%ncuentranl 
a bordo. Y unos, semidesnudos por ^ 1 ° ^ ^ 
ÜX apresuradamente de la cama y , ^ la ^ ^ ^ ¿ ^ del ^ 
otras, no más vestidas si bien el *mo- bre sí un costosoqy unos clen. 
délo» sea diferente, las mujeres vstr> • J 
eSísSsí 
res an 
¡saliendo a cubierta. También en el se-
jxo masculino se mezclan los trajes ne-
Igros y los pijamas. Es el único mo-
! mentó de relativa confusión; los be-
sos, las despedidas apasionadas, los ni-
ños que lloran al verse en los brazos 
de gente ext raña , forman un confuso 
rumor de lamentos y sollozos. Los ofi-
ciales vigilan enérgicamente el que las 
mujeres tomen puesto en las embarca-
ciones ya arriadas Los trajes lujosos 
y las joyas deslumbradoras parecen una 
provocación en estos momentos en que 
se presiente la presencia de la Muer-
te rondando a los presentes. Y en al-
gunos ojos se advierte un resplandor 
de espanto... 
tos de vidas humanas; por eso es un 
| poco cr-al el que condena un naufra-
j gio, sin salir de su casa tibia, sentado 
j en un cómodo sillón y achaca a la su-
puesta borrachera del que es. esclavo! 
luiniiniiiiiiiiiiBiiniiiiiBiiiiBiin 
Los grandes naufragios tienen su conmemoración. Pero ¡cuántas 
catástrofes anónimas esconde el mar! Y a lo sumo, quedan de 
tantos secretos trágicos monumentos sencillos como éste: una 
cruz enhiesta sobre los acantilados de una costa cualquiera 
¡A m o r i r : 
Hay que ir de prisa; el tiempo apremia 
y unos minutos perdidos pueden aumen-
tar las consecuencias de este accidente 
fatal. Una hora después del choque son 
749 las personas que se han embarcado 
en los botes, y como la temperatura ^s 
muy baja, t i r i tan muchos bajo el leve 
abrigo de los trajes suntuosos. Muchos 
morirán de frío ya a bordo del buque 
salvador. Y Juan Jacobo Astor, uno de 
esos hombres que siempre suscitara la 
envidia en derredor, se despide de su 
mujer alentándola con la esperanza de 
un próximo encuentro en Nueva York, 
porque los barcos que acuden en auxi-
lio del náufrago están ya cerca. ¿Con-
vicción? ¿Dulce mentira? Es un secre-
to que se ha dft llevar consigo, lo mis-
mo que el heroico radiotelegrafista Ha-
rold Bride, que con los pies y las ma-
. el "Maidentrip de loslvígila en el puente, frente a la ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ P f ^ 6 1 ^ £ & nos ya helados por la larga permanen-
Isidad... l í i ^ / ^ ^ ^ L ..e3° . J ^ H ^ .!e ™ ^ el agua, se ha de arrastrar cuan-
do lo recoge el "Carpathian" para ayu-
dar a su colega, extenuado por el es-
fuerzo de varias horas de angustia en 




El "icebero-", enemigo terrible del navegante, aparece en los mares como un monstruo blanco 
Ingleses". Lujo inaudito por todas par-
tes, y en la noche del 14 un baile re-
unió a todas aquellas gentes en el gran 
comedor, capaz para 500 personas; día 
|perdi(' nuevamente en la oscuridad re-
lativa de la noche. En aquel mstan-
jte el «Titanic» se encontraba a la al-
tura del cabo Race, la punta que la 
Poco antes de medianoche la voz del ¡isla de ierranova despide hacia el 
"Iceberg 
La voz de alarma 
de fiesta aquel en que los pasajeros - serviola avisa el peligro: "Iceberg a Sureste. La proa estaba destrozada, re- 1^JO ^[f ^ n c e la silueta adora-
Iventados los mamparos estancos, des- aa ,?ue se desvanece lentamente en la distrajeron el ocio con las partidas ^ ^ t r i b o ^ y ^ n su to^no advierte ^ a ^ ^ - ^ ^ - - ^ ^ ^ , noche a] alejarge ^ ^ y ^ 
"tennis", unas carreras de bicicleta31 cindad de un peligro inminente No !ram€nte el i n c o n f u ^ ^ 
que tuvieron lugar en la gran pista, i do muchog minutos cuando i ^ 6 inundaba los compartimientos de ^sclent0s los que se hallan en su ca-
en las piscinas o en los suntuosos c a ^ lso . iUno! 
marotes, en los cuales la 
la m o n t a ñ a que el <<Titanic» era prác t icamente m- de balsas, echando mano de cuanto oue 
da ser susceptible de flotar; otros se decoración tico iluminan de "eno " - g - " - — - ^ ^ ^ ^ no pasaron unos segundos 
interior comenzaba ya a rivalizar con : Je m^0' qu^ e m a r - y esta sin AUe el ^ l ^ i 1 Smith' que' ^ b l a arrojan al agua helada que los acoge 
aos lujos de Z mejores viviendas de un d e c i L . e l — g S ^ M f i . í ^ r ^ ^ ^ ^ S 
tierra. Y las conversaciones to as ^ venid I n se-,'alrededor del capitán ^ p a » 
raban en torno a la admiración g de hielo y el de acer0i es. 
despertaba este buque, y aquellos que j ^ frente a frente y en peligro de co-
ya habían cruzado el Atlántico en su; iiSión. La masa de hielo semeja una 
hermano mayor comentaban los per-1 aparición fantasmal, una sombra á r -
. .. ., , tica que haya descendido. Muddlock avuda de los que se hallan pn transí»I hnno «tt. „ 
feccionamientos del "Titanic". Y el ca-1 no cqncede |ran importancia( ea armonio 
guida, peligro), y apenas diez mlnu- dirse con el "Titanic". Y cuando va sr 
tos m á s tarde la clásica y d ramát i ca 'ha l l an en el extremo de nona riftá v* 
"S. O. S." ("Save our souls"; salvad emergiendo más cada ve?. de i'a sim^r 
nuestras almas), en que se apremia, ficie. comienzan a corear el "Má.., ípr" 
al salvador posible para que acuda en ca de T i , Dios mío", que la oTaul*'* 
o f>w>nM „c- .' M ia orquesta 
W « r t i t o á o - „ r „ t o < l o . a u r a * ! • » ? " " 1 "¿sTO-
miento de dicho» entermo , j ^ . ^ a d o s . de Y depaupera Dispensanos 
ADOPTADO - H r S ^ - etc. ^ ^ 
.v.*-. — IIU tunvcuc fe.aii i n i f . « . . v i i . , -.ii u-i|ue ueoa^aicwr uajo las aguas. Lia des-^sa pl hit-iii/in H i — 
pitán, Smith, habia recabado el no-1principio, a esta vecindad. ¡El ' T i t a - l e ñ o s a opinión de Muddlock a creer que be 'morir con la 
ñor, en pago a los dilatados s e m e i o s ¡ n i c " I E l mejor barco del mundo, COD pedia destrozar la montafla de hlelo'eu compañía te I w l r t v u U n l e a i l l 1 ™ ' ^ 
L a 
L A B O R A T O R I O I X O P I S • Rosal*5' 
va-i 
